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U N S A R G E N T O 
P R E S E N C I O 
D E C L A R A Q U E 
E L S U I C I D I O D E L 
O R A L F E R N A N D E Z S I L V E S T R E 
" A L V E R S E S O L O 
V O L V I O C O N T R A 
S I E L R E V O L V E R 
A C R E C E E l H U B O R E C I O 
C 0 N S T 1 T I H R A N 
U N A A S A M B L E A 
U N I V E R S I T A R I A 
E L J U E V E S S E A S E G U R A Q U E 
S E R E A N U D A R A N L A S C L A S E S C A S T I G A D O S L O S Q U E A L M U N I C I P 1 ( H ) E L A H A B A N A 
T I R O T E A R O N E N A L H U C E M A S 
D 
R E L A T A I G U A L M E N T E C U A D R O S 
D E H O R R O R E N E L C A U T I V E R I O 
UN CAPITAN CONDENADO 
A N T I C I P O P A R A 
P A G A R H A B E R E S 
D E L A P O I I Q A W E Í l E R ^ ™ R ™ 0 I , 
D O S C U A R T E L E S H U N D I D O S 
E N D I S T I N T A S P R O V I N C I A S 
P O R LA F U R I A D E L A S A G U A S 
L O S M ñ T ñ D O R E S D E L f l 
S R f l . E M I L I f l M U R I Z H A N n r n i T P n n n 
S I D O P R 0 6 E S f l D 0 S f i y E R | D E B H l E P O R 
E L H E R M A N O D E U N O D E L O S P R O C E S A D O S 
R E L A T O , C O N T O D O S S U S T R U C U L E N T O S 1 
C R U E L E S D E T A L L E S , L A H O R R I B L E E S C E N A 
! 1 
L A POLICIA D E L GOBIERNO PROVINCIAL E L E V O 
A L JUZGADO UN MAGNIFICO INFORME DEL HECHO 
S E R A H E C H O P O R E L E S T A D O 
UNA CARTA D a RECTOR 
M A Ñ A N A C E L E B R A R A R E U N I O N 
E L C L A U S T R O U N I V E R S I T A R I O 
F l p r o p ó s i t o " d e d e s e n v o l v e r a m -
i « m e n t e l a v i d a a u t o n ó m i c a d e l a 
v „ 7 v « r s i d a d , p e r m i t i e n d o l a c o l a b o -
r é ó n a d e c u a d a d e l o s d i s t i n t o s f a c -
tores o u e d e b e n a c t u a r e n l a r e s l l -
l . H ó n de s u s f u n c i o n e s , h a o r i g l n a -
Hn u n p r o y e c t o d e b a s e s q u e a c o r d ó 
-I c l a u s t r o g e n e r a l y q u e se h a l l a n 
s i m e ü d a s a l a r e s o l u c i ó n d e l P o d e r 
v r i s l a t i v o . e n t r e l o s c u a l e s se e s t a -
b i S l ó c o m o u n ó r g a n o d e a q u e l l a l a 
S e m i n a d a A s a m b l e a u n i v e r s i t a r i a 
" l a q u e c o n i n n o v a c i ó n d e l e s t a d o 
p receden te w d a e n t r a d a a l a s r e -
T r e s c n t a c i o n e a d e g r a d u a d o s y e s t u -
d ian tes S i n p e r j u i c i o d e l a l a b o r d e -
í i n i t l v i d e l P o d e r l e g i s l a t i v o q n e es ¡ 
01 l l a m a d o a d a r a d i c h a A s a m b l e a y 
d e m á s ó r g a n o » d e l a U n i v e r s i d a d f a - 1 
cu i tadas m á s c o m p l e t a s d e g o b i e r n o jj 
v a d m i n i s t r a c i ó n , e l C l a u s t r o g e n e -
ñ l puede a p l i c a n d o l a s m i s m a s i d e a s . 
que d e t e r m i n a r o n s u p r o y e c t o , y j 
den t ro de l o s m o l d e s d e l v i g e n t e s l s - j 
l w n a l e g a l , c o m o e n s a y o t r a n s i t o r i o ¡ 
de r e f o r m a s a n s i a d a s i n c o r p o r a r a ¡ 
los E s t a t u t o s l o e p r e c e p t o s n e c e s a - ¡ 
r í o s p a r a c r e a r l a c i t a d a A s a m b l e a , ^ j j ^ n y L A , f e b r e r o 1 9 . 
f acu l t ad q u e p u e d e e j e r c i t a r e l C l a u a 
t r o g e n e r a l s i l o e s t i m a p r o c e d e n t s ; g e b a c e i e b r a d o c o n s e j o d e g u e r r a 
para e l r é g i m e n I n t e r i o r d e l e U n í - p a r a j u j e a r a l c a p i t á n d e a v i a c i ó n , 
versldad, y l e I m p a r t e s u a p r o b a c i ó n M U | e i . 0 > a c u s a d o d e n e g l i g e n c i a e n 
d Consejo U n i v e r s i t a r i o , y a ^que J a e l j M o r a p e f l o d a s u c o m e t i d o . 
Tr, c o n s e j e c o n d e n ó a s e i s 
ALMERIA, Febrero 1 0 . 
Ha Defado a esta ciudad el 
sargento López Artes, que estuvo 
prisionero de los moros y que se 
encontró en el desastre de An-
imal. 
El mencionado sargento hizo 
el relato de lo ocurrido en An-
nual cuando fueron envueltos por 
los moros. Dijo que su mayor sor-
presa fué rer como los indígenas 
qne se decían amigos de España 
asesinaban sin compasión a los 
soldados y jefes y oficiales que 
caían en sus manos. 
Declaró también que el general 
Fernández Silvestre, al verse solo, 
se suicidó, asegurando qne él lo 
vió en el momento qne se dispa-
raba el revólver y caía a tierra. 
Cuenta horrores de las penali-
dades sufridas en el cautiverio. 
C A P I T A N r o \ D E X A D O A S K I S 
M F S E S D E P R I S I O N 
LO P R E S T A GOBERNACION 
Y S E R A N T O M A D O S D E C A S T O S 
S E C R E T O S D E E S A S E C R E T A R I A 
u n v i o l e n t o t e m p o r a l d e a g u a y g r a -
n i z o . 
A c o n s e c u e n c i a d e é l , se r o m p i e -
r o n n u m e r o s o s c r i s t a l e s d e l o e e d i -
f i c i o s d e e s t a c a p i t a l . T a m b i é n e l 
¡ p t d r i z c o m a t ó n u m e r o s o p á j a r o s . 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se h a d i s - | I i a s a g U a s h a n s u b i d o u n m e t r o , 
p u e s t o h a c e r a l A y u n t a m i e n t o d e l a v se t e m e q u e o c u r r a n i n u n d a c i o n e s 
H a b a n a o t r o a n t i c i p o , a s c e n d e n t e a / S i c o n t i n ú a n l a s c r e c i d a s 
| 4 S , 7 3 4 . 9 1 p a r a c o m p l e t a r l a c a n t i -
d a d q u e se n e c e s i t a p a r a p a g a r a l a 
P o l i c í a N a c i o n a l s u s h a b e r o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a e n e r o . 
I m p o r t a n t e p r u e b a c o n s t a e n e l 
s u m a r l o q u e se i n s t r u y e p o r e l J u z -
g a d o E s p e c i a l c o n s t i t u i d o p o r e l d o c -
t o r J u a n M a n u e l V a l d é s A n c i a n o , s e -
c r e t a r l o J u d i c i a l s e ñ o r A n g e l M . C a -
n a l e j o y o f i c i a l s e ñ o r M a r c u e l l o , c o n 
m o t i v o d e l r o b o a l a s e ñ o r a E m i l i a 
M u ñ i z , r e s i d e n t e e n S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s , d e l q u e r e s u l t ó e l h o m i c i d i o 
d e e s t a i n f e l i z a n c i a n a , 
j N o s r e f e r i m o s a u n I n f o r m e e l e -
B A D A J O Z . f e b r e r o 1 0 . i v a d o a l J u z g a d o p o r l o s s e ñ o r e s D l o -
H a d e s c a r g a d o e n ea ta . p r o v i n c i a n i s ¡ 0 A r e n c l b l a , j e f e d e P o l i c í a E s p e -
c i a l d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l , d e l a 
• E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
L L E G O A Y E R A B A R C E L O N A . 
U N A A N C I A N A A S E S I N A D A 
I X X S G A S T O S S E C R E T O S D E 
L A S E C . D E G O B E R N A C I O N 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n v i -
s i t ó a y e r a l J e f e d e l E s t a d o c o n e l 
c u a l c e l e b r ó u n a e x t e n s a c o n f e r e n -
c i a p a r a t r a t a r , s e g ú n n u e s t r a s u o t l -
c l a s , d e l a l e y r e l a c i o n a d a c o n l a 
c o n q e s l ó n d e u n c r é d i t o d e ? 4 0 . 0 0 0 
n u a l e s p a r a gasto .s s e c r e t o s d e l a 
S e c r e t a r í a a s u c a r g o . T e n e m o s e n -
t e n d i d o q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o l i i z o 
s a b e r a l d o c t o r Z a y a s an p r o p ó s i t o 
d e t o m a r d e ese c r é d i t o s o l a m e n t e 
E N 
e e n t e q u e l a c a » a e n q u e r e s i d e es 
d e l a p r o p i e d a d d e l a e s p o s a d e l q u e 
h a b l a y l a t i e n e d e d i c a d a a I n q u i l i -
n a t o , p o r q u e s e g ú n l e s i g u i ó d i c i e n -
d o s u h e r m a n o , h a b í a u n m a t r i m o -
n i o e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s q u e 
q u e r í a v e n i r p a r a l a C a p i t a l ; q u e 
e s t a n d o t o d o s l o s c u a r t o s o c u p a d o s , ¡ 
p e r o d a d a l a m e d i a c i ó n d e s u h e r -
m a n o , q u e r i e n d o c o m p l a c e r l o l e c o n -
t e s t ó q u e p o d í a p r e p a r a r l e a l o j a -
m i e n t o a ese m a t r i m o n i o e n e l c o -
m e d o r d o n d e n o h a b í a m á s q u e u n a 
m e s a y a l g u n a s s i l l a s y e n e l c u a l 
p o d í a i n s t a l a r s e u n a c a m a ; q u e s u 
F U E P R O V O C A D O P O R E L 
P R O Y E C T O D E S I R C E C I L 
S O B R E D E F E N S A C O L E C T I V A 
VIVIANI HÍZO E L ATAQUE 
I a f i r m a e n e l I n f o r m e , a m p l i a n d o s u 
j d e c l a r a c i ó n , q u e c o n s t i t u y e l a p r u e b a 
t c m p o - | m á s i m p o r t a n t e d e c u l p a b i l i d a d c o n -
a u s a n d o ' t r a l o s a u t o r e « d e l h e c h o q u e s e I n -
v e s t i g a . 
C U A R T E L 
B I L B A O , f e b r e r o l o . 
A c o n s e c u e n c i a d e l f u e r t e t e m p o -
r a l r e i n a n t e , so h u n d i ó e! c u a r t e l 
d e l a G u a r o l á C i v i l . 
A l v e r q u e e l e d i f i c i o e s t a b a e n 
l a s d o z a v a s p a r t e s c o r r e s p o n d i e n t e s | J ) e U g r o f u é a b a n d o n a d o p o r Jas 
a l o s c i n c o m e s e s q u e q u e d a n d e l a c - j f , j e r z a a d t j a b e n e m é r i t a q u e l o o c u -
t u a l e j e r c i c i o , d e j a n d o q u e i n g r e -
S A N T A N O K R S E H U N D I O 
U N C U A R T E L 
S A N T A N D E R , f e b r e r o 1 0 . 
C o n t i n ú a d e s c a r g a n d o 
r a l e n e s t a p r o v i n c i a , 
i m p o r t a n t e s d a ñ o s . 
A c o n s e c u e n c i a d e a t o r m e n t a se 
h u n d i ó e l c u a r t e l d e M a r í a C r i s t i n a . 
H a s t a a h o r a n o se s a b e q u e h a -
y a n o c u r r i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , j 
E l t e s t i g o A l f r e d o R o d r í g u e z es -
K N B I L B A O SK H U N D E O T R O ¡ t u v o d e c l a r a n d o m á s d e u n a h o r a . 
D i j o q u e e l d í a 1 4 d e E n e r o ú l -
t i m o 
T O D A S L A S N A C I O N E S H A N 
D E A P O Y A R A L A Q U E S E C R E A 
A G R E D I D A S I N A L G U N A R A Z O N 
G I N E B R A , f e b r e r o 1 0 . 
L a c o m i s i ó n p r o v i s i o n a l s o b r e d e s -
a r m e d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , s o -
m e t i ó h o y a u n s u b c o m i t é , c o n o b -
H a b a n a . y e l s e c r e t a r l o d e ese c u e r - í  I t l   ;  s u I j e t o d e q u e l o t o m a s e d e n u e v o e a 
p o , s e f i o r P a b l o J . P i g u e r e d o , d o n d e h e r m a n o q u e d ó c o n f o r m e y e n a v i - i c o n s i d e r a c i ó n , e l p r o y e c t o d e L o r d 
c o n s t a l a d e c l a r a c i ó n d e A l f r e d o R o - i B a r l e a l m a t r i m o n i o , r e c o r d a n d o q u e I R o b e r t C e d í , r e s p e c t o a u n t r a t a d o 
d r í g ú e z y R á b a n o , v e c i n o d e S a n t l a - l e d i j o se l l a m a b a e l m a r i d o G u s t a - I d e g a r a n t í a s m ú t u a s c r e a n d o u n a 
g o d e l a s V e g a s , y h e r m a n o d e l a c u - | v o G o n z á l e z , s i n d e c i r l e e l d e l a f u e r z a m i l i t a r I n t e r n a c i o n a l , p a r a 
s a d o Z o i l o R o d r í g u e r , q u e í d s u p o n e ¡ m u j e r y p o r l a t a r d e a l o b s c u r e c e r 1 e m p l e a r l a c o n t r a c u a l q u i e r E s t a d o 
p r ó f u g o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . d e s p u é s d e h a b e r c o m i d o e n s u c a - i q u e a s u m a u n p a p e l de a g r e s o r . 
E s e t e s t i g o f u é p r e s e n t a d o a n t e e l . sa , Z o i l o se m a r c h ó p a r a S a n t i a g o ; ', S e a c o r d ó e n e l i n t e r v a l o r e c a b a r 
J u z g a d o p o r l o s s e ñ o r e s A r e n c i b i a y ; q u e a l o s d o s d í a s d e s p u é s r e c i b i ó : l a o p i n i ó n t é c n i c a d e l a c o m i s i ó n m l -
F i g u e r e d o , d o n d e r a t i f i c ó l o q u e 1 d e m a n o s d e C r e s c e n d o S a n t o s , v e - . l i t a r p e r m a n e n t e d e l a L i g a . 
L A D E C L A R A C I O N D E A L F R E D O 
R O D R I G U E Z 
s e n l a s o t r a s s i e t e e n e l T e s o r o ; y , 
m u y p r o b a b l e m e n t e , l a l e y s e r á s a n -
c i o n a d a h o y . p r o m u l g á n d o s e a d e m á s 
u n d e c r e t o e n e l i n d i c a d o s e n t i d o d e 
q u e l a s c a n t i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l o s s i e t e p r i m e r o s m e s e s d e l a c -
• . . « i e j e r c i c i o i n g r e s e n e n e l T e s o r o . 
ronteccldn o r e f o r m a d e l o s B s t a t i u 
toé ea m a t e r i a e x c l u s i v a m e n t e o o n -
ttai» s e s t o » o r g a n i s m o s , s e g ú n e l 
ar t . 260 de l a L e y d e l P o d e r E J e c u t i -
t o . A c e p t a d a y a p o r e s t e C l a u s t r o 
la c o n v e n i e n c i a d e * s i I n n o v a c i ó n , 
en p r i n c i p i o , c o m o h a s e d e u n m á s 
i m p i l o y t r a s c e n d e n t a l t r a b a j o l e g a l , 
nada se o p o n e , p o r p e r m i t i r l o l a l e y T E L I L L A , f e b r e r o 1 0 
v igen te a q u e se c r e a s e ese n u e v o o r - J 
pan l smo c o n f a c u l t a d e s c o m p a s i b l e s 
ron esa l e g a l i d a d , h a s t a q u e e l C o n -
greso l l e v e a c a b o l a r e g u l a c i ó n f i -
na de l a s u n t o e n e j e r c i c i o d e s u s p o -
deres s o b e r a n o s . 
E n v i r t u d d e l o e x p u e s t o se p r o -
rone a l C l a u s t r o G e n e r a l , a d i c i o n a r 
•1 a r t f e u l o 2 d o . d e l o s E s t a t u t o s e n 
w n t l d o de d e j a r o r g a n i z a d a l a A s a m -
blea D n l v e r s I t a r t a , c o n a r r e g l o a l <r i -
gnlente p r o y e c t o : 
E l a r t í c u l o 2 d o . d e l o s E s t a t u t o s 
l l s r a r á u n s e g u n d o p á r r a f o a s í r e -
dac tado : "Se e s t a b l e c e a s i m i s m o u n a 
Asamblea u n i v e r s i t a r i a q u e se c o m -
p o n d r á de r e p r e s e n t a c i o n e s d e l C l a u s -
' r o g e n e r a l y d e l o s g r a d u a d o s y e s -
t a d l a n t e s e n l a p r o p o r c i ó n y c o n d i -
ciones q u e se e x p r e s a r á n . S > » r á n 
í a n c i o n e a d e d i c h a A s a m b l e a l a e l e c -
c ión d e l R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d ; 
>ordar los p r o y e c t o s q u e c o n s i d e r a s e 
p roeden t e p r o p o n e r p a r a r e f o r m a s 
t a l o s p l a n e s d e e s t u d i o , p r o p o n e r ! 
I l i u s t r o g e n e r a l , s i n p e r j u i c i o M A D R I D , f e b r e r o 1 0 
l o s p r o y e c t o s o 
E n 
d e • í s i o a • - — t o -> q | * i , ¡ 
q u i e n I n í ñ e d l a t i m e n t e f u é c o n d u c i - ! 
d o a p r i s i o n e s . 
F U E R O N C A S T I G A D O S L O S Q U E 
T I R O T E A R O N A A L H U C E M A S 
L l e g a r o n a « s t a p l a z a v a r i o s e m i -
s a r i o s d e A b d - e l - K r l m . E s t o s e m i s a -
r i o s v i s i t a r o n a l c o m a n d a n t e g e n e -
r a l d e l a p l a z a , g e n e r a l L o s a d a , y 
p r o t e s t a r o n c o n t r a e l t i r o t e o d e A l -
h u c e m a s . 
B n v i s t a d e e s t a p r o t e s t a f u e r o n 
l l a m a d o s l o s q u e r e a l i z a r o n a q u e l 
t i r o t e o , y se l e s c a s t i g ó a p r e s e n c i a 
d e t o d a s l a s f u e r z a s d e M e l l l l a . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , f e b r e r o 1 0 . 
_ 4 ^ _ K , n D O S H U H F f ^ ! » M M » s 
f 
A y e r f u e r o n s u s p e n d i d o s v a r i o s 
a c u e r d o s d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e 
P l a c e t a s , C a i b a r i é n y C r u c e s . 
D E T E N C I O N D E l ' N T K S O K E R O 
p a p a n . 
L o s g u a r d i a s c i v i ' e s f u e r o n a l o j a -
d o s e n l a s ca sa s de l o s p a r t i c u l a r e s , 
y e n é l l a s p e r m a n e c e r á n h a s t a q u e 
se l e s b u s q u e a l o j a m i e n t o a p r o p i a -
d o . 
\ * R E S I N A D A 
M O N F O K V r o 1 0 . 
L a a l a n / l i c l a n a G u l t i á n a m a -
n e c i ó a s e s i n a d a h o y e n s u c a s a . 
E l m ó v i l d e l a s e s i n t o , s e g ú n se 
d e s c u b r i ó , f u é e l r o b o . 
; Se s a b í a q u é l a m e n c i o n a d a a n -
i c i a n a g u a r d a b a a l g u n a s c a n t i d a d e s 
| d e d i n e r o , q u e h a n d e s a p a r e c i d o . 
c i ñ o d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s , u n 
p a p e l e s c r i t o c o n l á p i z y l e t r a d e s u 
h e r m a n o Z o i l o , p u e s l a c o n o c e p e r -
f e c t a m e n t e y c u y o p a f ) o l b o t ó p o r n o 
h a b e r l e d a d o I m p o r t a n c i a e n e l c u a l 
Z o i l o l e d e c í a q u e a l a t a r d e c e r l l e -
v a r a u n a u t o m ó v i l a S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s p a r a q u e v i n i e r a e n e l m i s m o 
e l m a t r i m o n i o d e q u e l e h a b í a h a -
b l a d o , a l q u i l a n d o e l n a r r a n t e u n 
F o r d d e p l a z a p o r s i e t e p e s o s e l 
v i a j e d e i d a y r e g r e s o q u e a b o n ó , p o -
a l a s d o s d e l a t a r d e se l e i n i é n d o s e e n c a m i n o p a r a S a n t i a g o 
p r e s e n t ó e n l a c a s a s u h e r m a n o Z o i - d e l a s V e g a s y a l l l e g a r a l a s s i e t e 
l o R o d r í g u e z , l o q u e n o l e e x t r a ñ ó y c u a r t o a l p u n t o d e l a c a r r e t e r a q u e 
p o r q u e a c a d a r a t o c u a n d o v i e n e a e s t á e n S a n t i a g o d e l a s V e g a s f r e n -
a l a H a b a n a l o v i s i t a y se q u e d a a t e a l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a e n c o n -
c o m e r o a l m o r z a r y e s e d í a 1 4 l e 
p r e g u n t ó s i t e n í a a l g u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a a l q u i l a r , p u e s d e b e h a c e r p r e -
t r ó a s u h e r m a n o Z o i l o e n u n i ó n d e 
u n i n d i v i d u o y d e u n a J o v e n a q u i e -
P a s a a l a p á g i n a U L T I M A 
E l T e s o r e r o d e l A y u n t a i n . l e n t o d e ¡ 
G u a n a . l a y , c o n t r a e l c u a l p e s a u n a ! 
a c u s a c i ó n p o r d e s f a l c o , y c u y o p a r a - | 
d e r o se i g n o r a b a , f u é d e t e n i d o aye ;1 
e n S a n t i a g o d e C u b a . 
L a n o t i c i a l a c o m u n i c ó a G o b e r -
n a c i ó n e l G o b e r n a d o r d e a q u e l l a p r o -
v i n c i a . 
E M P L E A D O S Q U E C O B R A N 
E n l a t a r d e d e a y e r c o m e n z a r o n 
l o s e m p l e a d o s d e G o b e r n a c i ó n a r e -
c i b i r s u s c h e q u e s p o r l a s m o n s u a l l -
d a d e s d e m a y o y j u n i o d e l a ñ o p a -
s a d o . H o y l o s r e c i b i r á e l r e s t o d e 
d i c h o s ' e m p l e a d o a . 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O 
B N B A R C E L O N A 
L A PROTESTA CONTRA 
E CUATRO POR CIENTO 
L A I N S P E C C I O N E N E L A Y U N T A -
M I E N T O D E M A D R U G A F U E 
F A V O R A B L E 
HOMENAJE A L DOCTOR 
RAIMUNDO C A B R E R A 
F l o r i d a , F e b r e r o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - H i b a n a . 
E l c o m e r c i o d e e s t a l o c a l i d a d se 
a d h i e r e a l m o v i m i e n t o d e p r o t e s t a 
c o n t r a e l I m p u e s t o d e l c u a t r o p o r 
c i e n t o q u e t a n r e s p e t u o s a p e r o e n é r -
g i c a m e n t e s o s t i e n e e l c o m i t é d o c o r -
p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
J u l i o A l v a r e z . 
BARCKLONA. f e b r e r o 1 0 . 
H o y l e g ó a ( s l a c i u d a d e l l u í a n -
l e d o n F e r n a n d o . 
S. A . se l e h i z o u n b u e n r e c i b i -
m i e n t o , e n e l q u e t o m a r o n p a r t e l a s 
a u t o r i d a d e s y g r a n n ú m e r o d e p ú -
b l i c o . 
E l I n f a n t e , a p o c o d e l l e g a r , r e -
v i s t ó e l d e p ó s i t o d e s e m e n t a l e s , m o s S a n t i a g o d e C u b a , F e b r e r o 1 0 
t r á n d o s e m u y c o m p l a c i d a p o r e l o r - D I A R i o D E L A M A R I N A . — H a b a n a , 
d e n y b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n q u e a ü í A c a b a d e l l e g a r - a e s t a c i u d a d e l 
E L D I R E C T O R D E C O M U N I C A C I O -
N E S E N O R I E N T E 
C o t i z a c i o n e s d e h o y : 
F r a n c o s • 3 9 . ^ 0 
L i b r a s » 2 9 8 5 
D o í l a r s a 6 . 4 0 
P I D I E N D O L A C O N S T R U C C I O N 
D E L F E R R O C A R R I L D I R E C -
T O A V A L E N C I A 
N O H A Y D E S F A L C O E N M A D R U G A 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s a y e r e n 
G o b e r n a c i ó n , n o h a y n i n g u n a i r r e -
K n l a r l d a d e n e! A y u n t a m i e n t o d e 
M a d r u g a . 
t.e o b s e r v a . 
D o n F e r n a n d o t e a l o j ó e n e l 
l a c i o d e l o s c o n d e s d e G u e ! . 
r a -
ía I n i c i a t i v a d e é s t e 
r e f o r m a s d e l o s E s t a t u t o s d e l a U n H E n e l c í r c u l o d e l a U n i ó n M e r 
^ i a a d y c u a l q u i e r a o t r a a t r i b u c i ó n t n 8e h a c e l e b r a d o u n a I m p o r t a n 
e c o n f i e r a n l o s E s t a t u t o s c o n ¿ ¿ r e u n i ó n d e f u e r z a s v i v a s , p a r a 
p e d i r l a p r o n t a c o n s t r u c c i ó n d e l f e -
r r o c a r r i l d i r e c t o a V a l e n c i a . 
E n l a r e u n i ó n r e i n ó e l m a y o r d e 
l o s e n t u s i a s m o s . U n a c o m i s i ó n n o m -
b r a d a a l l í m i s m o , se d i r i g i ó , u n a 
v e z t e r m i n a d o e l a c t o , a l m i n i s t e r i o 
« n - e g i o a l a l e y 
De a p r o b a r s e l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n 
- u n d a n e n t a n l a C o m i s i ó n M i x t a 
i r o p o n d r á a l C l a u s t r o G e n e r a l e n 
cesiones I n m e d i a t a s , s i se e s t i m a 
p e r t i n e n t e l a d e f i n i c i ó n d e l o s l í m l -
es dc ,& p r o p o r c i ó n y d e m á s r e g l a s ¿ e F o m e n t o y e n t r e g ó a l m i n i s t r o 
ra ' a c o m p o s i c i ó n y f u n c i o n a m l e n - i a g c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s . 
Ia e x P r e s a d a A s a m b l e a . . L a r e u n i ó n d e h o y es e l p r i m e r 
e l C l a u s t r o r e s o l v e r á , a c t o * d e u n a s e r i e q u e se c e l e b r a r á . 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
A P R O B A D O 
H a s i d o a p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o d e l A y u n t a m i e n t o d e 
S a n t i a g o d e C u b a p a r a e l c o r r i e n t e 
a ñ o f i s c a l . 
K-icí o t a o ^ n e h r d l u c r a f w y p e t a o ' l n p p j 
\ C A R T A D E L R E C T O R 
Bf t fcana , 1 0 d e F e b r e r o de 1 9 2 3 . 
D r - J o s é I . R i v e r o . 
c o n e l m i s m o o b j e t o . 
L A M A -
M i d 
H A S I D O O P E R A D O V A Z Q U E Z 
M E L L A 
M A D R I D , f e b r e r o 1 0 . 
D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o se e n -
c u e n t r a b a s t a n t e e n f e r m o e l I l u s t r e ! 
o r a d o r , s e ñ o r Z á z q u e z d e M e l l a , a 
c o n s e c u e n c i a d e u n t u m o r q u e s e l e 
p r e s e n t ó e n u n p i é . 
H o y f u é o p e r a d o . L a o p e r a c i ó n se 
e f e c t u ó c o n v e r d a d e r o é x i t o . 
C O N T I L A L A T R I B U T A C I O N D E 
L A S F I N C A S D E L A I G L E S I A 
« i n g u i d o a m i q o : 
¡ c » 1€ e x p r 9 s a r l < ? . c o n m o t i v o d e 
> c r u z a d a s p ú b l i c a m e n t e e n -
u s i e d y e l d o c t o r R e n t é d e V a l e s , 
r n i f CÍÓ" con e1 d e c r e t o d i c t a d a 
d i o h u _ m a : n e n t e y q u e s u s p e n d i ó 
10 . ^ ñ o r e n s u s f u n c i o n e s u n i - ¡ 
- r S ' U i n a s . q n e e f e c t i v a m e n t e , a l • M A D R I D , f e b r e r o 1 0 . 
J r m e u s t e d e n l a p u e r t a d e l " H o - j 
H v.Za * 01 j u e v c s p r i m e r o d e l a c - l U n a r e c i e n t e d i s p o s i c i ó n d e l m f -
' h , l b e de d e c i r l e q u e n o h a b í a n i s t r o d e H a c i e n d a , s e ñ o r P e d r e g a 1 . 
g u n a a c u s a c i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s d i s p o n i e n d o q u e p a g u e n c o n t r l b u -
' a e l d o c t o r R e n t é , e l c u a l , p o r c l ó n l a s f i n c a s q u e p e r t e n e c e n a l a 
1>arte, t i e n e s ó l o f u n c i o n e s p r á c - I g l e s i a , ha" d a d o o r g e n a u n f u e r t e , 
f i e r d e f i n i d a s q u e e n n a d a so m o v i m i e n t o e n e l q u e t o m a n p a r t e i 
p e n a l a m i s i ó n d o c e n t e . I l o s p r e l a d o s e s p a ñ o l e s . 
a n d 0 ( ^ e n i e t a m b i é n d e c i r l e q u o i E s t e m o v i m i e n t o t i e n d e a q u e se 
^ - , 0 . . i e g U ( i - d e s p u é s d e l a i m u e r - s u p r i m a d i c h a t r i b u t a c i ó n . A e s t e ' 
t e 
a l a U n l v e r - e f e c t o , s e h a n e f e c t u a d o y a a l g u n a s ¡ 
" l ü e n c o n t r é c o n q u e l a A s a m - i m p e r a n t e s r e u n i o n e s . 
e s i u d i a i n i l . c o n v o c a d a d e a n t e -
o p a r a ese d í a , m e i n t e r r o g a b a T O M A D E P O S E S I O N D E L N U E V O j 
. * l e i e c t > v a n i e i u e se i b a a a c - l A L C A L D E D E S A N T A N D E R 1 
o « o e n e l p r o c e s o d e d e p u r a - 1 
• c a n s a d a y a de e s p e r a r e l m o - S A N T A N D E R , f e b r e r o 1 0 . 
, „ n q u e s3 a t e n d i e r a a s u s p e -
5c:ent q U e j 0 , l a ! 3 Í a r e t r a s a d o ' H o y t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o e l 1 
¿ ¿ *e inent .e b u s c a n d o f ó r m u - n u e v o A l c a l d e de e s t a p l a z a , s e ñ o r ¡ 
en t116"0 '3* e n b i e n d c t o d o s - I A l v a r e z S a n M a r t í n . 
o n c e s q u e . e s p o n t á n e a m e n . L e d i ó p o s e s i ó n e l a ' . c a l d e s a l l e n - ' 
P a » P O r , m p o s i c i ó n c o m o se h a t e v se c r u z a r o n e n t r e a m b o s e l o -
» ^ p á g i n a V E I N T E c u e n t e s y e f u s i v o s d i s c u r s e e . 
F u é 
S e ñ o r c o m e r c i a n t e , 
M u y s e f i o r n u e s t r o i 
S a b e m o s q n e l e i n t e r e s a a u s -
t e d c o n o c e r a l g u n o s d e t a i l e s 
a c e r c a d e l " A l b u m d e l R e y ' * , 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e se 
e d i t a r á e l p r ó x i m o 1 7 d e M a y o , 
p a r a c o n m e m o r a r d i g n a m e n t e e l 
n a t a l i c i o t l e l | ' « p u l a - M o u a m 
c s p a ñ o U 
A n t e s q u e n a d a d e b e m o s d e -
c i r l o q u e l o s c i e n m i l e j e m p l a -
r e s q u e h e m o s a n u n c i a d o y q u e 
e s t á n e n c a r g a d o s y a , s e r á n r e * 
p a r t i d o s e n t r e l o s s u s c r l p t o r e s y 
v e n d i d o s e n l a c a l l e c a s i i n m e -
d i a t a m e n t e p o r l a s s i g u i e n t e s r a -
z o n e s : 
l a . — - L a e n o r m © p r o p a g a n d a 
q n e l e e s t a m o s h a c i e n d o , c o n 
c u a t r o m e e e s d e a n t i c i p a c i ó n , 
2 a . — E l c a r á c t e r e s p e c i a l d e 
e s t e n ú m e r o y l a o p o r t u n i d a d 
c o n q u e se p o n e e n m a n o s d e l 
p ú b l i c o . 
3 a . — S u t a m a ñ o , ( c u a r e n t a 
p á g i n a s p o r l o m e n o s ) y l a c i r -
c u n s t a n c i a d e s e r i m p r e s o t o d o 
p o r e l p r o c e d i m e l n t o d e r o t o -
g r a v u r e . 
4 a . — S u p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i -
c a y l a s i l u s t r e s p o r s o n a l i d a d e s 
e s p a ñ o l a s q u e h a n d e c o l a b o r a r 
e n é l . 
Hi n u e s t r a s e d i c i o n e s d o m i n i -
c a l e s t i e n e n u n a t i r a d a c i e r t a d e 
m á s d e c i n c u e n t a m i l e j e m p l a -
r e s , c o n t a m a ñ o l i m i t a d o , s i n 
c o l a b o r a c i ó n e s p e c i a l , n i e x t r a -
o r d i n a r i a p r o p a g a n d a , u s t e d , c o -
m o h o m b r e e x p e r t o , c o m p r e n -
d e r á q u e n o es n a d a d i f í c i l q u e 
l a d e m a n d a s u p e r e c o n m u c h o a 
e s a p r o d u c c i ó n p e r i o d í s t i c a , h a -
b i d a c u e n t a d c l a s c i r c u n s t a n c i a s 
q u e a c a b a m o s d e e x p o n e r . 
P a s a a l a p á g i n a C A T O R C E 
E L G E N E R A L W E V L E n HFJS-
M I E N T E E N R l M O R 
M A D R I D , f e b r e r o 1 0 . 
R e f i r i é n d o s e a l a a c t i t u d q u e , se -
g ú n se d e c í a , h a b l a n a d o p t a d o l o s 
o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o , c i r c u l ó i n s i s -
t e n t e m e n t e e l r u m o r d e q u e e n e l 
d o m i c i l i o d e l g e n e r a l W e y l e r se c e -
l e b r a r o n r e u n i o n e s y c o m i d a s , e n l a s 
q u e q u e d ó a c o r d a d a l a a c t i t u d a q u é -
l l a y l a p e t i c i ó n de t o m a r v e n g a n z a 
a o c t o r A r m a n d o C a r t a y a , D i r e c t o r 
G s n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s d e l a R e . 
p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o de « u s e c r e t a -
r i o s e ñ o r J o s é G . P o l a y d e l J e f e deQ 
C e n t r o T e l e g r á f i c o d e l a H a b a n a se-
ñ o r P e d r o P a b l o T o r r e s , e n v i s i t a 
d e i n s p e c c i ó n a l o s d i s t i n t o s c e n t r o s 
¡ d e O r i e n t e . 
A B E Z A , C o r r e s p o n s a l . 
L a s e s i ó n f u é , p r o b a b l e m e n t e , l a 
m á s t u r b u l e n t a e n t o d a l a c o r t a p e r o 
a c c i d e n t a d a h i s t o r i a d e l a s c o m i s i o -
n e s d e l a L i g a . 
M . V l v l a n l , d e F r a n c i a y S l g 
S c h a n z e r , d e I t a l i a , d e c l a r a r o n q u e 
n o e r a n e s t o s m o m e n t o s o p o r t u n o s 
p a r a p r e s e n t a r e l p r o y e c t o d e L o r d 
R o b e r t , m a n i f e s t a n d o q u e n o h a b l a 
L e g a d o a ú n l a h o r a p a r a s o l u c i o n e s 
d e e s a n a t u r a l e z a . 
A l s u g e r i r a m b o s e s t a d i s t a s q u e 
se s o m e t i e s e a l a c o m i s i ó n m i l i t a r , 
a f i n d e q u e é s t a se d e d i c a s e a s u 
e s t u d i o , e l d e l e g a d o i n g l é s r e p l i c ó 
q u e é s t o s i g n i f i c a r í a e n r e a l i d a d se -
p u l t a r e l p r o y e c t o p a r a s i e m p r e , 
s i e n d o a s í q u e p r e p a r a y a l l a n a l a 
s e n d a p a r a u n a c o n s i d e r a b l e r e d u c -
c i ó n d e a r m a m e n t o s . 
M . V l v l a n l s o s t u v o q u e ©1 t r a t a -
d o n o t e n d r í a p r o b a b i l i d a d a l g u n a 
d e é x i t o , d e n o m e r e c e r e l a p o y o 
d e l o s d i v e r s o s g o b i e r n o s y q u e , p o r 
l o t a n t o , d e b e r l a s e r t r a s m i t i d o a l a 
c o m i s i ó n m i l i t a r , c u y o s m i e m b r o s o í 
t e n t a b a n l a r e p r e s e n t a c i ó n d ^ d l c h o . 1 
g o b i e r n o s . f 
D e s p u é s d e u n v i o l e n t o y a c a l o r a -
d o d e b a t e , se a d o p t ó e l p r o y e c t o d e 
t r a n s a c c i ó n p r o p u e s t o p o r L o r d R o -
b e r t C e c i l , d i s p o n i e n d o q u e s e p i d i e -
s e s u o p i n i ó n a l o s p e r i t o s t é c n i c o s , 
p e r o q u e e l p r o y e c t o sea c o n s l d e r a -
L a n o c h e q u e se c o n s t i t u y ó e l C o - ¡ d o n u e v a m e n t e p o r l a c o m i s i ó n d s 
d e s a r m e el p r ó x i m o J u n i o . 
E l t r a t a d o d e g a r a n t í a e s t i p u l a 
q u e e l C o n s e j o d e l a L i g a , p o r u n a 
v o t a c i ó n d e t r e s c u a r t a s p a r t e s d e 
m a y o r í a , d e c i d a s i se e n c u e n t r a a m e -
n a z a d o a l g ú n E s t a d o , y e n t a b l e n e -
g o c i a c i o n e s p a r a c o n c e r t a r t r a t a d o s 
s u p l e m e n t a r i o s e s p e c i a l e s , d a n d o p r o 
l e c c i ó n a d e c u a d a a l a n a c i ó n a m e -
n a z a d a b a j o l a f o r m a d e u n c o n v e -
n i o m i l i t a r . 
L a s a l t a s p a r t e s c o n t r a y e n t e s se 
c o m p r o m e t e r á n a a c e p t a r q u e se 
o t o r g u e e l m a n d o s u p r e m i o a c u a l -
q u i e r E s t a d o , a l q u e e l C o n s e j o t e n -
g a a b i e n e n c a r g a r d e l a o r g a n i z a -
c i ó n d e m e d i d a s p r o t e c c i o n i s t a s . 
C a d a p o t e n c i a s i g n a t a r i a se o b l i g a 
1 a t e n e r u n a p a r t e d e s u s f u e r z a s 
• n a v a l e s y a é r e a s , a l a d i s p o s i c i ó n 
D I S T I N C Ü i D A ü P E R S O N A L I D A -
D E S S E A D H I E R E N A L A S I M -
P A T I C A I D E A 
m i t é G e s t o r p a r a l l e v a r a c a b o p o r 
c o l e c t a p ú b l i c a , l a f e l i z I n i c i a t i v a 
d e l s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , 
d e a d q u i r i r u n a c o r o n a d e o r o p a r a 
c e ñ i r l a a l a s s i e n e s d e l f e c u n d o e s -
c r i t o r D . R a i m u n d o C a b r e r a , h u b o 
d e o f r e c e r n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o 
e l C a p i t á n A r t u r o G o n z á l e z Q u i j a n o , 
q u e l a b a n d e j a e n q u e h a b í a d e s e r 
c o n d u c i d a l a c o r o n a h a s t a l a s m a -
n o s d e l h o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , s e r í a c o s t e a d a y d o -
n a d a a ese f i n p o r l o s c o m p a ñ e r o s 
d e b u f e t e , d e l a b o r e s J u r í d i c a s , p e -
r i o d í s t i c a s y l i t e r a r i a s d e l d o c t o r C a -
b r e r a . 
L a o f e r t a d e l s e f i o r G o n z á l e z Q u i -
j a n o , n o h a c a í d o e n e l v a c í o y d á n -
d o s e p o r a l u d i d o s y h a c i e n d o s u y o s 
l o s o f r e c i m i e n t o s d e d i c h o O f i c i a l . 
I N S P E C C I O N 
M I E N T O 
B N 
D E 
E L A Y U N T A -
M A D R U G A 
d e l o s m o r o s p o r l o s S ^ M A M O B ^ ^ ^ W A 
q u e d i e r o n a l o s p r i s i o n e r o s e s p a f l o - ' 
l e s . 
E l g e n e r a l W e y l e r d e s m i n t i ó e l 
r u m o r , a s e g r u r a n d o q u e , e n s u d o - ¡ 
m l c l l l o , n o se h a b í a c e l e b r a d o r e u - ' 
n l ó n a l g u n a d e e l e m e n t o s d e l E j é r -
c i t o , n i se d i e r o n c o m i d a s a d i c h o s ' 
e l e m e n t o s . 
M a d r u g a . F e b r e r o 1 0 . 
H a b a n a . 
G i r a d a a y e r l a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n 
a l a c a j a d e t e s o r e r í a d e e s t e A y u n -
t a m i e n t o p o r e l I n s p e c t o r M a r i f i o d e 
l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , e n c o n -
t r ó s e c o r r e c t a s l a s c u e n t a s c o n s u -
p e r á v i t d e d i e z c e n t a v o s . E l A l c a l d e 
V a l o r a y T e s o r e r o S o l í s , f e l i c i t a d o s . 
E s p e c i a l . 
i d e l E s t a d o q u e o s t e n t e e l a l t o m s n -n a n c o n t r i b u i d o h a s t a e l p r e s e n t e 1 . . ,» • . ^ . 
. „ • t > . . . L . < t j i _ . « « ^ « t , — • : d o , y a p r e s t a r u l t e r i o r a s i s t e n c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : . A I . . . . . . . . . 
I d e c a r á c t e r m i l i t a r s i a s í l o s o l i c i t a 
C o n d e d e l R i v e r o . M a n u e l R o m á n , | e l C o n s e j o d e l a L i g a . 
M a g l e t r a d o d e l a A u d i e n c i a d e S a n - | C u a l q u i e r m i e m b r o d e l a L i g a , y 
t a C l a r a : D r . F e r n a n d o J . d e l P i n o , : a ^ m á , , l o 3 E s t a d o s U n i d o s . A l e m a -
D O N B A S I L I O P A R A I S O . P R E S I -
D E N T E D E L I N S T I T U T O D E L 
C O M E R C I O 
M A D R I D , f e b r e r o 1 0 . 
E l r e y f i r m ó u n d e c r e t o , n o m -
b r a n d o a l s e f i o r B a s i l i o P a r a í s o 
P r e s i d e n t e d e l I n s t i t u t o d e l C o m e r -
c í o . 
E s t e n o m b r a m i e n t o h a a i d o m u y 
b i e n a c o g i d o . L a p r e n s a t o d a l o 
a p l a u d e s i n r e s e r v a s , v h a c e h l s t o - _ _ ^ 
r í a d e l a v i d a p ú b l i c a d e l s e f i o r P a - Ü H C O R D O N S A N I T A R I O 
r a l s o c u a n d o f o r m ó a q u e l l a U n i ó n C O N T R A G U A N J A N A M O 
N a c i o n a l , q u e l l e g ó a a d q u i r i r u n ' 
e n o r m e m o v i m i e n t o d e o p i n i ó n o n t o L o e s t a b l e c e e l c o m a n d a n t e d e 
B \ N Q I E T E - f t O M E N A . T E E N S A G U A 
L A G R A N D E 
S A G U A L A G R A N D E , f e b r e r o 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n l a s o c i e d a d " L i c e o " , s e o b s e -
q u i ó c o n u n b a n q u e t e - h o m e n a j e a 
l o s s e ñ o r e s D e l f í n T o m a s l n o y G u i -
l l e r m o F l t z g í b o n . 
L ó p e s , c o r r e s p o n s a l . 
d e V u e l t a s ; M i g u e l A n g e l de l a T o -
r r e , d e C l e n f u e g o s ; C a r l o s M . T r o -
l l e s , d e M a t a n z a s ; l a s e f i o r l t a A d r i a -
n a B i l I I n l , d e l a E s c u e l a d e P i n t u r a ; 
y l o s e e f i o r e s A d r i á n d e l V a l l e , L u i s 
T a m a r g o , R a f a e l F e m j n d e z , F r a n c i s -
c o L ó p e z M a y o l , F r a n c i s c o A . N e t t o , 
I g n a c i o V e g a , A n t o n i o T . A n g l é s , 
A l f o n s o D u q u e d e H e r e d l a , C r i s t ó b a l 
C a s t e l l a n o s y P e d r o N o n e l l . 
E l d o c t o r R a i m u n d o C a b r e r a , J u n -
t o c o n l a p r u e b a d e ^ i f e c t o y c o n s i -
d e r a c i ó n d e s u p u e b l o q u e h a c o n -
t r i b u i d o a l h o m e n a j e ; r e c i b i r á a d e -
n l a y R u s i a , p o d r á n a d h e r i r s e a l 
' t r a t a d o , m e d i a n t e u n a s i m p l e n o t i -
; f í c a c l ó n e n r i a d a a l a L i g a o a l a s 
; p o t e n c i a s q u e l o f i r m a r o n , 
i U n a n e x o a l t r a t a d o se r e f i e r e a 
[ l a r e d u c c i ó n d e l a s f u e r z a s m l ü t a -
I r e s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s s e g u -
| r l d a d e s q u e o f r e c e e l m i s m o . Se es-
j t l p u l a n p e n a l i d a d e s s e m e j a n t e s a f 
' b l o q u e o o a l a r u p t u r a d e r e l a c i o -
n e s d i p l o m á t i c a s , t a l y c o m o se 
e n u n c i a n e n e l a r t í c u l o X V I d e l c o n 
v e n l o d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , e n 
c a s o d e q u e c u a l q u i e r p o t e n c i a so-
d a E s p a ñ a . 
r , 
E L S E N A D O A M E R I C A N O 
C O N F I R M A E L N O M B R A 
M I E N T O D E L G E N E R A L 
C R 0 W D E R P A R A E M -
B A J A D O R E N C U B A 
W a s h i n g t o n , 1 0 . 
£ 1 n o m b r a m i e n t o d e l M a -
y o r G e n e r a l E n o c h H . C r o w -
d e r , a c t u a l m e n t e e n m i s i ó n 
e s p e c i a l e n C u b a , p a r a e m -
b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s d e A m é r i c a e n e s a R e -
p ú b l i c a , f u é c o n f i r m a d o h o y 
p o r e l S e n a d o a m e r i c a n o 
l a E s t a c i ó n N a v a l A m e r i c a n a 
I G U A N T A N A M O . f e b r e r o 1 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a p r e n s a l o c a l p u b l i c a « n a s e n -
1 s a c i o n a l I n f o r m a c i ó n s o b r e e l c o r d ó n 
i p a n l t a r l o e s t a b l e c i d o p o r e l c o m a n -
I d a n t a d e l a E s t a c i ó n N a v a l a m e r i -
i c a n a c o n t r a l a e s t a c i u d a d d e G u a n -
I t á n a m o . 
E l p u e b l o c r e e v e r e n e s t a m e d i d a 
n a d e s e o d e m o r t i f i c a r a l a s A u t o -
' r i d a d e s l o c a l e s p o r e l a b a n d o n o e n 
i q u e t i e n e n l a p o b l a c i ó n , a g r a v a d o 
i p o r u n a o r d e n I n c a l i f i c a b l e d e l a 
A l c a l d í a q u e n o p e r m i t e r e g a r 
¡ c a l l e s c o n a g u a d e l a c u e d u c t o . 
r e s y a c i t a d o s , q u e c o n a l g u n o s o t r o s 
c u y a a d h e s i ó n se e s p e r a , a p a r e c e -
r á n f i r m a n d o u n h e r m o s o d o c u m e n -
t o q u e se p o n d r á e ^ s u s m a n o s . 
Comerciantes de Batabanó 
ante el Presidente Zayas A n o c h e c e l e b r ó e n e l P a r q u e C e n -t r a l m i m i t i n , l a I n s t i t u c i ó n p a t r i ó -
t i c a " C o l u m n a d e D e f e n s a N a c i o n a l " 
( P o r T e l é g r a f o » p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a d e s i n t e g r a -
c i ó n d e l a I s l a d e P i n o s , d e l t e r r i -
S u r g l d e r o d s B a t a b a n ó , F e b r e r o 1 0 \ t o r i o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , c o n s l -
j d e r á n d o l a c o m o u n p e d a z o d e t i e r r a 
D I A R I O , H a b a n a . q u e n o f o r m a p a r t e d e l a m i s m a . 
T o d o s l o s o r a d o r e s q u e e s c a l a r o n 
L o s c o m e r c i a n t e s d e v s t a l o c a l i d a d j l a t r i b u n a s e m o s t r a r o n e n c o n t r a 
p e r t e n e c i e n t e s a l a C á m a r a d e C o - | d e e^a t e n d e n c i a q u e p e r s i s t e , y q u e 
m e r c l o , s e ñ o r J u a n E s f a k i s , p r e s i d e n -
t e ; s e f i o r M a n u e l T o r r e . C ó n s u l d e 
E s p a f i a ; A n d r é s d e l V a l l e . P r o c u r a -
d o r P ú b l i c o y s e ñ o r S i n e s i o M o a s , 
d e l a a l t a b a n c a , c e l e b r a r o n u n a 
a u d i e n c i a c o n c e d i d a a l e f e c t o , c o n 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
D r . A l f r e d o Z a y a s . 
j D i c h o s s e ñ o r e s l e h i c i e r o n p r e s e n -
l a s t e a é s t e s u s o l i c i t u d d e m e j o r a s d e 
— A y e r t o m ó p t > s e s l ó n d e l c a r g o I q u e s o n d e g e n e r a l n e c e s i d a d , 
d e J e fe d e s a n i d a d q u e c o n t a n t a s j ^ c o m i s i ó n q u e d ó m u y c o m p l a -
a l a b a n r a s h a v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o , M a g i s t r a d o , q u i e n Ies 
i n t e r i n a m e n t e e l t a l e n t o s o F e l i p e , u c ^ " , _ 
S a l c l n e s . e l q u e r i d o d o c t o r A l f o n s o ¡ o f r e c i ó q u e p r o c u r a r í a c o m p l a c e r l o s 
M . P u e n t e , d e l q u e se e s p e r a n I m - I l o m á s b r e v e m e n t e p o s i b l e , e s p e c i a l -
p o r t a n t e s m e j o r a s , y a q u e l a S e c r e - ! m e n t e e n i a c a r r e t e r a d e B a t a b a n ó . 
t a r í a de S a n i d a d h a p r o m e t i d o a y u - . E n c u a n t o a ] a s d e m á s o b r a s se h a -
d a r a l s a n e a m i e n t o l o c a l . . , , , 
i — M u r i ó a y e r e n N e w Y o r k e l d i - [ r á n a m e d i d a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a i P i n o s a l o s E s t a d o s U n i d o s , s a b i o n 
t i n g u i d o j o v e n g u a n t a n a m e f i o I g n a - ¡ l o p e r m i t a n . | d o s i n e m b a r g o , q u e d e s d e s u d e s 
| c u b r i m i e n t o e s c u b a n a , y q u e l o s E s 
W 
m á s l a d e s u s c o m p a f i e r o s d e l a b o - i b r e p a s s l o s l í m i t e s d e a r m a m e n t o s 
f i j a d o s e n e l a n e x o a r r i b a c i t a d o . 
LA C O L U M N A D E D E F E N S A S E 
L E V A N T A P A R A D E F E N D E R E L 
T E R R I T O R I O D E I . D E P I N O S 
d e t i e m p o e n t i e m p o a g i t a l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , d i s c u t i é n d o s e l o s d e -
r e c h o s q n e t i e n e C u b a a l a p o s e s i ó n 
d e a q u é l l a . 
E n t o n o s p a t r i ó t i c o s t r a t a r o n l o s 
o r a d o r e s t e s t e p ' r o b l e m a , a b o g a n d o 
p o r q u e l o s c u b a n o s m a n t e n g a n e n 
t o d o t i e m p o l a s o b e r a n í a d e C u b a , 
s i n p e r m i t i r q u e d e e l l a se s o p a r e 
e l m á s p e q u e ñ o p e d a z o d e t i e r r a , 
c a r r e t e r a s d e é s t e y o t r o s t é r m i n o s | p o r q u e e s e e s e l p a t r i m o n i o l e g a d o 
p o r l o s l i b e r t a d o r e s q u e s u p i e r o n 
d a r l a v i d a a l a p a t r i a , e n c a u z a d a 
e n e l e s f u e r z o y e l s a c r i f i c i o d e m u -
c h a s g e n e r a c i o n e s . C e n s u r a r o n l a 
a p a t í a d e l o s q u e d e b e n d o s u b i e n -
e s t a r a l a R e p ú b l i c a , l a o l v i d a n . 
D i j e r o n q u e l a d i s g r e g a c i ó n es a l i -
m e n t a d a p o r a l g u n o s q u e t i e n e n i n -
t e r é s e n l a a n e x i ó n d e l a I s l a d e 
A l v a r e z , c o r r e s p o n s a l . E L C O R R E S P O N S A L . t a d o s U n i d o s , n o l a n e c e s i t a n . 
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e n t r e H a b a n a y C o m p ó r t e l a 
V é a n o s y v e r á m e j o r . 
• 8 0 9 F e b . \ 
V A Y A A L O S E G U R O 
N O J U E G U E C O N L A _ S A I U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q U Í T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
M U I ! 
" S A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d e a d e v o l v e r l e s u d i n e r o » 
l i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
Tota a T i r a c p o , c x j a j t t o X M - * * * 
E M E R I N 
• A M A . T r A » K A C I A « 
C H 6 1 I » * " 2 ^ 
l o 
f o l 
A f l O X C l _ _ 
D I A R I O D E L A M ^ i N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
Z u m b i e n t e a c t u a l 
U l * * * ^ ( p o R J O R G E J R O A 
_ _ p r E R T O . • • V I E J O . 
P A T R I O T I S M O C O N S C I E N T E . 
S E O U 1 M O S T E M B L A N D O . 
T E N G A M O S C A B E Z A . 
_ _ P R E C I 0 D E V E V f A . 
— A Z U C A R , A . . . 
A L D E S C U B I E R T O . . . 
p a l a d s c r i t o a l a j u r i s d i c c i ó n d e B a -
t a b a n ó p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . E n 
e l i n f o r m e r e s p e c t o a l c e n s o p u b l i -
c a d o p o r l a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
e n 1 9 0 0 se c o n s i g n a q u e C u b a e j e r -
ce j u r i s d i c c i ó n s o b r e l a I s l a <lo P i -
n o s y o f t ro s p e q u e ñ o s i s l o t e s y c a -
r o s a d y a c e n t e s c o n s i g n á n d o s e q n c 
e l n ú m e r o d e h a b i t a n t e s e n t o t a l , 
d e l a s c o m p r e n d i e n d o t o d o s a q u e l l o s , es d e 
1 . 5 7 2 , 7 9 T . E n 1 8 9 8 e l G o b e r n a d o r 
M i l i t a r d e C u b a n o m b r ó A l c a l d e e n 
I s l a d e P i n o s . E n 1 9 0 0 . b a j o l a s o -
b e r a n í a d e C u b a se l l e T a r o n a c a b o 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a e s e n d i c h a i s l a , 
t o m a n d o a s í m i s m o p a r t e e n S e p -
t i e m b r e d e 1 9 0 0 , e n l a e l e c c i ó n d e 
D e l e g a d o s a l a C o n T e n c i ó n C o n s t i -
t u y e n t e y e n F e b r e r o 2 4 d e 1 9 0 2 , 
e n l a s p r e s i d e n c i a l e s p a r a l a C o n s -
t i t u c i ó n d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
" P O R T O D O L O C U A L I n f e r i m o s 
q u e L A I S L A D E P I N O S E S P O R -
C I O N I N T E G R A N T E D E C U B A Y 
D E B E C O N T I N U A R D E F A C T O B A -
J O L A J U R I S D I C C I O N D E L G O -
B I E R N O D E D I C H A R E P U B L I C A . " 
L A C 4 S 4 M U X E L L A 
j J o y e r í a y R e l o j e r í a 
/ / / — D E -
LA ERMITA DEL POTOSI 
F r a n c o 5 • 
P U e £ £ n a d o c o l e g a a n u n c i a , a l a r -
l n Í T t r a s c e n d c n t a l r e f o r m a d e 
* * d 0 " ^ « l a c i ó n d e p u e r t o s . 
• ^ . T c o ^ r n o . d i c e , t i e n e e n e s t u -
^ r o p ó ^ o d e e s t a b l e c e r , p o r 
B L Í ü e T n d e c r e t o , q u e l o s d e -
^ \ r i m p o r t a c i ó n s o l o se h a -
üvóT p a - c í a l m e n t e p o r l a s e l n u m e r o d e 
^ a s . - e se e x t r a i g a n ' 
*d,,*n!r a l a r m e e l c o l e g a . 
- t r a s c e d e n t a l í s l m a - r e f o r m a 
• x i s i e h o y y a -
T o d o i m p o r t a d o r , e n C u b a , p u e d e 
T í r 7 a l g u n o s , p o r d e s g r a c i a 
* ^os, e x t r a e n p a r c i a l m e n t e s u s 
^ ^ i a s d e l a A d u a n a . C o m o es 
^ t l r a l ' o h » P ^ 8 1 1 dereChOS SObrC 
p o r r l ó n a l e x t r a e r s e , 
a a t o r ü a n l o s v i g e n t e s O r d e -
d e l r a m o , 
' ^ r b a c í a y a d e s d e l a é p o c a d e l a 
r o m i n o s a " . 
r c r o e l s i s t e m a , s i e n d o t a n l i b e -
^ c o m o p a r e c e , n o U e g a n i c o n 
L a c h o a l e s p e c i a l y n e c e s a r í s i m o d e 
M p u e r t o f r a n c o , q u e es a l g o m a s 
^ p o r t a n t e y b a s t a n t e m á s d i f e r e n -
^ que e l q u e n o s a n u n c i a n u e s t r o 
ro c o l e g a c o m o p o s i b l e m e n t e m e r -
« a t o r l o d e l o s i n g r e s o s d o A d u a n a s . 
Cuba, p o r s u p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , 
ta c o n d i c i ó n d e i s l a y p r e c i s a m e n t e 
Jo rqne e x p o r t a l o q u e p r o d u c e c 
Lámela Díaz y Ga. | 
I n v i t a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a Q: 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a 
v i s i t a r n u e s t r o n u ? T o « u r t i d o e r ? 
^ o y e r í » y r e l o j e r í a . ^ 
C o n t a m o s c o n t a l l e r e s p r o p i o i p a - ^ 
r a f a b r l c x c i ó n . [ « • 
n 
A L h a b l a r d e l a V i l l a d e G u a n a -
b a c o a . j u n t o c o n e l n o m b r e d e l i n -
m o r t * l " P e p e A n t o n i o , " a s o m a « n 
n u e s t r a m e n t e • e n n u e s t r o c o r a z ó n 
l a s a g r a d a E R M I T A D E L P O T O S I , 
e v o c a n d o c o n s u s l e y e n d a s , t r a d i c i o -
n e s y v e n e r a b l e a n t i g ü e d a d , e l r e -
c u e r d o d e d í a s g l o r i o s o s y a u r o r a d e 
b r i l l a n t e p o r v e n i r . 
M A N I F I E S T O D E L O S E S T U D I A N T E S 
D E D E R E C H O A l P U E B L O D E C U B A 
F E ^ r U í l O 1 3 T F N O . A 0 3 0 9 g 
Lr 
C a r n a v a l 
c a s -
l i a s c o m i l l a s i n d i c a n q u e l o t r a ? 
d u c i d o n o e s p r o d u c t o d e n u e s t r o 
c a l e t r e . 
E s d e a l g u i e n q u e e s t á m u y p o r 
e n c i m a d e n o s o t r o s y . . . d e l S e n a -
d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E S A E S L A P A R T E D I S P O S I T T -
I m p o r t a t o i o l o q u e n e c e s i t a , p a r e c e . V A D B \ysK S E N T E N C I A T - T R A f E 
-olocada d o i y J e se e n c u e n t r a p o r l a 1 D I C T A D A E N 1 9 0 7 , , P O R E L T R I 
t i r i n a p r o v i d e n c i a p a r a s e r e n A m ó - B U N A L S U P R E > t O D E I X > S E S T A 
l i r a , eso 
«o 
m i s m o : u n p u e r t o f r a n -
\ o l o e « j a h o y e l d e l a H a b a n a 
por n u e s t r a i n c u r i a p o r n u e s t r a I g -
no ranc i a d e e s t a s c o s a s y p o r q u e 
pues t ro s o l t r o p i c a l , s i e m p r e e n e l 
(po l t . a g o t a n u e s t r o s c e r e b r o s y 
p o l t r a v i s t a . . . y h a i m p e d i d o , a 
yesar de l a x t a n e s p l e n d o r o s a s i e m -
p r r a l u m b r á n d o n o s , q u e n u e s t r o s es-
| « d l s t a s s e p a n y v e a n q u e l a H a b a -
na en e l m u n d o o c u p a e l o c t a v o 
D O S U N I D O S . 
S i e l p u e b l o c u b a n o , h o y , m u l t i -
p l i c a l o s m i s m o s d a t o s a l e g a d o s e n 
l a s e n t e n c i a p o r a q u e l a l t o t r i b u n a l , 
v e i n t i d ó s v e c e s m a s a n u e s t r o f a -
v o r , c o m p r e n d e r á h a s t a d o n d e I s l a 
d e I M n o s n o s p e r t e n e c e . 
E l p a t r i o t i s m o s i n o es c o n s c i e n -
t e , d a ñ a c o m o l a p a t r i o t e r í a . 
T o d o a c t o c u b a n o q u e t i e n d a a 
I m p u l s a r a l a c t u a l g o b i e r n o a q n e 
a c t ú e m o v i d o p o r l a s m a n l f e s t a c l o -
pnesto en l a i m p o r t a c i ó n y e l s e x t o n e s e s p a s m ó d i c a s d e l s e n a d o r R o m e -
en l a e x p o r t a c i ó n e n t r e l o s t r e i n t a ¡ r e n e , p o d r í a r e s u l t a r c o n t r a r i o a l 
p r i n c i p a l e s q u e m o n o p o l i z a n e l c o -
p i o r d o I n t e r n a c i o n a l y c o n s t i t u y e n 
%n p o d e r í o y a s o m b r o s o b a s a m e n t o . 
En A m é r i c a , e n t o d o e s t e C o n t l -
D^nN*, o c u p a e l p r i m e r l u g a r N u e v a 
l ' o r k ; a s e g u i d a s B u e n o s A i r e s y 
^ c ^ p u é s . . . l a H a b a n a . 
A pesar . . . 
á p c a r de . . . t a n t a s cosas , q u o 
^ r r f e r i m o s c a l l a r . 
T r a d u c i m o s . 
• r n L H E R O : e n e l a r t í c u l o I I d e l 
Tratad,-) d o P a z f i r m a d o e n t r e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e E s p a ñ a y d e l o s 
Estados U n i d o s , se i o > ^ i g n a l a ce -
d r s c o m a n i f e s t a d o . 
S e r í a d a r a e n t e n d e r q n e e n C u -
b a se d u d a . . . d e l o q u e se p o s e e 
p o r t í t u l o l e g í t i m o y . . . c o n u n a 
i n s c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o d e l a P r o -
p i e d a d c o m o e s a q u e a c a b a m o s d e 
e x t r a c t a r . 
A h o r a l o s i m p a c i e n t e s c o m p r e n d e -
r á n l a p a t r i ó t i c a s e r e n i d a d d e l h i j o 
d o < a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s . 
P o r a l g o s a b e s e r S e c r e t a r l o d e 
E s t a d o . ,. • 
¡ L l e g ó M o m o c o n s u c o r t e j o d e risas y 
c á b e l e s ! 
P i e r r o t , e n h a r i n a d o p u l s a r á o t r a v e z s u d u l c e l a ú d 
p a r a h a l a g a r a C o l o m b i n a c o n u n a b e l l a c a n c i ó n . 
Y C o l o m b i n a , t r i u n f a d o r a y u n p o c o c o q u e t a — ¡ e s 
m u j e r ! — s e d e j a r á a c a r i c i a r p o r l a m ú s i c a d e P i e r r o t . 
¡ C a r n a v a l ! 
B r o m a s y r i s a s b a j o e l a n t i f a z ; v e r a s y l á g r i m a s , 
a l g u n a v e z . . . 
P o r q u e A m o r , q u e e s i n q u i e t o y a n t e n a d a v a c i l a , 
p a s e a e n t r e l a a l e g r e m a s c a r a d a , p r e s t o e l a r c o , y 
r e p l e t o d e f l e c h a s e l c a r c a j , 
Y l a s s a e t a s d e e s t e n i ñ o i n q u i e t o d e l o s o j o s 
v e n d a d o s n o s i e m p r e h i e r e n d u l c e m e n t e , s i n o q u e 
d e c u a n d o e n c u a n d o , d e s g a r r a n . . . 
¡ C a p r i c h o s d e l n i ñ o A m o r , / j u e t a m b i é n se c o m -
p l a c e e n t o r t u r a r ! 
¡ L l e g ó M o m o ! 
i B u r l a s , risas, c h á c h a r a , m e n t i r o s a s p a l a b r a s q u e 
s e p e r s i g u e n e n e l a i r e ! 
Y a v e c e s , e n t r e l a r i s a y l a m e n t i r a , u n a g r a n 
v e r d a d , u n a l á g r i m a : e s q u e e l n i ñ o A m o r h a l a n -
z a d o u n a f l e c h a . . . 
I n t e r p r a t a c i o n e s t o r c i d a s , s u r g i - s i e m p r e e l e s p í r i t u , y q u e s i n e l l a 
^ I d a s a ] c a l o r d e i n t e n c i o n e s b a s t a r - t a n f á c i l m e n t e l o c o r r o m p e n ; s i n o 
E l l u g a r q u e o c u p a éTT l a p a r t e , d a a . m u e v e n l a s p r e s e n t e s d e c l a r a - ! a p r o v e c h a n l o s a ñ o s m e j o r e s y m á s 
O e s t e d e l C e m e n t e r i o , e e t a s a g r a d a . e i o n e s , p o r m e d i o d e l a s c u a l e s l o s , p l á s t i c o s p a r a t r a b a j a r c o n v a r o n i l 
r e l i q u i a h i s t ó r i c a d e i n e s t i m a b l e v a - e s t u d i a n t e s d e l a F a c u l t a d d e D e - i t e f u e r z o p o r l a t r a n s f i g u r a c i ó n i d e a l , 
l e r . p r o y e c t e s o m b r a s d i v ñ n a a s o b r e j r o c h o d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a - m o r a l , i n t e l e c t u a / . . m a t e r i a l d e s u 
n a , se p r o p o n e n d e s v i r t u a r a q u e - v i d a y p e r s o n a , y t o d o e s t o s i n p e r -
l l a s , d e s c o r r i e n d o e l v e l o q u e d e s - . d e r l a a l e g r í a , e l e n c a n t o , l a f r e s c u -
c u b r e l a v e r d a d ú n i c n y p u n t u a l i - ' r a d e e s a v i d a q u e g e r m i n a e n e l j o -
z a n d o d e b i d a m e n t e c u á l h a s i d o « i v e n , y q u e h a n d e r e s e r v a r p u r a , s e -
o b j e r i v o d e l a F e d e r a c i ó n a l d i s p o - ¡ r e n a , h o n r a d a y s a n a , p a r a d a r l a n o 
i . e r s e a p r o m o v e r e l p r e s e n t e e s t a d o ' s ó l o m a t e r i a l s i n o e s p i r i t u a l m e n t e a 
e l p r i m e r l u g a r d o n d e se v e n e r ó ' c o s a s e n i a o r g a n i z a c i ó n d e n ú e s - ! s u s h i j o s . . ; l a h i s t o r i a h a r á s u 
l a i m a g e n d e J ^ u s N a z a r e n o , y s u c r o p r i m e r c e n t r o d o c e n t e . p r o d u - o b r a e n e ; i a t , e r r a c o m o e n l a s d e . 
r e s t a u r a c i ó n e r a u n d e b e r p a r a t o d o i C i e n d o c o n m o c i ó n v i o l e n t a e n l o s - . . . , t é r r a , c o m o e n l a s d e 
v . , .0n r r i < j t i a n « T")p a h í m í e f o r m a n d o i • c o n m o c i ó n > i o i e n i a e n « o s m a s " . ^ se € X p r e s a b a q u i e n h a b í a 
b u e n C r i s t i a n o . D e a b l q u e t o r m a n a o , v , e j o s e i n e f l c a C e s s i s t e m a s h a s t a d e d j c a d o a ñ o , d : s l . v i d a a l e s t u d i o 
u n c o r a z ó n y u n a a l m a , i d e n t i f i c a d o s i L a c e r OSCi 'a r l a f a i c a b a c e s o b r o . a e a i c a a o a n o 3 a e s u \ i a a a i e s i u a i o 
R ^ d - o n t o r v ñ o r e l , o s c i . a r i a l a i s a oa se s o b r e i ¿ ; s e r e n o , a l e j a d o d e t o d o c o n v e n c i o -
r t e a e m o r y p o r e i c u a i aft h a b í a n l e v a n t a d o i n d i s c r e - _ j . j i , , 
r e n a h s m o y d e t o d o i m p u l s o m a l s a n o . 
l o s r e s t o s a e s e r e s m u y q u e r i d o s , 
q u e h a b l a n h o y c o m o h a b l a r o n a y e r , 
m u y e l o c u e n t e m e n t e a l c o r a z ó n n o -
b l e y g e n e r o s o d e n u e s t r o p u e b l o . 
L a E R M I T A D E L P O T O S I , f u é e l 
p r i m e r S a n t u a r i o c o n s t r u i d o e n C u b a , 
p r i m e r l u g a r d o n d e se v e n e r ó 
p o r e l a m o r a l 
E l a m o r d e b e s e r o p t i m i s t a . 
S a l u d e s o p t i m i s m o y b e l l e z a . 
A t e s o r e u s t e d s a l u d t o m a n d o c h o c o l a t e s y g a l l e -
t a s d e L A G L O R I A . 
" L a h u e l g a u n i v e r s i t a r i a " . V e a l a ú l t i m a p l a n a d e l S u p l e m e n -
t o L i t e r a r i o . 
T o d o se m u e v e h o y a l r e d e d o r d e l 
p r e c i o d e l a z ú c a r . 
N a t u r a l m e n t e e l p r o d u c t o r c o n s -
•tón b o c h a p o r a q u e l l a a e s t a n a c i ó n | c í e n t e d e s u n e g o c i o d e s c u b r e d e -
« p r e s a m e n t e D E L A I S L A D E j t r a s d e l a v a n c e s o r p r e n d e n t e d e l o s 
P U L R T O R I C O y d e l a d e G U A \ e n c u a t r o c e n t a v o s l a i n f l u e n c i a e s t l -
l s M A R I A N A S O L A D R O N A S , n o m u l a n t e d e l a u m e n t o e n l a d e m a n d a 
, d e E u r o p a p o r n u e s t r o o s c i l a n t e 
] c r u d o . 
P e r o . . . s e g u i m o s t e m b l a n d o . 
E n C u b a , a l r e v é s d e l o n o r m a l 
e n t o d o m e r c a d o s a p i e n t e n a d i e 
v e n d e c u a n d o l o s v a l o r e s s u b e n . A s í 
S t X i l N D O : e n l o s r e g i s t r o s o f i - o c u r r i ó e n l a é p o c a d e l a s e n g a ñ o -
l e ñ á n d o s e p a r a n a d a l a d e Is 
l« do P i n o s q u e q u e d ó C O . M P H E V -
1 H I K B N E L A R T I C U L O P R F M F -
• 0 AI, R E Ñ I M T A R E S P A Ñ A S U S 
DFjJUlCHOS D E S O B E R A N I A S O -
B R E C U B A . 
s a s v a c a s . 
E n c a m b i o , v e n d e m o s s i e m p r e q n e 
se i n i c i a l a b a j a . 
U n p r e c i o d e c u a t r o c e n t a v o s a n i -
males d e l g o b i e r n o e s p a ñ o l e n C u 
*<» fode e l a ñ o d e 1 7 7 4 n 1 8 9 8 , se 
« n c o e n t r a a l a I s l a d e P i n o s c o m -
f r e n d i d a , f o r m a n d o p a r t e d e s u d i -
v i s ión p o l í t i c a ; e n e f e c t o , a s í se r e b a es u n p r e c i o d e v e n t a . N o q u e -
• n pi p r i m e r c e n s o o f i c i a l d o C o b a ; r e m o s d e c i r q u e i n f l e m o s e l m e r c a -
• n 1774, t a m b i é n l o a c r e d i t a e l p l a n ' d o p o n i e n d o a l a i r e t o d o e l p r o d n -
• * * d Í 8 U c o d e 1 8 2 7 , e l c e n s o d « c i d o h a s t a h o y . P e r o n o e s h o r a d e 
841 • 'os p r e s u p u e s t o s d o i n g r e s o s i p e n s a r e n l o s o c h o , l o s n n e r e . . . n i 
í egresos y l o s s u b s i g u i e n t e s c e n s o s l o s v e i n t i c u a t r o q u e y a v i m o s u n a 
« I 8 t f l , I 8 7 7 y 1 8 8 7 ; a c r e d i t a n d o h o r a d e s p u é s d e c o t l a a d o s , d e s c e n -
d e r a . . . c e n t a v o y m e d i o . . . T e n d e -
d o r a s . 
Y n o p u d i m o s v e n d e r . 
S l n o t e n e m o s . . . c a b e z a , n o s p a -
r e c e q u e v a m o s a t e n e r . , . C o m i s i ó n 
E s t a b l l l z a d o r a d e p r e c i o s . 
V a l g u n a s q u i e b r a s . 
Y a se r u m o r ó a y e r u n a v e n t a d e 
CWW FABRICA DE CHOCOLATES 
O HETICAS DULCES t CONfTTURAS 
*S0L0, ARMADA r C O ^ 
A V I S O A L C O M E R C I O g r a t i s PARA LOS HOMBRES 
L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s e I n d u s - J 
t r í a l e s q u e q u i e r a u t e n e r s u s b a l a n - i 
eos p a r a e l 4 p o r c i e n t o y l a p a t e n t e ; 
y . i b r o d e l 1 p o r 1 0 0 p e r f e c t a m e n t e ' 
a j u s t a d o s a l a L e y , d i r í j a n s e a B a - ' 
r ' u a g a e n T e j a d i l l o n ú m e r o 1 , d e p a r -
t n m e n t o 1 8 , de l a 6 d e l a t a r d e . • 
T e l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
c 4 5 7 a l t I n d 1 4 e I 
I n f o r m a r é s r a t l n ef lmo o u r a r n » p r o n -
to y r a d i c a l c o n u n t r a t a m i e n t o p a t e n -
t a d o da f a m a m u n d i a l . e n f e r m e d a d e s 
Secre tas , I r r i t a c i ó n , F l u j o * . Oo<a i l u -
t a r . A r e n i l l a B , M a l de RíftoiieM y da 
P l e d r o . C a t a r r o s de l a V e l l j r a . C i s t i t i s , 
U r e t r l t l * . E n v í e su d l r e c c l A n y t r e s se-
l l o s r o l o s n i l l e p r e n o n t a n i a O. Babaa, 
A p a r t a d o , 1S28, H a b a n a . 
T O S P E S O S , p a r a l a t o t a l r e a l i z a c i ó n 
d e n u e s t r o n o b l e e m p e ñ o , p o r l a p r e -
s e n t e y e n n o m b r e d e la. C o m i s i ó n 
G e s t o r a , m e d i r i j o a l P u e b l o d o C u -
b a , s i n d i s t i n c i ó n a l g u n a , p a r a q u e 
r e m i t a n s u ó b o l o p o r m o d e s t o q u e 
é s t e s e a . 
S i d e t o d o s f u é l a i d e a de r e c o n s -
t r u i r l a E R M I T A , d e t o d o s e s p e r a m o s 
u n a l i m o s n a , l i m o s n a q u e d a r á e l q u e 
t i e n e p o r g u í a d e s u s a c t o s l a i d e a 
r e l i g i o s a , p o r q u e l a E R M I T A D E L 
P O T O S I , es l a u r n a s a g r a d a q u e e n -
c i e r r a l a f é e n J e s ú s h a c e m á s d e 
3 0 0 a ñ o s . 
D e l o s a m a n t e s d e l a P a t r i a , p o r 
q u e l a v i d a d e G u a n a b a c o a n a c e y 
se d e s a r r o l l a a l r e d e d o r d e l a E R M I -
T A D E L P O T O S I . 
D e l q u e m i r a a l o p a s a d o , y a d o r a 
l a t r a d i c i ó n , p o r q u e e n l a E R M I T A 
D E L P O T O S I h a l l a r á u n o d e l o s m o -
n u m e n t o s m á s a n t i g u o s d e l a R e p ú -
b l i c a . 
D e l q u e p i e n s a e n e l p o r v e n i r , p o r 
q u e e n l a C r u z s a l v a d o r a q u e c o r o n a 
l a E R M I T A h a l l a r á l o ú n i c o q u e es 
v e r d a d e r a m e n t e f i r m e e I n m u t a b l e 
e n m e d i o d e l m a t e r i a l i s m o d n í c u o q u e 
n o s r o d e a . Y d e l o s q u e r e s i d e n o 
h a n r e s i d i d o e n G u a n a b a c o a , p o r q u e 
j u n t o a l a E R M I T A , p u e d e q u e e x i s -
t a n r e s t o s d e s e r e s i n o l v i d a b l e s . 
O b s e r v a n d o l a s o b r a s q u e a c t u a l l -
m e n t e se e j e c u t a n , p u d e v e r l o s se-
p u l c r o s m á s c e r c a n o s a l a E r m i t a , 
a l ' l í e s t á e l d e d o n E u s e b i o R o m e r o 
y N ú f i e z d e V i l l a v l c e n c l o . C a o i a l l a -
d o e l d e d o n M a n u e l ' S u á r e z , c o n d e -
d i c a t o r i a e x p r e s i v a d e s u h i j o ( s o r d o 
m u d o ) , d o n J u a n B a u t i s t a . P r ó x i m o 
a é s t e e l d e l a f a m i l i a S a n t o s , s i n 
o t r a I n e c r l p c l ó n a p a r t e d e l a ñ o d e l 
p r i m e r e n t e r r a m i e n t o , 1 8 1 5 . M á s a W á 
e l d e l a s e ñ o r a C a t a l i n a E s t r a d a d e 
M a n t i l l a , ( A ñ o 1 8 7 9 ) y c a s i a l a e n -
t r a d a e l d e l C a p i t á n d e I n g e n i e r o s 
d o n J u a n d e A c o s t a , q u e f a l l e c i ó e n 
G u a n a b a c o a e l a ñ o 1 7 1 7 . S o b r e l a 
l á p i d a q u e c u b r e l a f o s a s e l e e n es-
t o s v e r s o s : 
" P a s a j e r o q u e h o y m e p i s a s 
p á r a t e a c o n s i d e r a r 
q u e h a s d e v e n i r a p a r a r 
e n s e r , c o m o y o , c e n i z a s . " 
S i n c e r a m e n t e c r e e m o s nu«» d e t o d a 
l a R e p ú b l i c a n o s v e n d r á n d á d i v a s 
q u e n o s p e r m i t a n e n d o s m e s e s a l o 
s u m o , v e r f e l i z m e t n t e r e a l i z a d o e l 
i d e a l d e v e r n o s e n l a E R M I T A D E 
P O T O S I d e i g u a l m a n e r a q u e se 
v i e r o n n u e s i t r o s a n t e p a s a d o s , r i n d i e n -
d o c u l t o y a d o r a c i ó n , a l D i o s d e l a s 
A l t u r a s : J E S U S D E N A Z A R E T . 
P o r l a C o m i s i ó n : A r m a n d o D E L 
V A L L E Y' M U E S E S , S e c r e t a r i o . F r a y 
J u a n A n t o n i o S E S M A , C u r a P á r r o c o . 
q u e d e b í a r e v e s t i r l a 
c o n t e m p i M í ' á n e a . E s o s 
c o n c e p t o s d e G i n e r d e l o s 
R í o s , s o n e l p o s t u l a d o d e n u e s t r a 
a c t i t u d : n o s o t r o s c o n n u e s t r a b u e -
n a f e . c o n n u e s t r o e n t u s i a s m o , c o n 
n u e s t r o p a t r i o t i s m o , q u e r e m o s i n -
y e c t a r s a v i a n u e v a a n u e s t r a U n i -
v e r a i d a d p a r a q u e d e j e d e s e r u n a 
p r ^ ' u r ^ l V n ' s s ^ e n t ^ i ^ ' p ^ f ^ f T ^ * f d i f i c u l ^ 0 f t í ^ r í n s T i r u c i S -
s o r e s y l a s a u t o r i d a d e s d e d i c h o ^ 0 . . 6 ! 1 . ! } ^ ? 1 1 ^ / 6 l aB 
p a n t e l , v o l v i e n d o l a s e s p x l d a s 
t o d a e x i g e n c i a d e r e c t i t u d p r o í e s 1 
s u s d e b e r e s . 
T o d a l a o p i n i ó p p ú b l i c a e s t á c o n -
v e n c i d a d e l h o n d o e s t a d o d e d e s m o - " 
r a i i z a c i ó n a q u e h a l l e g a d o n u e s t r a i 
U n i v e r s i d a d , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l j 
c o m p a d r a z g o q u e h a p r e s i d i d o s i e m - ; 
i n e s n a c i o n a l e s , y se c o n v i e r t a e n p a -
* ' .anca p o d e r o s a e n q u e p u e d a a p o -
u a l y a d m i n i s t r a t i v a y h d e i e n d o d 3 
!a i n s t i t u c i ó n u n b a l u a r t e m á s d e ! 
l a p o l í t i c a d e b a n d e r í a s . P o r e s o l a 
F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s g u i a d a ^ . ^ J ^ 0 1 " , , 
p o r u n e l e v a d o p r o p ó s i t o a j e n o a t o - l 
d o e n c o n o p e r s o n a l y a t o d o i n t e r é s ! d f i - ; 
i n s a n o , i n s p i r á n d o s e s ó l o e n l a s a - r * 1 
i u d d e l a e n s e ñ a n z a q u e * es s o s t é n 
y a r s e e l b r i l l a n t e f u t u r o d e C u b a . 
N o p r e t e n d e m o s e c h a r p o r e l l o d o 
e l p r e s t i g i o d e P r o f e s o r e s d i g n o s 
q u e p o r s u s a b e r y r e c t i t u d s o n 
t i m b r e p r e c i a d o d e n u e s t r a U n i v e r -
s i d a d , s i n o s o l a m e n t e e l e c l i p s e t o -
i s u n e s c i e n c i a y p o c o d e c o r o c o n s t i -
v i g o r o s o de l o s p u e b l o s l i b r e s v i t u > ^ u n a l a c / a ^ ^ ¡ f , ^ 0 ^ ^ ! 
J l 0 „ , ¿ _ . , „ „ . , v x • " n u e s t r a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , a e s i u s -
. o n s c i e n t e s . h a C a n t a d o e n é r g i c a - p r e s t i g i o Q u e r e m o s d e -
m e n t e s u v o z d e p r o t e s t a d i s p u e s t a l r a n a o s u P1^311*1"- ^ 
a s o c a v a r l o s c i m i e n t o s c a r c o m i d o s • r r<>car l a i n m o r a l i d a d y e l D i u r r . 
d e l a U n i v e r s i d a d a r c a i c a , p a r a Ip-I q u e r e m o s q u e l o s p r o f e s o r e s a e l e - l H ' 
y 
j r u i n a s p u j a n t e v 1 U n i v e r s i d a d s e a n l á b a r o s d e p u d o r 
o s p l e n d o r o s a u n a U n i v e r s i d a d n u e - l > ' e n c a r n a c i ó n d e l a a l t a c o n c i e n c i a , 
v a q u e s e a d i g n a d o f i g u r a r p o r l a i Q u e n o d e j e n p a s a r e l t i e m p o c o m o 
s e r i e d a d d e s u o r g a n i z a c i ó n v l a ' d ^ s d e f t a - b l e s m a c h a c o n e s q u e a n o 
c a p a c i d a d d e s u p r o f e e o r a d o , á l l a - ! t r a s a ñ o r e p i t e n l o q u e a p r e n d i e r o n 
c o d e l a s p r i m e r a s c o r p o r a c i o n e s e l p r i m e r o , s i n o q u e v a r í e n l o s m e -
u n i v e r s i t a r i x s d e l a A m é r i c a L a t i - | t o d o « c a d a v e z q u e l a s n u e v e s o n e n -
n a q u e e s m a n a n i i a l i n a g o t a b l e d e ! t a c i o n e 9 l o e x i j a n , y q u e d e m u e s t r e n 
s a v i a f e c u n d a n t e d o n d e e l p r o g r e s o i e n m o n o g r a f í a s , l i b r o s , c o n f e r e n c i a s . 
se n u t r e y l a a ñ e j a E u r o p a t o m a l a 
i n s p i r a c i ó n p a r a s u s m o d e r n a s r e -
f o r m a s . 
S a b e m o s q u e se n o s q u i e r e e c h a r 
t n c a r a e l b a l d ó n d e i g n o m i n i o s o 
e g o í s m o y q u e se p r e d i c a n p o r e s p l 
q u e n o p i e r d e n d e v i s t a l a m a r c h a 
d e s u c i e n c i a , y q u e n o d e c a e e n 
e l l o s e l e n t u s i a s m o q u e es o r i g e n 
d e l a s m e j o r e s o b r a s . 
L o s E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o , 
c r e e n c u m p l i r u n d e b e r , h a c i e n d o 
l a s a n t c I M o r e s m a n i f e s t a c i o n e s fll 
n t u s e n t e c o s q u e t r a t a m o s d e l m p o - i " ^ , : - „ _ „ nv,A 
i. j , i j , s e n s a t o n u e b l o d e C u b a , p a r a q u e se 
r . e r n u e s t r a d i c t a d u r a e n l a U n i v e r - | ^ . . f ^ a 
s i d a d , p e r o e n n a d a n o s a r r e d r a es 
c 6 3 S 6(1-4 
Q U E E N L A D E S I G N A C I O N 
I ^ Q U E D A B A C O M P R E N D I D A 
J A I S L A D E P I N O S C O M O D L S T R I -
• 0 M I M C I P A ! , D E L A P R O V I N -
I ) K L A H A B A N A . 
" T E R C E R O : l o s e s p a ñ o l e s e v a -
' " - r o n a C u b a e l p r i m e r o d e e n e r o 
e 1809 , e n t r e g a n d o s u g o b i e r n o a 
^ a d o s U n i d o s . E l 1 7 d e A g n s - • 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s e n l a B o l s a d e C a -
<le 1 8 9 9 se o r d e n ó p o r e l P r e s l - l f ó . . . a l d e s c u b i e r t o . 
f *'nte í d o l o s E s t a d o s U n i d o s ) l a I C i e r t a o n o c i e r t a , q n e n o » s i r v a 
pobL31611 d e UD Cen80 K e n e r a l d c d e ^ c l ó n . 
( | < ^ a r , * n ; y * n s n c u m p l i m i e n t o | Q u i e r e d e c i r q u e e l m e r c a d o n o 
e n u m e r a d o r e s t u v i e r o n a s u r e c h a z a d a r p á b u l o a c u a l q u i e r r u -
^ g o e l d e I s l a d e P i n o s e n v i r t u d i m o r . 
^ e f u n d i s t r i t o j u d i c i a l y m u ñ i d . ! S e ñ a l d e e s p e c n l a d ó n . 
r 
INMEJORABLES en calidad y precio 
Las tenemos en 20, 25 y 30 metros 
U R A L L A Y C U B A 
hmm C a s t r o y C í a . ™ A B A N A : - : 
V E N D E M O S S O L A M E N T E C A M A S , C A M U A S , C O L C H O N E S 
Y M O S Q U I T E R O S 
P o r l o m i s m o q u e n o v e n d e m o s o t r o s a r t í c u l o s e s p o r 
l o q u e t e n e m o s q u e d a r b u e n a m e r c a n c í a y b u e n o s p r e c i o s . 
T . R U E S G A y C o . 
T e l é f o n o , I V I - 3 7 9 0 . C u b a , 1 0 3 
e n t r e L u z y A c o s t a 
El Almanaque del World 
H e m o s r e c i b i d o d e l a a c r e d i t a d a 
l i b r e r í a " R o m a , " d e P e d r o C a r b ó n , 
l a ú l t i m a e d i c i ó n d e e s t a f a m o s a e n -
c i c l o p e d i a u n i v e r s a l , q u e t a n ú t i l r e -
s u l t a e n toda<B l a s o f i c i n a s , r e d a c c i o -
n e s d e p e r i ó d i c o s 7 o t r o * c e n t r o s d e 
a c t i v i d a d i n t e l e c t u a l , a q u í y e n t o d o 
e l m u n d o . 
A g r a d e c e m o s c o r d i a l m e n t e e l v a -
l i o s o o b s e q u i o . 
t a a f i r m a c i ó n m e z q u i n a , p o r q u e 
n u e s t r a o b r a es d e p o r s í e l e v a d a y 
d e s p o j a d a d e c o n c u p i s c e n o i a s , q u e 
e l l a m i s m a n o s a b s u e l v e y n o s p r o -
c l i m a m á s b i e n a p ó s t e l o s d e l i d e a l , 
y a q u e c í v i c a m e n t e n o s e x p o n e m o s , 
c o n e n t e r e z a q u e m a n t e n d r e m o s e n 
t o d o s l o s m o m e n t o s , a l o s g r a n d e s 
p e l i g r o s q u e s o b r e n o s o t r o s se c e r -
n i r í a n e l e l r e n c o r y l a v e n g a n z a p u -
d i e r a h a c e r n o s p r e s a d e s u s t o r p e s 
a f a n e s . 
E l i l u s t r e p e n s a d o r e s p a ñ o l . J u -
r i s t a y e d u c a d o r e n i n e n t o , D . F r a n -
c i s c o G i n e r d e l o s R í o s , e x p u s o e n s u 
a d m i r a b l e M e m o r i a p r e s e n t a d a p a -
r a o p t a r a l p r e m i o o f r e c i d o p o r l a 
U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a e n e l a ñ o 
1 9 0 2 . c i e r t a s i d e a s r e s p e c t o a l p r o -
b l e m a d e l a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
e n n u e s t r a a n t i g u a m e t r ó p o l i , q u e 
s o n d e i n d i s c u t i b l e a c t u a l i d a d e n e l 
d e s v a n e z c a n flals>as a p r e c i a c l o n e e e 
i n f u n d a d o s r u m o r e s , y p a r a q u e é s -
t e fiepa q u e l a F e d e r a c i ó n d e E s -
t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d d e l a 
H a b a n a , a n i m a d a p o r s u b e l l o I d e a l 
y i l e n t a d a p o r l a g r a n c o n f r a t e r n i -
d a d q u e r e i n a e n t r e t o d o s s u s m i e m -
b r o s , se m a n t e n d r á f i r m e s i n c e d e r 
u n p u n t o , p o r q u e l a v e r d a d l e a s i s -
t e , y d o n d e q u i e r a q u e e l l a se e n -
c u e n t r e , e l t r i u n f o a l f i n se a b r e 
p a s o . E?l g o b i e r n o d e l a U n i v e r s i -
d a d s i n n u e s t r a c o o p e r a c i ó n n o d e -
b e c o n t i n u a r , p o r q u e n o s o t r o s f o r -
m a r n o e p a r t e d e l a c o r p o r a c i ó n . 
Se c o n c e b i r í a u n a c o n g r e g a c i ó n 
d e a u t o d i d a c t a s ; p e r o n u n c a u n 
c e n t r o d a e n s e ñ a n z a c o n p r o f e s o r e s 
y s i n a l u m n o s . Y s i d e s e m p e ñ a m o s 
t a n i m p o r t a n t e p a p e l e n l a c a u s a d e 
s u e x i s t e n c i a , j u s t o es q u e c o m p a r -
t a m o s c o n e l P r o f e s o r a d o s u a d m i -
n i s t r a c i ó n . — H a b a n a , « F e b r e r o 9 d e 
T E R R I B L E D O L E N C I A 
N o e x A f e r a m o s a l c a l i f i c a r de t e r r i b l e 
l a d o l e n c i a de l a a a l m o r r a n a s . E l que l a 
h a p a d e c i d o es e l q u e sabe l o t e r r i b l e 
, q u e s o n l a s a l m o r r a n a s o h e m o r r o i d e e . 
C o n t r a ea ta e n f e r m e d a d , l o m e j o r q u e 
; se conoce h a s t a h o y , son l o s s u p o s i t o -
i r í o s f l a m e l . A p e n a s e l e n f e r m o se a p l l -
| ca es te m e d i c a m e n t o s é a t en te m e j o r : 
i y en 30 h o r a s de t r a t a m i e n t o queda 
r a d l c l a m e n t e c u r a d o . 
| L e s s u p o s i t o r i o s f l a m e l se I n d i c a n 
j t a m b i é n c o n t r a l a a d e m á s d o l e n c i a s 
d e l r e c t o : g r i e t a s , f í s t u l a s , I r r l t a c l d n , 
e tc . 
D e v e n t a ec d r o g u e r í a * y f a r m a c l a a . 
A . 
d e b a t i d o a s u n t o d e n u e e t r a r e o r g a - ' Í 9 2 3 . — B e r n a b é / i a r c m M a d r i g a l , 
n i z a c i ó n : " L a J u v e n t u d — d e c í a e l U d u a i d o S u á r e z R l y a s , M a n u e l S o -
g r a n e s c r i t o r — e s l a q u e h a d e c a m - ^ " ' " < i ' « ' > i i e r , l l a m i r o A r e c e s C o n -
b i a r e s t a s v e r g ü e n z a s . Si h a de v e n i r U ' U ™ . M - M a n t e c ó n A l f o n s o 
d e d e n t r o e l c a m b i o . Y a ú n s i n q u ^ - l B e r n a l d e l R i e s g o , B e r a r d o V a l d é s 
r e r l o , e n e l l a , l a p a r t e p r i n c i p a l , l a H e r n á n d e z , P e d r o d e K n t e n z a J o v a , 
d i r e c c i ó n t o c a a l o a e s t u d i a n t e s . S l l ^ " 1 ^ M c , l a ' A l v a r r a B e 
e l e j e m p l o y l a p r e s i ó n d e l m e d l o i ^ o . G u s t a v o P é r e z A b r e n , O ^ a r .-
l o s m a n t i e n e n , c o m o a h o r a , e n H ™ ^ d e l C a m p o , M o d e s t o M o r ; . • -
v u l g a r i d a d , l a c h a r l a t a n e r í a , l a a u - ^ 1 ^ ' " P " ' U r a u c i s c o P é r e a I p K i l d t o -
d a c l a y l a l u s i g n i r i c a n c l a ; s l n o sa - « « o b e r t » H a n n r e * E s t r a d a , M a -
b e n h a c e r d e l a U n i v e r s i d a d , u n a B a m í r e z , M i g u e l A g r n m o n t o , 
f u e r z a de I n t e n s a e n e r g í a , q u e p a r a l ^ " W o - A l v a r e z B i c o , K s t 
u d e a l u - l V a r o n a , U á r l o » ( . a n d a r á 
E s t o b a n A . d e 
l a s p e q u e ñ a s c o s a s . I e s a y 
c h a r y a v e n c e r ; s l n o a c i e r t a n a 
d a r u n a f ó r m u l a r e a l a l a s v a g a s as-
p i r a c i o n e s q u e e n e s a e d a d a g i t a n 
A S M A Ü C O 
Y s i g u e n l a s f i r m a s d e m u l t i t u d 
de e s t u d i a n t e s de D e r e c h o h a s t a c e r -
c a d e c u a t r o c i e n t a s . 
P r e s t e a t e n e i d n a l a e x p e r i e n c i a , es-
c u c h e a l o s m i l l a r e s de a s m á t i c o s q u e 
c o m o u a t e d s u f r e , s u f r í a n ahogros, ac-
cesos m a r t l r l i a n t e s q u e a g o t a b a n sus 
e x i s t e n c i a s . POngaae en c u r a c i d n c o m o 
e l l o s se p u s i e r o n t o m a n d o S a n a h o g o , 
l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a , q u e en t o d a s 
l a a b o t i c a s m e n c u e n t r a , naf c o m o en 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e . 
a l t d 5 
C 1 1 0 9 a l t . l l t - 8 . 
r M T A M I E N T O M E D I C O ] 
C 1 1 6 5 a l t . 3 d - 1 1 
« t e ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e tfe 
^ _ _ _ _ y c e r a s y T u m o r e s 
M O K S f R f f f l T f « o . • ! CONSULTAS D E I A 4 
f media a 4 
4 
Z u m o d e n v a a s i n f e r m e n t a r E s p a ñ o l 
M O S T E L L E 
C o n s e r v a e l b u e n g u s t o d e l a s u v a » 
• s p a ñ o l a s , r e e m p l a z a n d o v e n t a j o s a -
n e n t e l a l e c h e e n p a í s e s t r o p i c a l e s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : M . C a b r e r a . — 
H a b a n a 1 0 4 . 
W R f f O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
A N Á L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : i P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A X D D E L G A D O 
S a l a d No. 6 0 , bajos 
• 1 c e n t r o d e l a c u a d r a 
Se p r a c t i c a n a n & l i s i s q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
RUEGO A L DR. LANCIS 
L o s v i g i l a n t e s d e p o l i c í a a d s c r i p -
t o s a E m p r e s a p a r t i c u l a r e s d e e s t a 
c a p i t a l h a n r e c i b i d o l a o r d e n d e s u b s -
t i t u i r s u s a c t u a l e s u n i f o r m e s p o r 
l o s q u e d e b a n u s a r s n l o t u e s s i v o 
p a r a n o s e r c o n f u n d i d o s c o n l o s i n -
d i v i d u o s d e l c u e r p o d s l a P o l i c í a N a -
c i o n a l . 
E l p l a z o , s e g ú n n o s i n f o r m a l a C o -
m i s i ó n q u e n o s v i s i t a , d a d o p o r e l se -
ñ o r S e c r e t a r l o d s G o b e r n a c i ó n e x p i -
r a « I d í a ú l t i m o d s e s t e m e s y c o m o 
d i c h o s f u n c i o n a r l o s n o p e r c i b e n s u s 
m o d e s t o s h a b e r e s h a s t a e l p r i m e r o 
d e c a d a m e e , s i e n d o t o d o s p s r s o n a s 
c o n a t e n c i o n e s f a m i l i a r e s q u © c u i d a r , 
se l e s h a c e d i f í c i l d e j a r c u m p l i d a l a 
I o r d e n r e f e r i d a . 
P o r e s t e m e d i o n o s r u e g a n e l e v e -
m o s a l d o c t o r L a n c í s l a s ú p l i c a d e 
i q u e c o n c e d a n n a p r ó r r o g a a d i c h a 
' o r d e n , a f i n d e f a c i l i t a r l e s efl m e j o r 
1 c u m p l i m i e n t o d e l o p o r é l d i s p u e s t o . 
E s t i m a m o s t a n a t e n d i b l e e l r u e g o 
! q u e g u s t o s a m e n t e l o s o m e t e m o s a l a 
¡ p r o b a d a e q u i d a d d e l d o c t o r L a n c í s . 
" D O . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I S 
E s p e c l a l i f ^ a e n l a c u r a c i ó n r a d i e n 
: d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
' C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . m . . d i a r l a s 
I C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o . 
c «ss» 
I 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquisita en mesa hifn puesta 
P l e c a s r n e l t a s . J n e g o s e n t e r o s v e s t u c h e s p r e c i o s o s p r o p i a » 
p a r a r e g a l o s . V a r i e d a d de d i s e f i o e . S u r t i d o de t o d o s l o s f a b r l -
• ^ J i t e a . 
" V E N E C I A " 
E n r i q u e F e r n á n d e z I i l t u n a z a r e a . 
O B I S P O , 9 6 T E L F . A - 3 2 0 1 
O ' G o n z a l o P e d r d s o M o t o r e s F A I R B A N S M O R S S E 
CTETJJA-JTO D E L H O S P I T A L JCTJITICI-
p -U K r e y r e d « A n d r a d a . 
E S F B O Z A U S T A T I A S XJWtJXA-
r'.hB J e n f e r m e d a d e s v e n é r e a » . C l ^ t o s c o -
n , i ir c a t e t e r i s m o de loa u r é t e r e s . 
x : < y r c c i ü i T E S d b n e ^ s a l v a n s a » . 
C C ? i ^ T X I . T A S D S 10 A 12 Y D E 3 A 
% v : - . . t . U c a l i * d c C u b a . ( V . 
Ae petróleo, se venden 3, sin estrenar, en sus cajas; 2 di 
20 H . P . y 1 de 25 H . P . INFORMAN: ZANJA, 128; TA-
L L E R DE ACEVEDO. 
c e s a a l L 9 d - 3 k 
f A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
DESDE WASHINGTON 
( V i e n e d e l a p á g . S E G U N D A ) . 
T e n c i ó n D e m o c r á t i c a d e 1 9 1 2 , é s t a 
l o h a b r í a d e s i g n a d o p a r a l a P r e s i -
d e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . D e s -
p u é s d e é l , C l a r k , q u e h a b í a p o r a l -
g u n o s a ñ o s c a p i t a n e a d o c o n é x i t o l a 
o p o s i c i ó n d e m o c r á t i c a e n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , e r a e l a s p i r a n t e 
m á s f u e r t e e n l a C o n v e n c i ó n . 
P e r o se l e p u s o e n f r e n t e B r y a n . 
q u e I b a t a c ó f e r o z m e n t e , a c u s á n d o -
l o d e e s t a r a p o y a d o p o r l o s g r a n d e s 
c a p i t a l i s t a s d e N u e v a Y o r k j h a s t a 
d i ó a e n t e n d e r q u e e r a u n i n s t r u -
m e n t o d e e l l o s ; a c u s a c i ó n d e m u -
c h o e f e c t o e n t r e l o s d e l e g a d o s d e l 
O e s t e y d e l S u r . C l a r k , q u e e s t a b a 
e n W a s h i n g t o n , v i ó e l p e l i g r o , y p a -
r a c o n j u r a r l o , d e c i d i ó i r s e c r e t a m e n -
t e a B a l t i m o r e , p r e s e n t á n d o s e e n l a 
C o n v e n c i ó n y e n u n d i s c u r s o v i g o -
r o s o r e b a t i r l o s c a r g o s d e s u s e n e -
m i g o s : d i s c u r s o q u e h a b r í a s i d o e l o -
c u e n t e , p o r q u e C l a r k h a b l a b a b i e n . 
N o f u é a B a l t i m o r e e n e l t r e n , s í n o 
D E L Ü Y A N O 
F e b r e r o 9 . 
O X O L A S T I C O 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o D o n B e -
n i g n o V á r e l a , a c r e d i t a d o c o m e r c i a n -
t e e s t a b l e c i d o e n í a c a l l e d e S a n R a -
f a e l , c e l e b r a e l m a r t e s e l d í a d e s u 
s a n t o . 
L l e g u e a t a n q u e r i d o a m i g o n u e s -
t r a e f u s i v a f e l i c i t a c i ó n . 
US B A I L E 
Se r e f i f i c a r á e l d í a 1 3 e n l a e l e -
g a n t e r é s i J e n c i a d e l a l i n d í s i m a se-
ñ o r i t a M o n s e r r a t O l i v a , c o n e l f i n 
d e c e l e b r a r s u c u m p l e a ñ o s . 
S e r á d e d i s f r a z . 
E x i s t e p a r a d i c h a f i e s t a b a i l a b l e , 
u n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o e n t r e s u s 
n u m e r o s a e y < n s t i n g u l d a s a m i s t a d e s . 
A S A N C R I S T O B A L 
DESDE ISLA DE PINOS 
S a n t a B á r b a r a , I s l a d e P i n o s , F e -
h r e r o 7 d e 1 9 2 3 . 
f 
R r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t i m a d o s e ñ o r m í o : 
N o h a b i e n d o h a s t a l a f e c h a a d a -
l i d a l g u n o d e l o s d e r e s p o n s a b i l i d a d 
m á s d i r e c t a p o r r a z ó n d e s u c a r g o 
o f i c i a l o r e l i e v e p o l í t i c o - s o c i a l , q u e 
r e c o j a e l g u a n t e a r r o j a d o p o r u n 
g r u p o d e e x t a n j e r o s r e s i d e n t e s e n es-
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p t r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s . R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a C a f é y M a í ; 
S e e l e r E u l e r 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C o . , s . A . 
T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M . 6 9 8 9 
— — • • • g i - " ^ - • - • - • g A f f t a e l * T m j U i o 
A d e s p e d i r s e d e n o s o t r o s , p o r p a r -
t i r p a r a S a n C r i s t ó b a l , v i n o a n u e s -
t r a r e s i d e n c i a e l e s t i m a d o J o v e n P e -
d r o C a r b o n e l l , y a c o m p l e t a m e n t e r e s -
t a b l e c i d o d e l a s p e n o s a s f i e b r e s p a -
l ú d i c a s , q u e p o r v a r i o s d í a s l o t u v i e -
r a n r e c l u i d o e n l a Q u i n t a " L a C o -
e n u n a u t o ; s i n s e r v i s t o l l e g ó a l h o - : y^^g^" 
t e l e n q u e se a l o j a b a u n c x - S e n a d o r , 1 
C A R N A V A L 
P a r a l o s b a i l e s d e m á s c a r a s , p a -
seos , e t c . e t c . , se n e c e s i t a i r c o n b u e -
n o s c o l o r e s ; l e r e c o m e n d a m o s u n a 
c r e m a r o j a q u e n o se q u i t a c o n e l 
s u d o r , se v e n d e e n l a c a s a " R o m a " , 
d e P . C a r b ó n , e s t a c a s a e s t á e n O ' R e i -
I I 7 5 4 , e s q u i n a a H a b a n a . 
O W A N A N C I A A L D I A 
mú%J Vendiendo Camisas 
Grandes Fabricantes fle Camlaaa 
neoeaJiaa Areme? para la venta de 
un completo surtido de caniisas, 
palamaa y ramtffaa de dormir, 
directamente al conanmldor. Marea 
muy conocida—modelos ezcluslToe 
—tieUes de Tenderte. N o «e 
ni experiencia n i capital. Esta 
proposición es completamente nuera. 
Etcrikes* pidimde muestra grmtiu 
M a d i s o n S h i r t Co . 
505 B r o a d w a y , New Y o r k , U . S. A . 
C 1 1 4 5 5 d - í 
s u a m i g o y u n o d e l o s q u e d i r i g í a n 
s u c a m p a ñ a ; y e n e* c u a r t o d e é s t e 
h i x o u n a e s p e c i e d e e n s a y o d e l d i s -
c u r s o q u e t r a í a e n l a c a b e z a . H a b l ó 
a t o d a v o z . 
P o r d e s g r a c i a p a r a é l . f u é o í d o . 
E l t r a n s o m , c o l o c a d o e n l o a l t o d e l a 
p u e r t a , e s t a b a a . b i e r t o ; y e n e l h o t e l 
h a b l a p e r i o d i s t a s y d e l e g a d o s q u e 
p a s a r o n p o r a l l í y se e n t e r a r o n d e l 
a r g u m e n t o . P r o n t o f u é t a m b i é n c o -
n o c i d o p o r b a s t a n t e g e n t e d e l a C o n -
v e n c i ó n ; d e d o n d e v i n o u n " e s t r a -
t e g a " — c o m o « d i c e e l a u t o r — a a c o n -
s e j a r a C l a r k q u e n o p r o n u n c i a s e , 
p o r q u e y a se s a b í a l o q u e h a b í a d e 
d e c i r ; y e n l u g a r d e l g r a n é x i t o q u e 
é l e s p e r a b a , e n c o n t r a r í a u n f i a s c o . 
T d i c e e l a r t i c u l i s t a , q u e es d e l o s 
q u e se c o m p l a c e n e n e l j u e g o d e " p e -
q u e ñ a s c a u s a s , g r a n d e s e f e c t o s " : 
" V é a s e c ó m o u n a I n o c e n t e v a n i d a d 
d e o r a d o r y u n t r a n s o m q u e c e r r a -
E N L O S T A U i K R E S 
M u y c o n t e n t a s y a n i m a d a s v e m o s a 
l a s o b r e r i t a s q u e a s i s t e n a. l o e t a l l e -
r e s d e l a s R e l i g i o s a s E s c l a v a s , c o n 
m o t i v o d e l a s f i e s t a s l i t e r a r i a s , q u e 
e n l o s d í a s d e C a m a v i a i l e s se e f e c -
t u a r á n p a r a d i v e r t i r l a s e I n s t r u i r l a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L a Revista de Medicina y 
Cirugía de la Habana 
N o s l l e g a , c o n l a p u n t u a l i d a d 
a c o s t u m b r a d a , y r e p l e t a d e i n t e r é s , 
I l a ú l t i m a e d i c i ó n d e l a p r e s t i g i o s a 
j " R e v i s t a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e 
j l a H a b a n a " , q u e d i r i g e e l I l u s t r e 
I D r . P r e a n o . 
C o n t i e n e e s t e n ú m e r o , i n t e r e s a - n -
) t e s t r a b a j o s c i e n t í f i c o s d e l o s d o c t o -
j r e s S t l n c e r , H e f f m a n n , S i c i l i a y 
1 o t r o s , s o b r e d i v e r s a s m a t e r i a s . 
L a " R e v i s t a d e M e d i c i n a y G i -
b a m a l , h a b r á n p o d i d o c a m b i a r l a 1 r u g í a " , c o n s a g r a u n a s e n t i d a n o t a 
' n e c r o l ó g i c a a l m a l o g r a d o D r . L e o -h i s t o r i a d e l a g u e r r a , d e l a p a z y 
d e l m u n d o . " 
A c e r c a d e ese j u e g o d i j o D i s r a e l i , 
q u e s a b í a h a c e r p o l í t i c a , n o v e l a s y 
f r a s e s : 
— L o s q u e c r e e n q u e u n a m e n u -
d e n c i a p r o d u c e u n r e s u l t a d o m a g n o 
se p a r e c e n a e sos b e b e d o r e s q u e a t r i -
b u y e n s u e m b r i a g u e z a l ú l t i m o v a -
s o q u e h a n t o m a d o . 
X . Y . Z . 
H I S P A N I A 
ES L A MEJOR T I N T U R A para el PELO 
j R ^ f l a f t ^ t o ^ r o g e r i i ^ ^ A J B R ^ ^ j ^ » ^ 
n e l P l a s e n c i a , e n l a q u e se h a c e c u m 
p l l d a j u s t i c i a a s u s m é r i t o s p r o f e -
s i o n a l e s . 
E l Circo Santos y Artigas 
J a r o n ú , f e b r e r o 1 0 . 
M A R I N A , h a b a n a . 
F u é u n b r i l l a n t e a c o n t e c i m i e n t o 
l a a c t u a c i ó n a n o c h e e n e s t e p u e b l o 
d e l n o t a b l e C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
N u t r i d o p ú b l i c o a c u d i ó a l a f u n c i ó n 
p r o d i g a n d o f u e r t e s a p l a u s o s a l o s 
a r t i s t a s . 
E J C i r c o S a n t o s y A r t i g a s a c t u a -
r á m a ñ a n a e n C u n a g u a , s e g ú n m e 
e n t e r o p o r s u r e p r e s o n t a n t e . 
A . 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
c o m o a s í t a m b i é n l o a N i f i o a 
R a q u í t i c o s y L i n f á t i c o s t o m a n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e I e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s c o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a E m u l s i ó n de Scott . 
Seott & Bevrne. BloorofieU, N . J. 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
ftjp T A B L E T A S 
¿ U R A C i O n Q A D I C A L D E " L A i 
I T O A E A D O POR. 
A G E N T E S P A S A C U B A 
B R U N S G Í 1 W I G 7 0 - H . 
i 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se l o g r a p r o n t o y pa ra s i e m p r e j 
c o n e l uso de la grasa de t o c a d o r 
A C E I T E K A B U L 
i SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
V i g o r i z a el cabe l lo y le d e v u e l v e su 
c o l o r , negro , in tenso de j u v e n t u d . I 
N o t i f i e , n o es p i n t u r a , r e n u e v a e l 
c o l o r n e g r o na tu ra ! , de l cabe l lo en -
c a n e c i d o . Es vege t a l . 
.Se Vende en S e d e r í a s y Bot icas 
t a I s l a , q u e e n s u s d e s e o s d e q u e sea r** -********** , 
i n c o r p o r a d a a 8U n a c i ó n , v i e n e n l a - 1 
b o r a n d o c o n l a m a y o r i n j u s t i c i a , p a - i 
r a v e r r e a l i z a r s e m e j a n t e d e s p o j o , ' 
y o , a f u e r d e c u b a n o , s i n m á s t í t u - j 
l o s q u e l o s q u e m e o t o r g a e l p a t r i o - , 
t i e r n o , d e s e o e n a l t e c e r m e d i r i g l é n t f o - ; 
m e a u s t e d h o n o r a b l e p a l a d í n d e l ; 
s e n t i m i e n t o c u b a n o y v o c e r o i n f a t i g a -
b l e d o s u p r o g r e s o y b i e n e s t a r , p a r a 1 
q u e , e n o b s e q u i o d e u n a c a u s a e l e - 1 
v a d a y n o b l e , h a g a r e f l e j a r e n l a s . 
c o l u m n a s d e s u c u l t a y c í v i c a p u b l i - i 
o a o l ó n , l a h o n d a i n d i g n a c i ó n y p r o - ! 
f u n d o d e s a g r a d o q u e t i e n e q u e p r o -
d u c i r l e a t o d o c u b a n o y p a r t i c u l a r - ! 
m e n t e a l o s q u e h e m o s n a c i d o e n es-
t a i s l a , q u « d e s c u b r i e r a j u n t o c o n 
l a d e C u b a l a n a c i ó n c o l o n i z a d o r a , l a j 
m a g n á n i m a y c u l t a E s p a ñ a , v e r c ó m o < 
ese g r u p o , q u e n a d a s u p o n e a n t e l o s | 
d e r e c h o s a d q u i r d o e d u r a n t e t r e s r e -
v o l u c i o n e s a m á s d e l o s c u a t r o c i e n -
t o s a ñ o s e n q u e s i e m p r e se l l a m ó 
C u b a , p r e t e n d a m e r m a r n u e s t r a R e -
p ú b l i c a o l v i d á n d o s e d e q u e e l g r a n 
a u x i l i o q u e e u n o b l e n a c i ó n p r e s t a r a 
e n n u e s t r a g u e r r a d e I n d e p e n d e n c i a , 
n o e n v o l v í a e l d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o 
d e a r r e b a t a r n o s m á s t a r d e , i x n a v a -
l l o s a y a m a d í s i m a p a r t e d e e s a m i s -
m a P a t r i a q u e e l l a n o s r e c o n o c i ó 
t a m b i é n a n t e e l m u n d o e n t e r o . N o 
c o n c e b i m o s q u e q u i e n e s t á c o m p r o -
m e t i d a a v e l a r p o r e l m a n t e n i m i e n -
t o d e u n g o b i e r n o p r o p i o y e s t a b l e , 
s e g ú n e l A p é n d i c e d e n u e s t r a C o n s -
t i t u c i ó n , p u e d a a t e n t a r c o n t r a l o q u e 
t i e n e e l d e b e r d e d e f e n d e r y h a c e r 
r e s p e t a r : n u e s t r o s d e r e c h o s a d q u i r i -
d o s a c o e t a d e t a n t o l u t o y d e s o l a -
c i ó n y , c o m o d e j o d i c h o , s a n c i o n a d o s 
p o r u n a n a c i ó n c u y o g o b i e r n o n o 
d e b l o r a s i q u i e r a p e r m i t i r q u e u n 
g r u p o d e s u s h i j o s , p o r e l h e c h o J e 
« s t a r a q u í a v e c i n d a d o s , y c u y o s d e -
r e c h o e c r e a d o s e s t á n p e r f e c t a m e n t e 
g a r a n t i z a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s l o -
c a l e s , c o n t i n ú e p o r m á s t i e m p o e s -
c a r n e c i e n d o e l s e n t i m i e n t o c u b a n o , 
c o n s u m o r t i f i c a n t e l a b o r d e p r e t e n -
d e r d e s i n t e g r a r e s t a í a l a d e l a d e 
C u b a . 
L o s n a t i v o s d e e s t a i s l a , e m i n e n -
t e m e n t e c u b a n a y l o s d e m á s c u b a -
n o s r e s i d e n t e s e n l a m i s m a , s e h a -
l l a n e n u n a s i t u a c i ó n a u g u s t l o s a m e n 
t e e x p e c t a n t e , p o r t e m e r q u e n u e s -
t r o g o b i e r n o , p o r n o c o n c e d e r l e n i n -
g u n a i m p o r t a n c i a a e s t e p e d a z o d e 
t i e r r a q u e j a m á s d e j ó d e p e r t e n e c r 
a C u b a , o b i e n p o r n o r e s i s t i r i m p o -
s i c i o n e s o d i o s a s y l e s i v a s p a r a l o s 
f u e r o s p a t r i o s , v a y a a p e r m i t i r S'U 
d e s n a t u r a l i z a c i ó n p o l í t i c a , a l a v e z I 
q u e p o r l a s a m e n a z a s a s o l a p n d a s q u e 
M c i e r n e n s o b r e n u e s t r a s c a b e z a s e n l 
s e n t i d o e c o n ó m i c o , es d e c i r , d e n o 
e n c o n t r a r t r a b a j o e n n u e s t r a p r o p i a 
t i e r r a ; y a q u e n o s s e n t i r í a m o s t a n 
c u b a n o s c o m o h o y , s i d e s g r a c i a d a -
m e n t e y p a r a b a l d ó n d e C u b a , l a 
I s l a d e P i n o s d e j a s e d o p e r t e n e c e r a 
e l l a . 
A u g u s t o S O T O D E L V A L L E . 
1 En todas las edades 
h a c e f a l t a h i e r r o y f ó s -
f o r o e n a b u n d a n c i a 
p a r a t e n e r u n o r g a n i s -
m o r o b u s t o y e v i t a r q u e 
l a I n a p e t e n c i a , l a d e s -
n u t r i c i ó n y l a a n e m i a 
d e s t r u y a n l a s a l u d . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s p e l i g r o s e n r i q u e -
c i e n d o s u s a n a r e y f o r -
t a l e c i e n d o s u s h u e s o s 
c o n e s t e a c r e d i t a d o r e -
c o n s t i t u y e n t e . 
I H I P O F O S F I T O S S A L U D 
| £ JUs d« M t l M it éxito crecieoU. Único aprobado por ta Real Academia de JUfflch. 1 
E L M E J O R D R I L D E A L G O D O N 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA E N T O D A L A REPUBLICA. 
ñOA MUesr*A3 CA/SUCSTAOLCC/' 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N F E C C I O N E S Y R a 
P A D E T R A B A J O 
T e n e m o s u n s u r t i d o con>-
p l e t o d e t e l a s p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e i r a -
b a j o , í a s c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e m ' a C c m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s de 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s , 
L a m p a r i l l a . 6 4 . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
E N L A C E 
H a n u n i d o s u s d e s t i n o s , e n e s t a 
c a p i t a l , l a b e l l a y g r a c i o s a s e ñ o r i t a 
S o l e d a d P ó r e t y e l a c t i v o e I n t e l i g e n -
t e J o v e n F r a n c i s c o L ó p e z . 
T u v o l u g a r t a n i n t e r e s a n t e a c t o , 
e n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l a n o v i a , 
e n l a c a l l e d e J e s ú s P e r e g r i n o . 
D e s e a m o s a t a n e s t i m a d o s a m i g o s 
u n a e t e r n a l u n e a d e m i e l y q u e l a 
ü ' i c h a l e s s o n r í a e n s u n u e v o e s t a d o . 
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E l m e j o r d e 
l o s W h i s k y 
C 8 6 9 l d - 1 1 
?AQ0 DEL EMPRESTITO DE 
LOS 50 MILLONES 
C H E Q U E S D E S U E L D O S A T R A S A D O S 
U s t e d c o m p r a l a r o p a que n e c e s i t e , h e c h a o a m e d i d a , y s e l e r e e m e s u 
c h e q u e , d e v o l v i é n d o l e e i e f e c t i v o l a d i f e r e n c i a 
L A S O C I E D A D 
N O H A Y Q U I E N L O V I S T A M E J O R 
E n t r a j e s d e I n v i e r n o y V e r a n o h a y u n s u r t i d o c o l o s a l y a p r e c i o s b a -
r a t í s i m o s . 
L A S O C I E D A D 
O B Í ' S P O 6 5 
A m e r i c a A d v e r t l s l n g ~ A - 9 6 3 8 C 1 1 3 8 
F O L L E T I N 11 
V I A J E A L A H A B A N A 
P o r 
L A C O N D E S A D E M E R L I N 
P R E C E D I D O D E U N A B I O G R A F I A 
D E E S T A I L U S T R E C U B A N A 
P o r 
G e r t r u d i s G ó m e z d e A v e U a n e d a 
.ate l i b r o se v e n d e en la L i b r e r í a 
•Ce rvan t e s " , de R i c a r d o V e l o s o — 
O ' J t a n o . 62. e s q u i n a a N e p t u n o . 
T e l e f o n o A - 4 9 5 8 . A p a r t a -
do 1115. H a b a n a . ) 
( C o n t i n ú a ) . 
t a l o n e s b l a n c o s ; l a s m u j e r e s c o n t r a -
j e s d e l i n ó n o d e m u s e l i n a . E s t o s 
v e s t i d o s b l a n c o s q u e r e s p i r a n C o q u e -
t e r í a y e l e g a n c i a , a r m o n i z a n p e r f e c -
t ^ n r r a t e c o n l a s b e l l e z a s d e l c l i m a . 
, ü a u k e s t a s r e u n i o n e s e l c a r á c t e r 
d e u n a f i e s t a . 
A n t e s d e v o l v e r a c a s a f u i a h a c e r 
u n a v i s i t a a m i t í a l a c o n d e s a v i u d a 
d e M o n t a l v o . N o c o n o c í a s u c a s a , y 
m e d e j é c o n d u c i r p o r m i c a l e s e r o . 
E r a d e n o c h e , y a m e d i d a q u e n o s 
a c e r c á b a m o s , y a p e s a r d e l a o b s c u -
r i d a d , m i l r e c u e r d o s c o n f u s o s r e n a -
c í a n e n m i m e m o r i a , s i n q u e m e f u e -
se p o s i b l e d e t e n e r m e e n n i n g u n o . 
P a r ó e l c a l e s e r o y y o m e b a j ó , 
p e r o a p e n a s e n t r é e n e l z a g u á n , e l 
c o r a z ó n m e e m p e z ó a l a t i r ; m e p a -
r e c i ó r e c o n o c e r a q u e l l a c a s a , y e n 
e f e c t o , n o m e q u e d ó l a m e n o r d u d a . 
Y o l a h a b í a h a b i t a d o , y o h a b í a a t r a - I 
v e s a d o m i l v e c e s a q u e l l a s p u e r t a s , 
h a b í a j u g a d o e n a q u e l l o s e s c a l o n e s j 
d e m á r m o l , h a b í a s u b i d o y b a j a d o 
m a s d e e f e n v e c e s a q u e l l a e s c a l e r a . | 
U n d í a m e c a í d e e l l a y m e h e r í . M a -
m á A g u e d a a c u d i ó , y m e v e n d ó l a I 
h e r i d a . N o , n o m e e n g a ñ a b a ; e r a l a j 
c a s a d e m i p a d r e . T o d o e s t a b a e n e l i 
m i s m o s i t i o : a l l í e r a d o n d e e s t a b a , 
m i c a m a c u a n d o n i ñ a ; m a s a l l á m e 
p a r e c e e s t a r v i e n d o a m i n e g r i l l a 
C a t a l i n a a c a r i c i á n d o m e p a r a d o r m i r -
m e , c a n t a n d o o c o n t á n d o m e p o r l a 
c e n t é s i m a v e z d e q u é m o d o l a h a b í a 
e n g a ñ a d o s u m a d r e p a r a v e n d e r l a 
a u n o s m e r c a d e r e s b l a n c o s , c u á n t a 
h a b í a s i d o s u a l e g r í a a l r e c o n o c e r 
a s u h e r m a n o ; e n e l b u q u e , l a s l á -
g r i m a s , q u e d e r r a m ó c u a n d o l a v e n -
d i e r o n s i n s u h e r m a n o ; y e n t o n c e s 
v o l v í » a l l o r a r , y y o e n l u g a r • d e 
d o r m i r m e m e s e n t a b a e n l a c a m a y 
l l o r a b a t a m b i é n . E n a q u e l l a o t r a s a -
l a , d e t r á s d e a q u e l b i o m b o c h i n e s c o , 
f u é d o n d e m i a b u e l a l e p e g ó u n d í a 
c o n u n l á t i g o a l a m a s p e q u e ñ a d e 
s u s h i j a s , t o d a v í a n i ñ a , y a l l í f u é 
d o n d e c o m o u n a l e o n a f u r i o s a m e 
a r r o j é y o s o b r e l a s n e g r a s q u e s u -
j e t a b a n l a v í c t i m a , y l a s d i d e b o -
c a d o s h a s t a h a c e r l e s s a l t a r s a n g r e . 
Aquí, d e l a n t e d e e s t a m e s a , e r a d o n d e 
m i p a d r e m e p o n í a e n s u s r o d i l l a s , 
m e e n s e ñ a b a s u á r b o l g e n e a l ó g i c o . 
¡ A h ! ¿ d o n d e e s t á m i p a d r e ? Y o n o | 
h a l l o m a s q u e u n m o n t ó n d e p i e d r a s j 
s i n v i d a y u n r e c u e r d o e t e r n o . 1 
C A R T A F V 
U n a I l u s i ó n . — M e l o m a n í a d e l o s n e -
g r o s . — . A p t i t u d d e l o s h a b a j i e r o s 
p a r a l a s a r t e s . — L o s d o s t e a t r o s . 
M i é r c o l e s e n l a n o c h e . 
H e p a s a d o t o d a l a n o c h e s o l a e n -
f r e n t e a l m a r , c o n e l r o s t r o a l v i e n -
t o y l a i m a g i n a c i ó n e n e l e s p a c i o -
E s t a b a e n t r e g a d a a ese é x t a s i s d o -
l o r o s o d e l a l m a , a e sa t r i s t e z a d e s a -
n i m a d o r a , h i j a d e l c o n o c i m i e n t o i n -
t i m o d e n u e s t r a d e b i l i d a d , q u e n o s 
c o n d u c e h a c i a D i o s y n o s o b l i g a a 
c o n s a g r a r l e n u e s t r o s d o l o r e s , n u e s -
t r a s m i s e r i a s y n u e s t r o s p e n s a m i e n -
t o s . P r e c i o s o s I n s t a n t e s e n q u e e l a l -
m a se e l e v a t a n t o c o m o e l c o r a z ó n 
se h u m i l l a , e n q u e i l u m i n a d a p o r u n 
r a y o d e a m o r d i v i n o , o f r e c e a n u e s t r o s 
o j o s e l e s p e c t á c u l o d e t o d a n u e s t r a 
p e q u e ñ e z y d e t o d a n u e s t r a i m p o t e n -
c i a . E n e s t a s r e f l e x i o n e s e s t a b a y o 
s u m e r g i d a , c u a n d o u n a p e r s o n a v i n o 
a c u m p l i m e n t a r m e p o r m . B t a l e n t o s ; 
u n a a g o n í a m e l a n c ó l i c a t r a p a s ó en-. 
t o n c e s m i a l m a ; t o m é a D i o s p o r 
t e s t i g o d e m i f a l t a d e c o m p l i c i d a d , ' 
y p o s e í d a d e y o n o s é q u é a m a r g a . 
i r o n í a c o n t r a m í m i s m a , s e n t í q u e 
m i s p á r p a d o s s e h u m e d e c í a n d e l l a n -
t o . E x t r a ñ a m a n e r a p o r c i e r t o d e r e s -
p o n d e r a u n c u m p l i m i e n t o I 
P o r l a n o c h e , c o m o h a s t . c e d i d o 
s i e m p r e d e s d e m i l l e g a d a , h e c a n t a -
d o a l g u n a s p i e z a s a n t e u n a g r a n s o -
c i e d a d : y e n v e r d a d q u e n o d e j a d e 
s e r m e r i t o r i a m i c o n d e s c e n d e n c i a ; 
p o r q u e e l c a l o r m e i n c o m o d a m u c h o 
d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s , p e r o ¿ c ó m o 
r e h u s a r t a n p e q u e ñ o s a c r i f i c i o , s i a 
c o s t a d e é l p u e d o c a u s a r a l o s d e m á s 
u n p l a c e r p u r o y v e r d a d e r o ? A q u í 
t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s s o n m u s i -
c a l e s y p o é t i c a s . N o l o d u d a r í a s s i 
v i e s e s a u n a t u r b a d e j ó v e n e s c i t a r -
se b a j o l a s v e n t a n a s d e m i t í a a o r i -
l l a s d e l m a r , d e j a r s u s c a r r u a j e s , y 
s e n t a r s e e n s i l l a s q u e h a n h e c h o 
t r a e r e x p r e s a m e n t e , p a r a e s c u c h a r 
u n o s s o n i d o i n c i e r t o q u e e l a i r e l l e v a 
h a s t a e l l o s . ¡ S i o y e s e s l o s v e r s o s , l a s 
i m p r o v i s a c i o n e s y l a s c o p l a s q u e se 
s u c e d e n c o n t a n t a f a c i l i d a d c o m o p r o -
f u s i ó n ! P o r l a m a ñ a n a , s i p o r c a s u a -
l i d a d h a g o a l g u n o s a c o r d e e e n e l p i a -
n o , i n m e d i a t a m e n t e se p o n e n e n m o -
v i m i e n t o t o d a s l a s n e g r a s d e l a c a s a , 
y se c o l o c a n e n l o s b a l c o n e s , s e a s o -
m a n a l a s p u e r t a s , » e p o n e n d e t r á s 
y d e l a n t e d e m í , e n t o d o s l a d o s y e n 
t o d a s p a r t e s . D i r á s q u e es e l a u d i t o -
r i o m a s e s t ú p i d o d e l m u n d o ; p e r o 
s i n e m b a r g o n o d e j a d e h a c e r m e u n 
h o n o r y s u s g e s t o s y s u s p u r a s d e m o s -
t r a c i o n e s n o se p a r e c e n a n i n g r . n a 
o t r a s . L o s n e g r o s a m a n l a m ú s i c a c o n 
p a s i ó n , y t i e n e n c a n c i o n e s q u e c a n t a n 
c o n u n a i n t e r e s a n t e s e n c i l l e z ; a l g u -
n a s v e c e s m e a n u n c i a n q u e u n a n -
t i g u o c r i a d o d e l a f a m i l i a , e s c l a v o d e 
u n o d e m i s p a r i e n t e s , d e s e a h a b l a r m e , 
y s u d e s e o n o es o t r o q u e p e d i r m e 
e l p e r m i s o d e v e n i r a o i r m e p o r l a 
n o c h e a l a p u e r t a d e l a c a l l e . 
D o s d í a s h a c e q u e m e d e s p i e r t a p o r 
l a m a ñ a n a e l s o n i d o d e u n a v o z f r e s -
c a y j u v e n i l , q u e c a n t a u n m o t i v o d e 
K I P i r a t a . E s u n a l i n d a m u l a t a , e s -
c l a v a d e m i p r i m a E n c a r n a c i ó n . A f i -
n a d a , p u r a , y d e g r a n d e e x t e n s i ó n 
s e r í a e s t a v o z u n t e s o r o p a r a e l t e -
a t r o i t a l i a n o y l a p i e l c o l o r d e c o b r e 
d e l a m u l a t a u n a g r a n n o v e d a d a l 
l a d o d e l a s m e j i l l a s r o s a d a s d e l a s 
P e r s i a n i s y d e l a s C r i s i s . 
S u e l o t a m b i é n c a n t a r y t o c a r e l 
p i a n o c o n u n a J ó v e n l l e n a d e a l m a 
y d e t a l e n t o , c u y o g u s t o e x q u i s i t o -
y e x c e l e n t e m é t o d o l e h a n s i d o c o m u -
n i c a d o s p o r s u p a d r e , u n o d e l o s h o m -
b r e s m a s d i s t i n g u i d o s d e l a H a b a n a , 
p o r s u ? n s t r u c c ¡ ó n y p o r s u n a c i m i e n -
t o . P o d r í a c i t a r t * u n e j e m p l o d e l a 
a p t i t u d n a t u r a l d e l o a h a b a n e r o s 
p a r a l a a a r t e s , d o n J o s é P e ñ a l v e r 
e s u n f r o f e s o r d i s t i n g u i d o ; t o c a e f 
p i a n o y a c o m p a ñ a c o m o T a d o l i n o 
A l a r i ; c o m p o n e p e r f e c t a m e n t e . I m -
p r o v i s a , y l e h a e n s e ñ a d o e l a r t e d e l 
c a n t o a s u h i j a t a n b i e n c o m o h u -
b i e r a p o d i d o h a c e r l o v j i o d e l o s 
m e j o r e s m a e s t r o s e n P a r í s ; s i n e m -
b a r g o , n o h a t e n i d o m a e s t r o ; s u t a -
l e n t o es o b r a d e l e s t u d i o y d e l a 
i n t e l i g e n c i a . E l g u s t o d e l a m ú s i c a 
i t a l i a n a es t a n g e n e r a l c o m o e n u n a 
c i u d a d d e I t a l i a : c a s i t o d a s l a s ó p e -
r a s m o d e r n a s s o n c o n o c i d a s a q u í ; y 
l a s c o m p a ñ í a s i t a l i a n a s q u e a j u s t a n 
t o d o s l o s a ñ o s , e s t á n m u y b i e n p a g a -
d a s . M u c h o s j ó v e n e s f a s h i o n a b l e s e s -
t i m u l a n l a s e m p r e s a s f a v o r a b l e s a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a r t e , y e n e s t e 
n ú m e r o se d i s t i n g u e D . N i c o l á s P e -
ñ a l v e r , q u e p o r s u b r i l l a n t e f o r t u n a 
y p o r s u n o b l t e n t u s i a s m o m e r e c e 
o c u p a r e l p r i m e r l u g a r e n t r e e l l o s . 
L a H a b a n a p o s e e d o s t e a t r o s , e l d e 
l a A l a m e d a , s i t u a d o e n m e d i o d e l a 
c i u d a d a o r i l l a s d e l m a r , y o t r o e x t r a -
m u r o s , q u e l l e v a e l n o m b r e d e T a c ó n , 
p o r h a b e r s i d o e d i f i c a d o d u r a n t e e í 
g o b i e r n o d e e s t e g e n e r a l . E l p r i m e r o , 
m a s a n t i g u o y m a s p e q u e ñ o , es s i n 
e m b a r g o m a s f a v o r a b l e a l a m ú s i c a : 
e l s e g u n d o , c a s i t a n g r a n d e c o m o e l 
d e l a g r a n ó p e r a d e P a r í s , es e l q u e 
t i e n e n a h o r a l a s c o m p a ñ í a s i t a l i a n a s , 
s i b i e n d u r a n t e l a a u s e n c i a d e é s t a s 
r e p r e s e n t a n e n é l l a s c o m p a ñ í a s d e 
d e c l a m a c i ó n . E s t * t e a t r o es r i c o y 
e l e g a n t e a l a v e z ; e s t á p i n t a d o d e 
b l a n c o y o r o ; e l t e l ó n y l a s d e c o r a -
c l o n e s o f r e c e n u n b r i l l a n t e p u n t o d e 
v i s t a , a p e s a r d e n o e s t a r m u y b i e n 
o b s e r v a d a s l a s r e g l a s d e l a p e r s p e c -
t i v a . E l p a t i o M t á p o b l a d o d e m a g n í -
f i c o s s i l l o n e s , l o m i s m o q u e l o s p a l -
c o s , e n c u y a d e l a n t e r a h a y u n a l i g e r a 
r e j a d o r a d a q u e d e j a p e n e t r a r l a 
V i B t a d e l o s c u r i o s o s h a s t a l o s p e q u e -
ñ o s p i e s d e l a s e s p e c t a d o r a s . E l p a l c o 
d e l g o b e r n a d o r es m a s g r a n d e , J 
m e j o r a d o r n a d o q u e e l d e l re^ 
o t r a s p a r t e s . S ó l o l o s p r i m e r o s 
t r o s d e l a s g r a n d e s c a p i t a l e s de Eu _l_ 
p a p u e d e n i g u a l a r a l d e l a e. 
e n l a b e l l e z a d e l a s d e c o r a c i o n e s . ^ 
e l l u j o d e l a l u m b r a d o , y e n la e l e í » ^ 
c i a d e l o s e s p e c t a t f o r e s , q u e i 'e 
t o d o s g u a n t e a m a r i l l o 7 Pan * gj 
b l a n c o . E n L o n d r e s o e n ?aT 
t o m a r í a e s t e t e a t r o p o r u n inm' ' 
s a l ó n d e g r a n t o n o . 
C A R T A V 
D e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . — L o ^ ) . 
c l a n t e s y p r o p i e t a r i o s . — " i ^ ¡ 
— L o s m o n u m e n t o s d e h i ^ o r i 
E l T e m p l e t e . — L a r i n d m l 
n u e v a . — L a r a d a . — S i e s t a de 
g u a r n i c i ó n . — C a r á c t e r habaneru -
E l d o m i n g o a l a s o n c e de l a noche-
N o h a y p u e b l o e n l a H a b a » * ^ 
h a y m a s q u e a m o s y e s c l a v o s - ^ 
p r i m e r o s se d i v i d e n e n d o s c ^ 
l a n o b l e z a p r o p i e t a r i a y l a c^aSnp «: 
d í a c o m e r c i a n t e . E s t a se c o m p o 
s u m a y o r p a r t e d e c a t a l a n e s ^ 
l l e g a d o s s i n p a t r i m o n i o a l a i51**, 
h a n p o r h a c e r g r a n d e s ' o r t n i n ^ L g t r i i 
m i e n z a n a p r o s p e r a r p o r s u in!? ^ r f í 
y e c o n o m í a , y a c a b a n p o r a p o « ^ 
d e l o e m a s h e r m o s o s p a t r l m o n i 
r e d i t a r i o s , p o r e l a l t o i n t e r é s » 
p r e s t a n s u d i n e r o . ze¿: 
P o r m u y c o n s i d e r a b l e s q u e 
M a í 3 
> y . I n c . 
s e t o s de 
l o 2 0 5 1 . 
r r a n d e , 1 m 
,1 d e l rey ;5 
p r i m e r o s 
•ales de E u n 
j e l a Hab»»* 
o r ac iones . e 
e n l a e l e í » - ' 
s, que 1 * 3 
y pantai1"1 
e n P a ^ ¡ 
• u n in^láII^,• 
l e r a . — t o l B ^ 
u ^ ^ -
i e s t a de 
• habanero-
le l a noche-
H a b a n a : ^ 
e sc lavos - ^ " 
i d o s c l a T í . I 
- u clase • 
e comPone . . , I 
g a l a n e s ^ I 
a l a i?13* • 
f o r t u n a s : ^ ? 
r s u inat t* ^ I 
o r a p o d ^ j , ' , . I 
t r i m o n i o s • 
i n t e r é s a o j 
l e s q u e se I 
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P A G I N A O N C O 
C A S O S Y C O S A S 
A L L A 
U d e V 0 C a l e , 
¿ l a f r í U P « a n e g r a . 
. ^ e v i n i e r o n m á s c a r t a , 
r r ^ t i - u n a t r e n . -
C o n ^ l « q u C ^ t a t u v o 
L a b a r m e e n l a f a e n a 
1 a b r i r t o d a s l a s m i s i v a . 
* m u y a t a b l e s u e g r a ! 
U c t o r e s : y o n o e x a g e r o : 
v i n i e r o n m á s d e s e i s c i e n t a s ; 
p i r o , i d a r o e s t á ! l a f u ^ a 
era f á c i l d e l e e r l a _ 
y has t a n i ñ o s d e d i e z a n o , 
m a n d a r o n c o r r e s p o n d e n a a . 
P a r a q u e s u d e n u n p o c o 
; ^ r o r n p a n l a m o l l e r a , 
h o y p u b l i c o u n a c h a r a d a 
que t i e n e " r a b i a e n l a c r e s t a " , 
O i d o a los c a n t a d o r e s . 
V A E S O 
1 q u e a l l á v a . ¡ B a m b a y a o b e l l a ! 
" E s l i n d a c o m o l a t o d o 
l a m u j e r q u e m e e n a g e n a . 
P o r f a l t a d e p r i m a d o s 
q u e t a n t o y t a n t o l a a l e g r a , 
n o v o y a s u q u i n t a c u a r t a ; 
y g o z a y r i e l a p é r f i d a 
a l s a b e r q u e t e r c i a p r i m a 
p o r e l l a y s ó l o p o r e l l a . " 
Y o v o y a v e r s i c o n e s t o 
m e d a n l a m i s m a j a q u e c a 
q u e m e d i e r o n c o n l a f u g a 
¡ A r o m p e r s e l a c a b e z a ! 
Y a « a b e n q u e g a n a u n l i b r o 
e l p r i m e r l e c t o r q u e t e n g a 
l a s u e r t e d e a d i v i n a r l a , 
( l a s u e r t e , o l a i n t e l i g e n c i a ) . 
S e r g i o A C E B A L . 
NOTAS PERSONALES A LOS T E E G R A F 1 S T A S 
| c o m p a ñ e r o s : 
' H i f i t o n o s o t r o s h a l l e g a d o l a n o -
«.íl^de a u e se p r e p a r a u n h o r a e n a -
ü j « i m n a t í a y g r a t i t u d a l o s D i -
1 % f 0 r ¿ d e l D e p a r t a m e n t o , p o r e l f e - 1 b o r a t o r i o d e l H o s p i t a l " X u e e t r a 
1 A l t a d o d V bus g e s t i o n e s p a r a ! ñ o r a d e l a s M e r c e d e s . " e n e s t a < 
D K . R A M O N « O L E R P R A T S 
E l j o v e n y y a r e p u t a d o g a l e n o D r . 
R a m ó n S o l e r P r a t s . h a s i d o n o m b r a -
C a d a G o l a de P E - R U - N A 
C o n t i e n e S a l a d y V i g o r 
B i e n sea q u e h a y a U d . e n v e j e c i d o e n 
a ñ o s o s ó l o e n s u e s t a d o f í s i c o , q u e e s t é 
f a l t o d e e n e r g í a , v i g o r y l a a b u n d a n t e 
f u e r z a d e l a m u j e r o e l h o m b r e p e r f e c t a , 
e l r e s u l t a d o es i d é n t i c o . E n t o d o c a s o , l o 
q u e n e c e s i t a es u n t ó n i c o o r g á n i c o flde-
* d i g n o y c o m p r o b a d o , t a l c o m o P E - R U - N A 
l o h a s i d o , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s d e u t i l i -
d a d p a r a l a h u m a n i d a d d o l i e n t e . 
P E - R U - N A 
t o n i f i c a y v i g o r i z a t o d o e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , y l o s s i s t e m a s n e r v i o s o y 
m u s c u l a r . E s t i m u l a t o d o s l o s ó r -
g a n o s v i t a l e s p a r a q u e a d q u i e r a n 
s u f u n c i ó n s a n a y n o r m a l . H a c e 
d e s a p a r e c e r l a s t o x i n a s d e l c a t a r r o 
q u e c i r c u l a n e n l a s a n g r e y c o n -
v i e r t e l a s a n g r e e n f e r m a , i n t o x i -
c a d a y c o n t a m i n a d a , q u e c i r c u l a 
e n l a s v e n a s d e h o m b r e s y m u -
| j e r e s f a l t o s d e a m b i c i ó n , f a t i g a -
i d o s , d i s p l i c e n t e s y e n v e j e c i d o s 
p r e m a t u r a m e n t e , e n s a n g r e 
. v i v i f i c a n t e , r o j a y s a n a . 
I Eacontnrf t U d . PE-RU-NA es caaiíf̂ ar 
' drognerla y cada gota valdrá lo qoc cueste 
^una botella para aquello* que accedtaA 
I u lie va vitalidad v vigor. 
Fabricada por 
T H E P E - R U - N A C O . 
Coiombu*. O. . E-U-A. 
Se -
c a p i -
« u d i f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a c o n m o - * © l i c i t a 
m o de l a r e d u c c i ó n p r e s u p u e s t a l l i e - y l e d e s e a 
« d a a e f e c t o e n e l m e s d e J u l i o 
n r ó x i m o p a s a d o , y p o r v i r t u d d e l a 
cua l q u e d a r o n e x c e d e n t e s n u m e r o s o s 
c o m p a ñ e r o s n u e s t r o s q u e , a h o r a , p o -
d r á n r e a n u d a r s u s ( l a b o r e s , l l e v a n d o 
l a t r a n q u i l i d a d y e l s o s i e g o e c o n ó m i -
co a sus m o d e e t o s h o g a r e s . 
L o s T e l e g r a f i s t a s q u e h a n e s t a d o 
• l e m p r e a l a v a n g u a r d i a d e t o d o p r o -
n ó s i t o n o b l e y e l e v a d ^ , n o p u e d e n 
p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e s a n t e u n p r o -
yecto d e t a l n a t u r a l e z a , q u e t i e n e 
Una h e r m o s a s i g n i f i c a c i ó n d e c o r d i a l 
a g r a d e c i m i e n t o y , p o r l o t a n t o , d e -
bemos ee r , u n a v e z m á s , c o n s e c u e n -
tes c o n n u e s t r a p r o p i a h i s t o r i a y 
m o s a t a n e s t u d i o s o m é c K c o 
d e s e a m o s g r a n d e s t r i u n f o s e n e l 
d e s e m p e ñ o d e t a n a l t o p u e s t o . 
B I E N V E N I D A S 
Se e n c u e n t r a n e n e s t a c a p i t a l , d e s -
p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a b r e v e 
t e m p o r a d a e n S a n D i e g o , l a s d i s t i n -
g u i d a s y c u l t a s s e ñ o r i t a s E l e n a y 
M a r í a L o l a F u e n t e s y G a r c í a , h i j a s 
d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l L d o . 
M a n u e l F r e n t e s G a r c í a . 
V i e n e n a c o m p a ñ a d a s d e s u h e r m a -
n o , e l c o r r e c t o y c a b a l l e r o s o j o v e n 
M a n u e l F u e n t e s G a r c í a y d e l D r . C a r -
l o s L ó p e z G a l d r a i t h , a n t i g u o c o m -
p a ñ e r o , n u e s t r o . 
L e d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a e n e í -
i c s t u u u n c o . . . » i " ^ " " * t a r i m i a f * 
n u e s t r o s l e a l e s y r e c o n o c i d o s p r o c e - Y S E T I E X 
H a o b t e n i d o e l t í t u l o d e D o c t o r e n 
d i m i e n t o s d e s a n o y b i e n e n t e n d i d o 
c o m p a ñ e r i s m o . 
E n t a l v i r t u d p r o p o n e m o s a n u e s -
t r o c o m p a ñ e r o s a d h e r i r n o s e n t u s i a s -
t a y e f i c a z m e n t e a l p r o y e c t o e x p r e -
sado, c o n t r i b u y e n d o a l a r e a l i z a c i ó n 
de l m i s m o , p a r a q u e t e n g a t o d a l a • 
I m p o r t a n c i a y e l b r i l l o q u e r e q u i e r e j 
u n ac to d e t a l t r a s c e n d e n c i a , e n e l 
cua l debe p a t e n t i z a r s e , u n a v e z , m á s ' 
e l a m p l i o e s p í r i t u d e c o r d i a l i d a d 
que ha I m p e r a d o s i e m p r e e n t r e l o s 
d i s t i n t o s e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n e l 
d e p a r t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s . 
E l Sr . J e f e d e l C e n t r o , q u e es, p o r 
•obre t o d o , u n c o m p a ñ e r o q u e s i e n » -
te y a c t ú a e n t o d a s l a s o c a s i o n e s c o -
n o u n t e l e g r a f i s t a , n o n o s n e g a r á 
• u c o n c u r s o , d e e l l o s e s t a m o s s e g u -
ros, p a r a q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n t e l e -
g r á f i c a , e n e l h o m e n a j e d e q u e se 
t rata , q u e d e a l a a l t u r a q u e d e m a n -
dan las c i r c u n s t a n c i a s , d a n d o u n a 
fuer te n o t a d e c o r d i a l i d a d y d e v i -
b r a n t e e n t u s i a s m o q u e d e m u e s t r e 
n u e s t r a p e r f e c t a u n i ó n y l o s l o a b l e s 
p r o p ó s i t o s q u e e n t o d o s l o s m o m e n -
tos nos g u í a n . . . 
J . V a r g a s G u e r r a , M a n u e l R e y e s y 
P r u d e n c i o F l g u e r o a . 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
REAPARICION DE 
" L A P A N E R A . " 
Directores: Oscar García y Luciano Buznego 
¡Hombres de la "atracadera": 
Cuidado con "La Panera"! 
I n d 9 F . 
D e r e c h o , t r a s b r i l l a n t e s e x á m e n e s 
y o b t e n i e n d o l a s m á s a l t a s c a l i f i c a - , 
c l o n e s , e l c u l t o y t a l e n t o s o j ^ v e n R l - ! 
c a r d o O t e l z a y S e t i é n , q u e h a h e c h o I 
l a c a r r e r a e n c a t o r c e m e s e s , c o n u n 
e x p e d i e n t e b r i l l a n t í s i m o . 
E n b r e v e « b r i r á s u b u f e t e e l n u e -
v o l e t r a d o . 
L e e n v i a m o s n u e s t r a c o r d i a l e n h o -
r a b u e n a y l e ñ ' e s e a m o s m u c h o s t r i u n -
f o s e n s u p r o f e s i ó n . 
L A CASA DEL P O B R E -
M I S A D E R E Q U I E X 
E l d í a 13 d e l c o r r l e p t e a l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a So-
l e m n e M i s a d e R e q u i é n p o r e l a l m a 
d e l a s e ñ o r a E m i l i a B o r g e s v i u d a 
d e H i d a l g o , e n l a I g l e s i a C a t e d r a l . 
• E s o f r e n d a d e ' l a A s o c i a c i ó n " L a 
T a s a d e l P o b r e " a l a I l u s t r e b e n e -
f a c i o r a q u e e n s u t e s t a m e n t o l e d e -
j ó u n l e g a d o d e d o s m i l p e s o s p a r a 
s u s o b r a s d e c a r i d a d . 
H a b a n a , 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
V t o . B n o . D r . M a n u e l A r t e a ^ a , 
P r e s i d e n t e . — R a m ó n R a m í r e z , Se-
c r e t a r i o . 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
V L . A S O I - . . n u e s t r o R e s t a u r a d o r p a r a «1 C a b e l l o , «a 
n n d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o q u e d e v o l v e r á a i p e l o ca -
noso o d e s c o l o r i d o s u c o l o r n a t u r a l . Q u i t a l a caspa , n u -
t r a l a s r a tees y hace q u e c r e v s a e l c a b e l l o . 
L»as r-anaa de sapa recen p o r c o m p l e t o . 
V L A S O L n o es u n a t i n t u r a , e I n f i n i d a d de h o m b r e a 
y m u j e r e s l o u s a n c o n l o » m e j o r e s r e s u l t a d o * . U n a b o -
t e l l a enn d l r ecc lo r t e s . J1.00 p o r t o pagru lo . 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a o l o r o o m b o l s a r e t n o a su d i -
ne ro . 
V I C T O R I H L M F G . C O . 
H O WASSATT S T . D B P T 1 1 . I T E W T O m X . W. T . 
I n d . a l i 4 P . 
fui wmw 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n v i s t a d e q u e m u c h o s d e n u e s t r o s s u s c r l p t o r e s q u e d e p e n -
d e n d e l E s t a d o se e n c u e n t r a n a t r a s a d o s e n s u s p a g o s p o r r a -
z ó n d e l o s m e s e s q u e se l e e a d e u d a n d e s u s s u e l d o s y e n v i r -
t u d d e q u e esos a t r a s o s v a n a s e r s a t i s f e c h o s ; e s t e P L A N h a 
a c o r d a d o c o n c e d e r a t o d o s s u s s u s c r l p t o r e s , s e a n o n o e m -
p l e a d o s d e l E s t a d o , y d u r a n t e u n p l a z o q u e v e n c e r á e l d í a 2 8 
d e l c o r r i e n t e m é s , l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r a d q u i r i r p a r a s u s 
c o n t r a t o s d e o p c i ó n , t o d o s l o s d e r e c h o s d e a m o r t i z a c i ó n q u e 
d a e s t e P L A N , a l o s s u s c r l p t o r e s q u e e s t á n a l c o r r i e n t e e n s u s 
p a g o s ; c o n c e s i ó n q u e h a c e m o s m e d i a n t e e l p a g o d e u n a s o l a 
m e n s u a l i d a d d e l a t r a s o q u e t e n g a n . 
P L A N B E R E N G U E R , A g u i a r N o . 4 5 . T e l é f o n o A - 6 3 4 8 . 
C 1 1 1 8 3 d - 9 
C E N T R O G A L L E G O 
S E O C I O X D E O R D E N 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C Ú P E S E TOMANDO 
zvnz 
C U R A N e l D O L O R d e E S P A L D A 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , t e n d r á n l u g a r , 
e n l o s s a l o n e s d e e s t e C e n t r o y e n l o s 
d í a s 1 1 y 1 3 d e l a c t u a l , l o s d o s p r i -
m e r o s b a i l e s d e C a r n a v a l , e n e l p r e -
s e n t e a ñ o , s i e n d o e l p r i m e r o d e P E N . -
S I O N y e l s e g u n d o d e S O C I O S . 
E l p r e c i o d e l o s b i l l e t e s d e e n t r a -
d a p a r a e l d e P E N S I O N es d e S I . 0 0 
e l p e r s o n a l y $ 1 . 5 0 f a m i l i a r , s i e n d o 
n e c e s a r i o p a r a t e n e r a c c e s o a l s a l ó n , 
a d e m á s d e l c o r e s p o n d i e n t e b i l l e t e d e 
e n t r a d a , l a p r e s e n t a c i ó n a l a C o m i -
s i ó n d e p u e r t a s , d e l r e c i b o s o c i a l c o -
r r i e n t e y d e l c a r n e t d e i d e n t i d a d , j 
é s t o , t a n t o p a r a l o s s o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o c o m o d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
E n c u a n t o a l b a i l e tfe S O C I O S d e l 
d í a 1 3 , b a s t a r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o y d e l c a r n e t . 
Se a d v i e r t e p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o q u e , t a n t o e n u n o c o m o e n 
o t r o b a i l e , se o b s e r v a r á n l a s d i s p o -
s i c i o n e s q u e e n m a t e r i a d e o r d e n y 
c o m p o r t a m i e n t o p r e s i d e n a c t o s d e es -
t a n a t u r a l e z a , y q u e l a S e c c c i ó n d e 
O r d e n se r e s e r v a e i d e r e c h o d e h a c e r 
r e t i r a r d e l s a l ó n a t o d a s a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e n o g u a r d e n l a c o m p o s -
t u r a n e c e s a r i a , s i n q u e e s t é o b l i g a d a 
a d a s e x p l i c a c i o n e s d e n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , ff-tie F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
V t o . B n o . J o s é P A R D O H E R M I -
D A . P r e s i d e n t e . J o s é C A S A L , S e c r e -
t a r i o . 
C 1 1 4 6 8 d - 9 
C A R N A V A L D E 1 9 2 3 
¡ ¡ E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O 
E N A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L ! ! 
L o e n c u e n t r a u s t e d e n l a L i b r e r í a " C E R V A N T E S " 
íu 
D E S D E E L M O M E N T O Q U E N A C E 
p r o t e j a l a p i e l d e l i c a d a d e s u b e b é c o n 
l o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o m e z c l a d o s 
c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n P a l m o l i v e . 
M i l l o n e s d e m a d r e s e n t o d o e l m u n d o 
u s a n P a l m o L v e , p o r l a s u a v i d a d c o n q u e 
s u a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a h i g i e n i z a 
y f o r t i f i c a l a e p i d e r m i s t i e r n a d e l b e b é . 
De cenia en todas par'.et 
16 oentaeoi la Pastilla 
T h e P a l m o l i v e C e M i i w a u k e e , E . U . A . 
Sucursal: Habana Paula 98. 
Pm* Uq u m b t í n Talco y Shampoo Palmoliv*. 
^ 5 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 1 
. R E L A M P A G O q u i t a t o d o s l o s d o 
l o r e s de m u e l a s . C u a n d o a su n i ñ o 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e f 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A r 
T o d o e l q u e t e n g a u n a m u e l a p i c a - ^ 
d a , debe c o m p r a r R E L A M P A G O . ! 
N u n c a r n f r i r á d e s u » m u e l a s . ^ 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 






D O C T O R 
F R U J A N 
f • !•• • • 
Altee i-»» tt la PUk 
Di VtnU N Stfertti j fetlm. 
M^liniirTANTB. 
S a l v a d o r V a d i a 
Reina 90. Habana . 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
U L T I M A M E N T E 
L a d e l i c i o s a 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
M A G N O L I A ? 
."Magnolia • P r 
[QNDENStO 
A N T I F A C 7 S C O N B A R B I L L A D E E N C A J E T S I N E L L A , desda l o m&B f i n o 
h a s t a l o m á s c o r r i e n t t x 
C A R E T A S G R O T E S C A S T N A T U R A L E S E N C A R T O N B A R N I Z A D O P A R A 
N I S O S Y P E R S O N A S M A Y O R E S 
T R A J E S P A R A D I S F R A Z H E C H O S E N P A P E L C R E P E . S O L I D A T E L K 
G A N T E M E N T E C O N F E C C I O N A D O S E N 14 M O D E L O S D I F E R E N T E S E N -
T R E L O S Q U E SE E N C U E N T R A N : D I S F R A Z D E " B K B E " . " V E N D E -
D O R A D E F L O R E S •. " P I E R R O T * - , " H O L A N D E S A " , " M A R I P O S A " , 
" C O L O M B I N A " . " F A N T A S I A " . " N t S A H O L A N D E S A " , " N I S O 
M O R O " . E T C . 
P a r a l e l a y a d o d e l a c a b e l l e r a 
e m p l é e s e e l a c e i t e d e c o c o 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I í T L l S 
D E L O S D O C T O R E S 
R A F A E L B I A D A Y E L I Z A R D O R . C A S T E L L A N O S 
T r a t a m i e n t o * e l é c t r i c o » . I r y e r c l o n e s i n t r a r r t i O M f l . 
1 0 a . m . a 0 p . m . 
C O N S U L A D O 2 8 . T E L E F O N O M - O l j i » , 
S O M B R E R O S T G O R R O S . T A M B I E N D E P A P E L C R E P E , P A R A T O D O S L O S 
• . D I S F R A C E S 
I N S T R U M E N T O S M U S I C A L E S 
L a m A s p e r f e c t a I m l t a c l O n en c a r t ó n I n t a d o de d o r a d o , de t o d a c lase de I n » 
t r u n i e n t o s d » a i r e , c o n l o s q u e se p u e d e n t a r a r e a r t o d a s l a s p i e z a s . 
P I T O S . — T R O M P A S D E E L E F A N T E . — E S P A N T A S U E G R A S , 
y o t r a I n f i n i d a d de o b j e t o s p r o p i o s p a r a m o l e s t a r a l p r ó j i m o 
S O M B R I L L A S D E C A R T O N T P A T O L . — A B A Ñ I C O S D E P A P E L E N C O L O 
R E S — B A N D E R I T A S D E S E D A F A R O L I T O S V E N E C I A N O S . — F E S T O -
N E S Y G U I R N A L D A S 
tíeneíil?^?/11 .todas las Pr inc ipa les fa rmac ias j d r o g u e r í a s ; p « r o si U s t e d 
p ^ d»f icu í t ad en ha l l a r l a s p í d a l a s a l d e p ó s i t o gene ra l . 
I n t e r n é ^ " V - r T * 1 1 1 ^ 1 J o h l l S o n : F . T a q u e c h e l ; U ñ a r t e y C i a ; B a r r e r » y C i * ; 
« n i a ü o n a l D r u g S tores ; D n i g g i a t s C o . ; J . R . M u n r o C o . 
n R M A N U E L R A B A S A 
D e i o s H o s p i t a l e s d e P a r í s y N e w Y o r k , 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l . 
E X C L U S I V A M E N T E 
C o n s u l t a a d e 9 a 1 1 a . m , 
6 a n . . P O L I C L I N I C A I t A M O S - L E Z A . 
n L á Z a r o n ú m - 2 6 8 T . i c l o n o A . 1 8 4 e . 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S . — L U C E S D E B E N G A L A ^ V O L C A N E S L U M I N O S O S 
A N T O R C H A S D E M A G N E S I O . — P I R A M I D E S D E C H I S P A S . — B O M B A S 
D E G R A N E S T R E P I T O . — P E T A R D O S 
( T o d o s l o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s s o n I n o f e n s i v o s ) 
C L O R O T T L O T U B O S D E 10. 30. 60 Y 100 O » A l f 0 « 
E s el p e r f u m e m á s a p r o p ó s i t o p a r a . r a r s e en C a r n a v a l " ° * 13 
r o p a , t e n i e n d o a d e m á s l a v e n t a j a de q u e ae e v a p o r a I n m e d i a t a m e n t e . 
S I q u i e r e u s t e d c o n s e n r a r s u ca -
b e l l e r a e n b u e n « U d o , f í j e s e c o n q u é 
l a l a r a . 
L a m a y o r í a d e !os J a b o n e s y s n a m -
p á s p r e p a r a d o s c o n t i e n e n d e m a s i a d o 
á l c a l i . E s t e es 
m u y d a f i i n o p u e s 
d e s e c a e l c u e r o 
c a b e l l u d o , h a-
c l e n d o e l c a b e -
l l o Q u e b r a d i z o . 
P u r o a c e i t e d e 
c o c o M u l s l f l e d . 
« 1 c n a l es p u r o 
e I n o f e n s i v o , es 
m u c h o m e j o r 
q u e e l J a b ó n m á s 
' c o s t o s o o c u a l -
t i u i e r o t r a c o s a 
' q u e p u e d a u s t e d 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m e n t o d e l o q u e p r e v i e -
n e e l a r t í c u l o 4 8 d e l R e g l a m e n t o 
E l e c t o r a l , y e n m i c a r á c t e r d e A p o -
d e r a d o , s o c i o m á s a n t i g u o , c o n v o c o 
p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s A p o d e -
r a d o s , a q u i e n e s l e s c o r r e s p o n d e c o n -
t i n u a r e n f u n c i o n e s p o r d o s a ñ o s 
m á s , p a r a l a r e u n i ó n d e c o n s t i t u c i ó n 
q u e l a A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s c e -
¡ l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o . 1 1 d e 
| l o s c o r r i e n t e s , a l a u n a d e l a t a r d e . 
e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e e s t e C e n t r o , 
c o n e l o b j e t o d e c o n s t i t u i r u n a M e s a 
P r o v i s i o i i a l p a r a l a r e c e p c i ó n d e l o i 
A p o d e r a d o s r e c i e n t e m e n t e e l e c t o s j 
d e s i g n a r , e n s u c a s o , y p o r m a y o r í a 
l a C o m i s i ó n de A c t a s . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 d e 1 9 2 3 . 
S E R 3 E » i : K T I l I A S a x e m a w a s 
E N C O L O R E N T E R O Y E N T R I C O L O R D E 15. 20, 25 Y 30 M E T R O S . 
H A B A N A C U B A 
» U 8 d - l T 
A P A R A T O I . A í f S A S B ^ P E i m i I A S . . , 
A o a r a t o a u t o m á t i c o q u e s i r v e p a r a lar .sar l a . s e r p e n t i n a s a K r a n d i s t a n c i a J 
e n n S u m a f a c i l i t a d , e v i t a n d o t o d a clase de m o l e s t i a s a l l a n z a r l a s . 
C O N F E T T I E N S A C O S D E 6 ^ l t V o V S r " ^ ^ C O L O R 0 
C O N F E T T I E N B O L S I T A S D E P A P E L C R E P E M U Y B O N I T A S Y E L E -
G A N T E S 
F A P E I i C R E P E • C E R V A U T E S " E l í T O D O S L O S C O I . O R E S , L I S O S T T L C -
Z T K E X i O X A Y T O K 
P a r o t l t * d « l « a e 
u s a r p a r a e l s h a m p ú . N o p e r j u d i c a 
e l c a b e l l o e n a b s o l u t o . 
P ó n g a s e e n u n a t a z a c o n u n p o c o 
d e a g u a t i b i a u n a s d o s o t r e s c u c h a -
r a d i t a s d e M u l s l f l e d . M ó j e s e s e n c i l l a 
m e n t e e l c a b e l l o y f r ó t e l o c o n é s t a 
* C o n u n a o d o s c u c h a r a l l t a s se o b t l e -
| n e u n a e s p u m a r i c a y a b u n d a n t e q u « 
< l i m p i a p e r f e c t a m e n t e t a n t o e l c a b e -
' l l o c o m o e l c u e r o c a b e l l u d o . L a e s 
p u m a s e e n j u a g a f á c i l m e n t e y q u i t a 
h a s t a l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e p o l v o j 
c a s p a . E l c a b e l l o Fe s e c a r á p i d a | 
u n i f o r m e m e n t e h a c i é n d o s e f i n o , se 
d o s o y l u s t r o s o . 
E l a c e i t e d e c o c o M u l s l f l e d p u e d e 
o b t e n e r s e f á c i l m e n t e e n c u a l q u i e r 
b o t i c a , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o p e l u -
q u e r í a - E s m u y e c o n ó m i c o p u e s bas -
t a n u n a s c u a n t a s o n z a s p a r a e l u s o 
d e t o d a u n a f a m i l i a d u r a n t e m e s e a . 
C u í d e s e d e l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a q u s 
« M M u l r i f l o d f » j g l , c g ¿ U P g y a t k l M y 
A p o d e r s 
C 1 0 7 1 
V i c e n t e L O P E Z V K I G A 
d o , s o c i o n ú m e r o 3 . 
a l t . 3 d - 7 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N D E R E d O B O Y A D O R N O 
P r e v i a m e n t e a u t o r i z a d o s p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a , e s t a S e c c i ó n h a a c o r -
d a d o l a c e l e b r a c i ó n d e c i n c o b a i l e s : 
l o s d o s p r i m e r o s , e n l o s d í a s 1 1 y 1 3 
d e l a c t u a l ; l o s r e s t a n t e s e n l a s f e -
c h a s q u e o p o r t u n a m e n t e se s e ñ a l a -
r á n . 
E l d e l d í a 1 1 , s e r á d e p e n s l ó n p a -
r a l o s s o c i o s ; c o s t a n d o e l b i l l e t e p e r -
s o n a l o f a m i l i a r : U N P E S O . 
E l s e ñ a l a d o p a r a e l d í a 1 3 , s e r á 
g r a t u i t o e n o b s e q u i o d e l o s m i s m o s . 
P a r a l a e n t r a d a a l s a l ó n es r e q u i -
s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
c a r n e t y e l r e c i b o d e i n s c r i p c i ó n . 
L a C o m i s i ó n d e O r d e n se r e s e r v a 
l o s d e r e c h o s q u e l e c o n c e d e e l r e g l a -
m e n t o p a r a l a a d m i s i ó n y p e r m a n e n -
c i a d e l o s c o n c u r r e n t e s a l a f i e s t a . 
H a b a n a , F e b r e r o 9 d e 1 9 2 3 . 
P O R L A S E C C I O N D E R E C R E O Y 
A D O R N O 
F E R N A N D E Z 
S e c r e t a r l o . 
€ 1 1 « 1 
¿AGINA SOS DIARIO DE IA MARINA Febrero 11 de 1923 A N U A U 
H A B A N E R A S 
D O M I N G O D E C A R N A V A I i 
^ J S m p i e r a n n r e i n a d o . 
E l a l e g r e r e i n a d o d e l a c a r e t a . 
G r a n d e , I n u s i t a d a es l a a n i m a c i ó n 
q u e s é a d v i e r t e p a r a e l p a s e o d e e s -
t a t a r d e , p r i m e r D o m i n g o d e C a r n a -
v a l . 
P o r l a c a r r e r a I r á e s c o l t a d a e n 
g r a n b r e a c k , c o n s u C o r t e d e H o n o r , 
l a R e i n a d e l C a r n a v a l , C o n s u e l o d e l 
R e a l , t r i u n f a d o r a e n e l c e r t a m e n d e 
l a G a c e t a T e a t r a l p o r s e g u n d a v e z . 
P o r l a n o c h e l o s b a i l e s . 
B a i l e s d e d i s f r a z . 
E n t r e o t r o s , e l d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s , c u y a e n t r a d a l u c i r á 
u n a l e g ó r i c o d e c o r a d o . 
L a a l e g r í a c a r n a v a l e s c a se h a c e 
e x t e n s i v a a l o a t e a t r o s . 
U n e j e m p l o . C a p i t o l i o . 
G r a n m a t i n é e l a d e h o y . 
E s t á d e d i c a d a a l m u n d o I n f a n t i l , 
f i g u r a n d o e n e l p r o g r a m a c o m b i n a -
d o h á b i l m e n t e L a c u r v a d e l a m u e r -
t e , p o r T o m M i x , D e s p u é s d e l a t e m - » 
p e s t a d , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s , P r e n -
d i d o c o n a l f i l e r e s , p o r E d ^ J i e B o l a n d , 
l í o s n i ñ o s , p o r H a r o l d L l o y d y a d e -
m á s c i n t a s m u y c ó m i c a s p o r H a r r y 
P o l l a r d , A f r i c a , L a r r y , S e m o n . . . 
L u e g o , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s , 
c a n c i o n e s y t o n a d i l l a s p o r l a s i n p a r 
A m a l i a M o l i n a . 
E n e l P r i n c i p a l . 
D o s f u n c i o n e s h o y . 
L a m a t i n é e c o n E l C o n d a d o d e 
M a i r e n a , p o r A m p a r l t o A l v a r e z S e -
g u r a , y e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a E l 
R a y o , d e l i c i o s a c o m e d i a d e M u ñ o z 
S e c a . 
M á s f i e s t a s d e l d í a . 
E l t é d e l H o t e l A l m e n d a r e s . 
S e g u i r á , s i n I n t e r r u p c i ó n , d o d o -
m i n g o e n d o m i n g o , d u r a n t e e l C a r -
n a v a l . 
T h e C a s i n o , d o n d e se p r e s e n t a r a 
d e n u e v o l a a p l a u d i d a p a r e j a G o l d l -
n o S e d a ñ o y M a d e m o i s e l l e H a u n , q u e 
b a i l a r á n p o r l a t a r d e e n e l J o c k e y 
r i u b a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s c a r r e -
r a s . 
E l S e v i l l a y l o m i s m o e l P l a z a se 
v e r á n t a n a n i m a d o s c o m o s i e m p r e 
l e a d o m i n g o s . 
Y u n c o n c i e r t o m a t i n a l . 
P o r R u b i n s t e l n . 
L o o f r e c e p a r a s u d e s p e d i d a e l Jo -
v e n y e m i n e n t e p i a n i s t a p o l a c o , c o n 
c a r á c t e r p o p u l a r , b a j o l o s a u s p i c i o s 
d e l a C o m i s i ó n d e F o m e n t o d e l T o u -
r i s m o . 
D a r á c o m i e n z o a l a s d i e z . 
E n e l N a c i o n a l . 
L ' S T E D Q U E D A R A A L T A M E N T E 
S A T I S F E C H A C O N E L U S O D E U N 
E s t a n c ó m o d o , t a n e c o n ó m i c o y 
a j u s t a n t a n b i e n , q u e s i e m p r e p r o -
d u c e s a ^ t l s f e c c l ó n . 
A d e m á s , p u e d e l a v a r s e c u a n t a s 
v e c e s se q u i e r a y s i e m p r e q u ^ d a c o -
m o n u e v o . 
S E G A R A N T I Z A 
N o s e o x i d a , n o s e e n c o g e , n o se 
>\^7famerA rompe-
P I D A L O E N L A S B U E N A S T I E N D A S , T O D A S L O T I E N E N . 
V E O T A S E S P E O A L I E S m L O S L U N E S 
MAÑANA: V E S T O O S D E NOCHE T D E B A I L E 
Inauguramos hoy unas ven-
tas especiales que para los lu-
nes ofreceremos todos los do-
mingos. 
-En esta primera anotamos 
saldos de vestidos de noche y 
tarde, cuyos vestidos solamente 
tienen pequeños desperfectos 
que puede arreglarlos cualquier 
mujer; basta un poco de curio-
sidad. En cambio obtiene por un 
precio absurdo vestidos, que en 
su mayoría el adorno vale más, 
mucho más del precio a que se 
realizan. 
Hemos elegido para este pri-
mer lunes los vestidos porque 
nos ha parecido que nunca me-
jor que ahora para lucirlos por 
comenzar, precisamente hoy, 
los carnavales. 
Los vestidos que consignamos se encuentran en nuestro 
antiguo Departamento de Confecciones, en San Rafael, 25, al-
tos. Para su comodidad puede subir a dicho Departamento 
por medio del ascensor, y además, el empleado del mismo le 
informará, si usted así lo desea, donde se verifica la tal venta 
especial. 
VESTIDOS DE NOCHE Y DE BAILE 
De tafetán combinado con encajes de plata y galones y 
adorno de flores en la cintura. Solamente en los colores: cie-
lo, ni!o y rosa, a $12.75. 
D E G ü 
F e b r e r o • . 
N u e v a c r l s t i a n l t a 
E n n u e s t r a I g l & s i a p a r r o q u i a l h a 
d o b a u t i z a d a l a ú l t i m a y h e r n i o s a b a -
b y , h i j a da n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s 
y c o n v e c i n o s , d o ñ a J o s e f i n a R o d r í g u e z 
B e l l o y d o n M a r i a n o C a s t r o . 
A l a l i n d a g i l i n c r i t a sa le p u s i e r o n loa 
n o m b r e s de M a r í a d e l C a r m e n , a p a d r i -
n á n d o l a e l Joven m a t r i m o n i o d o ñ a A n -
t o n i a G u z m A n F e r n á n d e z y d o n P e d r o 
R o d r í g u e z B e l l o , s u s t í o s . 
¿ M o r i r á , esa i n i c i a t i v a ? 
N o s r e f e r i m o s a l a d e l d o c t o r P a n -
c ' . i i to S á n c h e z C u r b e l o , p i d i e n d o q u e l a s 
f u e r z a s v i v a s l o c a l e s se u n a n y l a b o -
r e n p a r a q u e c o n e l d i n e r o d e l E m -
p r é s t i t o e l E s t a d o c o n t i n ú o l a s o b r a s 
d e l n u e v o a c u e d u c t o , l a c a r r e t e r a da 
P r o v i d e n c i a a l a c o s t a y l a s de r e f o r -
m a de l a c a s a - E s c u e l a " A r a n g o y P a -
r r e f t o " y H o s p i t a l . 
U n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a q u e l a 
C á m a r a de C o m e r c i o h a g a s u y a i n i c i a -
t i v a t a n ú t i l y p r o c u r e s a c a r de e l l a 
t o d o e l p a r t i d o p o s i b l e . 
C o m o en bu seno l o s a n t a g o n i s m o s 
p o l í t i c o s n o e x i s t e n , n i e l a f á n de se r 
p a r a b r i l l a r t a m p o c o , n o l e s e r í a m u y 
d i f í c i l a g r u p a r a su a l r e d e d o r a t o d o l o 
q u e v a l e y c o n s e g u i r l o q u e a n u e s t r a 
p o b l a c i ó n t a n t a f a l t a hac* . 
£ 1 C o r r e s p o n s a l . 
E n re tratos de n i ñ o s no t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a us ted u n a p r u e b a , l l evando s u b a b y a 4a 
f o t o g r a f í a de 
M . P I N E I R O 
S u c e s o r de C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
R E I H E ras C R É M E S 
s J K a r a v i / F o s a C r e m a a e J f i e r f e j a 
I N A L T E R A B L E r e j r f u m e : s u a v e 
PRODUCTO DE T O I L E T T E . I N D I S P E N S A B L E P A R A S E Ñ O R A S T C A B A L U R O S 
• J . L E S Q U E N O I B U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
Réndese en Codái Jas buenas casas. 
G R A N S U R T I D O 
en camas de hierro y bronce. 
GAMITAS DE SEGURIDAD 
para niños, en distintos mo-
delos. 
Importadas de las toiejnres 
fábricas.. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Ferretería "LOS DOS LEONES" 
V i c e n t e G ó m e z & C o . , S . e n C 
Avenida de Italia (Galiano)- Nos. 32* 34 j 46 
De tafetán en los colores: rosa, azul y salmón, a $8.00. 
De tul de color púrpura con lentejuelas del mismo color 
y fondo de "charmease", a $19.50. 
De "georgette" arco-iris, con adorno de cinta de metal y 
flores en la cintura, en los colores: púrpura, solferino y azul 
pavo real, a $12.50. 
VESTIDOS DE TARD^ 
De "georgette" y de crepé de China, en los colores: 
blanco y flesh, combinados, unos con encajes, otros bordados, 
y otros, con mostacilla, a $6.25. 
A V I S O A L A S D A M A S 
T a YemoH r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a da Z A P A T O S B L A N C O S p a r a l o a 
C A R N A V A L E S . . _ . , J _ 
C o n t i n ú a n l o s p r e c i o s r e b a j a d o s c a s i a l a M I T A D . L a G A N G A do Z a p a t o s 
T I S U a | 5 . 0 0 . se e s t á t e r m i n a n d o . 
V G N m $ . ^ í í I T A Í l A 70 . E L B U E N G U S T O r E L E r O N O A - 8 1 4 » . 
a l t 10 d S 
J A B O N y T A L C O 
A b a s e d o L i m ó n 
j a b ó n . - Quita positlvamenfé 
las pecas, espinillas y Quema-
duras de sol. elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea sensi-
blemente. Las manchas de tinta 
desaparecen en seguida, para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoo. 
T A L C O . - fie idenltcó~perfume, 
comunico a la piel Wia frescura 
Y suavidad cual ningún otr* 
J S a f i v c a 
(71/6 erfo ^ r u s e l l a s 
UNA F I E S T A SOCIAL 
BENEFICA EN E L 
H O T E L P L A Z A 
Se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 2 5 <1« 
F e b r e r o , e n e l R o o f G a r d e n d e l H o t e J 
P l a z a , u n a g r a n f i e s t a s o c i a l , a b e -
n e f i c i o d e l A s i l o N o c t u r n o JES. D u l c e 
N o m b r e d e M a r í a . 
N o es n e c e s a r i o d e c i r q u e e l a c t o 
r e a u l t a r á e s p l é n d i d o y q u e l a I n t e l i -
g e n t e a c t i v i d a d d e l a P r e s i d e n t a d e 
l a F u n d a c i ó n , s e v e r á c o r o n a d a p o r 
e l m á s l i s o n j e r o d e l o s é x i t o s . 
L o s f i n e s d e c a r W a d q u e m u e v e 
a l o s o r g a n i z a d o r e s , h a c e m u y s i m p á -
t i c o e l a c t o q u e t e n d r á , p o r o t r a p a r -
t e , a t r a c t i v o s m ú l t i p l e s . 
U n a c a r a c o m o é s t a . . . 
F A J A S , C O R S E S 
y A j u s t a d o r e s 
0 
X>B I 1 A 8 A T A X A S A S M A B . C A S 
" T R E O " 9 " I M P E R I A L " • 
P O S E E N L A S T B E B C V A X I D A D B S 
Z l e s r a n c l a , C o m o d i d a d y « a r a t a x » 
â cara'es lo primero^ que se admira en 
la mujer. Por el grado de belleza y se-
ducción de la cara, se juzga de los demás 
encantos femeninos. Pero una cara no pue-
de ser bonita si no posee un cutis fino, 
suave, inmaculado. Y un cutis así—sonro-
sado, sedoso, transparente—sólo se conquista 
con los Productos Hié l de Vaca de Crusellaá. 
Fueron, son y serán el "pincel maravilloso" 
\Jm 1. rnujer aue aspira a ser más bonita. 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l de V a c a de C r u s e l l a s 
l n -
I 1 . 7 S F a j a ' r o c a d a y b l a n c a , a . 
F a j a " T r « o " , c o n e l i s l l c o 
t « r c a l a d o s , a 
F a j a " T r e o " , t o d a e l l a t l c a a . . 
F a j a " I m p e r i a l " , b r o c h a d a , a . 
C o r a ó s , do 11.99. $2.60, $ 4 . 9 » 
y 
S o s t e n e d o r o s do p u n t o , b l a n c o » , 
a » 0 . 9 9 , $1.75. y . 
S o s t e n e d o r e a d « p u n t o . c o l o r 
r o s a , a $ 1 6 0 y 
A j u s t a d o r e s " T r e o " . de e l á s t i -
co, a $2.50 y 
E n « u n a de n u e s t r a ! v i t r i n a s e x h i b i m o s 
a l g u n o s m o d e l o s 
J . 7 5 
3 .99 




2 . 9 » 
L A E P O C A 
N E P T U N O T B A i r N I C O L A S 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A 
H A B A N A 
'ezez 
MAILLOTS ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y eiasticidad. 
0 ' R E I L L Y No. 39. - TELF. /1-4533 
H í i r ~ i í r " i i ^ 1 t P i i i i i i f l l l l ü l ^ ' j i - M ^ L J ^ Q 
L O S C I N C O R E Q U I S I T O S I N D I S P E N S A B L E S 
P A R A O B T E N E R B U E N O S R E S U L T A -
D O S D E U N A U T O P I A N O 
l o — E l A u t o p l a n o d e b o t o c a r c o r r e c t a m e n t e T O D A S l a s n o t a s d e l a m d s l c a ; y s o l o ee c o n s i g u e 
c o n u n b u e n r e g u l a d o r N E U M A T I C O c o m o e l q u e ae u s a e n n u e s t r o s A u t o p l a n o a . 
2 o . — D e b e p o s e e r e l t a c t o h u m a n o . 
3 o . i > e b 6 I n t e r p r e t a r p e r f e c t a m e n t e l o s p a s a j e s m á s d i f í c i l e s d e l a m ú s i c a . 
4 o . D e b e p o s e e r r h ; a s t o n a l i d a d e s y u n a e x p r e e i ó n r e r s i t l l . 
6 . L a c o n s t r u c c i ó n d e l I n s t r u m e n t o d e b e r e s i s t i r l a r g o s a ñ o s d e J u d o u s o . 
" H A I N E S " , " M A R S H A L L & W E N D E L L " . " K A R N " , " A R M S T R O N G " " U N I V E R S A L " 
P I A N O S , A U T O P I A N O S Y V I C T R O L A S " V I C T O R " a l c o n t a d o y a p l a z o s 
S o l i c i t e c a t á l o g o * y c o n d i c i o n e s . 
U n i v e r s a l M u s í c & C o m m e r c i a l C o . 
S a n R a f a e l N ú m . l . - T e l f . A - 2 9 3 0 . - H a b a n a 
C 6 4 2 a l t . 8 t - 2 | I 
a l t . 1 1 y 18 f . 
F A J A E L A S T I C A I N T E R C A L A D A 
E s t a f a j a e s t á h e c h a e x p r e s a -
t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l y 
a d a p t a d a a l a p e r f e c c i ó n de 
l i n e a s d e l c u e r p o de l a m u -
j e r c u b a n a . 
L a s d a m a s p r e f i e r e n l a F a j a 
I n t e r c a l a d a N I Ñ O N p o r e l c d -
m o d o a j u s t e q u a p r o p o r c i ó n * 
a l c u e r p o y en s u f o r m a i n -
d i s c u t i b l e m e n t e e l e g a n t A 
C t l t l 1 d 11 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para teñoras exclumamente. Enf ermedades nerviosaa • mentale* 
Cnanabacoa. calle Barreto. No. 62 ••• 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
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A b a n e r a s 
S*-"̂ - onerosa <1« Q n a ( l a m * 
1 ^ * ^ fí>Wtico. prominente 
d^Qd0de^uesTra soledad por su 
distinción, por b u her-
^ o ^ u t l i ™ Charlotte B. 
^ f ^ Cuima Honoraria, como 
MaU. Ia J^^t: namar a la genü-
^ S lM Estados Umdos. 
^ í a s e o ^ n i ^ d o ^ f l e s t a » 
EL GRAN BAILE DE ANOCHE 
nefioio de la Cruz Roja Americana 
y de la Cruz Roja Cubana, 
Tuvo un doble aspecto. 
El baile, 
Y una gnan cena. 
Durante ésta se deaaTTolló en el 
dinnlng room del hotel, para deleite 
de partios Innumerables, un progra-
ma delicioso. 
Se bailó en el salón y también 
en la terraza, la gran terraza de 
Almendaree, engalanada bellamente 
por el jardín El Fénix con plantas, 
flores y guirnaldas. 
La bandera universal de la Cruz 
Roja ondeaba gloriosa como símbolo 
de la fiesta. 
Fiesta triunfal. 
Que se hará Inolvidabde, 
LA TEMPORA DA DE ABRIL 
be-
E L H O M E N A J E A R A I M U N D O C A B R E R A 
Un día leímos en La Lucha—el 
y]g_ ce creer que Cuba no se ha perdido; 
jo yprestigioso perióAco. por el que 5ue1 €nT,C,Íba ^ a,Ú!1 ? «Amienta 
tanta. rk r ^ de la Patria y gue los hombres como 
tantas simpatías tiene El Encanto—j Raimundo Cabrera pueden unir pa-
que se preparaba un homenaje nacio-
nal a don Raimundo Cabrera. 
Inmediatamente enviamos una car-
ta al Administrador General del gran 
rotativo, pidiéndole, en su carácter de 
autor de la bella y justa iniciativa, 
,unas cuartillas definiendo el espíritu 
del homenaje. 
Como estaba muy ocupado en aque-
llos días no pudo hacerlas, y nosotros 
le dirigimos las líneas siguierHes: 
n. U Opera-
i^Jío prospecto. 
Vn a mis manos con ama-
B* " ^ r i , deMr. Bradford Mills. 
« • ^ ¿ íl «trato de Fortunato 
«««ario teatral de recono-
Oall*. *mP£f% probada solvencia,' 
pSo v¿tó nuestra dudad 
«a* ^!iar hechos los preparativos 
^ JriS temporada lírica que dis-
& 1* ^ i» próxima primavera, 
í r a t ^ ^ d e fa San Garlo Grand 
- ^ í S S i y en el teatro Nacional. 
0pftenzarren Abril. 
^^Tbrülanía conjunto. 
J f l ^ entre el mtemo Lucrec a 
^^Tbella diva valenciana. Titta 
el primer barítono del mundo, 
^ Jhrta, el delicioso tenor llri-
« « ^ S S u D'Alvarez. contralto de 
^ prodigiosa. Antonio Paoll, noU-
ble tenor dramático, Anna Fitriu, so-
prano de radiante hermosura y Ta» 
maki Miura, la gentil japonesita que 
hace de Madame Butterfly una crea-
ción formidable. 
De todos los cantantes que ante-
ceden trae los retratos, en diminutos 
óvalos, el prospecto de referencia. 
Mr. Bradford Milla, representante 
do la San Cario Graod Opera Compa*. 
ny, tiene establecida su oficina, para 
todo lo que se relacione con la tem-
porada, en la Manzana de Gómez 517 
teléfono M-4666. 
En la Contaduría del Nacional, y 
a cargo del señor Pedro Várela, que-
dará abierto dentro de breve plazo 
el abono. 
Es,para nueve funciones. 
Y tres matinóea. 
I j E P E E N P A Y R E T 
íftentíl mejicanfta. 
«me triunfan do ella y lo mismo la 
Jz^Uis. de Revistas Mejicanas que 
^nctuando desde el miércoles en 
puret I 
Con La tierrm de loa Volcane» al-
asa¿ «noche un nuevo y completo 
éxito. 
Obra de ambiente. 
Típicamente mejicana. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Compuestos da seis plexas, pro-
ylM psrrn portal o Jardín, s |95.00. 
Teacmos un completo surtido do 
giros, con sugestivas cretonas, a 
indos reducidos. 
U C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68 O ' R e f f l y 5 1 . 
Lupe Rivas Cacho se hizo aplaudir 
en sus diversos números, especial-
mente en la canción ¡Quién sabe, 
siñor!, que tuvo que repetir. 
En la matinóe de hoy se estrenará 
El hombre qno ases.nó, saínete de 
costumbres mejicanas, libro de Ma-
rio Ortega y música del maestro Aro-
aamena, poniéndose en escena des-
pués la gran revista Aires Naciona-
les para concluir el espectáculo con 
canciones genuinamente aztecas. 
Por la noche vuelve al cartel La 
Honra do los Volcanes, además de 
Airas Nacionales y El Colmo de la 
Revista, en tandas sencillas. 
Conviene advertir que la matinée 
dará comienzo a las dos en punto 
para que puedan los espectadores dis-
frutar del primer paseo de Carnaval. 
Una noticia ahora> 
Que se recibirá con agrado. 
A partir del miércoles habrá tan-
das elegantes a las crinco de la tarde. 
Actuará en ellas Lupe? 
Y cantará Quirós. 
(Continúa en la página DIEZ.) 
G u e r r a a m u e r t e 
al malo y protección a] buen café de 
37, Teléfonos A-3820 y M-7623, 
'La Flor de Tibes", Bolívar, 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
Servido de pasajeros y carga y entre la Habana, Hanv 
fcorgo y Vigo (España.) 
E3 tenno» vapor "DANZIG" saldrá de la Habana, direc-
tanrníe para Hamburgo sobre el día 24 de Manto aceptando 
y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la cantidad 
* carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
ote puerto lo autoricen, 
r»ra pasajes, fletes e informes, dirigirse a: 
LYKES MIOS UiC, LONJA No. 404-403 
Afeóles goienlss p a n # C D b a . Teléfono M.6955. 
CSSi 
T H E C A S I N O 
H A R I A N A O 
TEMPORADA DE 1922-192» 
C o m í d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHES 
S E R V I C I O fl L f l G ñ R T f l 
omnlhus de la Quinta Aren Vía salen del Parque Central ca-
** medl* hor». haciendo escala en loa prlnclpale» Hoteles. Prs. 
d0 pasaje hasta The Casino. 0.30, 
reserrar mesas, llámese «al 1-742^ 
L A M E R C A N T I L 
Compañía Nacional de Seguros 
fl̂ PUen'rio11 del señor Presidente y 
.aCUerdo ^ la Junta de 
?* de los *̂ a{ Para 61 Próximo día 
t noche en J, 6̂ 68 a la8 ocho d« 
S S ^ Central ^ ^ ocupa la 
Í ^ Í o b ) ^Pedrado número 22 
Orden del Día: 
Asuntos Generales; Dictamen de 
la Comisión de Glosa y Elecciones 
Generales. 
Habana, 2 de febrero de 1923. 
GUSTAVO PINO QUINTANA, 
Secretarlo. 
C825 ' 5 ^ 8 . 
Sr. D. José Hernández Guzmán. 
Preeente. 
Dietlnguldo amigo nuestro: 
Esperábamos las cuartijlaa de us-
ted, pero, como la suscripción ya ha 
sido Iniciada en La Lucha, tenq̂ ios i esta apoteosis que ee le va a ofre-
cí gusto de enviarle el adjunto che-leer en vida. 
ra siempre al cub no y pueden aal-
var a Cuba. 
SI coneiguléramoc esto soJamente, 
nos daríamos por satisfechos, aunque 
nada más hiciéramos en nuestra rlda. 
José Hernández GnzmAn. 
Lean ustedes ahoar este juicio ea-| 
tegórico de BilUken, el gran humo-' 
rista de El Mundo: 
"Aumepta cada día el entusiasmo 
por el homenaje a Raimundo Cabre-
ra el gran novelista cubano, una de 
nuestras más altas cumbres intelec-
tuales. 
Raimundo Cabrera, por su Inmen-
sa labor literaria, tanto como por, 
sus méritos revolucionarios, merece 
q u í - de $1,00.00. cantidad con la que 
contribuímos a la adquisición de la 
corona de oro que la República de 
Cuba quiere ofrecer al insigne au-
tor de "Mis buenos tiempos". 
Al felicitarle a usted por su ini-
Así, en vida, es como debiera siem-
pre premiarse a los grandes hom-
bres, para que disfruten el placer 
magnífico de apurar ellos mismos, 
y no sus desrendientes, el exquisito 
matir-o tti , ' néctar de la Fama y dormir muelle-; 
ciaiiva, que el país hace suya su- ^ _t i r . . . 
ruándose a ella, y al congratularnos' "iente J ^ ^ " ' " ? lecfh° b1"-
de vernos conf undidos con toda la |do y ^raxiable de :a Inmortalidad", 
nación en el cálido homenaje que | v i. . ' r j 
se prepara al egregio publicista, apro- . Y este yibrante párrafo de un ma-
vechan la oportunidad piara reiterar- gutral artículo de rondo que hace 
se cordlalmente sus afmos. amigos y días publicó el DIARIO DE LA MA-s. s. q. L e. L m.. 
Solís, Entrialgo y Cía. 
La cuartilla vino luego, pero noso-
tros no pudimos insertarla hasta hoy. 
Hela aquí: 
Los señores Solís, Entrlalgo y Cía. 
quieren que yo les escriba unas cuar-
RIÑA: 
"Don Raimundo Cabrera es un cu-
bano verdaderamente representativo 
de una larga época llena de agitadas 
luchas sociales y políticas, de tre-
mendas conmociones revolucionarlas, 
de magníficos episodios heroicos y 
tillas: que les diga algo sobre el ho-1 gloriosos, de esperanzas, de ideales, 
menaje a Raimundo Cabrera Inicia-' de fracasos y de realizaciones; épo-
do por La Lucha, y sobre lo que yo | ca en ia cuai chocan enfurecidas las 
piense, y quiera decir alrededor de i pasiones con todas sus bajezas y sus 
ese tema y del autor de "Mis buenos fiubiimidades, y en que el dolor, la 
tiempos". | miseria y la muerte se mezclan y 
El tema es muy conocido por to- confunden con la alegría, la abun-
des los que saben de esas cosas, y dáñela y el triunfo", 
por los que han visto en otros pue-
blos grandes, hacer a sus grandes 
hombres. 
Pero desde que se echó a volar 
esa Idea con toda sinceridad, he vis-
to que la Idea no ha sido lo extra-
ordinario ni lo grande; sino la ban-
dera: Raimundo Cabrera. 
En cualquier momento, cualquier 
día me atrevería a escribir y decir 
muchas cosas de este cubano extra-
ordinario, virtuoso, noble y patrio-
ta; pero-ahora, me detengo y me ato-
londro: ¡No sé qué decir! So'o sé 
que no quepo en mí de contento al 
ver como todo el pueblo de Cuba 
quiere y bendice a Raimundo Cabre-
ra como todos conocen su obra, y 
como todo el mundo se disputa el 
honor de estar a su lado. Eso me 
hace pensar, eso me alienta y me ha-
T E V A Y A S A C A S A R , 
e x a m i n a e l m a t r i m o n i o : 
Una Tea ua&> e! jabón CARMEN 




y por detrás, 
«—<Y lucgoV 
-—Luego no te case*. 
—Pues, yo me voy a casaft 
•—Bueno, bueno, cásate; pero (e aconsejo, para aHvío de tas 
fhalcs, le digas a tu futura esposa, que compre ¡a habilitación en 
L A L 
Es una gran tienda, pues rende muy buenos artículos y a pre-
cios muy reducidos, 
W J H M J L A 1 C O M P O S T E L A • T E L F . A - S 3 1 2 
i 
Toda la prensa acogió la idea del 
homenaje al autor ilustre de Cuentos 
mío» con verdadero calor. Hoy mis-
mo publica El Coro.ercio un hermoso 
editorial que termina así: 
"El pueblo, ahora, cumple consi-
go mismo al decirle: "Ciudadano: es-
ta corona que te ofrendo es la con-
sagración de tus méritos y represen-
ta el cariño y la gratitud de la Re-
pública por tu hermosa obra". 
El Día de Cabrera será el próximo 
15. Y sobre la significación de este 
día nos enviará una cuartilla la nota-
ble escritora Laura G. de Zayas Ba-
zán. 
H A B A N A Y s . 
M A R I A N A O 
B a n d e r a s c u b a n a s 
Se acerca el 24 de Febrero, uno de 
los más gloriosos días de la Patria. 
Si usted no puede utilizar su ban-
dera, porque ya está muy usada, y 
quiere adquirir una flamante, le infor-
mamos que El Encanto le ofrece pa-
ra escoger, el más extenso surtido de 
banderas cubanas. 
Tenemos todos los tamaños. 
De fílaila de lana y de algodón. 
También tenemos filaila de lana, 
por varas, en todos los colores. 
El .Oepartamento de banderas—en 
el que asimismo puede usted hallar 
las de todos los países extranjeros— 
está en la planta baja de Galiano 
y San Miguel. 
MiiiiwiiJiiiiiririiiiiiia 
I. PELIGRO AMARIXiLO qua 
asi ha dado en Uamar aho-
ra al Club Habana, se enfren-
ta hoy con «1 Mari ana o, el team da 
Xerlto. 
Será, nn desafío espectacular pnes 
existe gran espectaclón por ver da 
nuevo a estos dos clubs frente a 
frente. 
Hoy no cabrá, ea Almcndares 
Park y los fanáticos se preparan a 
hacer apuestas formidables. 
Veremos de quién as la victoria. 
WÜtí 
1 ' 
OBELOS modernos, 60 estilos 
distintos. En negro y amari-
llo y otros raros tonos. 
Muy elesrantss, finos y de alta ca-
lidad. 
Compiten con cualquier otro cal-
lado de mayor precio. 
CHAROL NEGRO 
A $5.00 
El presente modelo es de charol 
negro, lo hay también en glacé, 
tiene tacón Luis XV. Para el inte-
nor, vale $5.30. 
GAMUZA GRIS 
A $4.00 
En gamuza gris plata nos queda 
este modelo que vale $4.00; para 
el interior, $4.30. Tiene tacón mi-
litar cubano. 
BAZAR IMOLCS S RAim t inDUSTKlA 
E DR. F E I P E GARCIA 
* CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Aimenda-
res, 22, Marianao. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e C a n c u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
A R E T E S G I T A N A 
Punzó, azul, verde y blanco con 
diseños dorados combinados con 
otros colores. 
PRECIO PROPORCIONAL AL COMERCIO 
El surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos de 
fantasía así como otras novedades 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
P r a d o 1 2 3 
e n t r e 
M o n t e u D r a g o n e s 
P o r f i n d e T e m p o r a d a 
Liquidamos toía la existencia d» píe-
los, sweaters y bufandas, sin reparar 
en precio. 
Las pieles que valían $15, $20.00 y 
$25.00. ahora a $5.00. 
Zorros leíltlmos a $13.00 y $15.00. 
Unicamente viéndolo se puede creer tan-
ta baratura 
" L A Z A R Z U E L A " 
WEPTUlf O Y CAKEPASTAmO 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 días 
iln tomar medicinas ni hacsr ejer-
cicios. Pida Informps a F. V. Baca-
llao, Box 330, Habana. Envíe un ee-
l'.c de tres centavos. 
bS80 H í". 
• ¿ r i E I H S f l V D . D I F R ñ Z f t R S E ? 
Si tiene que mandar a confeccionar su disfraz, visite 
"LA CASA GRANDE" antes de comprar la tela. Porque 
aquí la conseguirá más barata que en ninguna otra parte. 
A fines de mes practicaremos nuestro Balance General; 
por eso estamos vendiendo todos los artículos a precios 
de verdadera liquidación. Para Carnaval ofrecemos a 
precios especiales los siguientes artículos: 
Tarlatanas engomadas 7 abrillantadas en todos los 
colores, desde 20 centavos. 
• Rasos de seda, desde 50 centavos vara. 
Mantones de Manila. 
Manteletas de flecos. 
Cretonas muy anchas a Z5 centavos vara. 
Cintas Floreadas. 
Flores. 
Collares de fantasía. 
Peinetas y ganchos de piedras. 
Pompones. 
Tejas. 
Medias de seda en los colores: rojo, jade, oro, 
fresa, rosa y lila. 
Galones. 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mon« y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2657, Ve-
dado. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalos en utilidades 
Por el DEPARTAMENTO LEGAL, de la 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION1 Y DFyENSA, S. A. 
Asociado a Oficinas Legales en las principales ciudades de Es-
paña, los E. U. A. 7 Canadá. 
Banco del Canadá, 408.—Aginar y Obrapía. 
alt. Sd-SIL 
S A R A H E T R E I N E 
Espléndida remesa de ve»tidot de soiree y tarde, se acaba de reci-
bir en el FLANDRE, todos modelos de MARITAL & ARMAND. 
JEAN PATOU, CHARLOTTE, CLAIRE, etc.. de esta colección, son 
verdaderasl maravílas las siguientes, MON REVE. ATLANTIDE, 
TOUT á VOUS. MOUNE, UN RIEN, ROSE VERTE, DULCINEE, 
AMOUREUSE, e t c . - -
S O M B R E R O S 
Los prÚDCTOi de la temporada que hicirán las elegantes en los paseos 
de Carnsval. son de las acreditas casas de LEWIS. LEONTINE. MA-
DELEINE, & BERENGERE, 
P R A D O , 1 0 0 : l a c a s a d e l a s E l e g a n t e s 
c n 3 4 Ind 9 f 
! " H O T E L F L O R I D A " 
B O R B O L L ñ 
Exposición de Pinturas 
de 3 a 6 
Gomposteia, 52. ft-3494 
R E S T A U R A N T 
D E L 
A L M U E R Z O S A $ 1 . 2 0 C U B I E R T O 
C1085 
O B I S P O Y C U B A 
H A B A N A 
J 
c e o » 
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- E S P E C T A C U L O S - -
y c u a r t o : e s t r e n o d e C o n f l i c t o , p o r 
P r l s c i l l a D e a u . 
M a ñ a n a H u m i l l a c i ó n y U n d í a es-
p a ñ o l . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e h o y 
s o c e l e b r a r á e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
e l c o n c i e r t o d e d e s p e d i d a d e l c é l e -
b r e p i a n i s t a A r t u r o R u b i n s t e i n , 
T a r a e s t e c o n c i e r t o , p a t r o c i n a d o 
p o r l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e l F o -
m e n t o d e l T u r i s m o , r e g i r á n p r e c i o s 
p o p u l a r e s . 
E l p r o g r a m a es i n t e r e s a n t e y T a -
p i a d o , 
p r e s a r l o s q u ? n o p i e r d e n o p o r t u n i -
d a d p a r a p r e s e n t a r a l p ü b l l c o l a s 
m á s e m i n e n t e s a r t i s t a s q u e p i s e n 
t i e r r a c u b a n a , e s t á n h a c i e n d o l a s n e -
c e e a r i a s g e s t i o n e s p a r a q u e e s t a n o -
t a b l e c a n t a n » . * » o f r e r c a u n c o n c i e r t o 
e n e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n m a t i n é e e l e g a n t e a l a s d o s y d a n z a r i n a c l á s i c a y f a m o s a c o n c e r -
m c d i a , l a p r e c i o s a o b r a e n t r e s a c - I t i s t a e n e l r i o l í n . 
t o s d e P e d r o M u ñ o z S e c a , E l C o n -
d a d o d e M a i r e n a . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e . E l R a -
y o , g r a c i o s a c o m e d i a e n t r e s a c t o s 
d e P e d r o M u ñ o z S e c a y J u a n 
p e z N ú ñ e z . 
L ó -
P A V R E T 
D o s f u n c i o n e s c e l e b r a r á h o y l a 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a d e R e v i s t a s d e 
L u p e R i v a s C a c h o . 
E n l a m a t i n é e , q u e e m p e z a r á a 
l a s d o s y m e d i a , se e s t r e n a r á e l s a í -
n e t e E l h o m b r e q u e a s e s i n ó y s e r e -
p r e s e n t a r á La r e v i s t a A i r e s N a c i o -
n a l e s . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a h a b r á t r e s 
t a n d a s - . 
E n p r i m e r a . E l C o l m o d e l a R e -
r i s i a ; e n s e g u n d a . L a T i e r r a d e l o s 
V o l c a n e s ; e n t e r c e r a , A i r e s N a c i o -
n a l e s , 
F L E T A E N S A N T I A G O D E C T B A 
A n o c h e l l e g ó d e S a n t i a g o d e C u b a 
e l g r a n t e n o r e s p a ñ o l M i g u e l F l e -
t a , q u e c a n t a r á h o y e n e l T e a t r o 
O r i e n t e d e a q u e l l a c i u d a d . 
A c o m p a ñ a n a l f a m o s o c a n t a n t e 
M a n a L u i s a E s c o b a r , H e l e n Y o r k e , 
G i o v a n i M a r t i n o , e l C o m e n d a d o r S e -
g u r ó l a y e l e m p r e s a r i o s e ñ o r A l s i n a . 
L a p o b l a c i ó n s a n t i a g u e r a h i z o u n 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o a l e m i n e n t e 
a r t i s t a y t o d o p r o m e t e , p o r l a a c o g i -
d a y p o r l a e x p e c t a c i ó n r e i n a n t e , 
q u e e l c o n c i e r t o d e e s t a n o c h e e n 
l a c a p i t a l d e O r i e n t e r e v i s t a l o s c a -
r a c t e r e s d e u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
a r t í s t i c o y s o c i a l . . 
F A U S T O 
M a t i n é e a l a s d o s y m e d i a , d e d i -
c a d a a l o s n i ñ o s , e x h i b i é n d o s e l a s 
c o m e d i a s T i n t a f r e s c a . D e p e s c a y 
H é r o e f a n t á s t i c o y l o s ú l t i m o s e p i -
s o d i o s d e l a s e r l e p o r E d d i e P o l o 
E l C a p i t á n K l d d . 
S « r e g a l a r a e n t r e l o s n i ñ o s a s i s -
t e n t e s , l a s o r p r e s a n ú m e r o 1 2 . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a , l a 
C a r l b b e a n F ü m C o . p r e s e n t a a l a 
g r a c i o s a a c t i l z B e b e D a n i e l s e n l a 
d e l i c i o s a c o m e d i a e n s e i s a c t o s t i t u -
l a d a U n b u e n p a r t i d o . 
N o r k a R o u s k a y a h a c o n q u i s t a d o ¡ Se e x h i b i r á t a m b i é n l a g r a c i o s a 
u n a g r a n p o p u l a r i d a d e n t o d o e l i c o m e d i a e n d o s a c t o s L o s a m o r e s d e 
m u n d o p o r s u a r t e e x q u i s i t o y p e r - • p a p á . I n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s d e 
s o n a l t s l m o y p o r s u e s p l é n d i d a b e - I M a c S e n n e t t . 
E L B K A E F K I O D E N O R K A R O U S -
K A Y A 
D e f i n i t i v a m e n t e s e r á e l d í a 1 9 l a 
f u n c i ó n e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a 
b a r o n e s a N o r k a R o u s k a y a , i n s i g n e 
C A P I T O L I O 
E l C a r n a v a l d e l C a p i t o l i o a n u n -
c i a d o a y e r , h a d e s p e r t a d o e x t r a o r -
d i n a r i o e n t u s i a s m o e n t r e e l m u n d o 
i n f a . n t i l , a q u i e n se l e d e d i c a . . S e r á 
h o y . d e u n a y m e d i a a c u a t r o y m e -
d i a , a f i n d e q u e p u e d a n a s i s t i r t a m -
b i é n a l p a s e o . S a n t o s y A r t i g a s , l o s 
i n t e l i g e n t e s y a c t i v o s e m p r e s a r i o s , 
h a n c o m b i n a d o p a r a e s t a e s p l é n d i -
d a , a m e n a y a t r a c t i v a m t i n é e , u n 
p r o g r a m a i n s u p e r a b l e i n t e g r a d o p o r 
L a c u r v a d e l a m u e r t e , c i n t a e m o -
c i o n a n t e d e T o m M i x ; L o s N i ñ o s , 
p o i H a r o l d L l o y d , q u e s e e x h i b i r á 
e n p r i m e r t é r m i n o p a r a n o i m p e d i r 
a s í q u e c o n c u r r a n l o s q u e y a l a h a n 
v i s t o ; D e s p u é s d e l a t e m p e s t a d , p o r 
e l f a m o s o D o u g l a s F a i r b a n k s , q u e 
t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a e n t r e l a 
g e n t e m e n u d a ; y c i n t a s d e g r a n c o -
m i c i d a d i n t e r p r e t a d a s p o r L a r r y Se -
m o n . H a r o l d L l o y d , N e g r t i o A f r i c a , 
H a r r y P o l l a r d . 
P i t o s , m a t r a c a s , c o r n e t a s y s e r -
p e n t i n a s se d i s t r i b u i r á n e n t r e l o s n i -
ñ o s p a r a q u e d e n a l C a p i t o l i o e l 
b u l l i c i o y l a a l e g r í a p r o p i o s d e l d í a . 
C o m o d e c o s t u m b r e , r e g i r á e l p r e -
c i o d e c u a r e n t a c e n t a v o s l u n e t a p a r a 
l a m a t i n é e . 
L a F u e r z a E s p i r i t u a l , p o r l a b e l l a 
a r t r i y , A n a K . N i l s a n 
H o y , d o m i a g o , c u b r i r á s u s t a n -
d a s e l e g a n t e s e l C a p i t o l i o c o n n u e -
v a ? e x h i b i c i o n e s d e l a e s t u p e n d a 
y m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a t i t m a d a L a F u e r z a E s p i r i -
t u a l , e n l a q u e r e a l i z a a d m i r a b l e l a -
b o r r t í s t i c a l a g e n i a l a c t r i z A n a K . 
N i l s o n . 
E n l a t a n d a e s p e c i a l d e l a s o c h o 
y n i e d i a s e e x h i b i r á L a c u r v a d e l a 
m u e r t e , p o r T o m M i x . 
M a ñ a n a , l u n e s , e n l a s t a n d a s p r e -
f e r f n t e s , P a u l i t a l a d e P a r í s , p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z I n a C l a i r e . 
A m a l i a M o l i n a a c t u a r á e n l a s t a n -
d s e l e g a n t e s d e h o y . 
E l P r i s i o n e r o d o Z e n d a , D o n J u a n 
T e n o r i o y S i e t e a ñ o s d e m a l a s u e r t e 
S o n é s t o s t r e s e s t r e n o s i n t e r e s a n -
t e s q u e e l p ú b l i c o e s p e r a c o n i m p a -
c i e n c i a y q u e S a n t o s y A r t i g a s p r o -
m e t e n p a r a m u y p r o n t o . 
E l p r i m e r o , p r o d u c c i ó n d e l a M e -
t r o , e s t á i n t e r p r e t a d o p o r A l i c e T e -
r r y y R a m ó n N a v a r r o ; e l s e g u n d o 
es u n a m a g i s t r a l v e r s i ó n d e l i n m o r -
t a l d r a m a d e Z o r r i l l a y e l t e r c e r o 
es u n a a d m i r a b l e c i n t a d e M a x L i n -
d e r . 
I S A B E L S O R I A 
S e e n c u e n t r a e n l a H a b a n a , d e p a -
s o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , a d o n d e 
v a c o n o b j e t o d e i m p r i m l r d i s c o s , l a 
n o t a b l e s o p r a n o l i g e r a I s a b e l S o r i a , 
a q u i e n a c e r t a d a m e n t e l a l l a m a n l o s 
c r í ' . i c o s , " l a a l o n d r a m o n t a ñ e s a . " 
S a n t o s y A r t i g a s , i n f a t i g a b l e s e m -
l l e z a . 
E n l a H a b a n a , e n d o n d e h a ac -
t u a d o e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s , c u e n -
t a c o n b i e n g a n a d a s s i m p a t í a s y es 
s i e m p r e s u a c t u a c i ó n e l o g i a d í s i m a . 
P a r a s u f u n c i ó n d e g r a c i a h a e l e -
g i d o N o i k a R o u s k a y a u n p r o g r a m a 
e s p l é n d i d o . 
E n t r e l o s a r t i s t a s q u e t o m a r á n 
p a r t e e n s u s e r a t a d ' o n o r e f i g u r a n 
l a c é l e b r e t r á g i c a M i m i A g u g l i a ; l a 
a p l a u d i d a t i p l e B l a n c a B e c e r r a ; l a 
c e l e b r a d a c a r a c t e r í s t i c a d e l a C o m -
p a ñ í a d e R e g l n o , E l o í s a T r í a s ; e l 
n o t a b l e a c t o i G u s t a v o R o b r e ñ o ; e l 
p o p u l a r S e r g i o A c e b a l e l t e n o r c ó -
m i c o J e s ú s I z q u i e r d o ; e l p r i m e r a c -
t o r M a x i m i n o F e r n á n d e z y o t r o s v a -
r i o s . 
N o r k a R o u s k a y a , l a f a m o s a c r e a -
d o r a d e S a l o m é , b a i l a r á l a s d a n z a s 
m á s c e l e b r a d a s d e s u r e p e r t o r i o y 
e j e c u t a r á e n e l v i o l í n l o s n ú m e o r s 
m á s i n t e r e s a n t e s d e S c h u m a n n , C h o -
p i n , S a r a s a t e y S a i n t S a e n s . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a v e n -
t a e n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a -
c i o n a l . 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a 
se e x h i b i r á e n C a m p o a m o r l a c r e a -
c i ó n d r a m á t i c a d e A l i c e J o y c e t i t u -
l a d a N u p c i a s t r á g i c a s , q u e a b u n d a 
e n m a g n í f i c a s e s c e n a s . Se c o m p l e t a 
e l p r o g r a m a c o n N o v e d a d e s i n t e r n a -
c i o n a l e s y l a c i n t a c ó m i c a N a d a m e -
j o r . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r d e l a s o c h o 
y m e d i a se a n u n c i a A u d a c i a p e r i o -
d í s t i c a , p o r J o h n n i e W a l k e r y E d n a 
M u r p h y . 
E n l a m a t i n é e d e u n a y m e d i a a 
c i n c o y c u a r t o , M o h i n o i m p o s t o r , 
c r e a c i ó n d e F r a n k M a y o ; A u d a c i a 
p e r i o d í s t i c a ; e l d r a m a d e l O e s t e D e -
s e n m a s c a r a d o y l a s c i n t a s c ó m i c a s 
D i D e z s e g u n d o s , A v e r l a s m u e s t r a s . 
E l F r e s c o y N a d a m e j o r . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l e s t r e -
n o d e E l p a t r i m o n i o d e u n h u é r f a -
n a , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s s i e t e y m e d i a : D e p e s c a y 
T i n t a f r e s c a . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a : 
H u m i l l a c i ó n , p o r C l a i r e W i n d s o r . 
M a ñ a n a : E n p o d e r d e l e n e m i g o , 
p o r A g n e s A y r e s , " W a n d a H a w J e y , 
J a c k H o l t . L e w i e S t o n e , W a l t e r 
H e i r s y R o b e r t C a í n . 
X E P T U N O 
M a t i n é e a l a s d o s y m e d i a d e d i -
c a d a a l o s n i ñ o s . 
Se e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s 1 2 y 1 3 
d e E l C a p i t á n K i d d , l a d i v e r t i d a c o -
m e d i a e n d o s a c t o s A m o r s a l v a j e y 
l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n e n c i n c o ac-
t o s , p o p N e a l H a r t , L a p e l e a e n e l 
r a n c h o . 
S e r e g l a r á a l o s n i ñ o s u n m a g n í -
f i c o j u g u e t e . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c u a t r o y m e -
d i a y d e l a s u u e v e y m e d i a C a r r e r á 
y M e d i n a p r e s e n t a n l a m a g n í f i c a 
c i n t a H u m i l l a c i ó n , d e l a q u e es p r o -
t a g o n i s t a l a g e n t i l a c t r i z C l a i r e 
" W n d s o r . 
A l a s o c h o y m e d i a , l a p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a e n s i e t e a c t o s t i t u l a d a 
P o r u n a e s p e s a f r i v o l a , q u e i n t e r -
p r e t a n a d m i r a b l e m e n t e l a n o t a b l e 
a c t r i z C l a i r e W i n d d s o r y e l c e l e b r a -
d o a c t o r E d w a r d B u r n s . 
E l j u e v e s , p o r ú l t i m a v e z . S a n g r e 
y A r e n a . 
e x h i b i é n d o s e m a g n í f i c a s c i n t a s c ó -
m i c a s . 
M a ñ a n a : L a m u j e r i r r e s i s t i b l e , 
p o r P a u l i q e F r e d e r i c k . 
W T L S O N 
T a n d a s e d í a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : r e p r l s e d e l a 
c i n t a t i t u l a d a L a c a s a c o n v e n t a n a s 
d e o r o , p o r e l m a l o g r a d o " a c t o r W a -
l i a c e R e í d . . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e 
l a s o c h o y d o l a s d i e z y c u a r t o : es-
t r e n o d e U n y a n k e e e n l a C o r t e d e l 
R e y A r t u r o , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e 
l a F o x . 
M a ñ a n a , t r e s e s t r e n o s : H u m i l l a -
c i ó n , D í a e s p a ñ o l y U n h o m b r e d e 
c o r a z ó n . 
A C T U A L I D A D E S 
T a n d a s d e l a s d o s . d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o d e 
L i r i o D o r a d o , p o r l a b e l l a a c t r i z 
M a e M u r r a y . 
T a n d a s d e » s t r e s y c u a r t o , d e 
l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s d e l a u n a y d e l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s y p r l m e a r p a r t e d e l a s 
t r e s y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s , p o r 
M a c S e n n e t t . 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o d e 
B e e a d a , p o r M a r y P r e v o s t . 
. T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e 
l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z 
y c u a r t o : r e p r l s e d e C a r n e d e p r e -
s i d i o , p o r T h o m a s M e i g h a n . 
M a ñ a n a , d o s e s t r e n o s : A m o r q u e 
m a t a y H o s t i g a n d o a l t i g r e . 
I M P E R I O 
A l a s d o s p . m . : A r m a s a l h o m -
b r o , p o r C h a r l e s C h a p l i n ; E l E g o í s -
t a , d r a m a e n c i n c o a c t o s , p o r l o s 
n o t a b l e s a r t i s t a s V i o l e t a M a s s e r a n 
y M a r y C a r r . 
A l a s s i e t e y m e d i a : A r m a s a l 
h o m b r o , c o m e d i a e n c i n c o a c t o s p o r 
C h a r l e s C h a p l i n . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l E g o í s t a . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a s u p e r -
p r o d u c c i ó n E l T r u e n o . 
A l f i n a l d e l a s e g u n d a y t e r c e r a 
T E R D U N 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a q u e p a - j 
r a l a f u n c i ó n d e h o y h a l e e g i d o l a 
C i n e m a F i l n u . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e se e x h l - j 
b i r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s . o c h o , T o d o p o r u n h o m b r e , 
p o r E i l e e n P e r c y . 
A l a s n u e v e . R e v e l a c i ó n f o r t u i t a , 
p o r J o h n G i l b e r t . 
A , l a s d i e z , l a m a g n í f i c a c o m e d i a | 
E l í f l o l o d e l v i l l o r r i o , p o r l o s n o t a - | 
b l e s a r t i s t a s B e n T u r p i n y M a r i e 
P r e v o s t . 
M a ñ a n a : o s a p u r o s d e u n a n o v i a . 
B u s c a d o r e s d e o r o y R o m e o a c a b a -
l l o . 
M A R T I 
E n m a t i n é e - L a s o m b r a d e l m o -
l i n o y L a N o v e l e r a . 
P o r l a n o c h e , e n t a n d a s e n c i l l a . 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a ; e n t a n d a d o -
b l e . L a N o v e l e r a y L a M a d r i n a . 
A L H A M B R A 
E n m a t i n é e - E l m i e d o d e v i v i r ; 
H u e v o s d e l P a í s . 
P o r l a n o c h e , e n t a n d a : L a L o c a 
E n a m o r a d a ; E l E m p r é s t i t o y H u e -
v o s d e l P a i s . 
R I A L T O . 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a A l l á e n e l E s t e , i n t e r p r e -
t a d a p o r l a n o t a b l e a c t r i z L i l l i a n 
G i s h . 
T a n d a s d ü l a s c u a t r o y d e l a s 
o c h o y m e d i a : e s t r e n o d e l a I n t e r e -
s a n t e c i n t a L a g r a n t r a g e d i a . 
T a n d a d e l a s t r e s : C u a n t o e l l a 
q u i e r a , p o r E i l e e n P e r c y . 
D e u n a a c i n c o , m a t i n é e i n f a n t i l 
c o n r e g a l o d e j u g u e t e s a l o s n i ñ o s ; 
G R A N M R O N A C I O N A L 
H O Y C O M I E N Z A N L O S T R A D I C I O N A -
L E S B A I L E S D E T A C O N -
T A M B I E N E L L U N E S 12 Y E L M A R T E S 13 
V A L E N Z U E L A 
Y C O R B A C H O 
t a n d a s , n ú m e r o s d e v a r i e d a d e s p o r 
p o r l o s T o r r e s . 
M A X L M 
T a n d a d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : 
A r m a s a l h o m b r o , p o r e l g e n i a l a c -
t o r C h a r l e s C h a p l i n . 
T a n d a d e l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : 
E l E g o í s t a , d r a m a e n c i n c o a c t o s , 
p o r e l m a l o g r a d o a c t o r W a l l a c e 
R e í d . 
T a n d a d e l a s n u e v e y t r e s c u a r -
t o s : l a s u p e r p r o d u c c i ó n e n s e i s a c -
t o s E l T r u e n o . 
A l f i n a l d e l a s t a n d a s s e g u n d a y 
t e r c e r a , v a r i e d a d e s p o r e l a p l a u d i d o 
c o n j u n t o L 0 3 T o r r e s . 
T R 1 A N O N 
E n l a m a t i n é e d e l a s t r e s se e x h i -
b e l a c i n t a d e N e a l H a r t E l c o r a z ó n 
d e u n t e j a n o y a d e m á s p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
l a s n u e v e y c u a r t o : D e r e c h o a m e n -
t i r , p o r D o l o r e s C a s i n e l l i . 
M a ñ a n a : a f e c o n y u g a l , p o r C a t -
h e r i n e M e D c n a l d . 
E l m r t e s : A b r i é n d o s e p a s o , p o r 
T o m M o o r e . y p r e s e n t a r t A ^ ^ 
p u t a d o p r o f e s o r d e b a i l e * >? í ; 
t i n i . 3 - " r . 
E l m i é r c o l e s : U n y a ^ v * 
C o r t e d e l R e y A r t u r o kee t* 
E l j u e v e s : L a p r i n c e s i t , 
p o r D o r o t h y G i s h : ^ 
E l v i e r n e s , e n f u n c i ó n A 
U n h o m b r e d e c o r a z ó n * 
W i l s o n y R o b e r t W a r w í c t r 1 
E l s á b a d o . L e c c i o n e s ^ 
p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
O L I M P I O 
T a n d a s d e l a u n a y h « , 
E l N i e t e c i t o y L a s c a l a v e r a ? 1 * 
r r o r , e p i s o d i o s 1 3 y 1 4 . * • i í | 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c n l | 
l a s n u e v e y m e d i a : E l n o h * * 1 
p o r O w e n M o o r e y E l Nie» ^ 
H a r o l d L l o y d . 
T a n d a d e l a s s i e t e v meñu 
d i o s 1 3 y 1 4 d e L a i ^ 
t e r r o r . 
T a n d a 
N i e t e c i t o . 
d e L a s calavera 
de l a s o c h o t m - j 
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FRANCESCA BERT1NI 
R i v a s f C a . p r e s e n t a r á n e n b r e v e 
a i a i n s u p e r a b i e B e r t i n i e n s u n u e v a 
y c o l o s a l s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
M A G D A L E N A F E R A T s e g ú n l a f a -
m o c a n o v e l a d e l i n m o r t a l E m i l i o Z o -
l a . 
T a m b i é n p r e p a r a n e l e s t r e n o d e l a 
c o ' . o s a l o b r a M a r c e l a l a q u e es I n t e r -
p r e t a d a p o r l a g r a n a c t r i z S o a v a G a -
l l o n e . 
O 2 3 4 I n d . 0 E . 
S e r p e n t i n a s , P i t o s 
y A l g o d ó n . . . 
U N D I A C O M P L E T O Y A J t A I . O S H I 5 Í O S 
L a g r a n f i e s t a , L a í a m t l l b u e l 
C A P I T O L I O 
desde l a u n a has ta . l a « c u a t r o 7 m o f l í a 
P e l í c u l a s de W I L L i I A M H A R T T T O M 
3 d I X en sus m á s e s t u p e n d a s a v e n t u -
r a s a c a b a l l o en e l Oes ta . 
D O U G L , A S F A I R B A X K S e n su g r a n 
c o m e d i a D E S P U E S D E L A T E M -
P E S T A D 1 
H A R O L D L L O Y D en ' 
L o s N i ñ o s 
L A R K T S E M O X , H A R R T P O L L A R D 7 
A F R I C A , e l a d m i r a b l e t r í o d o l a g r a c i a 
T o d o p o r 40 c e n t a v o s e n t r a d a 7 l u n e t a , 
a d e m á s so r e p a r t i r á n a t o d o s l o s n i -
floa S E R P E N T I N A S 7 P I T O S . . . a l o s 
p a p á ^ , A L G O D O N , p o r q u e ¡ h a b r á . 
r u i d o h o y en C A P I T O L I O ! 
T o d o s l o a d í a s p i e n s a n en bu d í a c o m -
p l e t o : C A P I T O L I O h a s t a l a s c u a t r o 7 
m e d i a y d e s p u é s a l Paseo . 
E n l a s t a n d a s do c i n c o 7 c u a r t o 7 n u e -
v e 7 m e d i a a c t u a r á l a g e n i a l A M A L I A 
M O L I N A c o n l o s m e j o r e s n ú m e r o s d s 
s u r e p e r t o r i o 7 se e x h i b i r á l a p e l í c u -
l a L A F U E R Z A E S P I R I T U A L , p o r A n a 
K , N I L S O N . 
P r ó x i m a m e n t e e l e s t r e n o do l a g r a n co -
m e d i a de M a x L i n d e n S I E T E A S O S D E 
M A L A S U E R T E 
C1107 1 d 1 1 
Hoy, Domingo 1 1 , Hoy 
5 1 |4 T a n d a s d e m o d a 9 1 |2 
S e g u n d a e x h i b i c i ó n d e l s e n s a c i o n a l 
c i n e d r a m a t i t u l a d o : 
N u p c i a s 
T r á g i c a s 
( T h e I n n e r C h a m b e r ) 
F o t o d r a m a d e h e r m o s o a r g u m e n t o y d e s e n t i m e n t a l e s e s c e n a » 
q u e I n t e r p r e t a 
A L I C E J O Y O B 
P r e c i o s a y t a l e n t o s a e s t r e l l a . 
• P A L C O S $ 3 . 0 0 G r a n o r q u e s t a L U N E T A S $ 0 . 6 0 
R e p e r t o r i o d e B L A N C O Y M A R T I N E Z , G l o r i a 2 4 7 . 
1 1 |2 a 5 1 |4 S O B E R B L * M A T I N E E 1 1 ¡ 2 a 5 1 |4 
E l g r a n d i o s o d r a m a d e F R A N K M A Y O t i t u l a d o : 
M O H I N O I M P O S T O R 
E l c i n e d r a m a d e J O H N N I E W A L K E R , t i t u l a d o : 
A U D A C f A P E R I O D I S T I C A 
E l p r e c i o s o d r a m a d e l O e s t e , t i t u l a d o : 
D E S E X M A S C A R A D O S 
y l a s c h i s t o s a s y d i v e r t i d a s c i n t a s c ó m i c a s : 
" D I E Z S E G U N D O S " " N A D A M E J O R * * 
" E L . F R E S C O " " A V E R L A S M U E S T R A S " 
P A L C O S : $ 2 . 0 0 . L U N E T A S $ 0 . 4 0 . 
0 0 
C U A T R O 
P E S O S 
ACUDA PRONTO, PUES EL QUE LLEGA PRIMERO 
SIEMPRE ESCOGE 
5 O 6 8 
PARES DE ZAPATOS FINISIMOS PROPIOS PARA 
LA ESTACION 
GRIS, C A R M E L I T A , RASO, PIEL DE SUECIA. 
G A M U Z A Y TERCIOPELO NEGRO, 
EH TODOS LOS ESTILOS Y COLORES 
L A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
V . 
ZAPATOS PARA N I Ñ O S 
EN GLACE, CHAROL Y T O D O ^ LOS COLORES, 
a $ 1 0 0 
L A U N I V E R S A L ' 
A G U I L A Y M O N T E 
C l o r e n 
l d - 1 1 . 
T E A T R O " W I L S O N " ^ i ^ ™ " 1 
H O Y D O M I N G O 1 1 C O L O S A L P R O G R A M A 
' l a n d a a d o ? 8 | 4 , 7 y SOi y 1 0 1 ) 4 P . M . 
L A S U P E R P R O D U C C I O N , 
G R A N E S T R E N O . 
U n Y a n k e e e n l a C o r t e d e R e y A r t u r o , , 
S a c t o s 
T a n d a s d e 2 , 5 1 4 y 9 p . m . 
L A C A J A C O N V E N T A N A S D E O R O 
W a l l a c e R e i d 
M a ñ a n a " H U M I L L A C I O N " p o r C L A I R E W I N D S O f t Y M A R I E W A L C A M P y 
c o n G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
' U N D L \ E S P A Ñ O L " 
C 1 I S 6 " I c T Í T 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A * r ~ - * * ********************************************************************* M*'*****^r****•'*,*' 
H A B A N A P A R K 
F E S T E J O S I N V E R N A L E S D E 1 9 2 3 . 
P r i m e r a ñ o d e C a r n a T a l e s e n H a b a n a P a r k 
G r a n d e s f i e s t a s c a r n a r a l e s c a s e n h o n o r d e l a R e i n a d e l C a r n a v a l y s u s D a m a s . — E n e l c o n c u r s o d e H a b a n a P a r k y l a P o l í t i c a Com1 
E l m e j o r y m á s l u j o s o " b r e a k " d e l a H a b a n a t i r a d o p o r s e i s b r i o s o s c o r c e l e s , c o n d u c i r á n a l a R e i n a y s u s D a m a s p o r e l Paseo. 
H a b a n a P a r k y P o l í t i c a C ó m i c a r e g a l a n a l a s t r i u n f a d o r a s : 
D O S M X L P E S O S E N E F E C T I V O 
m á s d i s t i n t o s p r e m i o s y o b j e t o s r e g a l a d o s p o r l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e c o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
D O M I N G O 1 1 . — P r i m e r d í a d e A l a s 9 d e l a n o c h e , p r e s e n t a c i ó n 
C a r n a v a l . — : A l a s 4 d e l a i t a r d e , l a s a l p ú b l i c o d e l a s d i e z c a n d l d a t a s , l a s 
d i e z c a n d l d a t a s o c u p a r á n e l t r o n o q U e o c u p a r á n e l t r o n o I n s t a l a d o a l 
I n s t a l a d o a l e f e c t o , a l a e n t r a d a d e l e f e c t o d e n t r o d e l P a r q u e . 
de lo» 
H a b a n a P a r k . — A s u a l r e d e d o r se s i 
t u a r á n s i l l a s q u e e l p ú b l i c o p o d r á 
u t i l i z a r . A l a s 5 d e l a t a r d e , s a l i d a 
d e l a s c a n d l d a t a s a l P a s e o e n e l 
B r e a k q u e se s i t u a r á « 1 f r e n t e d e l a 
p u e r t a d e P r a d o d e l H a b a n a P a r k . 
C u a t r o P o l i c í a s E s p e c i a l e s m o n t a d o s 
A l a s d i e z g r a n b a i l e d e d i s f r a z 
A l a s 1 1 y m e d i a p . m . G r a n d e s « . 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s , l o s p r i m e r o s d e 
l a t e m p o r a d a I n v e r n a l . Q u e m a n d o l a s 
p r e c i o s a * p i e z a s d e l a " B i c i c l e t a " , i a s c a n d l d a t a s a l C e r t a m e n . 
l a d o r e s , l u c e s d e v é n g a l a y g r a n a d a s . C a r n a v a l , 
a n t e r i o r e s . 
L U N E S 1 2 . — S e g u n d o p a s e o de „ , , n vjafe d e ' 
C a r n a v a l , r e p i t i é n d o s e l o d e l d í a a n - r ^ ^ ^ a v f z i r á n a l P » ^ 1 
" p o r l a n o c h e g r a n b a i l e d e d l s - d i e z ^ n d i d a t a s . , 
P r i m e r p r e m i o A l a s 8 . — U l t i m o e s c r m i ^ j , 
a l d a n z ó n , 1 1 0 . 0 0 . C o n c u r s o y p r o c l a m a c i ó n a * J l 
P r i m e r p r e m i o a l O n e S t e p , $ 1 0 . 0 0 . n a d e l C a r n a v a l y sus D a m » - ^ j 
N u e v a p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o d e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o d e l a 
s 
a c a b a l l o , e s c o l t a r á n a l a R e i n a p o r " U n a a v e n i d a d e P a l m a s " , " L a f u e n 
t o d o e l P a s e o . t e l u m i n o s a " , g r a n c a n t i d a d d e t o - M A R T E S 1 3 . — T e r c e r P a s e o 
r a d e l C o n c u r s o y s u s D a m a 
e s c r u t i n i o se h a r á a n t e u n 
d e q u e d a r á f e d e t o d o . 
E S T A N O C H E G R A N E X I T O D E L O S E N A N O S , M E J O R C O M P A Ñ I A C O M P L E T A D E P E R F E C T O S A R T I S T A S . P O R P K l M E R -
V I S T O E N C U B A . •ndom' 
L U N E S 1 2 . — D E B U T D E L " W I L D " W E S T " e l m e j o r e s p e c t á c u l o n u n c a v i s t o e n C u b a , e s p e c t á c u l o n u e v o , d e t o r o p . c a b a l l o s i p u 
i m o n t a d o s p o r v e r d a d e r o s c o w b o y s y c o w g l r l s I n d i o s d e l O e s t e . 
E s t o s a n i m a l e s p r o c e d e n d e l a s m e j o r e s y m á s r e n o m b r a d a s g a n a d e r í a s a m e r i c a n a s d e l s a l v a j e O e s t e de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
) E l p ú b l i c o p o d r á p r e c i s a r c ó m o u n t o r o a r r a s t r a a u n a c o w g l r l s y é s t a a l f i n l o v e n c e e n l a r u a a l u c h a . ^ 
i C 1 1 5 7 
• I 
V e a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y , D O M I N G O , E N L O S C I N E S W I L S O N E I N G L A T E R R A 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 P A G I N A N U E V E 
n t a c 
a:lea _ 
nce8iu u 
nci611 4e * J 
r a 2 ó a ' ¿ Í S 
)nes de s 
J ^ 
i 4 . 1 
Pobre 
31 - ^ e t e c i t ^ 
0 y m e d - v . 
a g i n a o x r » 
) 
O 
M E R O 
P A R A 
> U £ C I A . 
•I 
) R E S 
¡ i 
O R E S , 
O 
A L ' 
' o l í t i c a Cóm!* 
r e l Pasco. 
,se l o de l o ^ 
a n bal'.e « 1 ' ' 
i r á n a l P » * * 
o e s c r n t l n ^ j 
a c i ó n de » » j 
d e l a t r i o » ; 
u3 D a m a s - r ^ 
a n t e u n > • 
Vi-
l o . 
P R I M E R A 
n o s i n d o m » 5 
n ' d o s . 
A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ARTISTAS DE L A OPERA 
^ i l u s t r e a r t i s t a , c e l e b r e e n l a 
E s t e 1 a r t e l í r i c o , n o es p a r a 
U l s t o n a ^ u n d e s c o n o c i d o . D e s -
n o e e t r o P " " ó s a b r i l l a n t e c a r r e -
de ^ ^ í a e l n o m b r e d e P a o l i h a 
14 a r ^ v e n t a j o s a m e n t e e n l o s 
fl«ura- H« l o s m á s i m p o r t a n t e s t e a -
m u n d o , c o n q u i s t á n d o s e c o n , 
^ c t n a d ó n m a g n í f i c a u n a r e p u t a - ¡ 
a . * p^er orden- 1 
e v o c a b a e l r e c u e r d o d e T a m a g n o . 
D e e d e ese m o m e n t o l o s p ú b l i c o s d e 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , d o n d e P a o l i 
h a b í a n a c i d o , se d i s p u t a r o n a l j o v e n 
y c é l e b r e t e n o r . L o s g r a n d e s t e a t r o s 
d e l a A r g e n t i n a y e l T a c ó n d e l a 
H a b a n a , q u e y a e n a q u e l l a é p o c a e r a 
l a a n t e s a l a ae X e w Y o r k , l e a b r i e -
r o n s u s p u e r t a s e n l a s m á s g r a n d e s 
t e m p o r a d a s . 
C O M E N D A D O R A N T O N I O P A O L I 
E n l a H a b a n a g u a r d a n l o s d i -
l e t t a n t i " u n g r a t o r e c u e r d o d e P a o -
l i E l f u é . e n n u e s t r o v i e j o T a c ó n , 
el" i n t é r p r e t e i n s u p e r a b l e d e l O t e l o 
e n a m o r a d o y c e l o s o , d e l C a n i o v e n -
r a l i T o y t e r r i b l e , y d e l M a n r i c o g a -
l l a r d o y a p a s i o n a d o . Y e sos t i p o s 
aue a n i m a r a c o n s u v o z b r i l l a n t e y 
tn t a l e n t o a r t í s t i c o , h a n v i v i d o e n 
nue r t ro e s p í r i t u y c o n s e r v a n s u f u e r 
„ a. pesar d e l o s a ñ o s t r a n s c u r r i -
d 0 A n t o n l o P n o l i es u n o d e l o s g r a n -
des c a n t a n t e ? i n d i s c u t i b l e s , u n o d e 
eses h o m b r e a e x c e p c i o n a l e s q u e , a 
fuerxa de t r i u n f o s , h a n l o g r a d o g r a -
bar sus n o m b r e s c ó n l e t r a s d e o r p 
aa • ! l i b r o g í o r i o s o d e l " b e l c a n t o ' . 
Sus a g u d o s s e g u r o s y c l a r o s , bu f r a -
seo e x p r e s i v o y s u d i c c i ó n p u r í s i m a 
son , c o n su j u e g o e s c é n i c o i n s u p e r a -
b l e , l as bases d e s u r e p u t a c i ó n c o m o 
t e n o r d r a m á t i c o . C u a n d o C a r u s o 
c o m e n i a b a s u c a r r e r a , d i s p u t á n d o s e 
con B o n c l y C o n s t a u ü n o l a s u p r e m a -
c í a (Je l a c l a v e d e " S o l " . A n t o n i o 
P a o l i d i s f r u t a b a y a de u n a f a m a e x -
celente y s u v o z j o v e n y f r e s c a se 
h a b í a e s c u c h a d o y a e n l o s m á s i m -
poi U n t e s t e a t r o s d e E u r o p a e n t e r a . 
B l d e b u t d e P a o l i e n l a S c a l a f u é 
una c l a r i n a d a t r i u n f a l q u e c o n s a g r ó 
su n o m b r e . E n a q u e l l o s t i e m p o s , 
en que T a m a g n o , e l s u p r e m o t e n o r 
d r i m á t i c o d e t o d a s l a s é p o c a s , e n -
t u s i a s m a b a a l p ú b l i c o m i l a n é s c o n 
»u toz p o d e r o s a , e r a d i f i c i l í s i m o l l e -
gar a los p r i m e r f c s p u e s t o s . S i n e m -
bargo, A n t o n i o P a o l i l o g & ó h a c e r e n 
Poco t i e m p o u n a c a r r e r a r i l l a n t í s l -
ma. g r a c i a s a s u ó r g a n o v o c a l e s t u -
pendo y a s u a r t e e x t r a o r d i n a r i a -
tnente v i g o r o s o y r i c o . 
De A l i a S : a l a p a s ó P a o l i a l e x -
t r a j e r e , e n a l a s d e l a f a m a . E l L i -
cec de B a r c e l o n a y e l R e a l d e M a d r i d 
w c u c h a r o n ¡m v o z p r o d i g i o s a q u e 
A n t o n i o P a o l i , a q u i e n v o l v e r á a 
o í r l a H a b a n a c o n l a S a n C a r i o 
G r a n d O p e r a C o m p a n y , es h o y e l 
ú n c o r e p r e s e n t a n t e d e l a v i e j a es-
c u e l a i t a l i a n o d e " b e l c a n t o " , 4 e 
a q u e l l a e s c u e l a i n c o m p a r a b l e q u e 
p r o d u j o a M a r i o , a T a m b e r l i c k y a 
T a m a g n o . S u v o z se c o n s e r v a p o d e -
r o s a e n e l c e n t r o y s e g u r a e n e l r e -
g i s t r o a g u d o ; y s u s f r a s e s m a g n í f i -
c a s c o n s e r v a n a ú n l a f a c u l t a d d e l e -
v a n t a r a l p ú b l i c o e n u n a o v a c i ó n 
c á l i d a y e n t u s i a s t a . P a o l i se p r e -
s e n t a r á n u e v a m e n t e a n t e n o s o t r o s 
c o n " O t e l l o " y " S a n s ó n y D a l i l a " , 
e n c u y a s o b r a s n o h a y a c t u a l m e n t e 
n i n g ú n t e n o r q u e l e s u p e r e . 
E S S E X 
S u c o n t i n u a y c r e c i e n t e d e m a n d a , c o n s -
t i t u y e , p o r s i s o l a , u n a j u s t i f i c a c i ó n e v i -
d e n t e d e l a e x t r a o r d i n a r i a c a l i d a d d e l 
E s s e x . 
E l m e r c a d o q u e , c o n f i a d o e n l a f á b r i c a 
q u e lo o f r e c í a , b r i n d ó u n a g e n e r o s a a c o -
Salón de Exposición: 
Prado y Malecón 
Tel. A-8614. 
g i d a a l n u e v o c a r r o , s e m a n i f i e s t a d í a 
t r a s d í a , m á s e n t u s i a s m a d o p o r s u h á -
b i l s e l e c c i ó n . M i l l a r e s d e p r o p i e t a r i o s 
e l o g i a n c o n c a l o r e l m a r a v i l l o s o c o c h e . 
B e l l e z a d e d i s e ñ o , p o t e n c i a d e m o t o r , 
f a c i l í s i m o m a n e j o , h a c e n d e l " E s s e x " e l 
c a r r o i d e a l . 
O f i c i n a s y T a l l e r e s : 
C a l l e 25 N o . & 
T e l a . M-7279 7 
C A N G E M O T O R C O M P A N Y 
G R I P P O L L O C U R O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o y d e m i m a y o r 
c o o s i d e r a c i ó n . : 
A l t a m e n t e b e d e q u e d a r a u « t e d 
a g r a d e c i d o p o r e l g r a n b e n e f i c i o q u e 
h e r e c i b i d o e n m i s a l u d c o n e l u s o 
del " G R I P P O L . " 
. H a c í a t i e m p o q u e v e n i a q u e j á n d o -
m e d e u o a p e r t i n a z a f e c c i ó n c a t a r r a l 
q u e , a p e s a r d e u n a i n f i n i d a d d e m e -
d i c a m e n t o s , u n o s (Te b o t i c a y o t r o s 
c a s e r o s , q u e h a b l a t o m a d o , n i n g ú n 
a l i v i o h a b í a e x p e r i m e n t a d o e n m i tfo-
l e n c i a . A l f i n u n a s e ñ o r a a m i g a m í a , 
m e r e c o m e n d ó e l " G R I P P O L " y a 
l a s p r i m e r a s d ó s i e f u i s i n t i é n d o m e 
m e j o r a d o y h o y m e e n c u e n t r o d e l t o -
d o r e s t a b l e c i d o . D e s d e e n t o n c e s iM 
h a g o m á s q u e c e l e b r a r t a n e x c e l e n t l 
m e d i c a m e n t o . Y o l e a u t o r i z o a u s t e í 
p a r a q u e h a g a p ú b l i c a e s t a c a r t a 3 
q u i e r e y s i e m p r e e s t a r é d i s p u e s t o ( 
d a r r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a r s i 
p r e p a r a d o , c o m o l o h a g o c a d a v€< 
q u e se m e o f r e c e o c a s i ó n a m i s a m i 
g o s . 
A p r o v e c h o c o n s u m o g u s t o l a oca» 
s i ó n p r e s e n t e p a r a o f r e c e r m e d e u a 
t e d a f f m o . y s . s. 
D o m i n g o C A B R E R A . 
S c. A n g e l e s n ú m e r o 1 , U n i ó n <JK 
R e y e s . 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó í 
d é g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e I I 
G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , e t a 
e t c . y e n t o d o s l o s d e s ó r d e n e s dé 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
ld-11 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S U T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O ¡ v E F I N A D Ü , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y fuerza m o t r i z ) 
E CONDADO D E M AIREÑA. - E L RAYO 
C o n e e t a s d o s a m e n í e i m a s o b r a s 
d e P e d r o M u ñ o z S e c a c u b r e h o y e l 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a e l p r o g r a -
m a p a r a l a s d o s f u n c i o n e s d e l a t a r -
d e y l a n o c h e . 
L a p r i m e r a es u n a i n t e n c i o n a d a 
c o m e d i a s a t í r i c a e n t r e s a c t o s , e n l a 
q u e se r i d i c u l i z a l a v a n i d a d d e s m e -
d i d a d e u n a f a m i l i a . U n h o m b r e a d -
q u i e r e t í t u l o s y h o n o r e s v a l i é n d o s e 
d e l e n g a ñ o , g r a c i a s d e l a s q u e n o 
p u e d e d i s f r u t a r , p o r q u e c u a n d o se 
l e c o n c e d e n es p o r m é r i t o s p r o p i o s , 
m é r i t o s q u e , p o r p a r e c e r l e v u l g a r e s 
o c u l t a b a a v e r g o n z a d o , r e c a y e n d o s o -
b r e q u i e n l e h a c í a c é l e b r e p o r m e -
d i o s i l í c i t o s . L a o b r a es d e u n g r a n 
f o n d o m o r a l , y es , e n l a f o r m a , d e l i -
c i o s a m e n t e c ó m i c a . E n s u i n t e r p r e -
t a c i ó n t r i u n f a t o d a l a c o m p a ñ í a . 
" E l C o n d a d o d e M a i r e n a " se p o n -
d r á e n l a m ; i t i n é e , l a q u e c o m e n z a -
r á a l a s d o j e n p u n t o p a r a q u e l o s 
: R E S T A U R A N T : 
H a r t e y B e l o n a 
I H O Y D O M I N G O ! 
Debe usted ir a comer a este 
buen restaurant, donde se le aten-
drá con un personal competen-
te, un delicioso Menú y sobre to-
r 0 con un esmerado servicio; 
Juntamente con unos precios re-
ñidísimos! ! 
No »e olvide: Monte y Amistad. 
> ^ _ T e l é f o n o A-1806. 
" G e t s = I t " 
S e p r a Exterminación 
De Callos 
T G , t » * " S e « w « Muer te de C*Uo« 
i S í J ? de caUos r cal losidades m 
r se desp renden 
Ondea a -val? c,*Uos • 
S e n t é u^-1116' ü l l l c a -
r ^ d W ^ l ^ 1 ^ » se-
• • « far^1 d.olor- V a y a 
G O O D v 
U n a V e r d a d e r a 
C á m a r a R o j a 
L a s C á m a r a s R o j a s G o o d y e a r p r o p o n c i o n a n a l a s c u b i e r t a s l a 
o p o r t u n i d a d d e r e n d i r t o d o e l m i l l a j e q u e c o n t í r n e n . F a b r i c a d a s 
l á i r . i n a s o b r e l á m i n a , se c o n s t r u y e n y se p r u e b a n c i e n t í f i c a m e n -
te p a r a d e s e m p e ñ a r t a l s e r v i c i o s i n i n t e r r u p d ó n 
C - n í g u e s e E X C E P C I O N A L s e r v i d o u s a n d o l a s C á m a r a s R o j a s 
G o o d y e a r d e n t r o d e l a s G o m a s G o o d y e a r d e C u e r d s 
P r u e b e u s t e d C á m a r a s R o j a s G o o d y e a r l a p r ó x i m a o c a s i ó n . 
C A M A R A a w m é m 
O O O D y 
a s i s t e n t e s r u e d a n p r e s e n c i a r l a s 
í i e . - t a s d e l d í a . 
P o r l a n o c h e , a l a s n u e v e , " E l 
R a y o " , l a o b r a d e g r a c i a d e s b o r d a n -
t e , c o n l a q r e r í e e l p ú b l i c o s i n I n -
t e r r u p c i ó n d u r a n t e t r e s h o r a s . C o -
m e d i a q u e h a n r e c i b i d o c o n g r a n d e s 
a p l a u s o e t o d o s l o s p ú b l i c o s d e n u e s -
t r o i d i o m a . 
M a ñ a n a , l u n e s , n u e v a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e " E l C o n d a d o d e M a i r e n a " . 
Y p a r a e l m a r t e s e s t á a n u n c i a d o 
e l e s t r e n o e n c a s t e l l a n o d e l a c o m e -
d i a f r a n c e s a e n t r e s a c t o s " S a n t a r e -
11a", s i n d u d a a l g u n a l a o b r a e n l a 
q u e M i m í Á g u g l i a , l a e m i n e n t e a c -
t r i z , h a c e m a y o r a l a r d e d e f a c u l t a -
d e s . 
S u p a p e l l e e x i g e h a b l a r v a r i o e 
i d i o m a s , c a n t a r , b a i l a r . . . . Y a f e 
q u e t o d o l o h a c e a m a r a v i l l a e s t a 
m u j e r i n c o m p r a b l e . 
D e s p u é s a t h a b e r l a v i s t o r e p r e -
s e n t a r " S a n t n r e l l a " , d e c í a u n c r í t i -
c o p a r i s i e n s e d e M i m i A g u g l i a : " H e -
m o s a d m i r a d o m u c h a s v e c e s l a g r a -
c i a d e e s t a c o m e d i a ; p e r o n u n c a 
p u d i m o s I m a g i n a r n o s q u e l a o b r a 
t u v i e r a t a n t a g r a c i a . Y ea q u e n i n -
g u n a d e n u e s t r a s a c t r i c e s h a b í a e n -
c o n t r a d o e n 8> m i s m a l a r i q u e z a d e 
m a t i c e s y r e c u r s o s e s c é n i c o s q u e 
c a b e n y v l v e r . e n e l c a r á c t e r d e l a 
h e r o í n a . E s u n a d e eeas c r e a c i o n e s 
l i t e r a r i a s e n l a s q u e h a n d e c o l a b o -
r a r e l t a l e n t o y l a I m a g i n a c i ó n d e 
o t r o e l e m e n t o c r e a d o r : e l d e l a I n -
t é r p r e t e . E l a u t o r h a q u e r i d o o f r e -
c e r u n t i p o a b i e r t o a t o d o s l o s c o n -
c u r s o s . M i m í A g u g l i a p u e d e h a c e r , 
y l o h a c e , q u e S a n t a r e l l a n o s e a u n 
t i p o d e r e d u c i d o s d e l i n e a m i e n t o s . Y 
q u e e l g e n i o y M i m í A g u g l i a s o n d o s 
n o m b r e e í n t i m a y e s j y r i t u a l m e n t e 
c o n c o r d a n t e s . " 
¿ P u e d e d e c i r s e m á s ? 
P u e d e s i e m p r e d e c i r s e m á s d e s -
p u é s d e v e r r e p r e s e n t a r " S a n t a r e l l a " 
a l a i n s u p e r a b l e a r t i s t a ; p o r q u e M i -
m í A g u g l i a j a m á s a g o t a l o e e l o g i o s . 
S u t a l e n t o r e n u e v a a d i a r i o s u f a -
m a . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í es p o r l o 
q u e n u e s t r o p ú b l i c o l a h a h e c h o su-
í d o l o . 
" S a n t a r e l l a " , c o m o " U n a a m e r i -
c a n a e n P a r í s " , o b r a q u e d e v o l v e r 
a p o n e r e n e s c e n a l a e m p r e s a , e s t á 
l l a m a d a a p e r d u r a r i n d e f i n i d a m e n t e 
e n e l c a r t e l d e l P r i n c i p a l d e l a C o -
m e d i a . 
T O D O S es tos P R O D U C T O S • o n M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S 
C U B A por C U B A N O S : s o n U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I M 
O L O R y de LA M E J O R C A L I D A D . — N O S O N C O R R O S I V O S . 
E L U S O de U s G A S O L I N A S B E L O T « s e c u r a SEGURIDAD y C O N -
F I A N Z A y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO a M O T O R I S T A S 
r a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . 
E L U S O E N E L H O G A R de l a L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A y P E -
T R O L E O R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y e l de l a E S T U F I N A e l C O M -
B U S T I B L E M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R , t e m e n -
t o a l a v e n t a a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e e s tos p r o d u c t o s en C o m p o s t e -
ta, 63. H a b a n a . T e l é f o n o A - 8 4 M y t a m b i é n en l a s f e r r e t e r í a s . 
E L U S O de e s tos F U E L y G A S O l l a p r e p a r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e g u r a n 
el T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A -
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O Y ESTUTíNA. 
L a s e n t r e g a s l o c a l e s de t o d o s es tos p r o d u c t o s se h a c e n r á p i d a m e n t e p o r 
n e d i o de c a m i o n e s a l o s t a n q u e s I n s t a l a d o s p o r l o s c o n s u m i d o r e s a s i c o m o 
t a m b i é n en t a m b o r e s , b a r r i l e s y ca jas . L o s e m b a r q u e s se h a c e n t a m b i é n p r e s -
t a m e n t e a l o s l u g a r e s d i s t a n t e s , p o r f e r r o c a r r i l o p o r v a p o r . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( i x r c o » P o m A i > A a v cuba) 
BÁJSf F E D B O HTTM. 6. 
T e l é f o n o s V ú n u b 297, 7298, y 7299. 
HABANA 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s n e n f e r m e d a d d e l a O R I N A n o h a c e 
a s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
C o n l a s S A L E S K O C H c o n s e g u i r á , s e g u r a m e n t e h a c e r d e s a p a r e c e r esa an-
t i g u a e n f e r m e d a d s o c r e t a q u e n o h a p« d l d o v e n c e r . 
Y S I N S O N D A J E S , N I O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S , C O N S E G U I -
• R A c o n l a s S A L E S K O C H l a d i l a t a c i ó n de s u s E S T R E C H E C E S , h a c i e n d o q u « 
p u e d a e m i t i r l a o r i n a c o n f a c i l i d a d , s n m o l e s t i a s y s i n esa l e n t i t u d d é s e » 
p e r a n t a 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L E S K O C H q u e l a s M O L E S T I A S Y D O L O R E S 
a l o r i n a r d e s a p a r e z c a n , c a l m a n d o a l n o m e n t o esas p u n z a d a s , esos escozore* 
o d o l o r e s que a l e m p e z a r a o r i n a r , d r a n t e l a m i c c i ó n o a l f i n de e l l a a ua-
t o d t a n t o l e h a c e n padece r . 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L E S K O C H q u e l o s C A L C U L O S Y A R E N I L L A S 
sean d i s u e l t o s , h a c i e n d o s u e x p u l s i ó n i n s e n s i b l e y m o d i f i c a n d o l a p r o p e n s i ó n 
de s u o r i n a a esas n u e v a s f o r m a c i o n e s c a l c u l o s a s . 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L E S K O C H q u e s u c a U r r o a l a v e j i g a sea c u . 
r a d o , h a c i e n d o q u e su o r i n a q u e d e l i i p i a de l o s pozos b l a n c o s , r o j i z o s , p u -
r u l e n t o s o de s a n g r e , q u e a u s t e d t a i t o l e p r e o c u p a n . 
¡ D I N E R O I 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
t o p r e s t a e s t a C a s * c o a a r a r a n -
t í a d a j o y a s 
R e a H z u H s i c u a l q u i e r p r e c i o t a 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a dm P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M m a 
l e r a u a , 6, a l l a d o d e l a B o t i c a 
T a l é f o n o X 6 3 6 3 
L A S S A L E S K O C H n o t i e n e n r i v a l p o r s u a c c i ó n r á p i d a y s e g n r a p a r á 
c u r a r t o d o s los p a d e c i m i e n t o s C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S d e l a p a r a t a 
u r i n a r i o , p o r s u a c c i ó n d e s i n f e c t a n t e en m e d i o a l c a l i n o e n é r g i c o . 
a g u a s m i n e r a l e s de | L A S S A L E S K O C H s u s t i t u y e n c o r v e n t a j a a l a s 
i n d i c a c i ó n a l a p a r a t o u r i n a r i o . 
S i desea m á s e x p l i c a c i o n e s p i d a e l a C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L , X, 
M A D R I D . E S P A Ñ A ) e l m é t o d o • x p U c c t l v o I n f a l i b l e . L A S S A L E S K O C H e s t á n 
a l a v e n t a e n l a H a b a n a e n l a f a r m a c i a T a q u e c h e l , O b i s p o , 27, y D r o g u e r í a 
S a r r á . 
m 
I C a b a l l e r o s ! 
PIDA a su sastre la tela "Palm Bcach" legítima—el género ideal para trajes de verano. 
Dígale que le enseñe los nuevos dibujos. 
Ud. puede escoger colores claros, semioscuros y osearos, nay 
una extensa variedad de dibujos para satisfacer el más re-
finado gusto. 
• t a u.».*at_ o» 
l d - 1 1 . 
Eftn Marca de fábrica ha sido re j i i t rada ea Cub» 
E s t a m a r c a d e f á b r i c a v a i m p r e s a e n l a o r i l l a d e l a t e l a y e n l a e t i q u e t a 
d e t o d o t r a ^ c o r f e c o o n a d o coa L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
l o q u e c o n s t i t u y e p l e n a g a r a n t í a d e c a l i d a d . 
S i u s t e d pre f ie re c o m p r a r sus t r a j e s hechos , a s e g ú r e s e q u e e s t é n confec -
esocados c o n e l g é n e r o ' T a l m B c a c h " l e g í t i m o . E x i j a v e r l a e t i q u e t a . E a 
a i ú n i c a p r o t e c c i ó n c o n t r a i m i t a d ó n t s . 
F a b r i c a d a s o l a m e n t e p o r I 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
S a n f o r d , M a i n e , E . U . de A - - A . R O H A U T , A g e n t e V e n d e d o r 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Breadway, Nueva York, E . U . de A. 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
A . E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2 0 5 1 , H a b a n a 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T I - í i A S T R A L G I O O 
E l mis p o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s . 
P r o d u c t o s i n r l r a l p a r a c u r a r l a s M a l a s D i g e s t i o n e s , l a s N & n s e a i , l o s 
V ó m i t o s , l o s E m b a r a z o s g á s t r i c o s . U s G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , l o s C a l a m -
b r e s d e l E s t ó m a g o , l a s E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , l a s J a q u e c a s , l a D i a -
r r e a . F o r t i f i c a a l o s a n c i a n o s 7 a y u d a l o s c o n r a l e c i a n t e a . E n t o d a s l a s 
l a r m a c l a s y e n B o l a s c o a f n 7 4 . y R e f r í a 1 4 1 . 
11 d. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SSÍSioón y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i dolor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s en n i ñ o s y a d u l -
tos que, a veces , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a ; 
f la tu lenc ias , c ó l i c o s , ind iges t iones , desarro l lo 
de g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c lo -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc. 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e los n i ñ o s inc luso 
en l a é p o c a d e l des te te y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a bote l la y s e n o t a r á que e l 
enfermo c o m e m á s , d ig iere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u u s o . 
m m m . 
SAIZ DE CARLOS. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o p u d i e n d o 
c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i d ó n d i a r i a , 
L o s e n f e r m o s b i l tosos , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
In t e s t ina l , s e c u r a n c o n la PUR6AT1NA q u e t s t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
D E V E N I A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
1 
J . R A F E C A S T O L , T e n k a t e Rey, 2*. Habata-
ü m c o t R e p r a e n t u t e s 7 D e p o ó t e r i o t p r a C l l b r A -
i 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
H A B A N E R A S 
( V i e n e d e l a p á g i n a S I E T E . ) 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E D O L Z 
H a c i a O r i e n t e . I s u h i j a H e r m i n i a y c o n e l e s p o s o d e 
P o r v a r i o s m e s e s . é s t a , e l d o c t o r G o n z a l o A l v a r a d o , 
A s i a b a n d o n ó a n o c h e l a c a p i t a l l a c o l o n o d e l a f ü n c a . u n a d e l a s m á s m o -
b u e n a y e j e m p l a r d a m a M a r í a M a r t í n , ; _ m á _ DO<roroaa>, d e a a u e l l x 
l a v i u d a d e l p o b r e E d u a r d o D o l z . d e r n a 3 ^ m á 8 P o d e r o s a s a e a q u e l l a 
n e c e s i t a d a d e l r e p o s o q u e a s u c o n -
t u r b a d o e s p í r i t u b r i n d a l a t r a n q u i l i - , V o l v e r á d e s p u é s l a s e ñ o r a V i u d a d e 
d a d d e l c a m p o . i D o l z a BU r e s i d e n c i a d e l V e d a d o . 
V a a l c e n t r a l J a r o n ú e n u n i ó n d e I A d i ó s , M a r í a ! 
E N L . A C A P I L L A D E L O S D O M I N I C O S 
p o r fla m u e r t e d e s u s e ñ o r p a d r e , e l 
b u e n o y n u n c a o l v i d a d o d o n B a l d o -
m e r o F e r n á n d e z . 
N o ee h a n h e c h o I n v l t a c l o n e a . 
E n a b s o l u t o . 
L a b o d a d e m a ñ a n a . 
E n l a C a p i l l a d e l o s D o m i n i c o s . 
E s l a d e A n t o ñ i c a M a d r a z o , l i n -
d a s e ñ o r i t a , y e l J o v e n c o r r e c t o y 
d i s t i n g u i d o M a n o l o F e r n á n d e z V a l l e . 
R e v e s t i r á l a c e r e m o n i a u n c a r á c t e r 
d e r i g u r o s a i n t i m i d a d e n c o n s i d e r a ^ 
c l ó n a l l u t o d e l n o v i o . 
L u t o m u y r e c i e n t e y m u y s e n s i b l e . 
S ó l o e s t a r á n p r e s e n t e s f a m i l i a r e s 
de l o s s i m p á t i c o s n o v i o s . 
E s l o c o n v e n i d o . 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
J u l i a s . 
I C u á n t a s q u « f e ü c i t a r h o y ! 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a s i e m p r e I n -
t e r e s a n t e d a m a J u l i a T ó r n e n t e d e 
M o n t a l v o y s u h i j a , l a J o v e n y b e l l a 
s e ñ o r a J u l i t a M o n t a l v o d e P a d r ó . 
C ú m p l e m e s a l u d a r p r e f e r e n t e m e n -
t e d e s e á n d o l e t o d o g é n e r o d e f e l l -
c icSades , a M a r í a J u l i a F a e s , d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d e l d o c t o r I g n a c i o P l á , 
D e l e g a d o d o l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
R e c i b i r á p o r l a t a r d e e n s u c a s a 
d e l P r a d o , a l a h o r a d e l p a s e o . J u n -
t o c o n s u g e n t i l h i j a , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a J u l i a A r e n a l , q u e t a m b i é n e&-
t á d e d í a s . 
¡ C u á n t a s m á s q u e s a l u d a r ! 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a J u l i a F e r n á n d e z d e C o b o , 
p a r a l a q u e h a b r á h o y , e n s u s d í a s , 
c o n g r a t u l a c i o n e s i n f i n i t a s . 
J u i l l a M e n d o z a d e B a t i s t a , J u i l a 
G a l c e r á n V i u d a d e H e r n á n d e z y J u -
l i a S a n t u r i o d e P e n l c h e t . 
M a r í a J u l i a F e r n á n d e z d e C a m p a , 
l a J o v e n e I n t e r e s a n t e d a m a , a l a 
q u e l l e v a r á n e s t a s l í n e a s l a e x p r e -
s i ó n d e m i s m e j o r e s d e s e o s p o r s u 
f e l i c i d a d . 
E s e l s a n t o d e J u l i a O l ó z a g a d e 
P o l l a , u n a b e l l e z a q u ^ t o d o s e n e s t a 
s o c i e d i a d a d m i r a n , e n s a l z a n y p r o -
c l a m a n . 
A l g u n a s J u l i a s m á s . t a n d i s t i n g u i -
d a s c o m o J u l i t a J o r r í n d e C u l m c l l , 
J u l i a R o c a d e O l i v a r e s y J u l i t a P e l a -
r a d e D e m e s t r e . 
Y J u i l a V i l l a d e L ó p e z . 
I G e n t i l í s i m a ! 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , l a e n c a n t a d o r a 
M a r í a J u l i a M o r e y r a , a d o r a b U g a J a 
d e n u e s t r o s s a l o n e s . 
L a l i n d a J u l i t a A r e l l a n o . 
T r e s m á s . 
J u i l i a N ú f i e z , J u l i a R o s a d o Y u y ú 
M a r t í n e z , a l a s q u e m a n d o m i s a l u d o . 
Y u n a e n c a n t a d o r a M a r í a J u l i a , 
l a I d o L a t r í a d e s u s a m a n t í s i m o s p a -
d r e s , l o s j ó v e n e s y m u y s i m p á t i c o s 
e s p o s o s S i l v i o d e C á r d e n a s y S o f í a 
A r e n a l , q u i e n e s a c a b a n d e I n s t a l a r s e 
e n e l V e d a d o , e n l a c a s a d o Q . y C a l -
z a d a , n u e v a r e s i d e n c i a d e l a r e s p e -
t a b l e d a m a R o s i t a E c h a r t e V i u d a d e 
C á r d e n a s . 
U n s a l u d o a t o d a s l a s J u l i a s . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n H q u e F O N T A N 1 L L S . 
C O M P R A R A C I E G A S 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h o s 
c o n p e r j u i c i o d e s u s i n t e r e s e s y 
e s l o q u e u s t e d n o d e b e d e h a c e r 
e n m a n e r a a l g u n a . 
N o l e d e c i m o s q u e n o s c o m p r é 
a n o s o t r o s l a j o y a q u e n e c e s i t e , s o -
l o l e a c o n s e j a m o s v e a l a s q u e l e 
m u e s t r e n e n o t r a s c a s a s , p a r a q u e 
l u e g o c o m p a r e c o n l a s q u e t e n e -
m o s n o s o t r o s . 
" E L G A L L O " t i e n e l a s e g u r i d a d 
q u e q u i e n e s c o m p r e n s u s a l h a j a s 
l e s c a m b i a b i l l e t e s p o r o r o . S o l o 
p a g a r á u s t e d e l v a l o r i n t r í n s e c o d e 
l o s m a t e r i a l e s . 
K S a n d a f i o G e n f n e g o s y C o 
H A B A N A Y O B R A P I A . 
F L O R E 5 
P A S A R E G A L O N 
L a * m i s s ¿ e r t M y « e f o r e s flores 
ton l a , d e " E L C L A V E L " . E s e l J o -
d i n m i » f r a d s j r m e j o r « r g a n i r a d o 
& C o b a . 
B o o q o r t B p e r a h m t I u , r a m a s éo toe 
n a i b o d s * c e s t o s d e fwnwJww j c a j e e d e 
f l o r e a p a x a t r e g a i o e . d e s d e $5J00 a l d o 
m e j o r c a i k i a d . 
A r p e s 7 B r e e p e e d e s a s p e n i n g e -
l a r a l a s mxúttm, d e $ 1 0 4 0 e l e m á s 
| v e £ o e s . 
E n r i a m o s flore» a l e H a b a n a , a i 
I n t e r i o r d e l a I s l a y s e o a J q s í e r p e r -
t e d e l m u n d o . 
VISITENOS 0 H A G A SUS 
F L O R E S t C0R0NA& 
t s 7 * Í H e r s i s n e e d o m o a d e 
eea p e r a b o d e s y 
m á e a e n d B o y b é s e t e s i m e j o r y m á s 
e s t n o c d m e i l s k » 
C e n t r o s d e m e s e s t t t a S s o s y o r ^ ^ H 
n a l e s p e r e o c m d e s y b s i s p w t e s » d e e 
d e $ 3 - 0 0 e o s d e U a t e . 
E a p e c i a f i d a d e n o f r e n d e a W e e b r e í 
d e C o r o n e * , C r o c e a , C o j i n e s . C o l m n * 
n e o t s o o c b f t d e a . S u d a r i o » , e t o , deada 
$ 5 . 0 0 s l e m á s a a n t o o a e . 
PEDIDOS POR TELEF 0& 
99 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F.3587—1!kImmi 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
N . G E L A T S & ™ 
t e t o e b o s C H E ^ S E S S E V I A J E R O S r a n m 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condición es, 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o t r o s ^ 
R e d b l n K a o d o p ó e t t o e o n o o t m ¿ o o o M a 
— p a g a n d o toteeaaee e l 3% s n o m l . — 
T o d a s e a t a a o p e r a c i o n e e p u e d a n e f e c t u a r » t * í n b l é n p e r 
C u a n t o m á s a t r a c t i v o es e l c u a r t o d e b a ñ o t a n t o m a y o r e m -
p e ñ o y c o n m a y o r g u s t o se h a c e e l t o c a d o . L o s e f e c t o s e a n i t a -
r i o s ' e y f t a u d a r d " s o n e l o r g u l l o d s m u c h o s h o g a r e s . 
E s t a g r a n e m p r e s a e s t á h a b i l i t a d a e n t a l f o r m a q u e s u p p r o d u c -
t o s e s t á n a l a l c a n c e de t o d o s . T a n t o e l r i c o c o m o e l p o b r e p u e d e n 
t e n e r s u i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y g o z a r d e l m a y o r b i e n — S A L U D . 
A l c o m p r a r e x i j a e i n s i s t a e n l o s e f e c t o s " S t a n d a r d " " , t o d o s 
l l e v a n l a e t i q u e t a . 
D e v e n t a e n casa , d e P O X S & C I A . . P U R D Y & H E X D E R S O X , 
T R A D I N G C O . . A N T O N I O R O D R I G U E Z . J O S E A L I O & C I A . , y 
p r i n c i p a l e s c a s a s d e l i n t e r i o r . 
S t a n d a r d ^ a n i t a t s l ^ f o . C o . 
P I T T S B L R G H , E . L . A . 
O f i c i n a d e l a H a b a n a : E d i f . R o y a l B a n k o f C : i n a d á n ú m e r o 
5 1 8 . T e f . M . 3 3 4 1 . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L A M A S 
A D A E L E G , 
• r á ? v v ¿ 
M O D E L O 
F E D O R A 
^ L A B O M B A 
M A N Z A N A 
E L P I A N O " W E L T M I G N O N " 
E s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e ? 
a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P u g n o , H o f -
n i a n n , L i s t z , ( " a r r e ñ o . B u s < - o n i , 
G a n z , C a b r ü o w i c h , P a d e r o w s k j . 
e t c . , c o m o e l ú n i c o r e p r o d u c t o r 
e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
" P u e d o d e c i r que me he o t d o 
a m i m i s m o . " 
B a o o l F u g n o . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n p i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a . 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s 
f a m o s o s p i a n o s R . S. H o w a r d . 
J . L . S t o w e r s , M a s ó n & H a m l i n 
v W e l t M i g n o n . 
"Es u n a c o s a ras-gníflca-
U n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s e n 
c u h o g a r , es u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
e v i d e n t e d e s u c u l t u r a m u s i c a l . 
i r r e n o 
" E s t e n o m b r e tlen<? u n a s l p 
n i f i c a c i é n c o l o s a l . " 
T e r e s a C a r r o ñ o . 
o r m a n n 
" I n c o m p a r a b l e " . 
J o s e p h H o f f m a n a . 
P a s e a o í r l o s , o s o l i c i t e 
c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a 
d e C u b a : 
J o h n L S t o w e r s 
S A N R A F A E L N U M E R O 29. 
Edi f i c io "Stowers" 
H a b a n ? 
• C a u s a r á , g r a n p l a c e r a j p f l . 
b l i c o en g e n e r a l . " _ 
P e r r u c c l e B u i o a l . 
• ^Es toy admí rad lTar tme i» . 
támh. 
J 
B O S W E L L ! 
cantopRACToa 
CONSULTAS * 
sa Muau it Gétaa 201 
8 a u 7 3 » 7 H A B A N A . ' 
C U B A 
B O S W E L L 
C - A - l - R - O - P - R - A - C - T - O - R 
f i A N Z A N A D E ^ G O M E Z - 2 0 1 T e l f . A - 9 6 9 4 
E l C é l e b r e e s p e c i a l i s t a q u e p u e d e d e c i r l a c a u s a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s y e l i m i n a r l a s p o r A J U S T E S c i e n t í f i c o s 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l . C u m p l i m i e n t o e x t r i c t o y c u i d a d o s o 
d e l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i v o s . E l S r . B o s -
w e l l , q u e t i e n e s u t í t u l o d e D o c t o r e n C a i r o p r a c t i c a d e l o s 
E E . Ü U » l l a m a l a a t e n c i ó n h a c i a l o s h e c h o s s i g u i e n t e s : 
( 1 ) Llge™* «uWuxietooe» á e 1» vértebra en ejte aitio pueden producir dolores da 
cabera, enfermedadea de la viata. aordera. epikpaia. vértigo, ioaoomio, t o r 
ticoli*. pariliaia facial. Ataxia, ele. 
(2 ) Una ligera aubiuxacióh de la vértebra en cata parte del eapinate puede ttuaar m 
dolorea de garganta, neuralgia, dolor en loa hombrea y brazoa, cade, nsuraate-
nia. grippe,. desvanecimientoi. aangre por la naxir. deaorden en ta* encía», ca-
tarro, etc. 
( 3 ) La flecha marcada no. 3 localiza la parte del eapinaze donde la* aubluxacionea 
pueden producir bronquitis, dolor entre loa hombroa. reumatismo de loa brazoa, 
y hombrea, fiebre catarral, calambrea en laa manos, etc. 
( 4 ) Una tubluKación vertebral en este lugar puede eau»er nervíotitUd. dolor del 
corazón, asma, pulmonía, tuberculosis, respiración forzada y otras doleaciM 
pulmonares, etc. 
( 5 ) Desórdenes del estómago, hígado, «Tícimiento» del bazo, pleuresía y muchas 
otras enfermedades, suceden como re'iultado de subluzaciones en esta porté dé) 
espinazo, a vece* tan ligeras que loUmente Un Cairopractica «diestrtdo poedó 
descubrirlas. 
( 6 ) A q u í puede estar ta causa de cálculo* en ta vejiga, dispepsia, fiebre*, hipo, 7 ' 
lombrices, etc. 
( 7 ) Mal de Bright. diabetes, riñón flotante, enfermedades cotineas, ampolla*, 
erupciones y otros defórdenes. pueden acontecer por excesiva p r o t ó n sobra 8 
le* nervio* en este sitio del espinazo. 
( 8 ) Los ajuste* eairopricticos en este lugar syudan a corregir tale* dolencias, coma . 
apendteiti*. peritonitis, lumbago, etc. 
( 9 ) <Par* que sufrir de estreñimiento, doleré* rectales, o i t k m . etc.» Loa afnr 
tes cairopricticos en este lucar del espinazo alifnirun 1* causa. 
(10 ) EJ más leva resbalamiento do cua lqu ie ra do lo* hu*Ti» innominatsm. p r » 
duc i r i también U ciática y otras en fermodade* d« la p f lv i* y parte* {afettefla 
BJIa R e f e r e n e t a s « o n m t s C l i e n t e s q o e Q u e d a n S A t í s f c c h o a . £ « p e c l A U d a d e n C a s o s C r ú n l e c » 
Domingos: 
Si usted quiere saber qué cosa es la CAIROPRACTICA, pida F O L L E T O ILUSTRA-
DO 
ül udicu quicic dauci que uuoa co ta v/um/t ivnvti 
incluyendo un sello de tres centavos para el franqueo 
6 0 2 1 1 1 f. 
A N U N C I O D E V A D I A 
C A R N A V A L 1 9 2 3 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s , C l o r i t i l o , C o n f e t t i s , P a p e l c r e p p é e n c o l o r e s , t a m b i é n f l o r e a d o e n b o n i t o s 
p a t r o n e s p a r a t r a j e s , a n t i f a c e s d e s e d a e n t o d o s c o l o r e s y p a r a a d o r n o s , f o t u t o s , e t c . , e t c . 
L A S E C C I O N H 
B E L A S C O A I N , 3 2 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . T e l é f o n o s : A . 4 6 8 2 , A - 9 1 3 2 
C 1 1 1 9 4d 9 
6K ' 
C E N T A V O S 
0€ X 
1KL 
G a r a n t i z a d o s F a r a N i ^ m n r e 
S C H B C T E R & Z O L I / E B 
M u r a l l a 6 8 . 
P A R A J O X , O E L . I S y O I A . 
M u r a l l a 9 1 . C 1 1 8 3 i d - 1 1 . 
A M A D O P A Z y C I A . 
A g u a c a t e 1 1 4 . 
E S C A L A N T E . C A S T U X O y C I A . 
M u r a l l a 7 1 . 
D A M A T C I A . 
V U l e g a A 9 S . 
F . B l i A N C O , S. C ' 
V O e g a s y M u r a l l a , 
m 
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D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
V í í c a i n o 
G a r c í a , v e c i n o 
^ r n e r o 2 0 . e n e l V e 
— a C a i m i t o L a p e . r o : 
*no de C i e n f u e g o s - 6 o e 
^ h ^ c o c o n l a c a n t i d a d d e 
ue* Í U o ^ Que l e c o r r e s -
entn c ' J r ^ ó r e n l a v e n t a 
^ ^ l a p r o p i e d a d d e l se -
153 v i e t a v M o r e . D e l c a s o 
d o f " j ú ^ z d e I n s t r u c c i ó n 
*?i6n P r i m e r a , q u i e n d e j ó 
d a l a c u s a d o . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n r e m i t i d o s aJ H o s p i t a l M u - ! 
n i c i p a l p a r a s ü r e c o n o c i m i e n t o . 
U N A COZ 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s -
t i d a p o r e l d o c t o r G a r c í a N a v a r r o de 
u n a c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n p a r i e t a l 
i z q u i e r d e a y f e n ó m e n o s d e c o n m o -
c i ó n c e r e b r a l . E s p e r a n z a D í a z V a l l e , 
e s p a ñ o l a d e 25 a ñ o s y v e c i n a d e 2 7 
e n t r e X y O a l a q u e l e c a u s ó d i c h a s 
l e s i o n e s u n c a b a l l o a l d a r l « u n a c o z 
e n s u d o m i c i l i o . 
S E M A R C H O . . . ^ . . 
T n ^ t r u c c i ó n d e l a Sec 
* d e c l a r ó p r o c e s a d o s a y e r I 
I ^ r a R o d r í g u e z y N a n d e s , ¡ 
d Í r t o d e h u r t o c o n f i a n z a d e | 
Tieso5 y F r a n c i s c o S a l o - ; 
V i n t e r o p o r i n f r a c c i ó n d e l | 
"os t a l , c ¿ n f i a n z a d e d o s c i e n -
^ p T E COS FAi A l T ( » M ( > r a 
^ s é p t i m a E t a c i ó n de P o l i c í a d i ó 
U , a a v e r C a n d i d o G u e r r e r o y E r -
* * * tJ\no de V e l á z q u e z n u m e r o < 6 . 
^ í r e de J o s é C h a o y ^ y <le 
^na v H o r n o s , q u e h a c e t r e s d í a s 
P r r e n e l g a r a g e e i t u a o o e n \ i -
• • ^ j - ^ ^ - K e l a u t o m ó v i l S . ^S 
" W f e u r A n g e l y G a r c í a , de Ca -
• L í i%S p a r a q u e l o t r a b a j a r a h a -
^ A d e s a p a r e c i d o t e m e se h a y a 
" * ^ * i a d o d e l a m á q u i n a q u e a p r e c i a 
400 pesos. 
y\ M % I ) E R O D E O P I O 
" S O K P R E N D I P O 
* - r l e i i a n t e s d e l a 1 1 E s t a c i ó n 
p o l i c í a n ú m e r o s U S Ó M . P é r e z y 
\ \ r n s t a s o r p r e n d i n r o n e n u n 
í l í i d é l a f i n c a " R o s a l í a A b r e n " 
« P a l a t i n o a l o s a s i á t i c o s L l ^ h o n g , 
! 7 « n i a v Sap N i c o l á s ; B e n C h i de 
í t « I T v R a f a e l r h o n g d e Z a n j a 1 9 , 
í l ^ a n d o ' o p i o , o c u p a n d o c a c h i m b a s , 
h n g a r r a f ó n d e o p i o e n p o l c o , e t c . . | 
kte. í 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a F r a n c i s c o 
A r i a s G o n z á l e z d e S a r r a g u . q u e s u es-
p o s a v e c i n a c o m o e l d e l a c a s a D o -
l o r e s 5 5 a b a n d o n ó s u d o m i c i l i o l l e -
v á n d o s e u n n i ñ o d e c o r t a e d a d , h i j o 
d e a m b o s . 
D A Ñ O S A : L A P R O P I E D A D 
D e n u n c i ó J o s é T . A c o s t a , v e c i n o 
d e D r a g o n e s 1 6 , q u e e n u n a f i n c a 
d e s u p r o p i e d a d " S a n t a T e r e s a d e l 
R í o ' " e n t é r m i n o d e l C a l v a r i o se p r e -
s e n t a r o n E s c o l á s t i c o F e r n á n d e z y 
s u s d o s h i j o s y l e a r r a n c a r o n v a r i a s 
m a t a s c a u s á n d o l e u n p e r j u i c i o v a l u a -
d o e n 2 0 0 p e s o s . 
R O B O 
A l a p o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i ó M a - 1 
n u e l R o d r í g u e z D í a z v e c i n o d e L n ú - ' 
m e r o 1 7 2 , q u e v i o l e n t a n d o l a r e j a ¡ 
d e l a e s c a l e r a l e s u s t r a j e r o n p ren-1 
d a s p o r v a l o r d© 1 8 0 p e s o s y d i n e r o , 
p o r v a l o r d e 1 2 0 p e s o s . 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n e l J u z - 1 
g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a l o s s i g u l e n - 1 
t e s i n d i v i d u o s : 
S a l v a d o r V a l e n s u e l a (a) T i b u r ó n , ! 
p o r h u r t o c o n $ 1 , 0 0 0 d e f i a n z a ; 
W e n c e s l a o R o d r í g u e z ( a ) A l b e r t o , 
c o n f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s . 
l a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
C o i l a e s t a c i ó n l l u v i o s a e m p i e z a n 
Oos ca t a r ro s , l a j ; r l p p ^ y l a t e r r i b l e 
rulfflODia, e n f e r m e d a d ^ q u e s i no 
cansan p r a n d e s d a f i o s . p e r l o m e n o s 
. r r lvan a l a p e r s o n a de m u c h a s d l s -
• i • Iones. 
Pero c o m o d i ce u n r r f r á n m u y v l c -
<o qua e l c a t a r r o es m a l de l a s b u e -
ijias mozas, 'a? h a y q u e l e s a g r a d a 
' l levar lo . T s i n u e n a a r ea l a s e r a ves 
ImTiWKuencías q u e p u e d a c a u s a r l e s , 
£ o 59 c n l d a n de t o m a r u r . a m e d i c i n a 
!<ne las a l i v i e 
Y ya que de m e d i c i e r v s h a b l a m o s , a 
•lodos les c o n v e n d r í a t o m a r e l J a r a -
)Ki de A m b r o z o l n q u e p o r s u a c c i ó n 
wda t iTa en l o s n e r v i o : » do l a s v í a s 
TfsplTator ias , c u r a c o n !a m a y o r e f l -
Aviso a los Acreedores 
del Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de C u b a 
tLUB CUB'NO DE BtlU'á ARTtS 
Con el f i n de c o n s t i t u i r e s t a S o c i é -
|Aad y d i s c u t i r y a p r o b a r s u s e s t a - l 
| iUm, a s í c o m o d e s i g n a r l a D l r e c - 1 , 
l i v a . Ion m i e m b r o s q u e l a v a n a f o r - l 
j n n r c i M o b r a r á n u n a s e s i ó n e n efl C ó -
g e l o d*5 A r q u i ' p c í o » ; , M a l e c ó n 5 4 , e l ' 
T i r ó x ^ o m i é r c o l e s 14 a l a s 9 d e l a ] 
r o c h * 
Be sup l ica l a o s i c t e n c i a d e . c u a n t o s 
0r I n f c r ^ e n p o r la c o n s t ' i t n c i ó n d e l ' 
" T l n h f n b a n o de B e l l a s A r t e a " . -
L A C O N S E N T I D A 
de s n m a d r e . U n a s i m p á t i c a , r í r a I 
y h e r m o s a n i ñ a , q u e e s t á p o r f r a n - ; 
quea r loa l í m i t e s q u e s e p a r a n l a ñ i -
fla de l a m u j e r , es a l a v e z o r i g e n d e 
o r g a l l o y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i e n e g r a n d e s e x i -
genc ias p a r a e l e s b e l t o c u e r p o . E l 
¡s e s t á r e s e c o , l o s o j o s a p a g a -
r l a s m e j i l l a s y e l p e s c u e z o h u n -
d idos , e l a p e t i t o e s c a p r i c h o s o , y 
los m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
« t o se d e b e a t r i b u i r a T a s i m p u -
rezas d e l a s a n g r e . E l s i s t e m a n e -
c e s i t a d o l o s e l e m e n t o s r e v i v i f i c a n -
d o , los c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
« r v i g o r y s a l u d a l c u e r p o . L a 
P R E P A R A C I O N d e V V A M P O L E 
que c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
« t í í a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a -
dos P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
con J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m -
pues to y E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e -
•o o i l v e s t r e , h a s a l v a d o m u c h a s 
ñ i f l a s . C o n t i e n e t o d a s l a s c u a l i -
Jodes q u e f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
J o r m a n c a r n e s , s i n e l a s q u e r o s o 
• « ^ r d e l a c e i t e . L a s p e r s o n a s s e n -
i l e s y d e l i c a d a s l a p u e d e n t o m a r 
• J t o o t o m a n u n j a r a b e y l a d i g i e -
j e n p e r f e c t a m e n t e . T o m a d a a n t e s 
« ' a u m e n t o , c r e a u n a p e t i t o , e u s -
POflrie l a p é r d i d a d e t e j i d o s y s u s t i -
n j e o l c o l o r a m a r i l l e n t o d e l c u t i s , 
I £ ? ^ n n a t e z c l a r a y f r e s c a , p r o d u c -
t i A T UT?a b a e n a y ^ d a b l e d i g e s -
™ ü n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
F l tSV e ^ t a n s a b r o s a c o m o . l a m i e l , 
d i c i ' <p ' C u s t o , l i o ' d e l a H a b a n a , 
h e í \ o r e s P a c i o d e m u c h o s a f l o s 
r a V e T l l d ( U > r e s c r i b i e n d o l a T r e p a -
d o 0rn Y * ™ ? 0 1 6 » h a b i e n d o t e n i -
o o a s i ó n d e c o m p r o b a r m u c h a s 
IhSl BUS P i e d a d e s a l t a m e n t e 
s T o ^ 7 r e s t a u r a d o r a s . » P r o b a r l a 
o ' r S e n e l l a P a r a " e m p r e . L a 
V a n 7 g e n T l i n a P r e p a r a c i ó n d e 
H e r v i r ^ h e c b a á m e n t e p o r 
d e í ^ i f i ^ ^ / C í a ^ I n c . , 
b r i c a r , l a c a s a 7 m a r c a d e f & -
^ o t í ^ y ™ o t r a P r e p a r a c i ó n 
h e c h / J l m P 0 r t a p o r q u i e n e s t é 
^ T V I ? n a l m i t a c i ó n d e d u d o s o 
0r - ^ l a a B o t i c a s v D r o f f u e r í a a . 
Se r u e g a a t o d o s l o s q u e s e a n , 
a c r e e d o r e s d e 1 d i c h o B a n c o , p o r 
c u a l q u i e r c o n c e p t o , o a c c i o n i s t a s , se 
s i r v a n e n v i a r a l q u e s u s c r i b e n o t a 
d o t a l i a d a d o s u » c r é d i t o s p a r a f o r -
m a r u n a e s t a d í s t i c a y v e r «1 es p o -
s i b l e d e s a r r o l l a r u n p l a n d e c o n v e -
n i e n c i a g e n e r a l , q u e o p o r t u n a m e n -
t e so e x p o n d r á a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l a A s a m b l e a q u e c e l e b r a r e m o s e n 
l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , g a -
l a n t o m e n t e c e d i d o s p a r a e s t e f i n . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e b e d i r i g i r -
se a C u b a N o . 9 0 , A p a r t a d o 8 5 6 , o 
a l C e n t r o G a l l e g o d e 8 a 1 0 d e l a 
n o c h e . 
C l a u d i o E s c a r p e n t e r . 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e A c -
c i o n i s t a s y A c r e e d o r e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
C 1 1 9 3 l d - 1 1 . 
¡ H O M E S ! L A F Ü E R Z Í D E S U S N E R -
V I O S D E P E N D E D E L E S T O M A G O 
¿Está usted Gastado? ¿Agotado Física o Mentalmente? Esto Quiere 
Decir que sus Nervios Están Necesitados de la Fuerza que Sólo 
la Buena Digestión Puede Proporcionar. 
TANLAC 








la Sangre y 
los Tejidos. 
E S P E C T A C U L O S 
T o d o s u s t e d e s , l o s h o m b r e e d e 
c u e r p o y m e n t a l i d a d a g o t a d a , q u e 
h a n b u s c a d o , c a s i s i e m p r e e n v a -
n o , l a m a n e r a d e r e c o n s t i t u i r s u s 
d i s i p a d a s f u e r z a s , r e c u e r d e n e s t o : 
S ó l o h a y u n a m a n e r a d e q u e l o s 
n e r v i o s r e c u p e r e n s u f u e r z a n a t u -
r a l , y eso t i e n e u n o r i g e n i n t e r i o r . 
P u e d e o b t e n e r s e de u n a m a n e r a 
n a t u r a l , l a m i s m a q u e c o n o c e r e -
c o n s t i t u i r u n s i s t e m a n e r v l o e o f o r -
z a n d o l a a c c i ó n d e l o e n e r v i o s 
c o n e s t i m u l a n t e s s o b r e n a t u r a l e s . 
U s t e d p u e d e l o g r a r l o ú n i c a m e n t e 
s i a p e l a a l e s t i m u l a n t e n a t u r a l de 
b i e n d i g e r i d o s a l i m e n t o s . 
N o v e n t a y n u e v e p e r s o n a s d e 
c a d a c i e n t i e n e n e s t ó m a g o s q u e 
a p e n a s o b t i e n e n b e n e f i c i o d e u n a 
p a r t e i n s i g n i f i c a n t e d e l o s a l i -
m e n t o s . L o s n e r v i o s n e c e s i t a n d e 
l a a l i m e n t a c i ó n . N o h a y o t r a m a -
n e r a d e a l i m e n t a r l o s . D i g i e r a a b -
s o l u t a m e n t e b i e n , y e s t a s e r á l a 
m a n e r a d e r e c o n s t i t u i r l a f u e r z a 
d e l o s n e r v i o s . T A N L A C e s t á r e -
c o n o c i d o e n e l m u n d o c o m o e l m á s 
p o d e r o s o f o r t i f i c a n t e d e l e s t ó m a -
g o . S u s e f e c t o s r e c u p e r a t i v o s p a -
r a r e s t a b l e c e r l a n o r m a l i d a d d e 
l o s n e r v i o s es s o r p r e n d e n t e . T A N -
L A C h a l l e g a d o a s e r e n e s t e p a í s 
u n a f r a s e m á g i c a m e n t e f a m i l i a r , 
u n a p o y o s e g u r o q u e n o f a l l a p a -
r a d a r f u e r z a y s a l u d . 
H a y c i e r t o p e r í o d o d e l a v i d a 
e n q u e t o d o h o m b r e s l e n t ^ q u e s u 
c a p a c i d a d n e r v i o s a e m p i e z a a d e s -
v a n e c e r s e . ¿ P o r q u é e s p e r a r a q u e 
e s t o l e s u c e d a ? ¿ S e s i e n t e u s t e d 
c a n s a d o y a g o t a d o a l d e s p e r t a r s e 
e n l a s m a f i a n a s ? ¿ E x p e r i m e n t a u s -
t e d u n a f r e s c u r a a g r a d a b l e d e s p u é s 
d e c o m e r , o s u f r e d e a g r u r a s , a c e -
d í a . I n d i g e n t i ó n o m a l e s t a r ? ¿ S u s 
t e j i d o s se s i e n t e n l a c i o s ? ¿ P a d e -
ce d e d o l o r e s d e c a b e z a t e s t r e ñ i -
m i e n t o ? ¿ T i e n e d e r r a m e s b i l i o s o s ? 
H a y u n a c a u s a f u n d a m e n t a l p a r a 
t o d o e s t o , y e s a es u n e s t ó m a g o 
d é b i l . T A N L A C l e d a r á a s u e s -
t ó m a g o l a f u e r z a q u e n e c e e l t a p a -
r a q u e d é l a d i g e s t i ó n d e l o s a l i -
m e n t o s , p r o p o r c i o n e r i q u e z a d e 
s a n g r e y n e r v i o s p o d e r o s o s . U s -
t e d n o t a r á r á p i d a m e n t e l a d i f e -
r e n c i a a l s e n t i r l a n u e v a e n e r g í a , 
n u e v a f u e r z a n e r v i o s a , n u e v a v i -
t a l i d a d y s e n s a c i ó n g e n e r a l d e 
b i e n e s t a r . T A N L A C se v e n d e e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s . 
V i e n e d e l a p á g i n a O C H O 
M a ñ a n a : L e s p e c a d o r e s , p o r A l l -
c e B r a d y . 
M a r t e s 1 3 : S a n g r e y A r e n a y E l 
E n e m i g o F a n t a s m a , e p i s o d i o s p r i -
m e r o y s e g u n d o . 
M i é r c o l e s 1 4 : E l m u n d o a l r e v é s , 
p o r M a b e l N t - r m a n . 
L I R A 
T a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a s d i e z : 
E l h o m b r e m a r i p o s a , p o r e l n o t a b l e 
a c t o r L e w C o d y . 
D e u n a a c i n c o , m a t l n é e e n l a q u e 
se e x h i b i r á n q u i n c e r o l l s o c ó m i c o s 
y l a g r a n p r o d u c c i ó n E l a z ó t e d e l 
a m o r , e n c i n c o a c t o s , p o r H a r r y C a -
I r e y . 
D e o c h o a d i e z , c i n t a s c ó m i c a s y 
E l a z o t e d e l a m o r . 
T o d a s l a s t a n d a s s e á n a m e n i z a d a s 
p o r u n a m a g n í f i c a o r q u e s t a . 
L O S E S T R E N O S D E B L A N C O Y 
M A R T I N E Z 
A y e r s e r e p r i s ó e n C m p o a m o r l a 
m a g n í f i c a c i n t a N u p c i a s t r á g i c a s , d e 
l a q u e es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e 
a c t r t z A l l c e J o y c e . 
E l e s t r e n o d e e s t a c i n t a r e s u l t ó 
u n g r a n é x i t o . 
L a t r a m a e n c i e r r a m o m e n t o s d e 
t a l i n t e r é s y v e r i s m o , q u e f u é c á l i -
d a m e n t e e l o g i a d a l a m e n c i o i a d a p e -
l í c u l a . 
L o s e s t r e n o s q u e p r e p a r a n B l a n -
c o y M a r t í n e z s o n m u c h o s . 
E l p l a c e r d e m e n t i r , p o r W i l l i a m 
D e s m o n d y B e t t y C o m p s o n ; M u j e -
r e s . . . c u i d a d o c o n l o s h o m b r e s , 
p o r M a r g a r i t a L a M o t t e y e l m i s m o 
a r t i s t a ; L a p u e r t a a b i e r t a , p o r J a c k 
H e n z e l , d e l a m a r c a R o b e r t s o n C o -
l é , f i g u r a n e n p r i m e r a l í n e a . C u a -
t r o p r o d u c c l c n e s d e W i l l i a m D u n c a n 
q u e s o n e s p e r a d a s c o n g r a n i n t e r é s 
I n t e g r a n t a m b i é n e l c a r n e t d e es-
t r e n o s . D o n d e l o s h o m b r e s s o n h o m 
b r e s . E l T e m i b l e , E l n i d o d e l d i a -
b l o y C o r a z ó r d e a c e r o s o n l o e t í t u -
l o s . C a d a u n a d e e s t a s o b r a s e s t á 
l l a m a d a a o b t e n e r u n g r n é x i t o d e 
t a q u i l l a . W i l l i a m D u n c a n t i e n e v n 
m G L O R I A . B 
D E L O S 
b d e : s r 
/ / o " 
1 N D 1 S P E Í ^ A B L £ 
L r . ".3 5 m'oso^lSicri 
S Q r v i d c i s . E n l o s 
¿ í r o n d e s b o n e t e s . 
E N TIENCA/DE V I V E -
R f f r l N O P Y BODEGVT 
I 
M O & C A T E I 
A<uiar6a P U J O L Q U I R C M Y C^TolM-UM 
g r a n c a r t e l e n t r e n o s o t r o s y c a d a 
n u e v a p e l í c u l a es u n n u e v o é x i t o . 
E l J u e z P r ó d i g o , c o n s i d e r a d a p o r l a 
c r í t i c a a m e r i c a n a c o m o l a p e l í c u l a 
d e l a ñ o , p o r s e r l a ú n i c a b a s a d a e n 
l a n o v e l a d e l m i s m o n o m b r e q u e 
b a t i ó t o d o s l o s r e c o r d s l i t e r a r i o s e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , es o t r o d e l o e 
e s t r e n o s q u e h e m o s c o m e n t a d o e n 
o t r a s o c a s i o n e s . L a e v o l u c i ó n q u e 
l a s p e l í c u l a s b u e n a s t r a z a n e n e l 
m e r c a d o t i e n e n c o m o b a s e d e c r é d i -
t o m a r c a s e x c l u s i v a s , n o p e l í c u l a s 
d e s e g u n d a m a n o . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
A y e r f u é r e c i b i d a e n e l P a l a c i o 
M u n i c i p a l p o r e l A l c a l d e , s e ñ o r D í a z 
d e V i l l e g a s , y e l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r A g u s t í n d e l P i -
n o , l a R e i n a d e l C a r n a v a l e l e g i d a 
p o r l a r e v i s t a G a c e t a T e a t r a l , s e ñ o -
r i t a C o n s u e l o d e l R e a l , q u e I b a 
a c o m p a ñ a d a p o r s u c o r t e d e h o n o r . 
C o n l a s e l e g i d a s i b a e l D i r e c t o r 
de l a c i t a d a p u b l i c a c i ó n , n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r A l b e r t o R u l z . 
C u a n d o e s t a s d a m a s v o l v i e r o n a l 
l a n d ó e n q u e f u e r o n l l e v a d a s a l P a -
l a c i o M u n i c i p a l , l a R e i n a I b a d e l 
b r a z o d e l A l c a l d e y l a p r i m e r a d a -
m a a c o m p a ñ a d a d e l P r e s i d e n t s d e 
l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
L A S C A R R E R A S E N L A P R I M E R A 
Z O N A 
E l A l c a l d e f i r m ó a y e r e l s i g u i e n t e 
d e c r e t o , a q u e n o s r e f e r i m o s e n n u e s -
t r a a n t e r i o r e d i c i ó n : 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o d e 19 2 3. 
E n u s o d e l a s a l r l b u c l o n e t q u e m e 
c o n f i e r e l a L e y r e n g o e n d i s p o n e r : 
Q u e d u r a n t e l a s l l o r a s s e ñ a l a d a s 
p a r a e l p a s e o d e l C a r n a v a l , e l c o r -
d ó n d e é s t e , e n t o d a s u e x t e n s i ó n 
sea e l l í m i t e n a t u r a l p a r a t e r m i n a r 
l a s c a r e r a s o r d i n a r i a s d e l o s a u t o -
m ó v i l e s d e a l q u i l e r , s i n q u e e s t é n 
p o r t a n t o o b l i g a d o s l o s c h a u f f e u r s a 
e n t r a r e n e l c o r d ó n , e n s u c a s o , p a ' r a 
c o n t i n u a r l a s . 
P u b l í q u e s e e s t e D e c r e t o e n l a G a -
c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a y ©n e l 
B o l e t í n M u n i c i p a l , y c o m u n i q ú e s e a l 
s e ñ o r J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l p a -
r a q u e c u i d e d « s u o b s e r v a n c i a . 
1 1 L I B R O O F I C I A L 1 
O 
Los 
LO VENDEMOS A $0.40, $0.80, W ^ 5 . 
Los mejores descuento» en la venta al por mayor los nace 
BEt MONTE Y CIA.—Fabricantes ds Libros Rayados 
Empedrado, 60. Telf. A-8151.—Apartado 2153. Habana. 
clientes del interior acompañarán 20 cts. más para el franqueo. 
( f . ) M . V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
AUT0M0VIUSTAS 
D A M B O R E N E A 
PIEZAS DE REPUESTO 
A r a m b u r o 2 8. T e l é f o n o A - 7 4 7 8 . 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N C A M I O N E S B E R L I E 7 
C 1 1 1 7 a l t . 3 d - l l 
U n a . C a m i t a i S i m m o n s p a r a i e l B e b é 
El nIñof'tambíéñ^pucdc*aIiora tener siTc^mita Simmaní 
una Cuna Simmons "construida para dormir'*, con todo lo 
necesario para , comodidad y. conveniencia, pintada muy 
suavemente con esmalte blanco satinado, de belleza abso-
luta. Uno de sus lados puede deslizarse hacia abajo, pro-
porcionando un acceso fácil, y ̂ protección perfecta contra 
caídas. E l dormitorio del bebé no se verá completo sin 
una de estav hermosascami tas, Simmons/ 
T h e S i m m o n s C o m p a n v 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
A U T O M O V I L E S 
D O D G E B R O T H E R S 
La demanda que existe por carros Dodjje Brothers es cada 
día mayor. 
Esto se debe a la satisfacción completa de los dueños, quienes 
en todo tiempo han obtenido del automóvil un servicio eficiente y 
económico, siendo por consiguiente los mejores propagandista del 
carro. 
También ha contribuido en gran parte a esta demanda el per-
feccionamiento mecánico continuo del automóvil y el mejoramiento 
del diseño de la carrocería. 
Todo po«ccdor de carros Dodge Brothers, está convencido de 
que ha recibido igual valor al desembolso efectuado. 
El precio del coche de Turismo et de 
$ 1 3 5 0 . 0 0 H a b a n a 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
PRADO, No. 47. HABANA. 
P a r a D i s f r a c e s y S e r p e n t i n a s , 
" L o s R e y e s M a g o s " , G a l i a n o , 7 3 
C 1 1 7 1 
rero 
r 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1,546.—Vapor Am. " C U -
Ü.V . Capitán White. procedente de 
Tar.ipa y escala consignado a R. L . 
Brai.ner, (P & O S¡S Co.) 
B E TAStPA 
P E S C A D O E N N 1 E V B 
Gonzalo Sánchez, S cajas serrucho. 
G . Gi l , 12 l a . i d . 
M I S C E L A N E A S 
T. Vidal, 30 atado spapel. 
Duyos Morales. 97 B. grasa para Ja-
bón. 
D E K E Y W E S T 
P E S C A D O E N N r E V B 
Gonzalo Sánchez, 1 caja camarones. 
M I S C E L A N E A S 
F . Arara (Ciego de Avi la ) , 4 cajas 
calzado. 
Blhume i : Kamos, 1 caja, 1 cartón 
drogas. 
A M L B I C A N R. E X P K E S S P A R A L L S 
SEÑORES S I G U I E N T E S 
Motor Servic* Corp., 2 cajas'auto. 
Patsie ForsL, 1 caja efectos de uso. 
«"iego de Avi la Drug. 1 caja drogas. 
Keitaro Ohira, 1 caja efectos chino. 
West India Refg Co., 2 cajas accs. lo-
comotoras. 
Central Niágara. 1 caja maquinaria. 
L . Bookbinder, 1 caja efectos do uso. 
Manifiesto 1,547.—Vapor Am. " E S -
T R A D A PALMA", Capitán Donoghue, 
procedente de Key West consignado a 
R. L . Branner Í P & O S]S Co . ) . 
V I V E R E S 
Swift & Co., 181J3 manteca, 8 cajas 
salchichas. ó.aOO kilos cerdo en nieve, 
174 id. chivos en nieve. 
Lindner & Hartman. 10 cajas carne 
puerco, 100j3 manteca, 14,G41 kilos 
puerco salado. 
Armour & C e , 10013 manteca. 
Wilson & Co., 100 id. id . 
rI>iego & Abascal, 400 cajas huevos. 
García Hno., 400 id. id . 
P A R A M A T A N Z A S 
Swlft & Co., 80|3 manteca. 
GANADO 
Lykes Bros, 1666 cerdos en pls^ 
M A D E R A S 
ES. L , Dardet, 1,700 atados crotes pa-
ra huacal. 
M I S C E L A N E A S 
Havana Klectric R y P . L . Co., 3 hua-
cales estufas, 8 cajas, 8 B. accs. e léc-
tricos. 
Thral l Electrical Co., 6 cajas 113, 13 
B. Iden. 
Conipafifa Vendedora de Cocinas y 
Lámparas . 1 huacal estufas. 
Coca Cola & Co., 77 cajas rótulos. 
/ C . Sicardo e Hijo, 38 cartones bombi-
llos. 
-Morgan & Me 
ñas. 
Moore * Reid, 
pcl y cartón. 
C : B . Zetina 1 caja, 23 atados cuero. 
X ' , Knight, 1 caja lubricadores. 
Colegio Sagrado Corazón, 5 cajas 1 
Jd. galletas. 4 Id. legumbres, 1 id. pes-
cado, 
*> M . Baserva 
de filtro. * 
M . E . Cante 
taltrfa. 
Liquido Ca/bónico Co., 4 huacales 2 
cajas id. 
J , S . García. 1 caja accs, 
P , González (Cárdenas) , 2 
Avoy, 11 cajas roma-
11 cajas efectos de pa-
(Manzanillo), 1 piedra 






r rea je. 




Silvas ^ Cubas. 
I^ange Motoj-. 4 
Ford Motor, 7 Id 
-M;Lh4ii¡y, 27 cartones desinfes-
Impcrtation Co, 1 caja co-
má-
28,531 kilos carbón, 
8 autos. 
id. 
, 2.487 btos. 
T . Ruesga & Co., 276 atados camas 
de hierro, 138 id. railes. 
L . G . del Real , 5 cajas accs. auto. 
E . Hernández (Cárdenas) , 1 caja im-
presos 
Mar^í e Iglesias, 2 cajas papel. 
Marina Hno.. 4 cajas calzado. 
Hamilton B. para Fernández (Regla), 
3 id . i d . . 
A . Castro *r Co., 170 huaclaes neve-
ras. 
T E J I D O S 
l>aly Hno., 4 cajas tejidos. 
Campos & Dieguez, 1 id. ropa. 
Barrios Hno,, 1 id . id . 
López & Co., 1 id. id. 
L a New York. 1 id. id. 
Ronquillo & Calofre, 1 id. id. 
T E R R X T E R I A 
P . B . Bagley. 51 bts. papel y ferre-
tería. 
Solares Alonso & Co.. 213 cufietas 
clavos. 3 id. remaches, .310 rollos alam-
bre. ' 
Vicente Hoyos, 920 sacos cemento. 
Sánchez Hno., 8 cajas ferreterla. 
.1. Aguilera * Co., 8,000 ladrillos. 
A. Al ió & Co. , 1,400 piezas tubos de 
barro. 
Manifiesto 1.548.—Vapor Inglés " P I -
N A R D E L RIO". Capitán White proce-
dente de Cárdenas (Cuba) consignado a 
Dufau Comercial Co. 
P A R A N E W T O R X 
C E N T R A L E S 
Dolores, 6,000 sacos azúcar. 
Soledad, 1,150 id . id. 
Mercedes 6.100 id . id . 
Santa Gertrudis. 4.350 Id. id . 
Alava. 3.900 id. id. 
Total 15.500 sacos. Valor 8155.000.00. 
Manifiesto 1,549.—Vapor cubano "HA-
B A N A " Capitán Jaume. procedente de 
Puerto Rico y escalas consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
G o m a s M a t i z a s 
C a o u í c b o u c A G u í t e - P e p c b a - C 
s i 
m í W k 
- P e r d i á - C b m p a g n í e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p e i l e s -
M o n t o l v o á ? £ p p i n g e r 
H a b a n a , A p a i l a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
V A V O m Q U E H A N 
A T R A C A D O A L O S 
D I S T R I T O S 
Palma. 
San Francisco, ninguno. 
Machina, Parismina, San G i l 
Havana Central, ninguno. 
San José, Cub-Habana. 
Ward Terminal, Drizaba. 
Arsenal I^xcelsior, Estrada 
H. M. Flagler y Co. 
Tallapiedra, Goletas. Rosallna, E -
Billrean, Avie-Bol Douglas," Vp. E r -
verc. 
Atarés, ninguno. 
Casa Blanca, Esrvindvale. 
Regla, F . L . Church. 
Relación de los bultos salidos 
durante el dia de ayer 
E X P O R T A C I O N E S 
A. Kaiser, 6 barriles id j 
kilos, valor $774 ^ c-t« 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor Am. "Orlzaba". Para E . Uní- | i |774 Idem 
dos. Galban Lobo Co. para la Ordenu j Bros. 69 pacas id., peso netov— 
S32 sacos aztear del ingenio Toledo, j valor $7343.52 Idem para Max'*1 
peso neto 1235s2 kilos, valor $9984, 400 ' 56 bles. 3 pacas, peso neto ' í f * * " 
Id . Id . del ingenio Providencia, peso valor $7272.44.'Para Inglate ^ 
net<-, 59400 kilos, valor $4800. Hez. para la Orden 20000 taíT* 0* i 
Vapor Am. "H. M, Flagler". P a r a E . neto 180 kilos, valor $700 C, 
Galban Lobo Co.. para la Orden 1 
Muelles Generales, 8,225 
San Francisco, 882. 
Machina, 7,742. 
Havana Central, 1.585. 
Pan José. 7029. 
Ward Terminal, 6.892. 
Arsenal, 9,675. 
Tallapiedra, 3.950. 
Atarés , 2,736. 
Casa Blanca, ninguno. 
Regla, ninguno. 
Total, 43.136. 
S E P U E R T ORXCO 
C A P E 
C . Arnoldson & Co.. 100 sacos café. 
J e s ú s Bascuas, 100 id. id . 
Balleste ft Nalda. 100 id . I d . 
León Othoguy, 1 caja pel ículas 
anuncios. 
R . 
P A R A C A I B A R I E N 
Cantera * Co., 100 sacos café. 
D E MAYAOXIEZ 
Antonio Zafra García, 1 fdo. 2 cajas 
sombreros, 1 id. id . para Veracruz. 
P A R A C I E N P U E Q O S 
L . , 50 sacos café, 
K 50 id . id . 1 
S E AOUASZZ.I.A 
Jesfls Bascuas. 300 sacos café. 
M O V I M I E N T O d é C A B O T A J E 
S E P O N C E 
Jesús Bascuas. 225 sacos café. 
H . Astorqui A- Co.. 200 id. id . 
Arnoldson & Cop. 150 Id. Id. 
F . Llopart. 100 id. id. 
M . Soto & Co.. 100 id. Id, 
Balleste & Nalda, 10 id. id 
P A R A C A I B A R I E N 
Agaplto Curras. 50 sacos cafv 
P A R A C I E N r U E O O S 
Nico lás Castaño, 50 sacos ca fé 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Geralt Rafols, 25 sacos café. 
PUERTO DE MATANZAS 
Febrero 8. 
U . V L B A K Q U E D E AZUCAR 
A y e r fueron embarcados en el va-
por noruego "Corona" con destino 
a F i l ade l f i a . 23.000 sacos de a z ú c a r , 
despachados por la C o m p a ñ í a A z u c a -
rera tíel Sur . 
E l i "WIIjLIAM I S O M " 
Conduciendo 900.000 galones de 
Manifiesto 1,550—Vapor Inglés " E S -
S L Q U I V O " . Capltárt Chittenden. proce-
dente de Valparaíso y escalas, consig-
nado a Dussaq & Co. 
S E V A L P A R A I S O 
P . Oliva. 20 huacales frutas. 
De los puertos de Antofagasta. Mejl-
ores. Inquique, Arica. Moliendo. Ca-
llao y Colón, si ncarga para la Habana. 
miel , despaichados por la C u b a n De«-
t i l l ing Co. , s a l i ó para Bal t lmore , es-
te vapor americano, 
E L " H A N N O V E R " 
S a l i ó para la H a b a n a , con carga 
de t r á n s i t o , e l vapor americano " H a n -
nover". despachado por E d u a r d o M. 
S á n c h e z . 
" ' R E C A U D A C I O N E S 
Ad'uana . . . . . . $ 5 7 2 7 . 1 7 
Zona F i s c a l , 2 1 5 1 . 8 4 
G O M E Z . 
ff COMPAÑIA D E S E G U R O S «CÜBA5 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
E?ÍTRAD.TS 
Manifiesto 903. Vapor cubano C A T O 
MAMBI, capitán Borga, entrado proce-
dente de Cuba y estulas, y consignado 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E S A N T I A G O D B C U B A 
V I V E R E S : 
A . Blanco: 6 medias pipas, 16 cajas 
ron Casti l lo . . • * 
Co. Ron BacardI: 200 cajas ron 
Co. Manufacturera 16 sacos cncao. 
Co. Almacenista Café: 70 id. c a f é . 
J . B . : 6 cajas licores, 15 garrafones. 
6 barriles ron. 
J Balcells: 200 sacos c a f é . 
Massana y C o . : 100 idem cacao. 
' Co. Libby: 700 csjas petlt pols. 20 Id. 
salchichas. 
Señora Maza: 5 bultos muebles. 
Orden: 50 sacos c a f é . 
Empresa Naviera: 1 barril cerresa. 
I M I S C E L A N E A : 
i Cuban Carbpplc: 3 cilindros gas va-
c í o s . 
Cuban Lubrlcatlng: 25 bidones aceite 
i v a c í o s . 
| G Pórte la : 4 crujas lo^a. 
, M F Pella: 1 fardo tejidos. 
E González: 5 cajas út i les oficinas. 
( íuardado C o . : 2 idanunel so 
í García Tufton: 1 caja tejidos. 
West India: 117 bultos vac íos , 7 ter-
l cerolas lem. 
i Empresa Naviera: 1 caje, fectos. 
D E M A N Z A N I L L O 
V I V E R E S : 
Orden: 88 barriles miel de abejas, 1J 
sacos cera. 
Co. Mfg. N . : 1 caja confituras. 
F Soto: 3 cajas aceitunas. 
J M Caballero: 3 boyoes, ! • gara-
fones licor, 114 pipa vinagre. 
J M Jovay: 2 sacos camarones. 
P L : 12 cajas aceite. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Air : 3 botellas hierro vados. 
Cuban F a r i l : 10 tambores v a c í o s . 
Cesáreo Gonzlaze: 1 caja efectos. 
C M Velez: 1|2 pipa envase. 
E . SíTrá: 1 caja car tón . » 
Y Pelea: 1 huacal nevera. 
J M Begulrlstaln: 2 huacales envase] 
López Diaz: 1 caja cortadora. 
M Arca: 734 tablones cedro. 5725 ata-
dos tablas de cedro. 
N . F . de Hielo: 20 sacos botellas yf̂ t 
c í a s . 
Suarez R . : 1 paquete quincalla. 
The Eneglotarlo: 12 cajas drogas. 
West India: 71 barriles, 1 pipote. 8 
tambores v a c í o s . 
Champlln Y . : 2 cajas papeledla. I 
D E G U A Y A B A L 
• M I S C E L A N E A : 
Rlve ira y C o . : 2 pipotes Ttvclos. 
West India: 63 barriles gasolina vacíos 
D E S A N T A C R U Z D E L S U R 
M I S C E L A N E A : 
Rodríguez y Angel: 600 trozos caoba 
en bolos. 
Interventor O . Eslndo: 1 caja docu-
mentos. 
Gonzalo de Quesada: 10 bultos mue-
bles. 
C . Arnoldson: 20 barriles miel da 
abejas, 7 sacos cera. 
West Inflla: 4 barriles, 2 oroques va-
dos . 
D E T U N A S D E Z A Z A 
R . Crespo: 23 trozos cedro, 12 Idem 
sabied. 
D B C A S I L D A 
E . Rodríguez: 16 barrilea s s k « . 
West India: 2 pipotes v a c í o s . 
D B C I E N F U E O O S 
A . del Cueto: 60 latas posturas. 
M . Trelles: 16 sacos trapjos. 
U R Macla: 1 bocoyes vac íos , 5 id Id 
West India: 100 barriles vac íos . 
Unidos 
15C0 sacos azúcar del ingenio Toledo, 
peso neto 123750 kilos, valor $18000. 
Herhsyer Corp. Co. para Hershey 
Chocolate Co. 1725 sacos azúcar del in-
genio Hershey. peso neto 250125 kilos, 
valor $19320. 
Vapor Am. "Excclsior". Para E . Uni-
dos. Galban Lobo Co. para la Orden. 
20 sacos azúcar del ingenio Toledo, pe-
so neto 2970 kilos, valor $240. 86 id. id. 
del ingenio Nuestra Señora del Carmen, 
peso neto 127."1 kilos, valor $1032. 1750 
i d . Id . del ingenio "Habana". Peso ne-
to 259876 kilos, valor $21000. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
Vapor Am. "Orlzaba. Para Coppegna-
me"' C . Arnoldson, para la Orden 5 ba-
rriles, miel de abejas, peso neto 1340 
kilos, valor $130. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Am. "Orlzaba". Para Londres. 
Por Lar.-aflaga, para la Orden 52500 
tabacos .peso neto 7 73 kilos. valor 
$6140.45. Para E . Unidos. V . Suárez 
para la Orden 2y5b bultos tabaco, pe-
so nato 127022 kilos, valor $191.800.92. 
Cuban Land T. para Am. Cigar, 64n 
51es idan paso neto 3629 kilos, valor 
$7649.63 Idem para Hav. Am. Branch, 
38 barriles, peao neto 1678 kilos, valor 
$2950.68. Para Peterburgsh. Cuban 
Land, para V . Seldenber, 81$ tercios id. 
peso neto 19730 kilos, valor $29218.28. 
Para Inglaterra. M . Pérea .para V. Orr. 
5000 tabacos, peso neto 64 kilos, valor 
$550. Menéndec y Co., para A, Glos C. 
í4fMJ
Unidos. Arrente F . para la 0 
id. peso neto 161 kilos vaift 
Rey del Mundo Cigar. para 
6500 atbacos, peso neto 
$870.50 
^ O. 
32 kilo» I 
Para London F . Duart 
la Orden 1387c tabacos. peso ' 
kilos, valor $700. 0 
Vapo rAm. "Cuba". Para E r 
B . Díaz, para la Orden 64 pacas 
co. peso neto 4 327 kilos, valor j ; 
Para Tampa J . Suárez 
dez 100 pacas id 
$21 
para S. Fe 
B Gonsafez: $ Idem Idem. 
E Espasando: 2 tercerolas mantaea. 
F Fernandez: 8 cajas acaite. 
A Ramires: 60 sacos cocos. 
J S imón: 10 fardos azúcar . 
Varios: 1064 cajas sidra y conservas. 
M Aguirra: 21 tfacos alimento y avas. ! 6 t trdos tabac», peso neto 884 kilos. 
peso neto 6834 « 
$18852. S de A. Glez.. para R ]; V) 
5 bles, peso neto 265 valor $' i» 
E . Unidos. V . Suárez. para ia (y 
137 bts. tabaco, peso neto 769i 
Lcs l ie Pañí:n. para la Orden u 
dos tabaco, peso neto 3513 kilo» 
$12262.50. M. A. PollaVck para J a 
go. 30 pacas Id. peso neto 1631 i 
valor $4261.21 Rodríguez M pa. 
Rodríguez. 232 tercios id. peso neto' 
kilos, valor $15000. 
Vapor ing lés "Toloa". Para Caí 
Lesii© Pantin. para la Ordrn 
dos id. <)eso neto 40644 
$51165.12. 
Vapor Am. "Gov. Cobb". Pa,-
Unidos M . A . Pollarck; para A 
taella. 10 pacar í á b a c o 
kilos, valor $1390.70. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A i 





Vapor Ingles "Toloa" Para Naw V« • 
M A N I F I E S T O 964. Goleta cubana Na-
talia, de Bañes , con a s ú c a r . 
M A N I F I E S T O 965. Vapor cubano H a -
bana, capitán Jaume. p»jcedenta de San-
tiago de Cuba y escalas, consignado a 
la Empresa Naviera da Cuba. 
No traa cargu de cabotaje. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 9|7. -Vapor cubano Pu-
rísUTia Concepción, capitán Monteavaro. 
salido para Clenfuegos y escalas, y des-
pachado en esta por la Empresa Naviera 
de Cuba. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Conslgn'ido a J u a » Simón Ortls. 
V I V E R E S : 
M Sanhez: 4 cajas vino y conservas. 
R Urqulza: 10 cajas mantequilla. 
E Espasando: 5 cajas vino. 
E Espasando: 2 cajas puro tomata. 
E Rodríguez: 4 tercerolas manteca. 
O-cIcedo C o . : 25 cajas mantequilla. 
A González: 5 bultos v í v e r e s . 
B López: 9 cajas Idem. 
Armour y Co.: 1 caja tocino. 
E Pellan-: 1 barrica vino. 
A Alvarez: 13 bultos ron y vino. 
T Padrón: 1 tercerola manteca. 
M Fernandez: 10 cajas jamón. 
Antón Hno,: 1 cuarto pip1^ vino. 
R Cao: 6 cajas Idem. 
J Alvares: 4 sacos garbanzos. 
R obles: 6 Idem idem 
P Labra: 50 sacos azúcar . 
.1 Alvarez: 15 idem ídem 
B López: 25 Idem idem 
T Alvarez: 10 Idem Idem 
B S Jul ián: 10 Idem Idem 
J Simón O . : 50 cajas Jabón.. 
F Díaz: 3 garrafones licores. 
A M Enntenza: 15 cajas Jabón 
P Pelaez: 20 idem Idem. 
N Castaño: 25 idem idem, 
P Baker: 15 Idem idem. 
B Fernandez: 10 Idem aceitunas. 
A G Ramos: 38 atados velas. 
E De l f ín: 2 barriles jabón . 
.T Simón: 11 bultos v í v e r e s . 
F Díaz: 1 garrí «fon cognac. 
Consignatarios: 265 barriles cerveza, 
5 huacales muebles. 
J S imón: 100 sacos avena. 
M Alvarez: 17 l íos velas. 
M Fernandez: 45 sacos almidón. 
J S imón: 6 cajas chocolate. 
C o . : 5 idem Idem, 
tre: 23 crsjas ajos. 
B López: 4 Idem v í v e r e s . 
Inclán y C o . : 8 idem Idem. 
Armour y C o . : 3 Idem Jamona 
M I S C E L A N E A : 
A García: 1 caja tejfdoa. 
M Piedra: 1 idam Idem. 
F Caballero: 9 huacales accesorios. 
M Martinas: 1 caja tabaco. 
Singer Machina: 2 idem máquina da 
coser. 
F Alonso: 1 Idem talabartería. 
E Espesando: 2 ld«m quina, 
J R Vega: 6 Idem quinado. 
A Portilla: 1 fardo colchonata. 
A M Entenza: 25 l íos escobas. 
A Mata: 6 idem idem. 
Inclán S . : 25 idem idem. 
Depós i to : 120 cajas y taroarelas es-
tuflna. Si 
Cobelo: 1800 galnes y garrafoifes va-
dos . 
A Diaz: 12 bulto>s neveras y agua. 249 
p.rrafones v a c í o s . 
Cardona y Co: 60 l íos escobas. 
M Fernandez: 50 Idem idem. 
A Vega: 1 caja sombreros. 
F González: 1 Idem quincalla. 
A G Morales: 8 cajas acelts y grasa. 
O F Qevedo: 119 bultos efectos da fe-
rreter ía . 
J S imón: 60 fardos cartuchos. 
F Fernandez: 3 cajf»s acelts. 
Depós i to : 200 barriles gasolina. 1000 
cajas petró leo . 
P A R A C A S I L D A 
V I V E R E S : 
E . Moreno: 2 cajas v lns . 
M Ramos: 2 Idem ideni. 
M Zabala: 6 Idem galletlcas 
yaba. 
E . Moreno: 8 Idem Idam. 
F Aladro: 2 idem idem. 
A Chang: 3 bultos conflturaA 
F Alhdro: 40 cajas fideos. 
Consignatarios: 10 cajas aceita, 
tercios tabacos. 
R Lugones: 2 cajas confitaras. 
R Campos: 2 Idem idem. 
M Zabala: 25 cajas confituras. 
M I S C E L A N E A : 
V González: 2 cajas y •chumes 
hol".do. 
Valle y C o . : 1 Idem Idam. 
Q Cuevas: 1 Idem Idem. 
A . N . : 1 Idem idem. 
y Vi la: 5 bultos varios. 
A M . : 1 caja Impresos. 
E Matamoros: 1 caja crcol i i i» . 
Y Zayas; 1 bulto sacos. 
P R . : 1 fardo alpargatas. 
Fernandez y C o . : 2 bultos tejidos. 
A O Perdomo: 20 caj*i« gasolina. 
Alvarez Hno.: 2 bultos loza. 
M . M . : 2 Idem Idem. 
A . Mauri Hno.: 8 cajas papel de 
mar. 
F Soto: 1 fardo efectos. 
Iturralda y C o . : 1 barril aceite de lu-
bricar. 
.1 Vl la : 8 Idem idem. 
G G: 47 bultos varios. 
E . López: 1 caja frutas. 
J. Campos: 1 pianola. 
valor |720. J . Benheim, para Sama, 100 
tardos, 226 pacas, peso neto 24983 k i -
los, valor $6(669. Hemiann D. para la 
Orden 6 bultoi* Id. peso neto 289 kilos, 
valor |«3« .60 . M . A . Pellarck, para E . 
P . Pool para J . G . Rettig, j h 
vegetales, valor $420.75. A . Cejudo 
cgetales, i ra la Orden 263 bts. 
$373.50. 
Vapor Am. "H. M. Flaglar-. p ^ , % 
Unidos L . E . Gwlnn. para H . i 
Shdpshlre. 500 cajas tomates, rtfo 
$1000 idem para Mills Bros. 8«o t̂ u. 
toronjas, valor $1440. 
<* O . : 4 cultos VííHos. 
P A R A T U N A S D E ZAZA 
, Consignado a Raimundo Reguera, 
V I V E R E S : 
F fernandes: 10 bultos vinagra. 
L da Armas: 2 cajas agua mineral. 
C Abreu: 3 Idem Idem. 
S Guixens: 4 Idem vermonth. 
R C : 2 cajas jabón. 1 id lid- >o 
R C . : 2 cajas Jabón, 1 id Id 
Consignatarios: 71 barriles c e r v e w 
B J Solls: 23 bultos v í v e r e s . 
I M I S C E L A N E A : 
j F Robles: 4 balas papel. 
A Ríos : 2 cajas amianto. 
J A Menendez: 2 cajas accaserioa 
l i tograf ía . 




Conslgnatarlos5 6 huactales amiawto| 
U Fernandez: 1 caja efectos sport. 
A Fernandez: 3 bultos ferretería. 
P A R A J U C A R O 
l Consignado a A . elementa Péras. 
A S: 2 caja cigarros. 
( C Pérez: 64 bultos fideos, 66 id efec-
tos. 
P A R A S A N T A C R U Z D E L S U R 
j Consignado a Is viuda a Hijos da J . 
, Abadln. 
V I V E R E S : 
Rulz y C o . : 25 barriles tropical. 
I S Rodríguez: 5 l íos chocolata, 117 
66 bultos v í v e r e s . 
¡ M I S C E L A N E A : -N 
j S Rodríguez: 4 e^jas tejidos. 
R G a r d a : 10 rollos papel., 
A P . : 3 cajas drogas. . 
M S Pelayo: 200 Idem Idam. 
R S Pelayo: 20 Idem idem 
S Rodrigues: 2 cajas tejidos. 
A Martínez: 3 bultos talabartería. 
T Ramos: 2 cajas cigarros. 
J González: 1 Idem sombraros. 
R Garclh»: 2 Idem drogas. 
M San Pelayo: 2 bultos tala metál ica. 
G . J 1 fardo pieza bomba. 
S Rodríguez: 1 caja tabaco, 1 Idem 
quincalla. 
J C h . : 2 Idem tejidos. 
A . Avalo: 81 bultos drogas. 
P A R A G U A Y A B A L 
Consignado a Francisco Sugar 0.1 
V I V E R E S : 
E . Colunga: 218-.bultos v íveres y l i -
cores. 
S Ouizons: 127 Idem Idem idam. 
M vicv.rio: 22 bultos bebidas. 
O Sánchez: 1 lio confltursa. 
M Vicario: 1 Idem chocolata., 
F Bone: 8 bultos bobldas. 
Pérez y C o . : 19 idem Idem 
fu-
M V : 10-cajas licore*. 
G . Sánchez: 5 Idem aceitunas, 4 b*].,,. 
vinos. 
M I S C E L A N E A : 
E . Colunga: 45 bultos efectos varift. 
S SQuixens: 48 Idem Idem 
J López: 1 caja calzado. 
Central Francisco: 20 fardos hilo m. 
na coser ^tcos. 
C Rodrifruez: 31 bultos varios. 
Central Francisco: 71 Idem Idem. 
T. López: 1 fardo tejidos. 
E Vlol: 2 cajas ürogas . 
«' Rodríguez: 2 balas papal. 
A Rodríguez: 2 cajas tejidos, 
M Vicario: 1 Idem alpargatas. 
J Iglesias: 1 idem cigarros. .. 
A Kodrieruez: 34 bultos varios-
P A R A M A N Z A N I L L O 
Consign'iUo a ' J o s é Mufiiz Plá 
V I V E R E S : 
A Arias: 85 bultos azúcar. 
P Gutiérrez: 20 idem. 
P Lázaro: 35 bultos Idem. 
A Cuan: 35 Idem idem. 
J Pena: 5 cajas mantequilla.. 
A Arlas: 35 bultos viveras. 
Gómez y C o . : 62 bultos viveras. 
M Fernandez: 7 idem idem. 
G R : 10 sacos arroz. 
A Arias: 2 idem anís. 
Sánchez C o . : 14 bultos viveras. 
A Pons: 3 idem idem. / 
G Rafols: 26 Idem Idem. 
R O . : 13 Idem Idem 
J c h . : 7 Idem Idem. 
Méndez C o . : 2 barriles vlntfWi 
V Rodríguez: 2 Idem Idem. 
Gómez y C o . : 5 cajttus mantaqnllla 
• B O . : 6 idem idem. 
Gómez y C o . : 6 cajas mtatéflirirí» 
B O . : 6 idem idem. 
Gómez y C o . : 10 Idem Idam, 
Pardo y C o . : 40 id bebidas., 
Gómez C o . : 16 idem dulces. 
P Bermudez: 19 idem idem. 
Gómez y C o . : 25 barriles cerrm. 
Sánchez y C o . : 6 idem idam. 
.1 Pena: 5 cajas Jabón. 
Artine C . : 60 sacos azucsn^ 
A Pons: 1 idem ants. 
Artine: 14 bultos viveras. 
Gómez y C o . : 15 garrafones gtsabn 
A Pons: 1 pUca orégano. 
A Arlas: 10 sacos arros. 
A Chang: 10 i^em Idem. 
N , F . de Hielo: 25 barriles carra». 
Sánchez C o . : 26 idem idem. 
C V Diego: 30 Idem Idem. 
E 
í ó n <Jue 
los carro? 
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A C T I V O 
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C A J A : 
E f e c t i v o y B a n c o s L o c a l e s . 
E n M o n e d a s E x t r a n j e r a s . 
C o r r e s p o n s a l e s E x t r a n j e r o s 
C h e q u e s a l c o b r o . . . . 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . . 
A d e u d o s d e C l i e n t e s p o r C a r t a s d e C r é d i t o . 
I n v e r s i o n e s v a l u a d a s p o r los D i r e c t o r e s . M 
E d i c i o de l B a n c o . M . 
O t r o s c r é d i t o s . . 
P A S I V O : 
ta w ••• M w i«« :•• 
• x «j w ta < 
• H •; ;•: >l M 
$ 2 . 0 6 6 . 6 8 7 . 7 4 
6 . 4 7 2 . 1 3 
" 1 . 5 8 2 . 5 7 7 . 2 8 
3 . 3 6 4 . 8 3 
H W «•< V, ••• • '•• ;•: • - . 
H >' W '"i m •• - i* i r«] 
M >; iaj w »•» k > ! >J t»i i»; >; m 
•¡ *• N H W 9t W W ••• •« K > ; . • >j M ;•: h * W :« 
*" •• f»' w M i»« '•" r*! «; >•! • :•: l«j 
F i r m a d o : B E R N A R D O S 0 L 1 S , 
P r e s i d e n t e -
$ 3 ^ . 6 5 9 . 1 0 1 . 9 8 
- 4 . 1 9 0 . 0 5 7 . 0 4 
" 2 1 8 . 2 5 7 . 6 3 
" 2 2 6 . 0 6 9 . 2 5 
" 1 1 9 . 8 4 1 . 2 3 
" 3 6 . 0 3 2 . 3 8 
$ 8 . 4 4 9 . 3 5 9 . 5 1 
F i r m a d o : F R A N K S E I G U E , 
V i c c - P r e s i d c n t e y D i r e c t o r G e n e r a l 
D e p ó s i t o s . . . . . . . . . v 
A c e p t a c i o n e s y C . d e C r é d i t o , 
R e s e r v a p a r a C o n t r i b u c i o n e s , 
C a p i t a l • 
F o n d o d e R e s e r v a G e n e r a l . 
U t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r . .; M 
. M R . . : „ t . . $ 6 . 7 1 1 . 4 5 3 . 3 9 
•ja > ; • • • k m n * 2 8 8 . 8 4 6 . 2 3 
M K • -
•i .«i [fcij 
i— ^ w 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 4 . 0 5 9 . 8 9 
$ 7 . 0 0 0 . 2 9 9 . 6 2 
" 1 5 . 0 0 0 . 0 0 
" 1 . 4 3 4 . 0 5 9 . 8 9 
JrOT.4 
$ 8 . 4 4 9 . 3 5 9 . 5 1 
F i r m a d o : L A U R E A N O F . L O P E Z , 
V i c e - P r e s i d e n t e y S u b - D i r e c t o r G r a l . 
Hemos exammado los libros y cuentas del BANCO DEL COMERCIO y comprobado las inversiones, valores y efectivo en Caja en 31 de Diciembre de 1922. Hemos ob-
tenido lodos los informes y explicaciones que hemos necesitado y certificamos que en nuestra opiniófi el Balance que antecede, es tá debidamente compilado para exhibir 
una verdadera y correcta expresión de la situación financiera del Banco en Diciembre, 3 1 , 1 9 2 2 . 
Edificio de la L o r i a 511-514 D E L O I T T E , PLENDER, GRIFFITHS & Co . 
Habana, Enero 16 de 1923 . Auditores. 
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4 3 7 1» P a s a d a ^ 
i n d a c u e n t a 
* E s t a d o s U n i d s e s t a 
H a r d i n g t r a t a d e 1 
•eso u n a r e s o l u c i ó n , 
[ e n t o d e u n a c o m i - : 
n i e l a e s c a s e z d e I 
A m e r i c a n B e e t S u ? a r 
A m e r i c a n C a n 
i A m e r i c a n C a r a n d F o u n d r y . . 
[ A m e r i c a n H . a u d L . p r e f . . , 
i A m e r i c a n I n t e r . C o r , 
i A m e r i c a n L o c o m c t l v e 
! A m e r i c a n S m e l t í n g : R e f . . . 
i A m e r i c a n S u g a r R e f j . C o . . 
, A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o ¿ , 
A m e r i c a n W o o l e n 
A m e r . S h i p . B u i l d i n g C o . . . . 
A n a c o n d a C o p p e r i l l n i n c . . . 
A t c h i s o n , 
A t l a n t i c G u l f a n d "Weat I . . , 
B a l d w i n L o c o m o t i v a W o r k s 
B a l t i m o r e a n d O b l o 
r l « r - . P a r » t I 
sara R . ^ 1 
>mateg, 1 
ros . « o eaiii I 
> > , c a I I ^ V s « d e c a r r o s p a r a l a se-
U ^ e t e r m i n ó e l 2 2 d e E n e r o 
- c i c a r r o s o sea u n a d i s m i -
S í * 7 2 ' ^ ' ^ » d u r a n t e l a s e m a n a . ' B e t h l h e m S t e e l 
. a c i ó n 5a88de D u n d i c e q u e l a , C a l l f . P e t . . . 
^ d e l o s n e g o c i o e ' e n t o d o e l j 
^ S i n e ¿ n d o a c t i v a y e l c u r s o 
^ n r p c i o s a s c e n d e n t e s . 
de 1 P 7 m os 20 i n d u s t r i a l e s . 1 0 0 . -
^ M . o s . f c r r o c a r r i l e r a s . ¡ 
5 17, a lza • Z R • i 
T h o m s o n a n d M c k i n n o n . ¡ 
^ E P O R ^ ^ B O U S A P E , 
vrtVk Y O R K , f e b r e r o 1 0 . 
Para v í s p e r a de d í a f e s t i v o , l a so-
-lAn del m e r c a d o h o y se h a s e n a -
A de m a n e r a n o t a b l e , c o n u n v o -
í t í l n s u s t a n c i a l de n e g o c i o s y g a -
^ ^ d a » t a m b i é n s u b s t a n c i a l e s r e a l i -
en a l g u n o s n u e v o s d e p a r t a -
í » n t o « *1 m á s p r o m i n e n t e d e l o s 
a t e es e l g r u p o a z u c a r e r o , d o n d e 
S r T m p l l o f u n d a m e n t o p a r a a p o y a r 
íIL ooerac lones d e l m e r c a d o . L a i n -
d í t r l a a z u c a r e r a se h a r e p u e s t o p o r 
í o m n l e t o v e l a l z a l e n t a , p e r o s o s -
n\ái ^ p r e c i o d e l a r t í c u l o c r u -
. ¡ j rn i f i ca l a r e s t a u r a c i ó n d e l a s 
rarias c o m p a ñ í a s s o b r e u n a ba se d e 
l o l i i e r f i n a n c i e r a . 
f í r v í r t á r u l o a t r a c t i v o y h a s t a p u - ] 
.; ' mog j e c i r t e a t r a l es e l q u e o f r e - j 
;d6 i>1 g r u p o de l a s m e t a l ú r g i c a s d o n - j 
4 , cond ic iones a n á l o g a s p r e v a l e c e n 
' « n t r l b u y e n d o é s t o e n g r a n p a r t e a j 
•opular.izar e s tas a c c i o n e s y a a p a r - [ 
fci a t e n c i ó n de m u c h a s d e l a s i 
f i a n t e s se h a l l a b a n a l a c a b e z a d o n - ! 
de lo r e a l i z a d o h a s i d o m á s q u e s u - ¡ 
Ctente p a r a h a c e r f r e n t e a l a s i - 1 
t t a c l ó n . í 
| "Grandes n e g o c i o s " , t a l es e l l e m a 
• n e con m á s f r e c u e n c i a se o y e a b o - ' 
ra «n los p a s i l l o s , y ese es e l v e r - 1 
Hadero i n c e n t i v o q u e d á o r i g e n a l a \ 
C h M t l d e m a n d a p ú b l i c a d e a c c i o n e s , j 
Po^o o n l i i R i i n o c a so ee h a c e d e t o - ¡ 
4o lo d e m á s . E s de e s p e r a r q u e o t r o ; 
&f*cto s e r i o de l o s a s u n t o s d e E u - 1 
ropa no v e n g a i n e s p e r a d a m e n t e a 
« a p a ñ a r la l i m p i d e z a t r a c t i v a d e l a ; 
| « t r u c t u r a que e s t a m o f l c r e a n d o a q u í , 
roorque si t a l cosa o c u r r i e s e e l m c r * , 
cado e s t a r í a m á s v u l n e r a b l e q u e h e s -
i ta a q u í , y a q u e h a h a b i d o u n a d i s -
t r i b u c i ó n g r a d u a l p e r o c o n s t a n t e d e 1 
2m acciones p o r p a r t e de l o s c o m - 1 
pradores que se a n t i c i p a r o n y l a s 
r ú a l e s son a b s o r b i d a s p o r n u e v o s p a r - j 
t l í f a r l o s de l a c a u s a a l c i s t a , y e n ; 
muchos casos a p r e c i o s q u e n o se ' 
Vompagfnan c o n e l d i v i d e n d o q u e r i n - j 
d » n . — T h o m s o n a n d M e K i n n o n . ' 
C a r e i d l a n P a c i f i o 
C e n t r a l L e a t h e r ^ 
C e r r o do P a s c o 
C h a n d l e r M o t o r s 
/ •hesapeake a n d O b l o R y ,m 
Ch. . M i l w . a n d S t P , 
Ch , M l l w a n d S t . P a u l p r e f 
C h i c , N . W - t 
C . . R o c k I a n d P ^-^.^.w^..... r 
C h i l e C o p p e r „ m 
í h i n o C o p p » r 
Toca C o l a • . . - r . . . , 
C o r n P r o d u c t » , . . . ^ « . . . « i . . » . . . 
C o s d e n a n d Co 
¿ r u c i b l o S t e e l o f A m e r . ' . . . , - , • , , . „ 
C u b a n A m e r i c a n S u ^ a r N e w 
C u b a n C a ñ e S u p a r C o r p , „ . „ 
C u b a n C a ñ e S u g a r . p r e f 
D a v i d s o n C b e m l c a l -
C e l . a n d H u d s o n 
. l o m e M i n e s . . . « ^ w - . . « 
••KíW Y O R K , f o b r e r o 1 0 . 
Tenemos p o r d e l a n t e u n d í a f e s -
to e x t r a o r d i n a r i o , l o r u a l d e b e o r -
mar i amen te s i g n i f i c a r a l g u n a t r a n -
¡goi l idad h o y ; p o r o y o m e i n c l i n o a 
Ü ^ e e r que h a b r á h a s t a c i e r t o p u n t o 
"""» pausa e n l a a c t i v i d a d d e l a 
lana, p a r a q u e p o d a m o s t e n e r u n 
ru'.ar m e r c a d o en q u e l a d i 5 t r i b u -
g ¡ M de las u t i l i d a d e s s e r á !o m á s s h 
l íente . 
B h e . 
O P I M O V F S H O R R K L O S V A L O R E S 
B U R S A T I L E S 
» ^ a n ^ t 3 a c c i o n e s m u e s t r a n 
t e n n e n r l a r e a c c i o n a r i a , p e r o n o 
» que p e r s i s t i r á lo b a s t a n t e p i r a 
• " • r la l i s t a g e n e r a l . 
H o m l > ! o A v o T & W e e k s . 
l é ñ a l e s de u n a d e b i l l -
l . n i c o n d i c i o n e s d e 
i v a s . 
A . A . H o u s m a n & C o . 
C H l C A G O v 
E l ná*» ' 
i t e r á e r r o r n i n g u n o e n 
Pnntn, ' v n a 3 g a n a n c i a s e n l o s 
J ^ J » f u e r t e s c o n m i r a s a l r e o m -
T h o m s o n & M e K i n n o n . 
A Z U C A R 
m e r m a m u n d i a l e n l a p r o d u c -
w J * 1 " f 3 ^ a ñ o , de 2 5 0 , 0 0 0 
mJr' na s l d o p r o n o s t i c a d a o l i -
frdo POr 61 D e P a r t a m e n t o d e l 
el r A n . ^ U e d i c e q i , e s é c a l c u l a 
100 t í n ^ Ü P a r a 1 9 2 3 n e c e s i t a 
¿i ^ n e l a d a s m á s q u e l a ?rn. 
R S S S A ^ O D O X E R A S ^ ' 
a K ' f e b r e r o 1 0 . 
d a t o s e s t a d í s t i c o s s e m a n a l c a 
» n « i t e r m u y a l c l 8 t a . C r e e -
«rada * p a 5 a d a c o s e c h a h a s i d o 
•naimo011 p e r í o d o c o « d é b l l e í y 
* « I a k r e n < ^ r ^ h e r m o s a s g a -
MM TZ? b o l 9 a s a l g o d o n e r a s a m e . 
T s a r V r a I a i n r e r r a f l ^ s e l l u n e s , 
^ Á k t R D n a C Í 1 ? Í e n t 0 L Í n -
L n o y V a f n ! í b r 6 r o 10-
! 6 « , c o : s i e n f l i * , 6 3 de c a r ^ t e r p s l c o -
• ^ ^ . f l e ^ n d - r 0 b a b l e q u e u n a 
P.rio . . 
/ . r í e F i r s t , . . 
C n d l c o t t J o h n s o n C o r p . . , 
J ' amous P l a y 
F i s k T i r e 
f l e n e r a l A s ^ h a l t . . . . . . . . 
f l e n e r a l M o t o r s 
G e n e r a l C i g a r 
G o o d r i c h - . • > . . v . . v . 
G r e a t N o r t h e r n , 
G u a n t a n a m o Sugtar Co 
I n s p i r a t i o n » H 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a t l M e r . M a r . c o m 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f 
I n v i n s i b l e O i l - mt 
K a n s a s C . S o u t h e r n mf+m 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e 
K e n n e c o t t , C o p p o r « 
K e y s t o n e m 
L a c k S t e e l « 
L e h l s h V a l l e y 
P. L o r i l l a r d Co i 
M a n a t í c o m u n e s i 
M i n m i C o p p e r 4 
M' .dda le S t . O l í « 
&I ldvn . le 
M i s s o u r i P a c l f l o R a l l w a y 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f d 
M a r i l a n d O i l 
M a c k S u i c k s I n o -» 
N e v . C o n s o l .1 
N . T . C e n t r a l a n d H . R l v e r . . . . . . „ 
N . Y . N . í t . a n d Jfa,.. 
N o r t h e r n 1 P a c t f l e " « 
N a t i o n a l B i s c u l t .• 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y 
P a c i f i c G i l Co 
P a n A m e r i c a n P e t l . a n d T r a n . C o . . . , 
P a n A m e r i c a n P e t l . C l a s s B 
P e n n s y l v a n i a m4* 
P e o p l e s G a s • . , 
P e r e M a r q u e t t e 
P i e r c e A r r o w 
P r S t l . C a r m.. 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n o . . . . . . . .m. .« 
P r o d u c é i s a n d R e f i n e r s O i l 
R o y a l D u t c h , N . T 
R a y C o n s o l « 
R a l l w a y S t e e l S p r l n g Co 
R c a d l n g 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e l 
R e p u b l l c I r o n S t e e l p r e f • , . . « 1 
R e p l o g l e S t e e l 
S t . L o u i s S t . F r a n c i s c o m 
S a n t a C e c i l i a S u g a r ^ . 
Sea rs R o e b u c k S . . 
S i n c l a i r O i l C o r p m 
S o u t h e r n P a c i f i o „ 
S o u t h e r n R a l l w a y - . . . 
S t r o m b e r g 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n 
S t a n d a r d O i l o f N e w J e r s e y , , gm:mmt < 
S t e e l a n d S . o f A m 4 
S k e l l y O i l 
T e x a s C o m p a n y . . . . 
T e x a s a n d P a c i f i c 
T i n k e n R o l l e r B e a r C o mi 
T o b a c c o P r o d u c t s 
T r a n s o c t i n i n e l t a O H * 
U n i o n P a c i f i o « • . . « . . . . 
U n i t e d F r u l t ^ 
U n i t e d R e t a i l S t r e s 
U , S . F o o d P r o d u c t s 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l m ; 
U . S. R u b b e r 
U S . S t e e l 
U t a h C o p p e r 
V s n a d i u n C o r p o f A m e r i c a 
W a b a s h p r e f . A 
W e s t e r n U n l f i n • 












4 - . \ 
8914 
4 3 % 
8914 
12614 12S 
83 80 vi 
29 «i 
99^4 1 1 0 % I O I 1 4 
2 0 % 
48 
101*4 
2 4 % 
1 3 6 % 
5 2 % 
6 4 % 
8 1 % 
4 8 % 
1 0 1 % 
24 
1 3 5 % 
52 
6 4 % 
8 1 % 
1 4 7 % 
35 
4 4 % 
72 
76 
2 4 % 
4 1 % 
8 5 % 
36 
2 9 % 
2 5 % 
7 6 % 





5 3 % 
3 2 % 
1 2 0 % 
42 
13 
1 9 % 
9 0 % 
88 
1 5 % 
4 5 % 
1 4 % 
9 1 % 
36 
77 
1 1 % 
3 4 % 
5 2 % 
1 1 % 
4 3 % 
1 6 % 
2 3 % 
5 3 % 
3 8 % 
1 0 % 
6 9 % 
176 
5 2 % 
2 7 % 
1 1 % 
29 
1 8 % 
4 7 % 
3 8 % 
7 1 % 
9 5 % 
22 
7 7 % 
4 0 % 
115% 
4 3 % 
7 9 % 
7 2 % 
4 6 % 
• 2 
40 




1 2 9 % 
60 
4 9 % 
1 4 % 
1 1 4 % 
7 9 % 
62 




3 3 % 
9 2 % 
« 1 % 
1 2 0 % 
4 0 % 
1 1 % 
4 8 % 
2 8 % 
3 T % 
82 
1 1 % 
1 4 0 % 
164 
73 
6 7 % 
6 0 % 
1 0 6 % 
65 
2 8 % 
2 9 % 
116 
6 2 % 
7 % 
1 4 7 % 
3 5 % 
4 3 % 
7 2 % 
76 
25 
4 1 % 
8 5 % 
3 6 % 
2 9 % 
7 7 % 
1 3 4 % 
6 5 % 
7 6 % 
3 2 % 
1 8 % 
5 4 % 




2 0 % 
4 8 % 
1 0 1 % 
28 
187 
6 2 % 
6 4 % 
8 1 % 
148% 
3 6 % 
78 
2 6 % 
42 
3 6 % 
2 9 % 
7 7 % 
1 3 5 % 
6 5 % 
7 9 % 
3^% 
19 
5 9 % 
3 2 % 
8 0 % 
2 9 % 
1 0 0 % 
4 7 % 
1 0 1 % 
2 5 % 
1 3 6 % 
52 
6 4 % 
8 1 % 
1 4 7 % 
3 5 % 
7 2 % 
25 
4 1 % 
8 6 % 
2 9 % 
77 
1 3 4 % 
6 5 % 
7 6 % 
3 2 % 
1 8 % 
5 4 % 
3 2 % 
1 8 % 18 
4 7 % 
8 9 % 
2 9 % 
125% 
83 
3 2 % 
1 0 1 % 
4 8 % 
1 0 1 % 
2 5 % 
137 
5 2 % 
6 5 % 
8 1 % 
148% 
3 6 % 
4 3 % 
7 2 % 
78 
2 5 % 
42 
8 5 % 
3 6 % 
2 9 % 
7 7 % 
1 3 5 % 
5 5 % 
7 9 % 
8 3 % 
1 8 % 
6 8 % 
3 2 % 
122 
42 
1 8 % 
2 0 % 
8 8 % 8 8 % 8 8 % 8 8 % 
47 
1 4 % 
91% 
37 
7 6 % 
12 
8 4 % 
6 3 % 
1 1 % 
4 4 % 
1 7 % 
6 3 H 
8 8 % 
6 9 % 
176% 
5 2 % 
1 1 % 
29^4 
1 8 % 
4 7 % 
3 8 % 
7 1 % 
9 5 % 
22 
7 8 % 
4 0 % 
1 2 9 % 
116 
4 3 % 
80 
7 3 % 
4 6 % 
9 1 % 
4 0 % 
1 2 % 




6 0 % 
4 9 % 
I t l 
7 9 % 
6 2 % 
2 7 % 
3 3 % 
• 8 
8 1 % 
118% 
4 1 % 
4 8 % 
2 3 % 
8 7 % 
8 2 % 






7 7 % 
1 2 % 
5 4 % 
1 1 % 
4 4 % 
1 7 % 
6 3 % 
3 8 % 
6 9 % 
178% 
63 
1 1 % 
2 9 % 
1 8 % 
48 
3 9 % 
7 2 % 
9 6 % 
2 2 % 
7 8 % 
40 
1 1 7 % 
4 3 % 
8 0 % 
7 2 % 
4 6 % 
9 1 % 
4 0 % 
1 2 % 
6 8 % 
58 
8 1 % 
138 
6 1 % 
61 
4 6 % 
1 4 % 
9 1 % 
7 6 % 
1 1 % 
8 3 % 
1 0 % 
44 
1 7 % 
6 3 % 
3 8 % 
69 
173% 
6 2 % 
1 1 % 
2 9 % 
1 8 % 
4 7 % 
3 8 % 
7 1 % 
• 6% 
22 
7 8 % 
8 9 % 
116% 
4 2 % 
7 9 % 
72 
4 6 % 
9 1 % 
8 9 % 
12 
6 7 % 
61 
3 0 % 
132 
4 9 % 
4 9 % 
4 8 % 
1 4 % 
9 1 % 
87 
7 7 % 
1 2 % 
3 4 % 
6 4 % 
1 0 % 
44 
1 7 % 
6 3 % 
3 8 % 
6 9 % 
1 7 8 % 
63 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , f e b r e r o 1 0 . 
Pablicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
8 . 3 6 0 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 6 9 , 5 0 0 
¿ o s checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaron: 
7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
BOLSA DE LA HABANA 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
I n a c t i v o p e r o s o s t e n i d o r i g i ó a y e r . b r e t o d o p o r l o s d e a q u e l l a s c o m -
e l m e r c a d o l o c a l d e v a l o r e s d u r a n - i p a ñ í a s q u e h a n n o r m a l i z a d o s u s o p e 
t e l a s e s i ó n d e l a m a ñ a n a , ú n i c a c e - i r a c i o n e s y h a n c o m e n z a d o a r e p a r -
l e b r a d a a y e r e n l a B o l e a , p o r s e r j t i r s u s d i v i d e n d o s , 
s á b d o . 
D u r a n t e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se H a p r o d u c i d o b u e n a I m p r e e l ó n 
e n e l m e r c a d o e l a l z a d e l p r e c i o d e l i 
e f e c t u a r o n l a t s i g u i e n t e s o p e r a d o - 1 
ne85:,000 p e s o s B o n o s d e l T e s o r o d « l ¡ " a . c * r y d e l o 8 v a l o r e 8 d e 1 " c<>m 
.-. , qo , . 0 ^ , 1 p a ñ í a s a z u c a r e r a s . 
C e r r ó e l m e r c a d o s o s t e n i d o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F E B R E R O 10 
s e i s p o r c i e n t o a 9 2 v a l o r 
5 0 a c c i o n e s C o m u n e s d e l a C o m - 1 
p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s a 2 0 d e I 
v a l o r . 
T a m b i é n f u e r a d e p i z a r r a se h i -
c i e r o n d e a c c i o n e s d e H a v a n a E l e c -
t r i é * F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , T e l é f o n o , I 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , L i c r o e r a | 
C u b a n a y J a r c i a d e M a t a n z a s . 
Se n o t a b u e n a d i s p o s i c i ó n p a r a ; R e p ú b l i c a de C u b a S p e y e r . 
o p e r a r p o r p a r t e de l o s e s p e c u l a d o - j R e p ú b l i c a de C u b » . « .deuda 
r e s , e n l o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s e o i n t e r i o r . . . . . . . » . 
B o n o s y O T 5 i l f * c : o n « s 
C o m p . T e n * 
96 100 
X e p ú b l i c a de C u b a 4 % p o r 
c i e n t o 82% 
ffepQbllca da C u b a . (1914 
M o r g a n 89 
R e p Q b l l c a d r C o b a . (1917 . 
T e s o r o . . . . . . . . . . . 92 
n e p o M i c a de C u b a (1917. 
m 84% 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M E R C A D O D E V A L O R E S ^ 
v J 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 0 . 
L a s o p e r a c i o n e e p r o f e s i o n a l e s p a -
r a e l a l z a f u e r o n d i r i g i d a s c o n r e -
n o v a d o v i g o r e n l a b r e v e s e s i ó n d e 
h o y d e l m e r c a d o d e a c c i o n e s , m o -
v i é n d o s e h a c i a m á s a l t o s t e r r e n o s t o -
d o s l o s g r u p o s , a c u y o " f r e n t e m a r -
c h a b a l a s a z u c a r e r a s y l a s i n d e p e n -
d i e n t e s d e l a c e r o . L a s v e n t a s q u e e x -
c e d i e r o n d e 6 7 5 , 0 0 0 a c c i o n e s , h i c i e -
r o n q u e l a s e s i ó n d í a d e h o y f u e s e 
u n a d e das s a b a t i n a a m á s a c t i v a s 
e n m u c h o s m e s e s . 
A l t o s p r e c i o s p a r a l o s c r u d o s c u 
b a ñ o s y l a p r e d i c c i ó n d e l D e p a r t a -
m e n t o d e C o m e r c i o d e u n a m e r m a e n 
l a s z a f r a s , n u e v o e a u m e n t o s e n l o s ; r r l l l i c o r . 84 b a r r i l e s c e r v e z a , 
p r e c i o s d e l o s p e t r ó l e o s c r u d o s d e l ( ¿ - : ^ d ^ ^ a r b a n ^ ^ 8 V l V l r e ' 
c e n t r o d e l c o n t i n e n t e y d e P o n n s y l - 1 
( V i e n e d e l a p á g . l > O C E . > 
A r t i n e : 50 Í d e m I d e m . 
N . F . de H i e l o : 65 í d e m I d e m . 
A C h a n g : 2 c a j o a m a n t e q u i l l a . 
G ó m e z y C o . : 10 Í d e m I d e m 
A A n a e l : 1 Í d e m a g u a . 
R M : 3 ca j a s l i c o r e s 11 í d e m Í d e m . 
E P r e n d e s : 3 Í d e m I d e m 
A R o d r í g u e z : ó c a j a s v e r m o u h . 
A F e r n a n d e z : 6 I d e m conservfca. 
V R o d r í g u e z : 2 b u l t o s p i m e n t ó n . 
A r t i n e y C o . : 12 c a j a s c a l a m a r e s . 
A l v a r e z H n o . : 6 b u l t o s b e b i d a s . 
R I z a g u i r r e : 25 I d e m v i v i r e s . 
M L D u r a n : 1 c a j a J a m o n e s . 
V . T e x i d o r : 35 I d e m c e r v e z a . 
G C u e v a s : 6 c a j a s a n i s e t e . 
A Q u e s a d a : 1 c u a r t o p i p i l l c o r e a 
P L i z a n : 6 c a j a s v i n o . 
M é n d e z y C o . : 35 I d e m í d e m 
J Pef ta : 25 I d e m I d e m 
E B : 25 c a j a s j a b ó n 
R I z a g u i r r e : 9 b u l t o s v i v e r e a 
G ó m e z C o . : 25 ca j a s C l n z a n o . 
A r t i n e : 25 I d e m Í d e m . 
G ó m e z C o . : 40 f a r d o s t a s a j o , 
A r t i n e : 20 c a j a s v i n o . 
R I z a g u i r r e : 1 f a r d o tousajo. 
P a r d o y C o . : 35 c a j a s v í v e r e s . 
G ó m e z C o . : 22 g a r r a f o n e s b e b i d a s . 
S á n c h e z y C o . : 11 b u l t o s b e b i d a s y 
v í v e r e s . 
P a r d o y C : 12 c a j a s c o g n a c . 
R I z a g u i r r e : 23 b u l t o s v í v e r e s , 
| | F e r n a n d e z : 100 ca j a s j a b ó n . 
| | . : 1 í d e m v í v e r e s . 
A r t i n e : 100 í d e m J a b ó n . 
M F e r n a n d e z : 35 b a r r i l e s c e r v e z a . 
C G o n z á l e z : 5 í d e m í d e m 
P G u t i r e z : 6 í d e m í d e m 
P P a n e l l a : 2 p i p a s v i n o . 
C o n s l g n a t r a l o s : 9 c u a r t o s v i n o , 1 b a -
v a n l a , y u n g r a n a u m e n t o e n e l d i v i -
d e n d o d e l a A t l a n t i c R / i f i n l n g s u m i -
n i s t r a r o n l o s I m p e t u s p a r a e l a l z a , 
q u e t a m b i é n f u é i n f l u e n c i a d o p o r n o -
t i c i a s e o b r e l a a m p l i t u d de l a s o p e -
r a c i o n e s c o m e r c i a l e s y l a s m a y o r e s 
g a n a n c i a s c o n t e n i d a s e n l a s r e v i s t a s 
s e m a n a l e s m e r c a n t l l e a . 
* ¡ T o d a s l a s p r i n c i p a l e s a c c i o n e s a z u -
c a r e r a s ee r e m o n t a r o n a n u e v o s a l t o s 
18*4 r e c o r d s p a r a e l a ñ o , l l e g a n d o a l g u n a s 
4 7 % d e e l l a a a a l c a n z a r m á s a l t o s p r e c i o s 
89^4 q u e l o s q u e se c o t i z a b a n h a c e m á s 
72 | d e d o s a ñ o s . C u b a C a ñ e S u g a r , p r e -
f e r i d a s , l l e g a r o n a 5 9 114 y d e s p u é s 
98 b a j a r o n a 5 8 , e n d o n d e s « m a n t u v i e -
22*4 l r o n e n e s t a a l z a d e c u a t r o p u n t o s 
7 8 H d u r a n t e e l d í a . E l e s t a d o s e m a n a l d e 
8 9 ^ l a C l e a r i n g H o u s e m u e s t r a u n a d i s - 1 
1 2 9 % m l n u c i ó n d e $ 5 6 , 3 0 0 , 0 0 0 e n l o s b o - j 
117 n o s , d e s c u e n t o s e I n v e r s i o n e s , y u n ¡ 
' a u m e n t o d e $ 1 3 , 4 0 8 , 0 0 0 e n l a r e s e r -
v a d e m i e m b r o s e n e l F e d e r a l R e -
s e r v e B a n k . 
IT 
J Pe f l a : 5 c a j a s g a l l e t a s . 
A B M e s t r e : 10 I d e m í d e m . 
F B e j a r : 31 í d e m v e r m o u t h . 
S T G i í l l a n o : 5 b u l t o s a c e i t e . 
R I z a g u i r r e : 1 c a j a especies . . 
J P e ñ a : 10 pacos a l m l d o n q . 
M A r i a s : 6 f a r d o s t a s a j o . 
E . M . : 10 í d e m Í d e m . ' 
S á n c h e z C o . : 10 í d e m í d e m . 
A B M e s t r e 40 b u l t o s c o n f i t u r a • 
T P e f i a : 2 c a j a s c h o c o l a t e . 
' J N R o d r í g u e z : 6 í d e m v e r m o u t h . 
4 3 % 
7 9 % 
7 2 % L o s d e p ó s i t o s n e t o s a d e m a n d a 
1 d i s m i n u y e r o n $ 4 4 . 6 6 6 . 0 0 0 . L a r e s e r -
1 v a t o t a l f u é d e $ 5 3 8 , 6 4 0 , 0 0 0 . d e j a n d o 
u n a r e s e r v a d e e x c e s o d e $ 1 2 . 9 4 8 , 0 0 0 
c o n t r a u n d é f i c i t e n l a r e s e r v a d e 
$ 5 , 7 3 0 , 1 1 0 l a s e m a n a p a s a d a . 
1 1 6 % 118 
7 9 % 79 
6 2 % 
2 8 % 
2 6 % 
8% 
8 4 % 
93 
8 2 % 
1 1 8 % 
4 1 % 
13 
49 
6 2 % 
2 7 % 
2 6 % 
8 
8 3 % 
9 2 % 
8 1 % 
1 1 7 % 
41 
1 1 % 
4 8 % 
8 8 % 8 8 % 
12 
1 4 0 % 
1 6 4 % 
73 
« 7 % 
« 1 % 
« 7 % 
8 1 % 
1 0 6 % 107 
6 5 % 6 6 % 
38 
2 9 % 
1 1 5 % 
« 2 % 
7 % 
88 
2 9 % 
1 1 6 % 
« 2 % 
8% 
1 1 % 
1 4 0 % 
184 
7 2 % 
«7 
« 0 % 
1 0 6 % 
6 5 % 
3 7 % 
2 9 % 
1 1 5 % 





3 0 % j 
1 3 2 % 
6 1 % I 
61 
1 4 % 1 
1 1 6 % 
7 9 % 
6 2 % 
2 7 % 
2 5 % 
3 % 
89 
3 3 % 
93 
82% 
1 1 7 % 
41 
1 1 % 
4 8 % 
2 3 % 
3 7 % 
3 2 % 
12 




6 0 % 
1 0 6 % 
6 5 % 
3 7 % 
2 9 % 
1 1 6 % 
6 2 % 
7% 
^ e t n e d i a r 
* * * * • M c ? K l X X t o T Í 6 n - ~ " T l f O M 
« x t r a n j e r a v e n g a a 
•o 1 0 . 
1 ' , ^ r c á n d n < < I e 8 ^ e C t 0 a I a c o s e C h a 
- * o a l n v n T r a P i d a m e n t e y m o s - 1 
1 ^ n o a l * ^ i 0 1 " * l a " i t u a c i ó n i 
« P o n e n V ' l ^ 0 ' l o s a l c i 8 t * » * * [ 
E L ^ i c i a / ^ m ^ m e n o s « u n c i ó n a l 
« I C A G O T R i b ^ Í e *Xtranjera8—, 
0 ' r X í r , V r n ; 0 ] r ^ a r c a d o ! 
^ Í o Í T ^ ? ^ ^ l o s p r e c i o s 
^ L D Y C o ^ m p o r a l . — s . M . 
b ^ ^ ^ - r ^ 0 *™ l a t - - ' 
m a s e r á d e s c e n d e n - ! 
, h : !a A f l u e n c i a q u e l a ' 
L - R R i ^ 7 4 - 8 o b r e ^ t o s 1 
¡c t i B R O S . 
d e m C O n f u s i o n d e l m e r -
« u l a v e n t u r a r o p i n i ó n í 
^ Í S L O N . n i n g u n a - — M U N ' D S y ' 
S I E M P R E A D E L A N T E 
B l p o r p r i m e r a vez eo e s t a C u b a d e t a n t a s I l u s i o n e s , se v e n d e n a r t i c u l e s 
n r o p í o s p a r a h o m b r e s , de l a s m e j o r e » m a r c a s y de m á s a l t a c a l i d a d , a p r e -
c i o s de g r a n c o m p e t e n c i a , en u n a b a r b e r í a , no h a y q u e a v e r i g u a r en c u á l , 
n o e x i s t e m á s de t i n a , E L S A L O N K O K E N . t r a s p l a n t a d o de S T . L O U I S a 
O b i s p o , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
K n e l D e p a r t a m e n t o de v e n t a , a c a r g o de u n a s i m p á t i c a s e f i o r í t a M a d r i -
l e ñ a que n o h a b l a , p e r o q u e a t i e n d e m u y b i e n a l o s c l i e n t e s de l a casa, 
e n c o n t r a r a u s t e d u n v a r i a d o s u r t i d o de l o s a f a m a d o » p r o d u c t o s K O K E N . 
A C R O L I N E e l m á s g r a n d e e n e m i g o de l a C A S P A se v e n d e c o n g a r a n t í a ; 
R E N ' O V A . T ó n i c o E S P U M O S O , q u e hace l a l c a b e l l o e l e f e c t o de u n v a s o de l a 
V I U D V a l m o t o r h u m a n o . C H A M P U S en p a s t a y l i q u i d o , e s p e c i a l i d a d de l a 
f á b r i c a K O K E N . H E A T H E R B L O O M es u n a l o o l d n e m i n e n t e m e n t e v e -
g e t a l , m e z c l a d o s sus c o m p o n e n t e s c o n t a n t o e s m e r o q u e s u » e f e c t o s n o 
p u e d e n se r i m i t a d o s . C R E M A S P A R A E L C U T I S , p r e p a r a d a s con p r o d u c -
t o » m i n e r a l * » y v e g e t a l e s : n o c o n t i e n e n g r a s a » , » u f a b r i c a c i d n e s t á b a s a -
da en p r i n c i p i o s c u r a t i v o s . 
L o , e x p e r t o s b a r b e r o » d e l S A L O N K O K E N e s t á n a u t o r i z a d o s p a r a u s a r 
Coa l o a c l i e n t e » t o d o s l o s p r o d u c t o » K O K E N , c o m o l a m e j o r R E C L A M E 
de su c a l i d a d . 
L O S C O M E R C I A N T E S I N T E R E S A D O S E N S U V E N T A , 
P U E D E N S O L I C I T A R P R E C I O S Y C A T A L O G O S A L A G E N T E 
E X C L U S I V O S R . M A N U E L P E R E Z . O B I S P O , 7 5 . H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 9 7 2 7 . 
1907 11 f 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
FEBRERO » 
Plaza T i p o » 
SIE U n i d o s c a b l e . . , « •« 
s|e. U n i d o s , v i s t a . . ». . . 1|16 
L o n d r e s c a b l e . >. *. •. -. . 4 .69 1{4 
L o n d r e s , v i s t a , . „ . , . . 4 .68 % 
L o n d r e » 60 d |v , . . . . . . 4 . 6 7 2¡3 
P a r í s c a b l e . « H m m . . . 6 . 3 1 
P a r í s , v i s t a . 6 .28 
B r u s e l a s , v i s t a . 6 .60 
E n p a f i a c a b l e . «, . . „ „ „ 1 5 . 7 9 
E s p a f l a , v l a L a . m m m. mi.m 1 5 . 7 4 
l l a l l a , v i s t a . m . . . . . . m 4 . 8 8 
c u r i c h . v i s t a . . . . « . m . 1 8 . 8 3 
H o n g K o n g , v i s t a . m m . m S2 .90 
A m s t e r d a n . v i t s a . mmmi*m 2 9 . 7 0 
Copenhague , v i s t a . . . . . 
C h r l s t i a n f a . v i s t a . . . . . . 
E s t o c o l m o . v i s t a 
M o n t r e a l . « ^ . , » • . . P a r . 
B e r l i n 0 .75 
X O T A X Z O B D E T U HIT O 
P a r a c a m b i o s , J u l i o C . R o d r i g u e s 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t í x a e i O n o f * 
c i a l d e l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g u e l l e s y A r m ' a m d o P a r a j d n . 
A n d r é s M. C a m p i f t a , S i n d i c o P r e s i d e n 
t e . — K n g e n i o X . C a t a g o l , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
V R o d r í g u e z : 2 b u l t o s v i n o , 3 Í d e m 
v í v e r e s . 
J N R o d r i g u e i : 3 í d e m v i n o s . 
M F e r n a n d e z : 10 c a j a s a g u a . 
P U n i r á s : 2 b u l t o s a c e i t e . 
S I z a g u i r r e : 1 c a j a v i n o . 
F e r n a n d e z H n o . : 4 I d e m I d e m . 
R F : 5 b a r r i l e s a c e i t e . 
F B e r m u d e z : 10 f a r d o s t a s a j o . 
E F e r n a n d e z : 2 ca j a s v i n o . 
R . O . : 1 I d e m c h o c o l a t e . 
A r t i n e : 2 í d e m I d e m . 
F B : 121 b u l t o s c o n f i t u r a s 
G M a c e o : 1 c a j a v i n o s . 
P B : 1 saco h a r i n a . 
J C h o n g : 2 caj» » m a n t e q u i l l a . 
S T G a l l a n o : 5 I d e m J a b ó n . 
A F e r n a d e z : 10 b u l t o s c e r v e z a . 
G B H n o . : 3 b a r r i l e s m a l t i n a . 
Q V e g a : 5 í d e m I d e m . 
N . F . de H . : 5 I d e m í d e m 
A r t i n e : 10 I d e m í d e m . 
G V e g a : 61 í d e m c e r v e z a 
N . F . de H . : 25 í d e m í d e m 
J . Pe f ta : 25 í d e m í d e m . 
A r t i n e : 25 I d e m I d e m . 
N . F . de H . : 25 I d e m í d e m 
A r t i n e : 15 f a r d o s t a s a j o . 
J M R o d r l K u e z : 19 b u l t o s v í v e r e s . 
R I z a g u i r r e : 30 b u l t o s v í v e r e s . 
S á n c h e z y C o . : 1 c a j a u n t o . 
A r t i n e : 3 c a í » s v i n o s y v í v e r e s , 
V R o d r í g u e z : 6 I d e m v í v e r e s . 
A B : 10 I d e m s i d r a . 
A B : 10 I d e m s i d r a . 
R O l l v e r : 15 I d e m I d e m . 
P a r d o y C o . : 5 I d e m a c e i t e . 
S á n c h e z y C o . : 5 b u l t o s v e l a s . 1 I d e m 
í d e m . 5 c a j a s , a c e i t e . 1 b u l t o c h o c o l a t e . 
I z a g u i r r e : c a j a c h o c o l a t e . 
KIM I M . B . : 1 b u l t o I d e m . 
M I S C E L A N E A : . . 
U r t l a g a y H n o . : 2 c a j a s t e j i d o s . 
P Z" 11 b u l t o s p r o d u c t o s q u í m i c o » . 
M R o m a g o s a : 2 c a j h » c i g a r r o s . 
J A H : 1 f a r d o t e j i d o s . 
J B : 1 I d e m í d e m . 
V l ' a n e l l a : 14 b u l t o s f e r r e t e r í a 
T M a r t í n e z : 1 c a j a t e j i d o s . 
J V i l l a r e s : 1 I d e m c i g a r r o s . 
T C : 1 í d e m I d e m . 
B C T : 1 í d e m I d e m . 
L a D i c h o s a : 1 f a r d o t e j i d o s . 
L G : 2 ca jas b o m b i l l o s . 
N R o d r í g u e z : 1 c a j a t e j i d o s . 
J P : 2 b u l t o s a f t i l . 
P L : 4 I d e m t a l a b a r t e r í a 
J L G a r d a : 1 c a j a e f e c t o s 
P L : 1 I d e m t a c o n e s . 
V . F e r n a n d e z : 1 f a r d o e f e c t o » 
P . P . : 12 b u l t o s p a p e l . 
J M a r t í n e z : 22 I d e m I d e m 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
S e r u e g a a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
d e l u n o p o r c i e n t o , q u e h a n 
p a g a d o e n S a n M i g u e l 1 5 2 , 
q u e a c u d a n c o n s u s r e c i b o s a 
r e c o g e r l o s s e l l o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
G V á z q u e z : 17 b u l t o s p a p e l . 
A M é n d e z : 1 p a q u e t e t e j i d o s . 
J P e f t a : 25 r o l l o s j a r c i a . 
J C . : 1 c a j a l o z a . 
C I s a b e l : 10 f a r d o s h i l o . 
P P : 1 caj»-* p a u e l e r i a . 
M M u f l í » : 5 b u l t o s f e r r e t e r í a 
2 C : 26 í d e m I d e m 
J J H : 1 c a j a q u i n c a l l a . 
V a z q u e » H n o . : 6 b u l t o s p r o d u c t o s q u í -
m i c o s . 
A M : i b u l t o s p i e l e s . 
G o n z á l e z l i n o . : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
B C a n a d á : 25 c a j a s g a s o l i n a . 
T G u e r r e r o : 100 I d e m í d e m y l ú a 
A M e j l a » : 1 I d e m b e n c i n a . 
O r d e n : 50 I d é m p e t r ó l e o , 125 l ú a y 
p e t r ó l e o . 50 I d e m g a s o l i n a . 
M A O i m p o s : 50 I d e m í d e m . 
A F e r n a n d e z : 1 b u l t o r e s i d u o p e t r ó l e o 
P a r d o y Co : 10 c a j a s f ó s f o r o s . 
M R o d r í g u e z : 1 í d e m t e j i d o s . 
C . Sua rez . p a r a v a r i o s : 12 b u l t o s te -
j i d o s . 
C . P . : 20 r a j a s p u p i t r e s . 
J S i m ó n : 36 s i l l o n e s . 
O M o m e : 48 I d e m Í d e m . 
L ó p e z H n o . : 72 í d e m . 
P L A l v a r e z : 1 h u a c a l l i m p a r a a 
S B r a g a : 1 f a r d o t e j i d o s . 
G R a f o l » : 1 Í d e m í d e m 
J 1 H : 1 I d e m I d e m . 
V T e x i d o r : 200 c a j a s p e t r ó l e o , 20 i d . 
p e s c a d o s . 
R O : 1 c a j a s f ó s f o r o s . 
A r t i n e : 1 I d e m í d e m 
Y T e x i d o r : 1 I d e m í d e m . 
G R a f o l s : 1 í d e m s e d e r í a . 
J L ó p e z G : 1 í d e m í d e m 
M P l a á 4 b u l t o s p a p e l . 
B G a r c í a ' 15 I d e m í d e m . 
R M a r r ó n : 5 í d e m í d e m . 
J M : 1 c a j a t e j i d o s . 
E . : 1 í d e m í d e m . 
S T G a l l a n o : 1 I d e m Í d e m . 
A T a m a r e l l o : 1 I d e m I d e m . 
G M a c e o : 6 m e d i o s p u n t o s de m o t o r . 
C S a i z : l h u a c a l c a r e c e r í a -
J L S t o w k e r s : 2 p í w i o s . 2 b a n q u e t a s . 
M F e r n a n d e z : 60 c a j a » c i g a r r s , 
M B : 6 b u l t o s a c i d o . 
A M é n d e z : l c a j a t e j i d o » . 
J M : 1 k l e m í d e m . 
L G u a r c h ' 2 í d e m j u g u e t e s . 
C o n s i g n a t a r i o s : 34 b u l t o s m u e b l e s y 
p i p o t e s , v a r i o s e f s t o c e . 
Y G a l i a n g : 2 c a j a s t e j i d o s . 
A r t i n e C o . : 6 i d e m a ñ i l . 
P é r e z H n o . : 4 b u l t o s c o l o m b i n a s . 
S T G a l l a n o ; 6 b u l t o s a c e i t e . 
C S u a r e z : 1 i d e m s e d e r K , 1 I d i d 
A C : 1 I d e m i d e m . 
J N R o d r í g u e z : 1 i d e m p l a n c h a s . 
J C a b r ^ j o s : 1 I d e m i d e m . 
N C i t y B : 3 b u l t o s p a p e l e r í a . 
A G : 1 I d e m i d e m . 
S M : 1 í d e m í d e m | 
C h o n g H n o . : 1 I d e m q u i n c a l l a 
A G u t i é r r e z : 2 Id t a l a b a r t e r í a . 
P C é s p e d e s : 1 I d e m t e j i d o s . 
S T G a l l a n o : 1 í d e m I d e m . 
A . M e n é n d e z : 2 i d e m i d e m . 
P L A l v a r e z : 9 b u l t o s a l a m b r e . 
L G u a r c h . 4 í d e m e f e c t o » e l é c t r i c o s . 
A R u b b e r : 1 c a j a c a m b r a » . 
M M u f t i z : 1 f a r d o c o r d ó n . 
A O r i v e : 1 c a r r e t e m a n g u e r a . 
D R i e r a : 2 f a r d o s g o m a » . 
W M : 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 c a j a g a s o l i n a 
C á z q u e z C o . : 2 r o l l o s cab le . 
G F e r n a n d e z : 4 b u l t o s p u n t í l l a a 
E C : 35 b u l t o s c a r t u c h o s . j . 
R G o m e s : 8 b u l t o s p a p e l . 
P é r e z H n o . : 12 I d e m f e r r e t e r í a 
Y G a l l a n o : 1 c a j a a l g o d ó n . 
A G D i a z : 3 b u l t o s p a p e l e r í a 
A S u a r e z : I c a J a t e j i d o s . 
M e n e n d e z H n o . : 1 I d e m t e j t d o i 
A M e j í a a : 10 b u l t o s d r o g a s . 
J M : 1 c a j a t e j i d o » 
S T G a l l a n o : 2 I d e m I d e m . 
M F e r n a n d e z : 50 i d . c i g a r r o a 
Z A b r e u : 2 i d e m m o t o r e s . 
L G : 1 c*i\ja e f e c t o s . 
C S u a r e z : 1 p a q u e t e q u i n c a l l a . 
J M a r t i n e z : 1 c a j a c a l z a d o 
A C u a n : > b u l t o s p a p e l . 
Y O a l i a n o : 1 c a j a q u i n c a l l a 
A O V í l l a m i l : 1 I d e m í d e m . 
C L d p e z : 1 I d e m s e d e r í a . 
M e n é n d e z H n o . : 1 I d e m c i g a r r o s . 
A r t i n e : 1 p a q u e t e c u r - d r o s . 
A M e n é n d e z : 1 c a j a t e j i d o » . 
F B r a g a : 1 i d e m I d e m . 
A C : 1 f a r d o i d e m . «• 
A . G a n d a r í l l a : 1 í d e m I d e m . 
M : 1 i d e m i d e m . 
1 2 c a j a s p a p e l . 
H e r m a n o s L l a n o s : 72 b u l t o s a n a f r e s . 
C T u e r o : 1 t a m b o r a c e i t e . 
O r d e n : 200 ca j a s g a s o l l n n . 
P G r a n d a : 60 I d e m p e t r ó l e o . 
P G r a n d a : 20 í d e m g a s o l i n a . 
J C h . : 4 saeds c l a v o s . 
J S R i e r a : 6 c a j a s p e t r ó l e o . 
P A R A N I Q U E R O 
C o n s i g n a d o a C a n d i d o L e f e b r * 
V I V E R E S : 
A C h o n g : S c u a r t o » p i p a s v i n o . 
A C h a n g : 1 c a J ^ m a n t e q u i l l a . 
N N l q u e r o : 1 i d e m g a l l e t a » . 
J C : 2 I d e m v i n o . 
- R M : 2 c a j a s m e l o c o t o n e s . 
M . M . : 2 c a j a s v i n o . 
T . E s c o b a r : 11 b u l t o s v í v e r e s . 
A C h a n g : 9 i d e m í d e m , 18 c a j a s v i n o s 
y l i c o r e s . 
N l q u e r o : 20 b u l t o s v í v e r e s . 
J . C : 2 ca jas g a l e t a s . 
C o n s i g n a t a r i o s : u n c u a r t o p i p a v l n o f t . 
M . M . : 112 I d e m i d e m . 
H D i a z : 7 oeJas v i n o y l i c o r e s . 
J . C.S 10 b u l t o » I d e m . í d e m . 
M . M a r t í n e z : 2 c a j a » v i n o . 
A C h o n g : 2 ca jas v i n a g r e . 
A L P : 1 f a r d o t a s a j o . 
F S S: 1 I d e m I d e m . 
L : 1 í d e m í d e m . 
1 , C h o n g : 1 í d e m í d e m . 
A S L : 3 I d e m í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
L l a n o H n o : 1 ca j a t e j i d o s . 
A M R e b u s t i l l o : 3 I d d r o g a » , 2 i d i d 
Y M L a b r a d a : 2 I d í d 
C N l q u e r o : 5 f a r d o s h i l o , 20 r o l l o s 
a l a m b r e . 
E l e c . N . : 10 t a m b o r e s p e t r ó l e o . 
N l q u e r o : 5 tordos h i l o , 60 b u l t o s g a -
s o l i n a . 
A C h o n g : 1 c a j a f ó s f o r o s . 
M . M . : 1 i d e m I d e m . 
P r i e t o H . : 1 I d e m I d e m . 
, E l e c . N . : 7 b u l t o s a l a m b r e . 
A C h a n g : 1 c a j a t a b a c o » . 
J F : 1 I d e m c i g a r r o s . 
P A R A E N S E N A D A D E M O R A 
O o n s l R n a d o a F . R o d r í g u e z G d m e x . 
V I V E R E S : 
C a p e C r u z : 25 b a r r i l e s c e r v e z a : l o 
sacos g a r b a n z o s . 80 b u l t o » s a l J p a p e l . 
C M ^ « o n : 2 c a p j a s v í v e r e s . 
M I S C E L A N E A : 
C a p e C r u z : 50 c a j a » l u z . 1 I d e m t i n t a , 
1 i d e m t a b a c o s 17 í d e m d r o i r a s . 
V . C u a d r a : 1 ca j a z a p a t o s . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
C o n s i g n a d o a D e s i d e r i o P a r r e f t o . 
V I V E R E S : 
M E s p i n o s a : 10 sacos a z ú c a r . 
D B : 50 f a r d o s I d e m . 
M : 35 b u l t o s i d e m . 
J . E s t r a d a : 3 ca j a s u u l c e s . 
J B : 1 c a j a v i n o . 
A m o r H n o . : 10 b a r r i l e s c e r v e z a . 
F P é r e z : 1 c a j a l i c o r e s . 
A F : 2 b u l t o s v i n o » y l l c o r e » , 
B R o d r í g u e z : 9 c a j a s v í v e r e s . 
D P é r e z : 30 f a r d o s t a s a j o . 
S i e r r a C : 100 i d e m a z ú c a r . 
M I S C E L A N E A : 
J M B : 1 saco t a p o n o . 
E . H e r n á n d e z : ' 1 c a j a d r o g a » . 
R e v i r a y C o . : 1 b u l t o s p e g n m e n t o . 
C C O r i e n t a l : 4 c a j a s í m p r e s o a 
M E s p i n o s a : 26 b u l t o s d r o g a s . 
P u e r t o » 
O ' u n t a m ' . e n t o H a b a n a l a . 
H i p o t e c a t • . 92 
V y u n t a m i e n t o H a b a n a . 2 a . 
H i p o t e c a 92 
F . C . U n i d o s ( p e r p e t u a » ) . 75 
B a n c o T e r r i t o r i a l , S e r i e A . 10 
B a n c o T e r r i t o r i a l , S e r i e B . 35 
G a » y E l e c t r i c i d a d . . . . . . 101 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . . . 9 1 
H a v a n a E l e c t r i c R y . H p t -
G r a ( e n c i r c u l a c i ó n ) , . 83 
8 4 % 82T4 E l e c t r l c S t g o . de C u b a . . N o m i n a l 
M a t a d e r o , l a . H i p . . « ^ . N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e . ^ . . » 8 3 V i 
C i e g o de A v i l a . . . . . . ^ N o m i n a l 
Ce rvece ra I n t e r n a c i o n a l p r i -
m e r a H i p o t e c a 73 «4 95 
O b l i g a c i o n e s M a n u f a c t u r e r a 










F . C . U n i d o » 6 9 ' 
I 0!0 H a v a n a E l e c t r i c p r e -
f e r i d a » . — Of 
I d e m . í d e m , c o m u n e » . . . . 89 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . 198 
C e r v e c e r a I n t . . p r e f e r i d a » . 41 
C e r v e c e r a I n t . . c o m u n e » . * S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , p r e . . 100 
L o n j a d e l C o m e r c i o , c o m . . 200 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a » . . , M 9 4 
T e l é f o n o , c o m u n e » 88 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . 68T4 89* 
7 0|0 N a v i e r a p r e f e r i d a » . M 44 55 
N a v i e r a , c o m u n e s . . 4 « M 12 17 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a » m m m N o m i n a l 
C u b a C a ñ e , c o m u n e » . M M • N o m i n a l 
C i e g o de A v i l a . . . . . . . N o m i n a l 
C a C u b a n a de Pesca y N a -
v e g a c i ó n , p r e f e r i d a » . . « 60 100 
C a C u b a n a de Pesca y N a -
v e g a c i ó n , c o m u n e » . . 18 80 
U n l d n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 44 55 
U n i d n H l s p . A m e r . S e g u r o s , 
b e n e f i c i a r í a » . . . . . . 8 6 
7 0]0 C o m p . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 20 21 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m l u n e s . m m . m m 
n a l , c o m u n e s . . . . . . . . 
7 0|0 C a . L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f r l d a s . . 
C a . L i c o r e r a , c o m . m tm m 
C o m p a f i t a N a c i o n a l d e P e r -
f u m e r í a , p r e f . . . . . 60 ICO 
C a N a n o n a l da P e r f u m e -
r í a c o m u n e » . 14 30 
7 0|0 C o m p . de J a r c i a de 
M a t a n z a s , p r o f 74 80 
7 0|0 C o m p . de J a r c i a de 
M a t a n z a s , p r e f s . s l n d . . 74 80 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a » , 
c o m u n e s . . . „ 19% 20 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a » , 
c o m u n e s , s i n d i c a d a s . . . 19\4 20 
8 o|o L a U n i ó n N a c i o n a l , 
C o m p a f l l a G e n e r a l de Se-
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . . 20 
4 % 
4 % 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e e l 
a r t í c u l o 2 0 d e l o s E s t a t u t o s S o c i a l e s 
y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t a C o m p a ñ í a c i t o p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a 
p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e e n e l e d i f i c i o s o -
( c i a l , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a 
( v e i n t i d ó s d e l a c t u a l . 
H a b a n a , f e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r l o , 
M a n u e l A b r i l O c h o a . 
•Mtrm t ' ^ j c t r m A X A A a t 4. 
X A B A X A 
• A i r T Z A O O 2 » OTTSA 
Ofrecemos a los Agrica'tores y fincas en general 
" J A B O N B A L L E N A " p a r a c o m b a t i r m o s c a p r i e t a . 
- C R E O L I N I O L A " . D e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i c o . 
" I N S E C T I O L " p a r a « r a d i c a r g a r r a p » v t a a 
- S E L L A - T O D O " p a r a r e p a r a r g o t e r a á w 
" A Z U F R E " p a r a f u m i g a r . 
" C O M A X " C l o r u r o de C a l . 
" V E R D E P A R I S " p a r a r e g a r t a b i i ^ . 
" N l C Q J t N A 40 #10. p a r a i n s e c t i c i d a . 
- T A M B O R E S D E H I E R R O " p a r a t a u q u e a 
" B I O " p a r a e x t e r m i n a r B l b l j M ^ a a 
" S U L F A T O D E C O B R E " p a r a I n s e c t l d d a a 
F G r a u : 1 t a m b o r p e t r ó l e o . 
A M a s : 1 b a r r i l g l u c o s a . 
F R o b l n s : 1 c a j a n e v e r a . 
T M M : 2 b u l t o » f e r r e t e r í a 
Coca C o l a : 25 h u a c a l e s a n u n c i o s . 
L T a m i r e l i a : 1 c a j a t a b a c o » . 
D r . A . G i r o : 2 i d e m d r o g a s . 
S i n c l a i r : 25 t a m b o r e s a c e i t e . 
E B e l t r a n : 1 c a j a t a l c o . 
L T a m a r e l l o : 1 c a j a t a b a c o s , 
L V á z q u e z : 2 c a j a s l o z a . 
R B e r n a r d o : 2 b u l t o s I d e m . 
L a s n « H n o . : 2 c a j a » t e j i d o » . 
A l b u e r n e : 18 h u a c a l e s b o t e l l a s v a c i a s . 
S . B . : 1 c a j a p l a n c h a » . 
C . E l e c t r l c a l : 11 ca j a s e f e c t o s e l é c t r i -
c o s . 
J . : 1 c a j a s o m b r e r o » . 
A G o n z á l e z : 1000 sacos c e m e n t o . . 
S i n c l a i r C o . : 26 t a m b o r e s a c e i t e , 
T P é r e z : 5 b u l t o » e f e c t o s . 
V M . : 6 l l d e m I d e m . 
C R B: 2 c a j ^ n a n u n c i o s . 
M E : 1 i d e m d r o g a s . 
C u b a E . : 1 i d e m e f e c t o s . 
J O : 1 I d e m p o l v o s . 
J G o n z á l e z : 1 c a j a s o m b r e r o a 
D P a r r e f t o : 1 b a l a p a p e l . 
O M : 1 c a j a d r o g a s . 
E G : 2 I d e m t a b a c o s . 
E G : 2 i d e m tabaco- . 
A C h o n g : I I d e m q u i n c a l l a . 
.T M : 1 i d e m t e j i d o s . — 
E B e l t r a n : 1 I d e m r o l l o » . 
A . 8 . : 1 c a í % s o m b r e r o a 
N P a p e r : 1 ca ja p a p e l . 
Y O R : 1 c a l a f e c t o » . 
M A N I F I E S T O 998 — G o l e t a c u b a n a 
E n r i q u e t a , de E s p l r l t S a n t o . 
K n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 992. — G o l e t a c u b a n a 
N a t a l i a , de B a ñ e s . 
K n l a a t r e . 
M A N I F I E S T O 1000. — G o l e t a c u b a n a 
B r í g i d a , de C a b o San A n t o n i o . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1001. — G o l e t a c u b a n a 
San F r a n c i s c o , d t B a ñ e s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1002. — V a p o r c u b a n o 
J u l i á n A l o n s o , c a p i t á n A l e m a n y . s a l i d o 
p a r a D t F e y e s c a l a » y d e s p a c h a d o en 
e s t a p o r l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
C o n c a r g a g e n e r a L 
C I E M O S ( M A N I ) 0 1 1 C O M P A N Y 
A V I S O D E L A J U N T A A N U A L D E A C C I O N I S T A S 
A l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a C i e n f u e g o s C o a l a n d O i l C o m p a n y 
L a J U N T A A N U A L d e A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a t e n d r á e f e c -
t o e l l u n e s d í a 2 6 d e F e b r e r o d e l p r e s e n t e a ñ o , a l a s t r e s d e l a 
t a r d e e n l a s O f c i ñ a s d e l a C o m p a ñ í a , i n s t a l a d a s e n l a c a l l e d e S a n 
P e d r o , n ú m e r o 4 , e n l a H a b a n a , c o n e l f i n d e e l e g i r D i r e c t o r e s , 
r e c i b i r y t r a t a r s o b r e l o s i n f o r m e s d e l o s o f i c i a l e s y t o d o a s u n t o 
q u e se p r e s e n t e a l a a t e n c i ó n d e d i c h a J u n t a , 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 . 
c 1 1 " 
E . S . C R E S P O , 
S e c r e t a r i o . 
3 d - l l 
F E B R E R O 11 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
[ P r e c i o : 10 centavos 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a » 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 0 . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r c n i d o e s t u -
v o c o m p a r a t i v a m e n t e m á s a u i e t o . 
a u n q u e n o m e n o s f i r m e e n e l t o n o . 
L o s o p e r a d o r e s c o m p r a r o n 6 3 , 0 0 0 
e a c o s d e C u b a , e m b a r q u e f a b r f r n -
m a r r o a 4 i ; 4 c e n t a v o s , c o s t o v f l e -
t e , y m i e n t r a s p u d o s e r p o s i b l e t e n e r 
p e q u e ñ o s l o t e s a d i c i o n a l e s a ese o r e -
c i o . l o s t e n e d o r e s e e n e r a l m e n t e p e -
d í a n 4 y m e d i o c e n t a v o s , c o s t o y f l e -
t e t e n i e n d o 1 5 0 , 0 0 0 s a c o s d i s p o n i -
b l e s a ese p r e c i o . L o s r e f i n a d o r e s 
v a c i l a n e n s e í j u i r e l a v a n c e a u n q u e 
h a y n o t i c i a s d e q u e a h o r a se e s t á n 
v e n d i e n d o r e g u l a r e s c a n t i d a d e s d e 
g r a n u l a d o a 7 . 2 5 c e n t a v o s y e s t o p u e -
d e t r a e r s u r e e n t r a b a e n l a . p r ó x i m a 
s e m a n a c o m o c o m p r a d o r e s d'e c r u -
d o s . M á s t a r d e , e n l a m a ñ a n a , l o s 
c r u d o s a v a n z a r o n a 4 5 ; 1 6 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , d e b i d o a v e n t a s p o r i o s 
o p e r a d o r e s d e 5 , 0 0 0 s a c o s , e m b a r q u e 
e n f e b r e r o . A l c e r r a r e l m e r c a d o c o -
r r í a e l r u m o r d e q u e l o s o p e r a d o r e s 
h a b í a n p a g a d o 4 1!2 c e n t a v o s , c o s t o 
y f l e t e , p o r a z u c a r a s » d e C u b a , p e r o 
c a r e c e d e c o n f i r m a c i ó n . E l p r e c i o d e 
e n t r e g a i n m e d i a t a e n e l c i e r r e 6 . 0 9 , 
d e r e c h o s p a g a d o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
D e s p u é s d e a b r i r e n t r e s i n c a m -
b i o y u n a v a n c e d " e 2 0 p u n t o s , l l e -
g a r o n a l o s c í r c u l o s m e r c a n t i l e s u n a 
a v a l a n c h a d e ó r d e n e s d e c o m p r a d e 
t o d a s p a r t e s d e l p a í s se e l e v a r o n 5 
p u n t o s e n t r e v e n t a s a v e c e s . 
L a m á s a m p l i a d e m a n d a se a t r i -
b u y e a l a p u b l i c a c i ó n d e n o t i c i a s d e q . 
Jas e s t a d í s t i c a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
C o m e r c i o m o s t r a b a n u n a m e r m a e n 
e l a z ú c a r d e 2 5 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s r e s -
p e c t o d e l o a r e q u i s i t o s r n u n d i a l e s . 
L a s c a s a s a z u c a r e r a s d e a q i r i h a n t e -
l e g r a f i a d o a s u s p a r r o q u i a n o s d e l S u r 
y d e l G a s t e a c e r c a d e e s t a s c o n d i c i o -
n e s d a n d o e s t o p o r r e s u l t a d o q u e 
Re r e c i b i e s e n ó r d e n e s d e c o m p r a . E l 
m e r c a d o c e r r ó d e 1 5 a 4 9 p u n t o s 
n e t o s m á s a l t o , c a l c u l á n d o s e l a s v e n -
t a s e n u n a s 6 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
ú l t i m a c e -
M e s a b r i ó a l t o b a j o v e n t a r r ó . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o m á s s a l i e n t e d e e s t e m e r c a d o 
; f u é l a n o t i c i a d e q u e u n a d e l a s 
• m a y o r e s r e f i n a d o r e s h a e s t a d o t r a -
I t a n d o d e c o m p r a r c o n t r a t o s a t r a s a d o s 
i úi a z ú c a r g r a n u l a d a v e n d i d o s a 6 . 5 0 
| c e n t a v o s t é r m i n o s u s u a l e s . 
U n g r a n t o n e l a j e v e n d i d o a ese 
j n i v e l p e r m a n e c e s i n e n t r e g a r , p e r o 
i l o s q u e c o m p r a r o n e l a z ú c a r e s t á n 
e n m u c h o s c a s o s , p i d i e n d o l a e n t r e g a 
{ i n m e d i a t a . 
L a l i s t a d e p r e c i o s f l u c t u ó e n t r e 
j 7 . 2 5 a 7 . . 1 0 c e n t a v o s s i e n d o e l p r e -
c i o e x t e r i o r e l c o t i z a d o p o r W a r n e r 
\ y A í k i n é . U n r e f i n a d o r e s t a b a a c ? p -
¡ t a n d o n e g o c i o s a 7 . 1 5 t é r m i n o s u s u n-
J e s a u n q u e e n s u l i s t a f i g u r a u n a 
i c o t i z a c i ó n 1 0 p u n t o s m á s a l t a y c r e e -
i ee q u e h a h e c h o u n b u e n n e g o c i o . 
M á s t a r d e e n l a m a ñ a n a , se d i j o q u e 
| h a b í a h a b i d o u n a c o m p l e t a d e m a n d i 
g e n e r a l p a r a e l g r a n u l a d o a 7 . 2 5 , 
r e f l e j a n d o l a s c o m p r a s l o s r u m o r e s 
a l c i s t a s q u e c i r c u l a b a n y q u e e n d u -
r e c i e r o n l o s f u t u r o s y e l m e r c a d o d e 
c r u d o s . L a N a t i o n a l se r e t i r ó d e l 
m e r c a d o c o m o v e n d e d o r . 
I T T U R O S D E L R E F I N A D O 
E s t e m e r c a d o a b r i ó u o m i n a l m e n t e 
c i n c o p u n t o s m á s a l t o s y c e r r ó 5 p u n -
t o s n e t o s m á s a l t o s s i n v e n t a s . O f e r -
t a s f i n a l e s : F e b r e r o 7 . 6 0 ; M a r z o 
7 . 6 0 ; A b r i l 7 6 5 ; M a y o 7 . 7 0 ; J u n i o 
7 . 8 0 ; J u l i o 7 . 8 5 ; A g o s t o 7 . 9 0 . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
A b r a C i e r r e A b r e C i e r r e 
C o m . V e n . Cora? V e n . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
K n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . , 
J u n i o . , 
J u l i o . . 
A g s t o . 
S t b r c . , 
O c t u b r e 
X v b r e . 
D o b r e . 
4 . 28 
4 .48 4 . 5 : 
4 .35 
4 .43 
4 . 6 2 
4 .61 
4 . 8 2 4 . 8 : 
4 . 6 0 4 . 6 2 4 . 9 1 4 . 9 2 
4 .85 4 . 9 2 
4 .50 4 . S I 4 83 
O B S E R V A C I O N E S 
Se v e n d i e r o n « 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r 
t 'c C u b a a 4 y i . n c v . i r t o c o s « o y f l e t e , 
p - r a e m b a r q u - i t n eb r t - ro y m a r z o •» u n 
c j n e d o r de X v w V o i k * 
REVISTA DE C A F E 
f e b r e r o 10. 
E l m e r c a d o f i r m e . 
E s t e r l i n a s , 60 d i a s 
E s t e r l i n a s , a v i s t a 
E s t e r l i n a s , c a b l e 
Pese t a s 
Pese t a s 
F r a n c o s b e l g a s a l a v i s t a . 
F r a n c o s a l a v i s t a 
F r a n c o s , c a b i o 
L i r a s , a 1̂  v i s t a 
E i r a s , c a b l e 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c o s , c a b l e 
M o n l r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a 
X o r u e g a 
D i n a m a r c a 
B r a s i l 
P o l o n i a 
A r g e n t i n a 
C h e c o e s l o v a k i a 
4 . 6 6 
4 . 6 8 ^ 
4 . e s 5 » 
6 . 2 4 U 
15 .66 
5 .45 
6 . 2 0 
3 9 . 5 0 
4 . 8 1 * i 
4 . 8 2 
0 . 3 4 
0 .3414 
2 6 . 6 3 
98 I S ' i e 
1.20 
1 8 . 4 4 
18 .85 
1 1 . 5 0 
0 . 2 7 
3 7 . 1 2 
2 .96 
F e b . 
M a r . 
A b r . 
M a y . 
J a n . 
J u l . 
A g o . 
S e p . 
O c t . 
X o v . 
¡ D i c . 
4 2 9 4 4 5 4 2 8 4 4 3 
4 3 5 
4 5 6 
4 4 8 
4 5 T 4 3 5 
4 5 6 4 5 6 
4 8 3 4 4 8 
4 5 7 
4 5 6 
4 8 3 
4 5 5 4 9 2 4 5 5 4 9 2 
4 6 0 4 6 0 4 6 0 4 6 0 
4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
4 3 5 
4 4 3 
4 5 2 
4 6 1 
4 7 2 
4 8 2 
4 8 5 
4 9 1 
4 8 5 
4 8 5 
4 8 1 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 0 . 
L a s v e n t a s d e a z ú c a r c r u d o e n e l 
d í a d e a y e r a 4 1|4 c e n t a v o s a t r a j e -
r o n g r a d u a l m e n t e m a y o r a t e n c i ó n 
h a c i a l a p o s i c i ó n a c t u a l y l a p e r s p e c -
t i v a d e l a s c o m p a ñ í a s p r o d u c t o r a s y 
r e f i n a d o r a s d e a z ú c a r e s . 
L a a c t i v i d a d e n a l g u n a s d e e s t a s 
a c c i o n e s a c o m p a ñ a b a n d e c l a r a c i o n e s 
r e s p e c t o a p o s i b i l i d a d e s d e d i v i d e n d o , 
y e n n i n g u n a p a r t e se d e c í a q u e e l 
a z ú c a r c u b a n o - a m e r i c a n o q u e d a r á r e -
z a g a d o c u a n d o l l e g u e l a h o r a d e r e -
p a r t i r l o s d i v i d e n d o s e n e l m e s d e 
j u n i o p r ó x i m o . 
I n s i s t í a s e , s i n e m b a r g o , e n q u e n o 
h a b í a p e r s p e c t i v a d e u n d i v i d e n d o 
p a r a l a s p r e f e r i d a s d o C u b a C a ñ e d u -
r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o . Y a h a y a c u -
m u l a d o e l 1 2 1 ¡ 2 p o r 1 0 0 o n d i v i d e n -
d o s d e e sa s a c c i o n e s , e n c u y o s p u n -
t o s se s u s p e n d i e r o n l o s p a g o s d e d i -
v i d e n d o s h a r á d o s a ñ o s e n e l m e s 
' d e a b r i l p r ó x i m o . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o e d e c a f é I 
m o s t r ó a u m e n t o d e f u e r z a h o y . S o l o 
h u b o u n p e q u e ñ o v o l u m e n d e n e g o -
c i o s , p e r o l a s o f e r t a s f u e r o n m u y 
h g e r a y l o s c o m p r a d o r e s se v i e r o u 
o b l i g a d o s a p a g a r n u e v o s a l t o s p r e -
c i o s p a r a a s e g u r a r c o n t r a t o s . Se a t r i -
b u y ó e s t o a l a c o n t i n u a f u e r z a d e ¡ a 
s i t u a c i ó n d e e n t r e g a i n m e d i a t a y l a / 
f i r m e z a d e l B r a s i l c o m b i n a d a c o n 
l a s p e q u e ñ a s e x i s t e n c i a s d i s p o n i b l e s 1 
a q u í p a r a e n t r e g a s s o b r e c o n t r a t o . | 
M a r z o se v e n d i ó a m á € d e 1 2 . 1 2 y l 
j u l i o a 1 0 . 9 6 ; e l c i e r r e e s t u v o c e r - j 
c a d e l o m e j o r , m o s t r a n d o a v a n c e s | 
| n e t o s d e 2 4 a 3 4 p u n t o s . L a s v e n t a s 
se c a l c u l a b a n e n 21,00*3 s a c o s . C o - 1 
' l i z a c i o n e s f i n a l e s ; M a r z o 1 " 2 . 1 2 : M a -
y o 1 1 . 5 2 ; J u l i o 1 0 . 9 5 ; S e p t i e m b r e 
9 . 9 8 ; D i c i e m b r e 9 . 5 9 . 
C a f é d e e n t r e g a i n m e d i a t a , f i r m e : 
| R í o 7s d e 1 2 718 a 1 3 ; S a n t o s 4 s d e 
I 1 5 3 | 4 a 1 6 . N o se a n u n c i a r o n n u e -
v a s o f e r t a s e n e l m e r c a d o d e c o s t o v 
f l e t e . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos m e j i c a n o s 
P l a t a en b a r r a s e x t r a n j e r a s . 
D o m é s t i c a 
4 8 » , 
6 3 » ¿ 
69 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
PARA HOY 
L a m a s a l t o . . . . . 
L a m a s b a j a . . . , 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
S r . C o m e r c i a n t e . . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a P R I M E R A 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . . 4 
P r é s t a m o s a 60 J i a s de 4 » i a . . . 5 
P r é s a m o s a 90 d í a s de 4*4 a . . . 5 
P r é s t a m o s a 6 mese s d e 4 ? i o . . . . 5 
P a p e l m e r c a n t i l de Hit a S H R D L . U 
P a p e l m e r c a n t i l 4 % 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N K W Y O R K , ' f e b r e r o 10. 
B o n o s d e l Slfj x 100 a 1 0 1 . 7 4 . 
P r i m e r o d e l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o d e l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o d e l 4 V i x 100 a 9 8 . 8 6 . 
S e g u n d o d e l 4V* x 100 a 9 8 . 7 8 . 
T e r c e r o d e l 4*? x 100 a 9 8 . 0 8 
C u a r t o d e l 4*6 x 100 a 9 8 . 9 2 . 
U S V i c t o r i a d e l 4^4 x 100 a 100. 2 4 . 
B O L S A D E F A R J S 
P A R I S , f e b r e r o 10. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s en l a 
B o l s a . 
R e n t a s f r a n c e s a s d e l 3 x 100 a 58 .50 . 
E m p r é s t i t o d e l 5 x 100 a 7 6 . 0 0 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 75 .58 . 
E l d o l j a r se c o t i z ó a 1 6 . 1 1 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , f e b r e r o 10. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 29 .85 
; F r a n c o s 39 .80 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , f e b r e r o 10. 
D O L L A R 6 .40 ! 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , f e b r e r o 10. 
P . C . U n i d o s J e l a H a b a n a . 7*., 
C o n s o l i d a d o s p o r e f e c t i v o 5 6 % 
M E R C A D O D E i S 
1 0 . 4 0 0 83 
. 27000 58 
. 25200 3 3 » i 
. . 12800 19 
. 13800 6 4 % 
T o s 
L a t o s s e a l i v i a p r o n t o c o n 
l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o 
d e l D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v i e n e p r e s c r i b i e n d o p o r m á s 
d e 4 0 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e e t c . N o d e b e f a l t a r 
e n n i n g ú n h o g a r . T ó m e s e a 
l a p r i m e r a s e ñ a l d e a t a q u e . 




i p i l i d e ?mo% 
A l q u i t r á n a D l , B e l l a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o s á b a d o 7 a. m . 
E s t a d o s U n i d o s l i g e r a p e r t u r b a c i ó n 
a f e c t a n d o a N u e v a Y o r k b u e n t i e m p o 
p n e l r e s t o . G o l f o d e M é j i c o b u e n j 
t i e m p o b a r ó m e t r o a l g o b a j o v i e n t o s 1 
m o d e r a d o s d e r e g l ó n s u r . P r o n ó s t i c o / 
I s l a : b u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l 
d o m i n g o i g n a l e s , I t e m p e r a t u r a a t e -
r r a l e s y b r i s a s . 
O b s e r r a t o r l o N a c i o n a l . 
CÔ PAMV Oí" CUOA 
¿ P o d r í a m o s A d m i n i s t r a r l o s 
B i e n e s d e U s t e d ? 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e s í , p u e s n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e B i e n e s e s t é p r e p a r a d o p a r a o f r e c e r l e l o s s i g u i e n t e s 
s e r v i c i o s : 
A d m i n i s t r a c i ó n - N o s e n c a r g a m o s d e l m a n e j o d e s u s 
b i e n e s , l o s a r r e n d a m o s y a l q u i l a m o s d e a c u e r d o c o n s u s 
i n s t r u c c i o n e s , c o b r a m o s s u s r e n t a s y p a g a m o s l a s c o n -
t r i b u c i o n e s y e s t a r e m o s a l t a n t o d e l a s r e p a r a c i o n e s d e 
l o s m i s m o s , c o b r a n d o u n m ó d i c o p r e c i o p o r n u e s t r o s 
s e r v i c i o s . 
C o m p r a s y V e n t a s - L a s r e a l i z a m o s d e t o d a s c l a -
s e s d e p r o p i e d a d e s d e a c u e r d o c o n s u s d e s e o s , c o m p r a -
m o s l a q u e u s t e d n o s i n d i q u e y v e n d e r e m o s l a s s u y a s s i 
V d . n o s l a s c o n f i a . 
H i p o t e c a s - I n v e r t i r e m o s s u d i n e r o e n p r i m e r a s h i p o -
t e c a s s o b r e p r o p i e d a d e s d e p r i m e r o r d e n q u e p r o d u z c a n 
b u e n a s r e n t a s y a l o s t i p o s d e i n t e r é s m á s a l t o s q u e p r e -
v a l e z c a n e n e l m e r c a d o . N o s e n c a r g a m o s d e l c o b r o d e l o s 
i n t e r e s e s d e e s a s h i p o t e c a s , y c u i d a r e m o s d e q u e l a s p r o -
p i e d a d e s e s t é n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y a s e g u r a d a s c o n -
t r a i n c e n d i o s , e t c . , d u r a n t e l a v i g e n c i a d e l a h i p o t e c a . 
I n f o r m e s y T a s a c i o n e s - S u m i n i s t r a r e m o s c u a n -
t o s i n f o r m e s s e n o s p i d a n s o b r e p r o p i e d a d e s , y l a s t a s a -
r e m o s , b i e n p a r a C o m p a ñ í a s o p a r a u s t e d , i n c l u y e n d o 
e n e l m i s m o e l e s t a d o d e l o s t í t u l o s d e e s a s p r o p i e d a d e s . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e b i e n e s e s t á a d m i n i s t r a d o p o r 
e l S r . E . F . A l e x a n d e r , q u i e n t i e n e u n p e r f e c t o c o n o c i -
m i e n t o d e t o d a s l a s p r o p i e d a d e s d e l a H a b a n a , p o r l l e v a r 
r e s i d i e n d o e n l a m i s m a m á s d e 2 2 a ñ o s . 
Deseamos que V d . nos consulte cuantas 
veces a s i lo desee sobre cualquier proble-
s ma que se le presente con respecto a sus 
bienes o propiedades. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
E l " A l b u m d e l R e y " t e n d r á 
e n s u s c o l u m n a s t r a b a j o s e s p e -
c i a l m e n t e e n c a r g a d o s h f i g u r a s 
c o m o J u a n A n t o n i o M a u r a , q u e 
L a d e t r a t a r e l t e m a d e l a p o -
s i c i ó n I n t r t r n a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
M a r i o G a r c í a K o b J y , q u e h a b l a -
r á s o b r e e l R e y , e n s u s r e l a c i o -
n e s c o n e l p u e b l o . M e l q u í a d e s 
A l v a r e s , a e n y a i n t e l i g e n c i a se 
c o n f í a u n a r t í c u l o sobtv*- l a p o l í -
t i c a i n t e r i o r d e E s p a ñ a , aw>l>re 
l o s h o m b r e s , l a s i d e a s y l o s p a r -
t i d o s . C a m b ó , (fae e s t u d i a r á e l 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o e s p a ñ o l , l a s 
c a u s a s d e l a m i s e r i a , e l c a p i t a l 
y e l t r a b a j ó . E l G e n e r a l B a r -
g u e t e , a c u y a e r p e r i e n e f i a s e h a 
c o n f i a d o t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l 
E j é r c i t o . M i g u e l V i l l a n u e T a , q u e 
e s c r i b i r á s o b r e e l a s p e c t o c i v i l 
y e l a s p e c t o m i l i t a r d e l a a c o á ó n 
e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s . K J n d e -
l á n , s o b r e l a a v i a c i ó n . G r a n d -
m o n t g n e , q u e h a d e h a c e r u n 
a m p l i o e s t u d i o d e l a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s d e E s p a ñ a , c o n l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a . . . 
A d e m á s , h a n d e c o l a b o r a r 
o t r o s e s c r i t o r e s n o t a b l e s , s o b r e 
t e m a s i n t e r e s a n t í s i m o s , c o m o 
C o n r h a E s p i n a , J o s é F r a n c é s , 
e t c . e t c . 
P a r a c o n t r a t a r t o d a e s t a l a -
b o r , t r a z a r l a s l í n e a s g e n e r a l e s 
y o r d e n a r l a s f o t o g r a f í a s o r i g i -
n a l e s q u e a c o m p a ñ a n a l o s t r a -
b a j o s , h a d e s e m b a r c a d o y a e n 
E s p a ñ a e l s e ñ o r I / o r e n a o F r a n 
M a r s a l , E n v i a d o E s p e c i a l d e e s -
t e p e r i ó d i c o . 
E s u n o de n u e s t r o s n n p e f i o s 
e l n o d a r l o m u c h a e x t e n s i ó n a l 
n ú m e r o p a r a n o r e s t a r l e b r i l a n -
t e z a l a s p r o p a g a n d a s , c u y a s n -
p e r f i c i e d e b e s e r p r u d e n t e m e n t e 
p r o p o r c i o n a d a a l t e x t o . E s t e o c u -
p a r á p l a n a s e n t e r a s , a r t í s t i c a -
m e n t e c o n f e c c i o n a d a s , e m p e z a n -
d o p o r l a p r i m e r a , q u e h a d e 
c o n t e n e r u n r e t r a t o d e c u e r p o 
e n t e r o dtñ S o b e r a n o , r e p r o d u c -
c i ó n d e l ó l e o d e l g r a n p i n t o r 
B e n e d i t o . 
E l " A l b u m d e l R e y * ' n o s e r á 
u n i » e r l 6 d i c o d e r l d a e f í m e r a y 
l i m i t a d a , q u e se l e e y s© t i r a 
c o m o c o s a I n s e r v i b l e : s e r á s i e m -
p r e d e a c t u a l i d a d , s e r á e n c u a -
d e r n a b l e y s e e s t a r á v e n d i e n d o 
d n r a n i . © m u c h o s d í a s . P u d i é r a -
m o s m o s t r a r t e m i l l a J r e s d e c a r -
t a s e n l a s c u a l e s p e r s o n a s h u -
m i l d e s n o s e n c a r g a n l e s r e s e r -
v e m o s m á s d e u n e j e m p l a r p a r a 
d i s t r i b u i r l o e n t r e s u s f a m i l i a r e s , 
a l g u n o s r e s i d e n t e s e n E s p a ñ a . 
E s t a s c a r t a s p r o v i e n e n i g n a l -
i ñ e n t e d e c u b a n o s y d e e s p a ñ o -
l e s . A n t e s d e t e r m i n a r n o s e s 
g r a t o r e p e t i r l e a l g o i m p o r t a n t e : 
e s t a e d i c i ó n s e r á e n v i a d a g r a t i s 
a t o d o s l o s s u s c r i p t o r e s d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
n ú c l e o p o d e r o s í s i m o c u y o n ú m e -
r o e l e v a d o u s t e d c o n o c e b i e n . 
C o m o u s t e d v e , s e t r a t a d e 
u n a o b r a m u y s e r i a m e n t e t r a -
b a j a d a , y p o d e m o s a s e g u r a r l e 
q u e n u n c a a n t e s h a s a l i d o u n p e -
r i ó d i c o e n C u b a t a n c o s t o s o , 
c o n t a n t o I n t e r é s y c o n t a n t o 
p r e s t i g i o . 
E n l a s e g u r i d a d d e q u e u s t e d 
h a d e a p r e c i a r c o m o l e c t o r y c o -
m o a n u n c i a n t e n u e s t r o e s f u e r z o 
e n t o d o s u v a l o r , q u e d a m o s d e 
u s t e d , S. 8 . y a m i g o s . 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a C a n « S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r „ 
C u b a C a n © S u g a r . . 
P . A l e g r e S u g a r . „ 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T s a t M C l « r r < 
C u b a E x t e r i o r 5 p o r 100 1941. 90 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 1 9 0 4 . . 94 
C u b a E x t e r i o r 6 x 100 1 9 4 9 . . . 83 
C u b a R a l l r o o d 5 x 1 0 0 . . . , 8 4 H 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s . 6 x 1 0 0 . 90^4 
S I T U A C I O N D E L C L A B R I N O HOTTSB 
A N D Y T R t T S T C O M P O I Í I E S 
Í C B W Y O R K , f e b r e r o 10. 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l C l e a r l n H o u -
so a n d T r u s t C o m p o n l c s . m u e s t r a u n 
exceso de r e s e v a , d u r a n t e l a s e m a n a 
q u e acah»% h o y d e 812.948.060. E s t o es 
i u n a u m e n t o d e 8 1 S . 6 7 8 . 1 7 0 . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
H a b a n a , 4 d e S e p t i e m b r e d é 1 9 2 2 . 
S r e a : D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P r e s e n t e : 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e 
q u e p o r e s c r i t u r a n ú m e r o 5 0 9 o t o r g a -
d a e n e s t a c i u d a d , c o n f e c h a d e h o y 
a n t e e l N o t a r l o D r . E s t e b a n F r a n c i s -
c o B e c i y c o n e f e c t o s r e t r o a c t i v o s a l 
d í a 3 1 d e M a y o d e 1922- , h a s i d o 
c b n s t i t u f d a l a S o c i e d a d M e r c a n t i l r e -
g u l a r c o l e c t i v a q u e g i r a b a j ( ^ l a r a -
z ó n d e 
V T O T L * C O R Z O 
S i e n d o s u s g e r e n t e s y ú n i c o s c o m -
p o n e n t e s l o s s e ñ o r e s M a n u e l V i g i l 
BAZAR I N G L E S 
S i g u e e m p e ñ a d o e n f a v o r e c e r a l 
p ú b l i c o e n s u s v e n t a s 
V e s t i d o s d e C a l l e ; V e s t i d o s d e B a i l e ; C a p a s y S a l i d a s d e T e a t r o , 
a p r e c i o » d e l i q u i d a c i ó n . 
H a c e m o s e s t o p o r q u e d e s e a m o s q u e t o d o e l m u n d o se d i v i e r t a 
b i e n es te a ñ o , l u c i e n d o bueno*- s t i d o s y g a s t a n d o p o c o d i n e r o . 
A d e m á s , c o m o se e s t á a c a b a n d o l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , q u e r e -
m o s a p r o v e c h a r las f i e s t a s c a r n a v a l e s c a s p a r a l i q u i d a r t o d o l o q u e 
n o s q u e d a d e i n v i e r n o . 
CONFECCIONES DE LEóCERIA 
C a m i s o n e s s u i z o s , f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s ; P a n t a l o n e s ; C o m b i n a -
c i o n e s : B a t a s d e d o r m i r ; S a y a s * l e r i o r e s y R o p a d e C a m a . T o d o d e 
p u r o l i n o 7 a l p r e c i o d e l o d e a l g o d ó n . 
Todas estas mercancías a precios de Venta Ocasional 
en el "Deoartamento de Confecciones" (esquina a San 
Mígnel). 
B A Z A R I N G L E S 
LOPEZ RIO Y Cía. S. en C 
Vvenida de Italia y General Suárez 
(GaHaao y San Miguel). 
M e n ó n d e z y J o s é C o r z o M e n é n d » 
q u i e n e s t e n d r á n e l u s o de la f i r ¿ 
s o c i a l j u n t o s e i n d i s t i n t a m e n t e . 
D i c h a S o c i e d a d s e d e d i c a r i t u 
n e g o c i o s d e T a b a c o e n R a m a , a s i « . 
m o c u a l q u i e r o t r o q u e sea de l u . 
t o c o m e r c i o , y se h a l l a e s t a b l e c i d i « 
e s t a c i u d a d , e n l a c a l l e I n d u s t r i a ai-
m e r o 1 5 0 . 
R o g á n d o l e t o m e n o t a de nue í t n 
f i r m a y ^ e s p e r a n d o s e r f avorec idos Mf 
l a c o n f i a n z a d e u s t e d q u e d a m o s attot 
y s. s., 
Vigil & ( o r zo . 
H a b a n a , E i i e r o - « d e 1 9 2 3 . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o de ustii 
q u e c o n e s t a f e c h a y c o n efectos 
t r o a c t i v o s a l d í a l o . d e l a c t u a l , astt 
e l n o t a r i o P ú b l i c o D r . E v a r i s t o Li-
m a r y G á l v e z , se h a cons t i tu ido U 
S o c i e d a d M e r c a n t i l s n Comand iü , 
g i r a r á e n e s t a P l a z a b a j o l a razón d« 
M . S O T O Y O O M P A S I A , 8. en C. 
c o n d * o m l c J l l o e n s u p r o p i a cas» ca-
l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 7 4 , para ¿»-
d i c a r s e a l g i r o d e T a s a j e r í a 7 tít». 
r e s e n g e n e r a l , s i e n d o sus nodot g* 
r e n t e s : d o n M a n u e l S o t o 7 Morodo, 
d o n J o s é G o n z á l e z y L ó p e z , don Beni-
t o D í a z y M o r o d o , y d o n Mannel Or-
t e g a y G o n z á l e z , C o m a a d i U r i o don 
J o s é B a l c e l l s y B o s c h e Indust r l t l 
d o n R i c a r d o D í a z y M o r o d o . 
A l s u p l i c a r a u s t e d s e s l r t a tomir I 
n o t a d e n u e s t r a s f i r m a s , nos es muy I 
g r a t o o f r e c e r n o s y s u s c r i b i r n o s «ai I 
m á s a t t o s . s. s. q . b . s. m . 
M . S o t o y O s . , S. en C. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
S I E d i f i c i o s , L a M a j o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c l u . 
A b i e r t a l o s d í a s laborables 
h a s t a l a s 7 d e l a n o c h e 7 lo* 
f e s t i v o s h a s t a l a s d l e s 7 m*" 
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H B 
L O S M A R T E S y t o d o el di» 
E l d o m i n g o 1 1 d « Majo, 
d e 1 9 2 3 . 
C 1 1 8 2 1 d I I 
B "DIARIO D E L A MARINA 
¿ s el periódico mejor mfor* 
mado en asantes i e sport*? 
FARMACIAS QUE ESTARA* 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
G I B I M ü B O W l i T I C H D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I R I A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • c o l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
T e l i - I < 9 4 . - 0 t v a p i a , J 8 . - H a t i a o a 
O ' R e i l l y 3 2 . 
S a n t a c a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o í " « 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 , 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o I I * 
- F l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 6 5 8 . . . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E . y F . , ( V s 4 » i » ' 
1 3 , e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n 7 N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y ' A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g l d o n ú m e r o 8 . 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 2Ií 
B a n N i c o l á s y G l o r i a , 
G a l l a n o 7 V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c e s i a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
C o n c o r d i a n ú m e r o 2 0 0 . 
S a n R a f a e l 7 H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 7«« 
1 0 d e O c t u b r e , n ú m e r o 380. 
M o n t e 3 4 7 . o n i n t l » -
B a n S a l v a d o r 7 S a n {*ulu 
R o m a y 5 5 A . 
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l o e a l « n o 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a e n l o v l e r r o e l a r a a d A n « a 
• a r r i c i o d « l p e r i ó d i c o e a »1 V o d o d o , 
C á m e o o a l A - S 2 0 1 
I c v a u Wa. a l O a r r o 7 J e s ^ l f 4 
l í o a U , T a l é f o n o 1 1 9 9 4 
C o n t r a l a s 
I r l a n d a l a 
I l u s t r e 
V i o l e n c i a s s e A l z a 
P a l a b r a 
U n 
e n 
P e r s u a s i v a d e 
M i e m b r o d e l a i g l e s i a 
A n a l i z a e n u n a 
S a b i a P a s t o r a l 
E s t a S i t u a c i ó n 
y e x p l i c a c ó m o p o r c a n s a s 
p u e r i l e s , se h a l l e g a d o a i 
h o r r i b l e d e s c o n c i e r t o 
P r o y e c t o d e A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Q u e h a d e P r e s e n t a r U r u g u a y A n t e 
E l P r ó x i m o C o n g r e s o d e S a n t i a g o 
E L G O B I E R N O F R A N C E S C O N O C E 
L A D E B I L I D A D D E S U P O S I C I O N 
L E G A L , D E C L A R A E L R E I C H S T A G 
NOTA DE PROTESTA D E L GOBIERNO ALEMAN 
CONTRA L A S IMPOSICIONES DE FRANCIA 
E X T E N S I O N D E L A Z O N A O C D F A D A P O R L O S F R A N C E S E S 
P A T R U L L A S A E R E A S V U E L A N S O B R E E L R U H R P A R A 
E S T A B L E C E R U N A E S T R I C T A Y T E N A Z V I G I L A N C I A 
B E R L I N ' , f o r e r o 1 0 , 
A 
m a s 
l o f ' Y a n o se l u c h a — d i c e — c o m o 
h a c í a n a n t e s p o r u n a c a u s a i 
n c b l c y e l e v a d a . 
B E L F A S T . F e b r e r o 1 0 . 
c . y e l C a r d e n a l L o g u e . P r i m a d o 
¡••'. 'inda e n u n a P a s t o r a l a l a A r -
h - d i ó c e s i s d e A r m a s h . q u e so l e e r á 
todaí? s;;s I g l e s i a s m a ñ a n a , t r a z a 
n ü l a ! ) l o t ; u a d r o l l e l e s i a d 0 " d o c o -
i s uuo p r e v a l e c e e a I r l a n d a y c e n s u -
ra a " a q u e l l o s q u e p u n e n a r m a s d e 
í u » g o y o t r o s i n s t r u m e n t o s d e m u & r -
t\'v d e s t r u c c i ó n e n m a n o s d e m e r o ? 
* j a i e f l i « n v i á n d o l o s a c o m e t e r h o -
r r e n d o s c r í m e n e s " . 
• J a m á s se h a c o n o c i d o era l a h l s t o . 
Ha do l m u n d o " , d i c e l a P a s t o r a l . 
1 a u n h u r a c á n t : i n a r r a s a d o r , y 
V i o l e n t o , h a y a s u r g i d o d e u n a n u b e -
r i l l a t a n i n t a n g i b l e , s u t i l e i n s u s t a n -
c l t l : — l a d i f e r e n c i a e n t r e c i e r t a s 
bras e q u í v o c » ? e n l a f ó r r o x - i p 
Ce u n j u r a m e n t o : l a d i f e r e n c i a e n t r e 
u r a c o n e x i ó n i n t e r n a y u n a e x t e r n a 
con el i l m p o r l h r l t á i c o " . 
' •Beta es e l ú n i c o m o t i v o q u e h e 
. a l e g a r . L o s v o r s a d o s e n l a s s u -
t i l ezas de l a p o l i f i l a a c a d é n a l c a , a c a -
so e o r a p r e n d a n / a d i f e r e n c i a . L o s 
J i u m h r r t s e n s a t o s y de e ó l i - d o s e n t i d o 
c o m ú n a p e n a s l o g r a r á n h a c e r l o . Q u l -
Kás e x i s t a n o t r o s m o t i r o s : — e l o r g u -
l l o , l a e u v l c ' i V l a a m b i c i ó n , e l e g o i s -
du y h a s t a e l m e r o s e n t l m e n t a l l s -
r . o ; pe ro s i e x i s t e n so l e s m a n t i e n e 
en s egundo t é r m i n o " . 
" E l r o s u l t S c l o e v i d e n t e es q u e « n 
ona g r a n p a r t e d e l p a í s I m p e r a u n 
• - ' a d o de cosas t a l y c o m o n o h a 
s x l s t h l o j a m á s e n l a h i s t o r i a de I r -
l anda , si se e x c e p t ú a n t a l v e z l o s d í a s 
de las l eyes p e n a l e s ; p e r o l o s s u f r l -
r.i r ; i tos de nues t ro . ? a n t e p a s a d o s b a -
j o dichas eyes e r a n b i e n d i f e r e n t e s 
áp los h a r r o r e a a q u e h o y n o s t o -
mos su j e to s . K i l o s s u f r i e r o n a c a u s a 
de loo e n e m ^ o s de g u p a í s y de b u 
r e l i g i ó n ; n o s o t r o s p a d e c e m o s p o r 
n u e s t r o p r o p i o p u e b l o c o n p o c a s es -
p e r a n z a s do c n s u e l o e n n u e s t r a s t r i -
b u l a c i o n e s j a b r i g a n d o l a a m a r g a 
c o n v i c c i ó n d e q u e n o es p r o b a b l e 
que n u e s t r a p a t r i a s u r j a e n s i g l o s e n -
t e ros d e l caos d e d e v a s t a c i ó n y m i -
r a en q u e se h a v l ? t o s u m i d a " . 
" E l p a s a d o O c t u b r e l o o P r e l a d o s 
de I r l a n d a , e n s u P a s t o r a l c o l e c U v a 
p r e s e n t a r o n u n b r e v e s u m a r l o de l o s 
ina los q u e e n t o n e f t s a f l i g í a n a l p a í s . 
Á pesar d e t o d a s l a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
oqu lvocas y l o s i n s u l t o s d e q u e h a n 
• I d o v í c t i m a s , n o h a s i d o p o s i b l e c o n -
t r a d e c i r n i d e « m e n i i r u n a s o l a p a l a , 
h r i d « ese s u m a r l o . D e r e d a c t a r s e 
oste a h o r a . 
U N V U E L O E N T R E E S T A -
D O S U N I D O S Y P U E R -
T O R I C O , H A C I E N D O 
E S C A L A S E N L A 
R E P . D E C U B A 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 1 0 . 
E l s e r v i c i o a é r e o d e l e j é r -
c i t o h a t e r m i n a d o l o s p r e p a -
r a t i v o s r e l a c i o n t t d o s c o n u n 
v u e l o e x p e r i m e n t a l , e n a e r o -
p l a n o , d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
a P u e r t o R i c o , h a c i e n d o o s -
ea e n C u b a . A s í l o a n u n r i ó 
h o y e l S o c r e t n r i o A V e e k s , i n -
d i c a n d o q u e e l v u e l o c o m e n -
z a r á e n e l c a m p a m e n t o K e l l y , 
c e r c a d e S a n A n t o n i o e n T o -
x a s , a ú l t i m o s d e e s t e m e s y 
q u e l o o r g a n i z a r á e l C a p i t á n 
T h o m a s L a n t h l e r , q u e h o y es 
j e f o d e l a s t r o p a s d e l s e r v i c i o 
a é r e o e n F o r t S i l l , O k l a . 
S o p r e p a r a n a c t u a l m e n t e 
011 e l c a m p a m e n t o K e l l y s e i s 
a e r o p l a n o B d e H a v i l a n d , c u a -
t r o d o o l i o s d e l t i p o B , y c a d a 
u n o c o n u n a c a p a c i d a d g a s e o -
sa d e 1 8 5 g a l o n e s y o t r o s a p a -
r a t o s e l i r / e n t o s e s p e c í a l o s , t a -
l e s c o m o h é l i c e s p a r a g r a n d e s 
v e l o c i d a d e s y s i s t e m a s d e a t e -
r r i z a j e d e s i u n a r e s i s t e n c i a . 
K l i t i n e r a r i o h a c e l a p r i m e -
r a e s c a l a e n L a k o C h a r l e s 
I / . ' u , d e s p u é s M o n t g o m e r y , 
A l a . , A r c a d i a , n a . , l a H a v a -
n a , C a m a g U e y , l a e s t a c i ó n n a -
v a l a m e r i c a n a e n G u a n t á n a -
m o , P o r t A u P r i n c e H a l t f , y 
l a c i u d a d d e S a n t o D o m i n g o . 
D e é s t a s e r e a l i z a r á e l ú l t i m o 
v u e l o h a s t a S a n J u a n d e P u e r -
t o R i c o . 
L a c x c u r s i Ó T J s e e f e c t u a r á 
e n e t a p a s d o f á c i l e j e c u c i ó n , 
y s e s e p e r a q u e e l a e r o p l a n o 
l l e g u e a S a n J u a n u n a s t r e o 
s e m a n a s d e s p u é s d e h a b e r 
s a l i d o d e l c a m p a m e n t o K e l l y . 
N O S O L O S E R A N A D M I T I D O S E N E L E S T A D O S 
S O B E R A N O S , S I N O L A S I S L A S Y T E R R I T O R I O S 
Q U E D E P E N D A N P O L I T I C A M E N T E D E A L G U N O T R O 
S e e s t a b l e c e n l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s q u e t e n d r á n l o s m i e m b r o s 
d e e s t e C o n s e j o 
E n l o s c i r c u i o s g o b e r n a m e n t a l e s 
d e e s t a c a p i t a l so a n u n c i ó o f i c i a l m e n -
t e q n e e l E n c a r g a d o ¿ s N e g o c i o s d o 
A l e m a n i a e n P a r í s , e n t r e g ó h o y l o 
PATRULíLAS a e r e a s v u e l a n 
SOBRE EL RUHR 
D U S S E L D O R F , f e b r e r o 1 0 . 
L o o p a t r u l l a a a e r e a s e m p e z a r o n a 
r o l a r h o y s o b r e e l R u h r , v i g i l a n d o 
D i c e q n e é s t a j a h a v i s t o s a t i s f e 
c h e s s n s d e s e o s y q n e e n t r a r á 
p o r r a z o n e s 
o i g o l o a t o n o t a ad g o b i e r n o f r a n c é s : ¡ l o s v e r l o s p u e s t o s (Te c o n t r o l d e l c o k í A A r T m í D D E I T A L I A 
" C o n s u n o t a 4 l o l 4 d o f e b r e r o , e l ¡ y d e l c a r b ó n v e l m o v i m i e n t o d e l o s 
A N T E E CASO D E L R U H F 
M O N T E V I D E O . F e b r e r o 1 0 . 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e l 
U r u g u a y , d o c t q r B a l t a s a r B r u m . d i ó 
h o y a l a p u b l i c i d a d e l p l a n p a r a u n a 
a s o c i a c i ó n d e n a c i o n e s a m e r i c a n a s 
q u e l a d e l e g a c i ó n u r u g u a y a p r e s e n -
t a r á a l C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o e n 
S a n t i a g o d e C h i l e o l p r ó x i m o m a r -
t e s . 
S e g ú n l o á e s t a t u t o s p r o p u e s t o ? , 
se a d m i t i r á n c o m o m i e m b r o s a l a 
m i s m a n o s ó l o l o s E s t a d o s s o b e r a -
n o s d e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , s i n o 
l a s i s l a s y t e r r i t o r i o s d e d i c h o c o n -
t i n e n t e q u e d e p e n d a n p o l í i t c a m e n t e 
d e p a í s e s s i t u a d o s e n o t r a s p a r t e s 
d e l m u n d o , s i e m p r e y c u a n d o t e n -
g a n s u r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á t i c o 
p r o p i o , a c r e d i t a d o , p o r l o m e n o s , 
a n t e u n a p o t e n c i a a m e r i c a n a y se 
a v e n g a n a d e c l a r a r e x p l í c i t a m e n t e 
q u e e s t á n e n s i t u a c i ó n d e c u m p l l r y 
h a c e r c u m p l i r l a s ' o b l i g a c i o n e s i n h e 
r e c o n o c i d o c o m o " d o J u r e " . L a m i - , 
s i ó n d e l c o n s e j o s e r á e l p o n e r o n { 
e j e c u c i ó n l a s d e c i s i o n e s d e l a a s a m - I 
b l e a y e l e n c a r g a r s e d e q u e so c u m -
p l a n y p o n g a n e n p r a c t i c a l o s p r l n - . 
c l p l o s y p r o p ó s i t o s p a r a q u e f a é ' 
f o r m a d a l a s s o c l a c l ó n , e m p l e a n d o | 
p a r a o b t e n e r e sos f i n e s l a s m e d i d a s , 
q u o J u z g u e c o n v e n i e n t e s . ; 
L a a o a m b l e a e s t a r á f o r m a d a p o r j 
r e p r e s e n t a n t e s d e t o d o s l o s m i e m -
b r o s d e l a a s o c i a c i ó n , t e n i e n d o u n • 
voto c a d a n n o d e e l l o s . Se c e l e b r a - 1 
r á n s e s i o n e s o r d i n a r i a s d e e s t e c u e r -
p o a l m e n o s u n a v e » a l a f i o . p u -
d i é n d o s e c o n v o c a r l a s e x t r a o r d i n a -
r i a s y a p o r e l c o n s o j o , o a i n s t a n -
c i a s d o c i n c o p a í s e s q u e p o s e a n u n a 
p o b l a c i ó n t o t a l I g u a l , p o r l o m e n o s , 
a l a m i t a d d e l a d e l c o n t i n e n t e . 
L a s e c r e t a r í a se o r g a n i z a r á a 00 -
m e j a n z a d o l a P a n A m e r i c a n U n i o n , 
c u y a o f i c i n a c e n t n í l se e n c u e n t r a e n 
g o b i e r n o f r a n c é s d e v o l r l ó l a n o t a d o 
l a E m b a j a d a a l e m a n a f e c h a d a e l 
8 1 d o e n e r o , c o m o I n s i n u a n d o q u e nó 
p o d í a e n l o p o r r o n l r r e c i b i r c o m u n i -
c a c i o n e s c o n t e n d e n d o c r i t i c a s d o l a s 
c o n c l u s i o n e s a q u e s o h a b í a l l e g a d o 
s o b r o r e p a r a c i o n e s , o d e <las m e d i d a s 
q u o so t o m a r o n o c o n s e c u e n c i a d o 
a q u é l l a s " . 
" E n r e s p n e o t a a o « o t o , e l g o b i e r -
n o a l e m á n d e b o , a n t e t o d o , i n d i c a r 
q u e l a n o t a a l e m a n a d o m e l t a c o n -
t i e n e u n a r e s p u e s t a a v a r i a s n o t a s 
f r a n c e s a s e n l a s q n e e l g o b l e r / o f r a n -
c é s I m p u t a b a d i v e r s a s I n f r a o c i o n e s 
t r e n e s e n l a d i r e c c i ó n d e l a f r o n t e r a . 
L o s f r a n c e s e s h a n c o m p l e t a d o l a i n s -
t a l a c i ó n d e u n a e r ó d r o m o c e r c a d e 
D u e s o o l d o r f , y l o s a v i a d o r e o I n s p e c -
c i o n a r á n d i a r i a m e n t e t o d a s l a s f r o n -
t e r a s d o l a so n a d o o c u p a c i ó n . 
L o s f r a n c e s e s e s t á n m e j o r a n d o e l 
o e r v i d o f e r r o v i a r i o . B l m o v i m i e n t o 
d e c a r r o s q u e e n t r a r o n a y e r e n e l 
R u h r a u m e n t ó h a s t a 2 , 8 0 0 y 1 , 6 0 0 
s a l l a r c m . E s t a es c o m o u n a v i g é s i m a 
p a r t e d e l s e r v i c i o n o r m a l . 
L a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s h a n 
p r o h i b i d o a l a p o b l a c i ó n a c e p t a r s o -
p a d e l a s c o c i n a s g r a t i s f r a n c e s a s 
R O M A , F e b r e r o 1 0 . 
S i g . B e n i t o M u o s o l i n i d e c l a r ó b o y 
e n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n l a C á . 
m a r á d e . l o s D i p u t a d o s , q u e n o f u é 
c u l p a í l e I t a l i a e l n o h a b e r s e f i r m a -
d o u n t r a t a d o d e p a z e n e l C e r c i n o 
O r l e n t e c o m o r e s u l t a d o d e l a c o n -
f e r e n c i a d e L a u s a n a . 
E l J e f e d e l g o b i e r n o I t a l i a n o c e n -
s u r ó s a r c á s t i c a m e n t e e l p e s i m i s m o 
o u e p r e v a l e c e e n c i e r t o s c í r c u l o s so -
b r e l a s i t u a c i ó n e n E s m i r n a , m a a i -
T e s t a n d o q u e T u r q u í a h a b i e n d o y a 
c i ñ a s n o ee n e c e s i t a n , q u e l o s a l e m a - i l l e v a d o a c a b o l a m a y o r í a d e s u s a m -
n e s e s t á n p l e n a m e n t e c a p a c i t a d o s p a - 1 b i d o n e s n a c i n n n ' f v < v o l v e r í a a e n t r a r 
d e l t r a t a d o d o p a a a l g o W e r n o d e l i E l b u r g o m a e s t r e d e B o c h u m k a I n -
R e l c h " . f o r m a d o a l o s f r a n c e s e s q u e e s t a s c o -
" E l g o b i e r n o d e l R e l o h n o h a b o -
c h o m e n c i ó n a l g u n a d o l a s d e o I o l Q n e s 
d o l a c o m i s i ó n d e r e p a r a c i o n e s , s l n ó i r a a t e n d e r a s u s p r o p i a s n e c e s l d a - ! c n r a z ó n s i se c o n s e i v a b a l a u n í . 
1 2 0 V I C T I M A S C A U S O 
L A E X P L O S I O N E N L A 
M I N A D E D A W S O N 
f i a e v i d e n t e e n u n o s c u a n t o s m e s e s ! 
Be d i r í a q u e l o s p o d e r e s d e l A v e r -
r e n t e s a l a a s o c i a c i ó n . Se p e r m i t i r á ¡ W a s h i n g t o n , d u r a n t e l a f o r m a c i ó n 
p e r í o d o se t r a s l a d a r á a o t r o p a í s , 
d o l a a s o c i a c i ó n , y d e s p u é s d e e se 
h a o l e n d o e ] d o c t o r B r u m I n d i c a d o a 
P a n a m á c o m o l u g a r c o n v e n i e n t e . 
a :o s m i e m b r o s d e é s t a e l r e t i r a r s e 
d e e l l a a v i s n u d o s u s p r o p ó s i t o s c o n 
d o s a ñ o s d e a n t i c i p a c i ó n . 
L o s p r i n c i p i o s y o b j e t o s d e l a a s o -
c i a c i ó n s e r á n * 
l o . A l e n t a r y f o m e n t a r l a I d e a 
d e q u e l a s r e l a c i o n e s I n t e r n a c i o n a -
l e s se b a s a n e n p r i n c i p i o s d e j u s t i -
c i a y s o l i d a r i d a d , s i n t e n e r e n c u e n -
t a d i f e r e n c i a s d e r a z a s , d e o p i n l o - 1 
n e s , d e i d i o m a s , d e c o s t u m b r e s o d o • 
c r e e n c i a s r e l i g i o s a s . \ 
2 o . E l I n t e n s i f i c a r l a s r e l a c i o n e s } 
a m i s t o s a s I n t e r - a m e r i c a n a s , c u l t i - i 
v a n d o e l s e n t i m i e n t o d e s o l i d a r i d a d 1 
e n t r e s u s m i e m b r o s y h a c i e n d o p o - D I C E Q U E E S T O N O M E R M A R I A 
s i b l e q u e é s t o s s e c o n o z c a n m u t u a - ; ^ I N D E P E N D E N C I A D E N I N -
HUGUES HABLA SOBRE 
L A S VENTAJAS DE UNA 
UNION PANAMERICANA 
G U N E S T A D O D E H I S P A N O -
A M E R I C A 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 1 0 . 
E n u n j l i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
m e n t e c a d a ó í a m e j o r 
3 o . E l c o n t r i b u i r a l I n c r e m e n t o 
d e l a s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s d e s u s 
m i e m b r o s e c u l o s d e m á s p a í s e s d e l 
m u n d o . 
4 o . L a r e o ' u c i ó n p o r m e d i o d e 
u n a r b i t r a j e , d e c o m i s i o n e s i n v e s t i -
g a d o r a s , o g r a c i a s a l a m e d i a c i ó n 
d e o t r o s m i e m b r o s , d e t o d o s l o s c o n -
f l i c t o s d o c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l d e 
c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n . 
E l p l a n , e n l a f o r m a e n q u e h a 
s i d o r e d a c t a d o , e x p o n e q u e l a a s o -
c i a c i ó n c o n s i d e r a u n a a m e n a z a a l a 
p a z y a s u p r o p i a s e g u r i d a d c u a l -
q u i e r t e n t a t i v a h e c h a p o r c u a l q u i e r 
n a c i ó n d e o t r o c o n t i n e n t e c o n e l 
p r o p ó s i t o d e e x t e n d e r s u 
y a e n f o r m a d e c o l o n i z a c i ó n , d e 
m a n d a t o o d e p r o t e c t o r a d o , a c u a l -
q u i e r r e g l ó n d e l h e m i s f e r i o a m e r i -
c a n o . L a a s o c i a c i ó n t a m b i é n t o m a -
r í a e n c o n s i d e r a c i ó n c u a l q u i e r v i o l a -
c i ó n d e l o s d e r e c h o s d e u n o d e s u s 
m i e m b r o s p o r p a r t e d e u n p a í s s i -
t u a d o e n o t r o c o n t i n e n t e . 
L a a s o c i a c i ó n a d o p t a r á m e d i d a s 
p a r a I m p e d i r g u e r r a s q u o a f e c t e n 
, d i r e c t a o I n d i r e c t a m e n t e a c u a l q u i e -
c e n d e r á p r o b a b l e m e n t e a l - O . L a s r a d e b u s m i e m b r 0 g c o n s a g r a n d o 
a u t o r i d a d e s h a n a b a n d o n a d o t o d a j c o m o p r i n c i p j o b á s l c o q u e t o d a s l a s 
e s p e r a n z a d e e n c o n t r a r v i v o n l n K u - ! c u e s t i o n e s q u e . s e g ú n l a s l e y e s d e 
n o d e l o a s e p u l t a d o s , s e g ú n se a n u n - j j o s m i e m b r 0 g i n d i v i d u a l e s d e l a m i s - j 
w ü e p r e s e n t a u n a a t e r r o r l z a d o r a I c i ó h o y . | m a , d e b i e r a s e r J u z g a d a p o r s u s p r o . 
• P « c t i v a p a r a e l p o r v e n i r de l a 1 W. D . B r e n n a n . a d m i n i s t r a d o r d e 1 p | o g j u e c e s > 110 d e b e s e r t r a n s f e r i d a r i o ' P e r n 
I r l a n d a : — l a d e s m o r a l i z a c i ó n l a s p r o p i e d a d e s l o c a l e s , d e s p u é s d e j g u j u r j B ( j i c c i 5 n n a t u r a l p o r m e d i o 
d e r e c l a m a c i o n e s d i p l o m á t i c a s , s i se 
e x c e p t ú a n i o n c a s o s e n q u e h u b o d o - 1 •*»• 
n e g a c i ó n d e J u s t i c i a . T a m b i é n d e - { 
c l a r a r á q u e l a n a c i o n a l i d a d d e l p a í s T R E M E N D A E R U P C I O N D E L V O L -
E N E L M A S H O N D O M I S T E R I O 
D A W S O N , N e w M é j i c o , f e b r e r o 1 0 . 
ao I n s p i r a b a n a d i a d o c o n s i e m p r e 
^ a y d i a b ó í l i c a I n g e n u i d a d a l o s E l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e p e 
I ncansab le s a g e n t e s de d e s t r u c c i ó n y r e c l e r o n e n l a c a t á s t r o f e q u e d e s t r u 
n i u e r t e . L a a n t o r c h a I n c e n d i a r l a s e ' v ó l a m i n a n ú m e r o 1 d e l a P h e l p s -
a n a d i c o a l r e v ó l v e r , a l a b o m b a ' D o d g e 
l a m i n a q u e v u e l a c a r r e t e r a s y 
n t e s " . 
Exlst-? u n a c i r c u n s t a n c i a e n « « t a 
o r g í a de c r í m e n e s y u l t r a -
C o r p . . e l j u e v e s ú l t i m o , as-
e l S e c r e t a r i o H u g h e s , e n s e s i ó n se -
c r e t a - d e l a j u n t a d e l a U n i ó n P a n -
A m e r í c a n a , d i s c u r s o q u o f u é d a d o 
a l p ú b l i c o e s t a n o c h e , se m e n c i o n o 
l a c o o p e r a c i ó n c o n l a s r e p ú b l i c a s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s , c o m o a s u n t o 
p r i m o r d i a l a l f o r m u l a r l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r d e l p a í s . 
R e s p o n d i e n d o a u n a e x p r e s i ó n d e 
c o m p l a c e n c i a d e l e m b a j a d o r A l e n -
d o m i n l o , 1 c a r , d e l B r a s i l , c o n m o t i v o d e l n r ó -
x i m o v i a j e d e l S e c r e t a r l o a S u r A m é -
r i c a . M r . H u g h e s d i j o : 
" E l e m b a j a d o r h a h a b l a d o de l a 
I m p o r t a n c i a d e l a c o o p e r a c i ó n o n - ; b l e r n o d e B a d é n 
t r e n u e s t r o s p a í s e s . N o h a y n a d a 
q u e m á s m e i n t e r e s e e n e l d e s e m p e -
fio d e m i c a r g o o f i c i a l q u e e l a s u n -
t o a q u e h a a l u d i d o e l e m b a j a d o r . 
Y o h e t r a t a d o e n t o d a s l a s o p o r t u -
n i d a d e s q u e se m e h a n o f r e c i d o d e 
h a c e r r e s a l t a r i a I m p o r t a n c i a de l a 
c o o p e r a c i ó n , q u e n o r e d u n d a s n e l 
m e n o s c a b o d o l a s o b e r a n í a y l a I n -
d e p e n d e n c i a d e n i n g ú n E s t a d o p a n -
I a m e r i c a n o , s i n o q u o . p o r e l c o n t r a -
q u e se h a l i m i t a d o a e x p r e s a r q u e e l 
a c t o a l e m á n c e n s u r a d o p o r e l g o b i e r -
n o f r a n c é s f n é m o r a m e n t e i n e v i t a b l e 
c o n s e c u e n c i a d e l a v a n c e e f e c t u a d o e n 
o l R u h r , o n c o n t r a d e l t r a t a d o " . 
" A l v e r o n e l l o u n a c r í t i c a d e l a s 
m e d i a s t o m a d a s p o r l a c o m i s i ó n d e 
r e p a r a c i o n e s , o l g o b i e r n o f r a n c é s a s u -
m e , a l p a r e c e r , l a a c t i t u d d e q u e l a 
C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s p o r s u d e -
c i s i ó n d o l 2 6 d e e n e r o , a l m i s m o 
¡ t i e m p o r e c o n o c í a l a l e g a l i d a d d e l a 
< a c c i ó n r e a l i z a d a e a e l R u h r , p e r o 
a u n q u e a s í f u e r a , l a C o m i s i ó n d o R e -
p a r a c i o n e s s ó l o p o d r í a d a r u n a i n -
t e r p r e t a c i ó n d o l t r a t a d o d o p a z m e -
d i a n t e l a d e c i s i ó n u n á n d m e . N o f u é 
d e e s a n a t u r a l e z a l a q u e sa. t o m ó 
01 2 6 d e e n e r o " . 
" A d e m á s , s i e l g o b i e r n o f r a n c é s , 
d e s d o h o y e n a d e l a n t e se n i e g a a es 
c u c h a r l a s m a n i f e s t a c i o n e s a l e m a n a s , 
e x i g e p o r l o t a n t o qu^s A l e m a n i a a c -
c e d a t á c i t a m e n t e a t o d o l o q u e c r e a 
o p o r t u n o h a c e r . E s o s e r í a c o n t r a r i o a 
t o d o s l o s p r o c e d e n t e s e s t a b l e c i d o s e n 
l o s I n t e r c a m b i o s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
o r d e n p a c í f i c o " . 
" E l g o b i e r n o f r a n c é s p o s e e t a n 
í n t i m o s e n t i d o d e l a d e b i l i d a d d e 
s u p o s i c i ó n l e g a l , q u e . a l p e r e c e r , 
a n s i a e v a d i r l a n e c e s i d a d d e p r e s t a r 
o n a c o n s i d e r a c i ó n e s c r u p u l o s a a l a s 
| o b j e c i o n e s a l e m a n a ^ E s o s i n e m b a r -
I g o , n o I m p e d i r á a l g o b i e r n o a l e m á n 
e l e x p r e s a r s u s o b j e c i o n e s d e a c u e r -
1 d o c o n e l d e r e c h o y l a J u s t i c i a " . 
d e s , y q u e . e n t o d o e v e n t o , " s i se i a l i a d a , 
d e c l a r a e l h a m b r e e n e l R u h r d e b i d a ! C o n t i n u a n d o s u e l o c u e n t e d i s c u r -
a l a o c u p a c i ó n f r a n c e s a , l o s a m e r i c a - j s o . e l P r i m e r M i n i s t r o a f i r m ó q u e 
n o s h a n p r o m e t i d o o r g a n i z a r u n a c o - I t a l i a h a b í a e v i t a d o y c o n t i n ú a n ^ 
m i s i ó n d e s o c o r r o s ' 
E L C O N G R E S O C L I N I C O D E 
C I R U J A N O S Q U E V I S I T A R A 
L A H A B A N A P A R T I O 
A Y E R H A C I A 
A M E R I C A 
E L P R E S r D E N T E D E L R E I f H Y 
V A R I O S D E S U S M I N I S T R O S D I S -
C U T I R A N L A S I T U A C I O N C O N E L 
G O B I E R N O D E B A D E N 
B E R L í r N , f e b r e r o 1 0 . 
B l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a l e -
m a n a H e r r E b e r t y v a r i o s m i e m b r o s 
d e l g a b i n e t e h a n s a l i d o p a r a K a r l s -
r u h o , a f i n d e d i s c u t i r e l d o m i n g o l a 
s i t u a c i ó n c o n l o s M i n i s t r o s d e l g o -
D A T O S E S T A D I S T T O O S R O B R E L A 
E X T E N C I O N D E L A Z O N A O C U P A -
D A P O R L O S F R A N C E S E S 
E S S E N . f e b r e r o 1 0 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 0 . 
H o y i n i c i ó s n r i a j ' e d e e x c u r -
s i ó n d e 1 4 , 0 0 0 m i l l a s a l a s p r i n -
c i p a l e s c i u d a d e s d e l a A m é r i c a 
d e l S u r e l C o n g r e s o c l í n i c o d e l 
C o l e g i o d e C i r u j a n o s d r A m é r i c a , 
a b o r d o d e l v a p o r " V a n d i c k " , 
q u e s a l i ó h o y d e es te p u e r t o . 
L o - v i a j e r o s v i s i t a r á n a l a H a -
b a n a , C r i s t ó b a l , C a r t a g e n a , R í o 
d e J a n e i r o , S a n t o s , B n e n o s A i r e s , 
M o n t e v i d e o , l a s B a r b a d a s y P a -
n a m á . E n B n e n o s A i r e s se c e l e -
b r a r á u n a s e s i ó n c l í n i c a d e l C o n -
g r e s o . 
L A G E N E R O S I D A D D E L O S H I S -
P A N O A M E R I C A N O S Y L O S E S -
P A N O L E S D E A M E R I C A , E S 
C O M E N T A D A 
" E L I M P . M K T A L " R A C E O O M B N -
T . X H i n s S O B R E l , \ Q E N K R Q f l l -
D A D D E l i O S H I S P A N O S A M E -
R t C A N O S Y D E L O S E S P A -
S O L E S E N A M E R I C A 
M A D R I D * f e b r e r o 19. 
" B l I m p a r c l a i " . a l h a c e r h o y c o -
m e n t a r i o s s o b r e l a c r e a c i ó n d e u n a 
c á t e d r a " R a m ó n C a j a l " . b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e l a I n s t i t u c i ó n c u l t u r a l 
e v i t a n d o q u e l a c r i s i s d e l R u h r t u -
v i e s e u n a r e p e r c u s i ó n d e s a s t r o s a o i 
i o s e s t a d o s d e l D a n u b i o , y e x p l i c ó a 
j e se r e s p e c t o q u e I t a l i a se v i ó i m p o s i -
b i l i t a d a d e i n t e r p o n e r s u m e d i a c i ó n 
e n e l R u h r . p o r l a s i m p l e p e r o d e c i -
s i v a r a z ó i i d e q u e n a d i e l e p i d i ó q u e 
l o h i c i e s e . 
" H a s t a a i h o r a " . d i j o M u s s o l i n". 
" F r a n c i a n o n o s h a p e d i d o q u e a d o p -
t e m o s n i n g u n a o t r a f o r m a de a c c i ó n 
p a r a d e m o s t r a r n u e s t r a s o l i d a r i d a d 
c o n e*,T&. S i o h i c i e s e . I t a l i a se r e s e r -
v a r í a e l d e r e c h o d e p l a n t e a r d e n u e -
v o d o d e l i c a d a c u e s t i ó n d e l c o m p l e j o 
s i s t e m a de r e l a c i o n e s e n t r e l o s p a í -
s e s " . 
L a C á m a r a l o v m f ó s u s s e s i o n e » 
a l l l e g a r l a n o c h e s i n o d i o . 
C O N S O L I D A C I O N D E l - O S S E R V T -
l O I O S D I P L O M A T I C O S V C O N S U L A -
|RB8 D E L O S E S T A D O S U N T O O S 
D E A M E R I C A 
WASHINGTON, 0 . 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s h a 
a p r o m b a d o h i t p r o y e c t o d e L e y p a -
r a l a c o n s o l i d a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s 
d i p l o m á t i c o s y c o n s u l a r e s . 
LA A C T I V A E X P L O T A C I O N P O R 
F R A N C I A V R E J i O H A D E L A 
I A L E M A N I A O C U P A D A 
B R U S E L A S . 9 . 
E n b r e v e t i e m p o se e s p e r a q a « 
¿ e e m p r e n d a l a e x p l o t a c i ó n a c t l v á 
d o l a A l e m a n i a o c u p a d a p o r F r a n -
c i a y B é l g i c a . Y a e s t á l l e g a n d o c a r -
b ó n a p e s a r d e l a h u e l g a . E n b r o i 
s e a d j u d i c a r á n c o n t r a t a n p a r a e x -
p l o t a r l o s b o s q u e s d e l E s t á d o a l e -
m á n . 
U O S S O L D A I M V S D I S U E L V E N USA 
M \ M F E S T . \ ( I O N D i : P U O T E S T A 
B N Rí:< k l i n o i i a i BKBi 
L a z o n a « c t u a l m e n t o o e n p a d a p o r e s p a ñ o l a d e B u e n o s A i r e s , r e c u e r d a 
*e l a j u v e n t u d . A q u e l l o s q u o p o n e n e x p l o r a r t o d a l a m i n a , a f i r m ó q u e 
" m a / d e f u e g o y o t r o s i n s t r u m e n t o s n o h a b l a d u d a d e q u e t o d o s h u b i e -
« n i u e r t e y d e s t r u c c i ó n e n m a n o s d e ' s e n p a r e c i d o . 
« « i r o s c o l e g i a l e s . — p o r q u e n o s o n n a . l E s t a t a r d e — d e s p u é s d e 48 h o r a s 
« a m a s q u e e s o , — s e d u c i e n d o su J u - d o l a e x p l o s i ó n — l a c a u s a d e l a c a -
e n t n d y fiu i n e x p e r i e n c i a g r a c i a s a t á s t r o f e e r a t a n m i s t e r i o s a c o m o e n 
•sos p r i n c i p i o s de p a t r i o t i s m o , l o s p r i m e r o s m o m e n t o s . 
¿ í " " ° v e c h á l r á o s e d e l e s p í r i t u g e n e r o s o , ' L o s g r u p o s d e s a l v a m e n t o f u e r o n 
« ' a d e v o c i ó n i n n a t a e n l o s i n a n d e - a z o t a d o s p o r u n a t e m p e s t a d p o l a r . 
t l a - T s u i n d o n i 3 b l e v a l o r p a r a e n - p e r o é s t a se c a l m ó a l m e d i o d í a , y 
t ' e n 09 * c o m e t e r h o r r i b l e s c r í m e n e s , ' a l l l e g a r l a n o c h e l o s g r u p o s h a b l a n 
, a ^ e n t e r r i b l e s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e e x t r a í d o d e l a s e n t r a ñ a s d e l a m i n a 
l L l K r e s p o n < l e r a n í c D i o s y a n t e l o s , l o s c a d á v e r e s d e 47 m i n e r o s , 
" w n t ire?" ' 
de e s t e h e m i s f e r i o m o v e r s e h a c i a 
a d e l a n t e p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e s u s 
A Y E R S E C A S A R O N H A R O L D 
L L O Y D Y M I L D R E D D A V I S 
. " Y l o 
c W K - 0 d e m u í e r e 3 J ó v e n e s y d e m u -
este « i h a n v , 3 t 0 a r r a s a d a s e n l 
v ' o I e n c | Je t o r b e l I l n o o r g i á s t i c o d o L O S A N G E L E S , f e b r e r o 1 0 . 
• g e n t e s ^ ^ - d e S t r u o c i ó n ' s i n o como H a r o l d L l o y d . c ó m i c o c i n e m a t o -
í l i c e s y f c t l v a 3 ' 81 m e n o s c o m o c ó m - g r á f i c o , y M I s s M i l d r e d D a v l s . p r i -
t e o t l n a s ^ 3 e n í a d o r a 8 d e l u c h a s I n - m € T Í Í d a m a d e s u c o m p a ñ í a , c o n t r a -
p r o p a g a r s e e s t e m a l v a - j e r o n n u p c i a s h o y e n e s t a c i u d a d . 
- as m a d r e 3 I r l a n d e s a s ! " 
I U * j S * * f s N A V A L E S E N L A 
B A H I A D E M A G D A L E N A 
L O S A N G E L E S . 9 . 
. ^ u e v e 
I I 
Para 
^ n e r e d r e a d n o u g h t s s( 
^ h a c i a e l S u r e n a e u a s 
;e d i r i g í a n 
a g u a s m e j i c a n a s 
i a s f „ e r , 56 a l c a z a - s u b m a r i n o u 
• n t e r i o r m Í 4 ( 1 U e s a l i e r o n d e a q u í 
, )arJi l a s 6 e n l a m i s m a s e m a n a 
f r e n t e i , J n i a " , o b r a s d e p r i m a v e r a 
. C J i b a M a d o M a g d a l e n a . 
O T R A C A T A S T R O F E M I N E R A 
D a ^ s o n . Nm7~Í» 
a % t s e ^ r ñ íueron muer 
I > o d K a c ^ n . ú ^ o 1 d e l a P h e l p s 
t a d á 
r 
? c C o r p . a ve r . 
f • 
P o c 
d e r 
1 e x p l o s i ó n 
la h e l p s 
a u n a h o r a a v a n -
n e n l t 3 c u a d r l l l a s de s a l v a -
a r o n ^ r 0 n 611 , a m i n a ^ 
TOn , , e n a s de g a s v e n e n o -
n i i n s r o s s a l i e r o n d e l a m i n a 
s o m ! , " a d i e -v e n c o n t r a r o n 
i s e s n p r ! c n s u l a m e n t o . 
D o s 
L O S S U B U R B I O S D E B U D A P E S T , 
I N U N D A D O P O R U N A C R E -
C I D A D E L D A N U B I O 
B U D A P E S T , f e b r e r o 1 0 . 
U n a c r f c c i d a q u e e s t a m a ñ a n a e x -
p e r i m e n t a r o n l a s a g u a s d e l D a n u -
b i o , h i z o h u i r a m i l e s d e f a m i l i a s 
q u e r e s i d í a n e n l o s s u b u r b i o s d e es-
t a c a p i t a l . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a i n u n d a c i ó n 
e m p e z ó a d l s m i r w i i r , r e t i r á n d o s e l a s 
a g u a s a l o b s c u r e c e r . 
I N C E N D I O E N E L T E A T R O 
N A C I O N A L D E S O F I A 
S O F I A , f e b r e r o 1 0 . 
I s n v i o l e n t o i n c e n d i o e s t a l l ó e s t a 
n o c h e , d u r a n t e u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d a d a e n e l t e a t r o N a c i o n a l . L a s a l a 
! se e n c o n t r a b a n r e p l e t a d e e s p e c t a -
d o r e s , y se p r o d u j o u n a l a r m a n t e 
p á n i c o . 
L a m a y o r í a de' , p ú b l i c o l o g r ó sa-
l i r d e l e d i f i c i o c o n g r a n r a p i d e z , y 
l a s v í c t i m a ; , s e g ú n l a s ú l t i m a s n o - i a n u a l m e n t e . 
t l c i a s . p a r t e e n s e r b i e n p o c a s , s i . se l L a r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a n a c i ó n 
c o n s i d e r a l a r á p i d a p r o p a g a c i ó n d e e n e l C o n s e j e s e r á s u s c e p t i b l e d e 
l a s l l a m a s y e l m o d o b r u s c o e n q u e 1 u n a s u s p e n s i ó n e n c a s o d o g o b e r n a r -
se d e c l a r ó o l f u e g o - 1 i a u n r é g i m e n d o f a c t o h a s t a n o e o r 
d e s u n a c i m i e n t o es l a q u e c o r r e s -
p o n d e a l h i j i d e e x t r a n j e r o s n a c i d o 
e n c u a l q u i e r p a í s a m e r i c a n o . 
L o s m i e m b r o s d e l a a s o c i a c i ó n 
t e n d r á n l a s s i g u i e n t e s o b l i g a c i o n e s : 
l a . C u m p l i r l a s r e s o l u c i o n e s q u e 
t o m e n e l C o n s e j o y l a A s a m b l e a d e 
l a a s o c i a c i ó n . 
2 a . R e s p e t a r l a i n t e g r i d a d t e r r i -
t o r i a l y p o l í t i c a d e l a s d e m á s p o t e n -
c i a s a l i a d a s , a b l i g á n d o s e a n o r o m -
p e r h o s t i l i d a d e s h a s t a t r e s m e s e s 
d e s p u é s d e p r o n u n c i a r s e u n f a l l o d e 
a r b i t r a j e . 
3 a . P r o h i b i r l a v e n t a o e x p o r t a -
c i ó n d e a r m a s y m u n i c i o n e s d e g u e -
r r a a p a r t i c u l a r e s . 
4 a . I m p e d i r e l t r á n s i t o a l a s a r -
m a s y m u n i c i o n e s q u e n o e s t é n c o n -
s i g n a d a s a l o s d i v e r s o s g o b i e r n o s 
c o n s t i t u i d o s . 
5 a . A s e g u r a r l a p l e n a l i b e r a t d 
d e l t r á f i c o y t r á n s i t o m e r c a n t i l e s . 
E l p r o y e c t o d i s p o n e q u e e n c a s o 
d e q u e n n a p o t e n c i a a s o c i a d a o n o 
a s o c i a d a se n i e g u e , d e s p u é s d e h a -
b e r s u r g i d o u n c o n f l i c t o , a o b e d e c e r 
d e c i s i o n e s d e s f a v o r a b l e e p a r a e l l a o 
a a c e p t a r s o l u c i o n e s d o c a r á c t e r p a -
c í f i c o , p r e f i r i e n d o l a a l t e r n a t i v a d e 
i m p o n e r s u v o l u n t a d p o r m d e i o d e 
f u e r z a , l a a s o c i a c i ó n r o m p e r á s u s 
r l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s , f i n a n c i e r a s y 
c o m e r c i a l e s c o n d i c h a p o t e n c i a e i m -
p e d i r á a s i m i s m o q u e c o n t i n ú e n l a s 
q u e t e n g a c o n o t r a s n a c i o n e s a s o -
c i a ci a ^ 
L o s p o d e r e s d e l a a s o c i a c i ó n e s t a -
r á n c o n s t i t u i d o s p o r u n c o n s e j o , u n a 
a s a m b l e a y CBS s e c r e t a r í a . E l c o n -
s e j o e s t a r á c o m p u e s t o p o r r e p r e s e n -
t a n t e s d e n u e v e n a c i o n e s y s u s m i e m 
b r o s e e r v i r á a d u r a n t e s e i s a ñ o s , r e -
n o v á n d o s e u n ? t e r c e r a p a r t e d e s u 
n ú m e r o c a d a d o s a ñ o s y e l i g i é n d o s e 
p o r u n v o t o d e m a y o r í a c n l a a s a m -
b l e a . L a p r e s i d e n c i a s e r á e l e g i d a 
C A N M A U N A L O A E N H A W A I 
H I L O , H a w a i , f e b r e r o 1 0 . 
c o m p r e n d e a p r o x i m a d a m e n t e 7 2 0 , 1 3 1 
o c r e s , s e g ú n l o a n u n c i a d o o n l o s 
c í r c u l o s a l e m a n e s . L a p o b l a c i ó n d e e o -
t a z o n a es d o 3 . 1 7 7 , 6 3 7 . 
L a s f u e r z a s m i l i t a r e s e s t á n o n p o -
s e s i ó n d e 1 4 c i u d a d e s v 9 d i s t r i t o s 
r u r a l e s . L a e x t e n s i ó n t o t a l d e l a s 
v í a s f é r r e a s e n e l R u h r a s c i e n d e a 
1.2 4 2 k i l ó m e t r o s , d e l o o c u a l e s d o s 
l í n e a s e s t á n m i l i t a r i z a d a s . 
T .OS T U R C O S P I D E N L A R E T I R A -
D A D E L O S B A R C O S A L I A D O S D E 
I S M I D 
M a u n a L o a . v o l c á n I n t e r m i t e n t e , 
q u e d o m i n a d e s d e u n a a l t u r a d e 1 3 
m i l p l é s a l v o l c á n p e r p é t u a m e n t e a c -
t i v o d e K i l a u e a , se h a l l a n u e v a m e n -
t e o n e r u p c i ó n , l a c u a l h a a l c a n z a d o 
r r a n d e s p r o p o r c i o n e s . s e í ú n n o d - . , 
e l aa q u e a q u í s e h a n r e d a d o „ « ! r o t i r a d a d o l o s b a r c o s d e 
r a n c h a d e H l n t í ? . d e s d e d o n d e se d i - l » 1 1 * ^ 0 9 
v i 8 a c l a r a m e n t e e l c r á t e r d e l M a u -
n a L o a . D e s d e e s t e c r á t e r so o l e r a n 
L O N D R E S , f . 
S e h a n r e c i b i d o e n e s t a c a p i t a l 
n o t i c i a s d o C o n s t a n t i n o p l a q u e d i -
c e n q n o l o o t o r c o s p i d e n a h o r a l a 
g u e r r a 
I s m i d 
D í c e s e q u e h a s i d o m i n a d a l a e n 
t r a d a a l a s b a h í a s d e I s m l d y E s -
d e n s a s n u b e s d o h u m o , a l t r a v á n ^ o l ; m l r n a . 
r ú a ! s o v e a l á o l a r d i e n t e c o m o u n a | xtn C A R R O M O T O R Q C E C A M I N A 
t j l a d e b r o n c i 
A n o c h e , u n l i g e r o t e m b l o r d e t i e -
r r a s a c u d i ó l a I s l a . E l s e i s m ó g r a f o 
e n e l O b s e r v a t o r i o d e K i l a u e a i n d i -
c a b a q u e e l t e m b l o r e m p e z ó a l a s 
1 2 . 3 0 d e l a n o c h e . 
L a ú l t i m a g r a n e r u p c i ó n d e l M a u -
n a L o a , o c u r r i ó e n s e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . L a l a v a c o r r í a p o r l a s l a d e r a s 
d e l v o l c á n h a s t a e l m a r , p o r n n a 
d i s t a n c i a d e 3 0 m i l l a s . U n s u r t i d o r 
de l a v a b l r v i e n t e . s e g ú n l o s o b s e r -
v a d o r e s ^ a l c a n z a b a l a a l t u r a d e 3 0 0 
p i e s c o n i g u a l d i á m e t r o . 
C O M O U N H O M B R E 
W A S H I N O T O N . 9 . 
U n a l e m á n h a i n v e n t a d o u n c a r r o 
m o t o r q u e c a m i n a c o m o u n h o m b r e 
p a r a u s o e n l a s r e g i o n e s m o n t a ñ o -
sas , s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l 
D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o . 
s l d a d b l s p a n o - a m e r i c a n a . í n e l d e s -
a r r o l l o d e l o s a l t o s I d e a l e s a q u e a s -
p i r a n , o n s u s r e l a c i o n e s c o n E s p a -
ñ a , l a s r e p ú b l i c a s I b e r o - a m e r i c a n a s . 
E l c i t a d o d i a r l o p u b l i c a a c o n t i -
n u a c i ó n l a l i s t a d e d o n a t i v o s q u e p a -
r a b e n e f i c i o d e l o s e s t u d i a n t e s e n 
l a s u n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s se h a n 
c o n c e d i d o , y d e l a f u n d a c i ó n d e b o -
c a s y p e n s i o n e s , l a s q u e , t a n r o l o 
c o n t a n d o d e s d e e l a f i o d e 1 9 1 2 . a s -
c i e n d e n a u n a s u m a h a r t o e l e v a d a . 
E l p u e b l o e s p a ñ o l , d i c e " E l I m -
p a r c l a i " , e x p r e s a s u a g r a d e c i m i e n t o 
e n t u s i a a t a a l o s e m i g r a n t e s q u e d e 
E s p a ñ a s a l i e r o n y q u e t a n n o b l o y 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e d a n fe d o q u o 
oe a c u e r d a n d e l a p a t r i a q u e l e s v i ó 
n a c e r y t a m b i é n a l o s de s a n g r e 
i b e r o - a m e r i c a n a q u e d e o s t e m o d o , 
t a n e f i c a z m e n t e c u l t i v a n y f o m e n -
t a n u n a í n t l m u c o m u n i ó n c o n l a M a -
d r e E s p a ñ a . 
D U E S 3 E L D O R F . 9 . 
I / o s s o l d a d o s f r a n c e s e s , c o n l n 
a y u d a d e l o s t a n q u e s , d i s o l v i e r o n 
u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e se c e l e b r a b a 
a y o r e n R o c k l i n g h a u s e n . p a r a p r o -
t e s t a r c o n t r a l a e x p u l s i ó n d e l j e f e 
d e p o l i c í a . N o se d i s p a r ó u n s o l o 
t i r o . 
L a s i t u a c i ó n d e l R u h r n o h a c a m -
J O Z G A D O D E G U A R D I A 
A R R O L A D O P O R U N A U T O 
M a n u e l U g a l d e H e r n á n d e z , v e c i -
n o d e S a n J o a q u í n n ú m e r o 1 , s u f r i ó 
l e s i o n e s g r a v e s e n I n d e p e n d e n c i a y 
S a n F r a n c i s c o a l s e r a r r o l l a d o p o r 
e l a u t o 9 . 5 0 2 q u e g u i a b a A d o l f o 
R e y e s F e r n á r d e z . v e c i n o d e S a n t a 
A n a , l e t r a F . 
C A J A S D E V I N O A R R O J A D A S A L 
A G U A 
L A C A M A R A D E D I P U T A D O S I T A 
L L A N A A P R O B O E L T R A T A D O 
D E S A N T A M A R G A R I T A 
R O M A , f e b r e r o 1 0 . 
L a C á m a r a d e D i p u t a d o s a p r o b ó h í a de N e w Y o r k y a 2 5 m i l l a s d e l a 
h o y e l t r a t a d o d e S a n t a M a r g a r i t a . ¡ c o s t a a r r o j a d a s a l A t l á n t i c o . 
I t a l i a y Y u g o e s l a v i a , r e l a t i v o 
NEW YORK, 
S e t e n t a y c i n c o c a j a s d e v i n o d e 
a r r o z e m b a r c a d a s p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e s d e C h i n a p a r a f i n e s m e -
d i c i n a l e s se a v e r i g u ó q u e e r a n d e s -
t i n a d a s p a r a o t r o s f i n e s m e n o s i n o -
c e n t e s . 
F u e r o n c o n f i s c a d a s p o r l e s a u t o -
r i d a d e s a d u a n e r a s , l l e v a d a s a l a b a -
e n t r e 
a l s t a t u s d e l a c i u d a d d e l o s Z a 
r e s e n l a t e r c e r a z o n a d a l m a c l a n a . 
U N S A L U D O D E F L E T A 
S A N T I A G O D E C U B A , f e b r e r o 1 0 . 
B l t r a U d o d e S a n t a M a r g a r i t a se ¡ D I A R I O . H a b a m a 
f i r m ó e l 1 2 d e N o v i e m b r e de 1 9 2 0 . R o g a m ó s l e o . p o r c o n d u c t o d e s u 
A d e m á s d e l a s c l á u s u l a s c o n c e n e n - ' c o r r e s p o n s a l e n S a n t i a g o , q u e se s i r -
t es a l a f r o n t e r a I s t r i a n a y l a í n d e - ' v a n a c e p t a r n u e s t r o s m á s c o r d i a l e s 
p e n d e n c i a d e l E s t a d o d e F i u m e , Y u - s a l u d o s d e s d e é s t a s i m p á t i c a c i u d a d 
go e s l a v i a a c c e d i ó a l a p e t i c i ó i t a - ¡ h o s p i t a l a r i a y c u l t a , c a p i t a l d e l 
l i a n a d e q u e e l p u e r t o d e m a r Z a r a j O r i e n t e d e C u b a . 
q u e d a s e b a j o l a s o b e r a n í a d e I t a - ; M i t r n o l , F l e t a , M a r í a L u i s a B m o -
l i a , c o n 
S E T R A T A D E S O M E T E R A L A S 
P R O P I E D A D E S D E L A S O R D E N E S 
E I N S T I T U C I O N E S R E L I G I O S A S A 
L O S M I S M O S I M P U E S T O Q U E P A -
G A N L A S O T R A S C O M U N I D A D E S 
M A D R I D , f e b r e r o 1 0 . 
E l S o l p u b l i c a h o y u n a i n f o r m a -
c i ó n a n u n c i a n d o q u e l o s P r e l a d o s d e 
E s p a ñ a h a n c e l e b r a d o ú l t i m a m e n t e 
u n a s e r i e d e c o n s u l t a s a f i n d e d i s -
c u t i r l a s o u g e s t i o n e s h e c h a s p o r e l 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a s e ñ o r P e d r o -
g a l , d e q u e l a s p r o p i e d a d e s d e l a s 
ó r d e n e s e I n s t i t u c i o n e s r e l i g i o s a s q u e 
n o e s t é n e x e n t a s p o r l e y e s e s p e c i a -
l e s d e l o s t r i b u t o s v i g e n t e s , p a g u e n 
l o s m i s m o s i m p u e s t o s q u o l a s d e l o s 
d e m á s c i u d a d a n o s . 
E l s e ñ o r a i m e T o r r u b l a n o R i p o l l , 
q u o f i r m a e l a r t í c u l o , t r a t a d e p r o -
b a r q u e l a s c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s 
e s t a b l e c i d a s e n E s p a ñ a s o n I n m e n -
s a m e n t e r i c a s , p e r o q u o e s t á n m a l 
a d m i n i s t r a d a s . 
AL D E R R U M B A R S U l N T A B i g i M 
A l d e r r u m l i a r s e p a r t e d e u n t a b i -
q u e e n c o n s i r u c c i ó n , d e l a p a n a d e -
r í a s i t a e n l a c a l l e C . s q u l n a a 7 . 
s u f r i ó l e s i o n e s g r a v e s e n l a c a b e z a 
S e r a f í n I g l e s i a D o m í n g u e z , v e c i n o 
d e d i c h o l u g a r . 
OTRO ARROLLADO 
E l n i ñ o P e r f e c t o C a m i n o C o r r í -
p í o , d e c i n c o a ñ o s d e e d a d y v e c i n c 
d e E n r i q u e ^ r i l l u e n d a s n ú m e r o 19 6 
f u é a r r o l l a d o e n S a n F r a n c i s c o y 
E n r i q u e V i l l u e n d a s p o r e l a u t o m ó -
v i l 9 . 8 0 2 . q u o g u i a b a G u m e r o i n d c 
R i v e r o R a m í r e z , v e c i n o d e Z a p a t a 
n ú m e r o 3 , c a u s á n d o l e l e s i o n e s d f 
p r o n ó s t i c o g r a v e . F u é a s i s t i d o e n e l 
H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s . 
L E T I R A R O N l N A P I E D R A 
R a m ó n G u t i é r r e z M e n é n d e z , v e c i -
n o d o I n d i o n ú m e r o 3 3 , f u é a s i s t i -
d o e n e l s e g u n d o c e n t r o d o s o c o r r o s 
d e l e s i o n e s g r a v e s e n l a c a b e z a q u e 
l e f u e r o n c a u s a d a s e n I n d i o y C o r r a -
l e s p o r u n i n d i v i d u o q u o se d i ó a l a 
f u g a , a l a r r o j a r l e u n a p i e d r a . 
R U M O R E S S O B R E U N A O F E R T A 
D E L A L T O C O M I S A R I A T O E N 
M A R R U E C O S A L M I N S T R O 
D E M A R I N A 
d o n L u í s S l ' . v e l a . y e l d e G o b o r n a 
c i ó n , d u q u e d e A l m o d ó v a r d e l V a -
l l e , c i r c u l a r o n p e r s i s t e n t e a r u m o r e 1 
a n u n c i a n d o q u e , se h a b í a o f r e c i d o e 
c a r g o d e A l t o C o m i s a r l o e n M a r r u e -
c o s , a d i n t e r i m , a l s e ñ o r S l l v e l a . 
h a s t a e l c o m p l e t o r e s t a b l e d m l e o ^ c 
V i l l a n u e r a . 
M A D R I D , f e b r e r o 1 0 
D e s p u é s d e l a c o n f e r e n c i a q u e h o y ! d e l S r 
c e l e b r a r o n e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e - T a m b i é n se a s e g u r a c o n I n s i s t e n -
j o d e M i n i s t r o s , s e ñ o r m a r q u é s d e c í a q u e e l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r r o n -
u ñ a ' z o n a I n t e r i o r d e m á s d e j b a r , H e l e n Y o r k e , y V i o v a n i M a r t i n o . I A l h u c e m a s , e l m i n i s t r o d e E s t a d o , ! t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o l o o o o r o t o r i a 
6 m i l l a s . A b e z a , c o r r e s p o n s a l . I d o n S a n t i a g o A l b a , e l d e M a r i n a , ' d e M a r r u e c o s . 
P A G I N A D I E C I S E I S M A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 3 
A S O 
ft l a s 1 0 a . m . t e r m i n a l o v a H a b a n a - M a f i a n a o e n A l i n e n d a r e s 
FRONTON HABANA-MADRID 
P R O G R A M A P A R A H O Y , R O M T V . 
G O , A L A S D O S P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 2 3 t a n t o * 
A n g e l i n a y A n t o n i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
L o l i t a y M a t i l d e , a r ó l e s . 
A s a c a r I m b l a n c o s d e l c n a d r o 1 0 
y l o s a z u l e s d e l 1 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A n t o n i a ; M a l i l d e ; A n g e l i n a ; E l i s a ; 
E n e a m i t a ; P e p i t a . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
E l b a r r e s a y G r a c i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P e p i t a y J o s e f i n a , a z u l e s . 
A s a c a r l o s b l a n c o s d e l c u a d r o 1 3 
y l o s a z u l e s d e l 1 0 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E i b a r r e s a ; C o n s u e l a n ; G r a c i a ; J o s e -
f i n a ; M a r í a C o n s u e l o ; L o l l n a . 
T e r c e r p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
P a q u i a t y I x > l i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P i l a r y M . C o n s u e l o , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 1 0 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 2 3 
A Y E R L E T O C O A L A C A M P E O N A D E R R O T A R 
A L O L I N A . - G R A C I A V E N C I O A C O N S Ü E L I N 
E N E L S E G U N D O P A R T I D O 
R e s u l t ó u n h e r m o s o d u e l o e n t r e l a s d o s p a r e j a s d e l p r i m e r o d e l a 
t a r d e , e n q n e g a n a r o n l a s a z u l e s . 
J o s e f i n a , l a c a m p e o n a d e E s p a ñ a , 
q u e h a b í a l u c i d o t a n d é b i l m e n t e a n -
t e e l e m p u j e a r r o l l a d o r d e l a R e i n a 
d e l A s f a l t o e n s u s ú l t i m o s e n c u e n -
t r o s , se d e s q u i t ó a y e r e n e l p a r t i d o 
e p í l o g o d e l a t a r d e . E n e s t e a c t o 
s a l i e r o n v e s t i d a s d e b l a n c o L o l i t a y 
J o s e f i n a , d e a z u l e s a p a r e c i e r o n A n -
g e l i n a y L o l i n a , y c o m e n z ó e,l p e l o t e o 
h a c i é n d o s e l o s p r i m e r o s t a n t o s m u y 
a p r e t a d o s , j u g á n d o s e p e l o a p e l o h a s -
t a q u e l a c a m p e o n a e m p e z ó a d e s -
t a c a r e l c o l o r a r m i ñ o s o b r e s u v e n -
t a n a l j u g a n d o h o r r o r e s . 
C u a n d o e l s e m a f o r l s t a . m i i l u s t r e 
a m i g o G a b r i e l Q u i n t e r o , se d i ó c u e n -
t a d e q u e e l p a r t i d o e s t a b a t o c a n d o 
a s u t e r m i n a c i ó n , m i r ó a s o m b r a d o a 
l a c a m p e o n a q u e l l e g ó c o n d o s h i t s 
v i o l e n t o s a l c a m a r ó n , e l - 30 , q u e e r a 
e l n ú m e r o q u e h a c í a f a l t a a c o m e t e r 
p a r a a c a b a r . N o h a y q u e d e c i r q u e 
L o l i n a se d e f e n d i ó c o m o s o l o e l l a 
s a b e h a c e r l o ^ q u e j u g ó e n t o d o s l o s 
c u a d r o s c o n e l m i s m o é x i t o , p e r o 
q u e l l e g ó a e x t e n u a r s e y r e n d i r s e 
a n t e l a b r i l l a n t e y c o n t i n u a d a a c o -
m e t i d a d e J o s e f i n a , l a f e l i z c a m p e o -
n a d e l o s m a d r i l e s y d e l a s E s p a -
ñ a s . u n a c h i c a q u e d e f i e n d e s u c a r -
t e l c o m o n i n g u n a . 
T R I U N F O L A N O Y A 
L e c o r r e s p o n d i ó l a s u e r t e a l a p e -
q u e ñ a y r e d o n d i t a G r a c i a , a l a n o -
y e t a , d e a r r e b a t a r l e u n b u e n p a r t i -
d o d e l a s m a n o s a C o n s u e l i n q u e 
j u g a b a e n l o a c u a d r o s d e r e t a g u a r -
d i a a c o m p a ñ a d a d e P e p i t a . L a c o m -
p a ñ e r a d e G r a c i a f u é E l e n a , n o m b r e 
f a m o s o e n l a h i s t o r i a a n t i g u a d e 
G r e c i a p o r s e r E l e n a l a m a d r e d e 
A l e j a n d r o / E l G r a n d e , « 1 c o n q u i s t a -
d o r d e l a s T e r m ó p i l a s , y e l p r i m e r o 
e n p a s a r e l c a n a l d e P a n a m á . Q u e 
l o p a s ó a n a d o c o n s u c é l e b r e c a b a -
l l o R o c i n a n t e . B u e n o ; y a b a s t a d e 
h i s t o r i a a n t i g u a , h a g o s a b e r q u e 
E l e n a y G r a c i a d e j a r o n e n 2 0 t a n -
t o s a P e p i t a y C o n s u e l i n . p a r a 3 0 
q u e e r a e l f i n a l d e l p a r t i d o . 
U N H E R M O S O D U E L O 
E l p r i m e r p a r t i d o f u é j u g a d o a 
2 5 t a n t o s e n t r e l o s m a t r i m o n i o s f o r -
m a d o s p o r A n t o n i a y M a t i l d e v i s t i e n -
d o d e c o l o r a r m i ñ o , y E l i s a y E n -
c a r n i t a d e a z u l a l m e n d a r i s t a . 
E s t a s c h i c a s p a n t o r r e a r o n d e l o 
l i n d o y d i s c u t i e r o n c o n t e s ó n s u s r e s -
p e c t i v a s p o s i c i o n e s h a s t a q u e e l p a r -
t i d o t o m ó u n m a r c a d o c o l o r a z u l , 
d e l q u e q u e d ó a l f i n c o m p l e t a m e n t e 
t e ñ i d o a l p o n e r e l s e m a f o r i s t a , m i 
i l u s t r e a m i g o G a b r i e l Q u i n t e r o , e l 
n ú m e r o 25 s o b r e l o a l t o d e l a v e n -
t a n a d e E l i s a y E n c a r n l t a . P e r o s i n 
d i s p u t a a l g u n a q u e e s t e e n c m e n t r o 
t u v o e l s a b o r d e u n h e r m o s o d u e l o 
e n t r e d o s b u e n a s p a r e j a s d e r a q u e -
t l s t a s . 
A n t o n i a y M a t i l d e a r r i b a r o n a l 
t a n t o 2 0 , y d e a h í n o p a s a r o n a p e -
s a r d e Jos g r a n d e s y v a l i e n t e s es-
f u e r z o s p o r e l l a s r e a l i z a d o s . 
P O R S E R D O M I N G O D E C A R N A V A L 
P o r s e r h o y d o m i n g o d e c a r n a v a l , 
y e n a t e n c i ó n a q u e l o s f a n á t i c o s 
g u s t a n d e v e r e l p a s e o y d e d i s f r a -
z a r s e , l a e m p r e s a d e l H a b a n a - M a d r i d 
h a a c o r d a d o c o m e n z a r l a f u n c i ó n a 
l a s d o s e n p u n t o d e l a t a r d e , l o m i s -
m o q u e m a ñ a n a l u n e s . 
U R S I N I X ) . 
L a E m e r g e n c i a d e l " H a b a n a " n o C o r r e s p o n d i ó e n e l 
S e x t o I n n i n g , p e r o s í d e s p u é s , e n l o s ú l t i m o s m o m e n t o s 
q u e c o n s i g u i ó e l E m p a t e D e s e a d o y F i n a l m e n t e l a 
H e c a t o m b e " L u c a r i a n a " 
" E l Feligro R o ; o " s e mín i f e s fó a y e r e n el déc imo episodio, d e s p u é s de haber un sensacional 
empale e n el o c l a v o . — C h e o Hernández acluó briilanlemente en el pifeber. Fué él 
quien ganó el luego. 
E N E L F E N O M E N A L , E L T R I O , J U G A N D O DE 
M A N E R A E S T U P E N D A , D E J O A L D U O E N 15 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E l i s a y E n c a r n l t a . L l e v a b a n 1 2 3 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A n t o n i a y M a -
t i l d e ; se q u e d a r o n e n 2 0 t a n t o s y 
l l e v a b a n 0 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n 
p a g a d o a $ 4 3 4 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L I S A 4 . 3 1 
T t o s . B t o s . D v d o . 
E l i s a S 
C a r m e n 2 
L o l i t a 2 
P a q u i t a 0 
P i l a r 0 
A n g e l i n a . . . . 1 
1 3 8 $ 4 3 1 
1 4 3 4 1 9 
1 1 1 5 3 6 
75 7 9 3 
S2 7 2 5 
1 5 2 3 9 1 
$ 3 . 2 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
i E l e n a y G r a c i a . L l e v a b a n 1 3 5 b o l e -
t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P e p i t a y C o n -
s u e l i n ; se q u e d a r o n 2 0 t a n t o s y l l e -
v a b a n 1 0 0 b o l e t s o q u e se h u b i e r a n 
p a g a d o a $ 4 . 2 9 . 
Segundo Q u i n t é l a 
M. CONSUELO 6 . 1 2 
T t o s . B t o s . D v d o . 
L o l i n a . . . . 
E i b a r r e s a . . 
M . C o n s u e l o . 
G r a c i a . . . . 
C o n s u e l i n . . 
J o s e f i n a . . 
1 1 1 2 $ 6 6 1 
2 2 3 * 3 1 6 
6 1 2 1 6 1 2 
0 1 5 7 4 7 2 
0 9 2 S 0 5 
0 1 5 6 4 7 5 
$ 2 . 9 5 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L o l i t a y J o s e f i n a . L l e v a b a n 1 0 9 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s r e a n A n g e l i n a y L o l i -
n a ; se q u e d a r o n e n 2 5 t a n t o s y l l e -
v a b a n 6 1 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n 
p a g a d o a $ 5 . 0 3 . 
E L " O L I M P I A " T E N D R A U N C H A N C E P A R A 
E N T R A R E N L A F I N A L S I L E G A N A E S T A 
T A R D E A L " R O V E R S " 
A P R I M E R A H O R A J U G A R A N L O S S E G U N D O N E S D E L " H I S P A N O * 1 
C O N E L " O L I M P I A " . — Y C O M O F I N A L " I B K R I A " Y " C A T A -
L U Ñ A " . 
H o y d o m i n g o M u n g r a n d í a p a -
r a l a a f i c i ó n f u t b o l í s t i c a . D e l o s 
t r e s J u e g o s q u e s e ñ a l a e l " S c h e d u -
l e " d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , u n o 
s ó ' . o d e e l l o s — e l d e " O l i m p i a " y 
" R o v e r s " — e s t a n I n t e r e s a n t e q u e 
p u e d e q u e l a s g l o r i e t a s d e " A l m e n -
d a r e s P a r k " se l l e n e n d e f a n á t i c o s . 
L o s " I n g l e s e s " n o t i e n e c h a n c e 
a l g u n o p a r a i r e s t e a ñ o a l a F i n a l . 
E s t a v e z e l " C a t a l u ñ a " l e s e s t r o p e ó 
a e l l o s e l p a s o d o b l e d e l a m i s m a 
m a n e r a q u e se l o h i z o e l " H a b a n a " 
a l " C a n a r i a s " , e l a ñ o p a s a d o . N o 
o b s t a n t e l o s I n g l e s e s , q u e s o n b u e -
n o s s p o r t m e n s , v a n a j u g a r c o n f ó 
e n e l t r i u n f o , y g i n o g a n a n es p o r -
q u e n o p u e d e n , y n o p o r q u e n o p o -
n e n i n t e r é s e n e l m a t c h . 
A l " O l i m p i a " l e h a c e m u c h a f a l t a 
g a n a r e s t e j u e g o , p u e s g a n á n d o l o se 
l e p r e s e n t a u n c h a n c e p a r a e n t r a r 
I 
e n l a " a r i s t o c r a c i a f u t b o l í s t i c a " , t o -
d a v e z q u e e m p a t a r á c o n e l " H i s -
p a n o " y c o n e l " F o r t u n a " , y d e é s -
t o s d o s f u t i r n o s e q u i p o s , e l q u e p i e r -
d a e n e l m a t c h d e l d o m i n g o 1 8 , 
t e n d r á q u e j u g a r u n m a t c h d e c i s i v o 
c o n e l " O l i m p i a " ' . 
E l p r o g r a m a f u t b o l í s t i c o d e e s t a 
t a r d e es e l s i g u i e n t e ' : 
A l a u n a de l a t a r d e : " O l i m p i a " 
e " k i s p a n o " , d e S e g u n d a C a t e g o -
r í a . 
A l a s d o s y c u a r t o : " R o v e r s " y 
O l i m p i a " , d e P r i m e r a C a t e g o r í a , y 
a l a s c u a t r o : " I b e r i a " y " C a t a l u -
ñ a " . 
A c o n t i n u a c i ó n , v a n l o s e s t a d o s 
d e l o s C a m p e o n a t o s , q u e n o s o n o f i -
c i a l e s , e s t á n h e c h o s p o r n u e s t r o c o m 
p a ñ e r o " P e t e r " , q u e l l e v a e sa s c o -
sas a l d e d i l l o : 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
P r i m « r » C a t e g o r í a . — E l i m i n a t o r i a . 
L F . H . n . a R . O t . H b . E . G . P . 
I b e r i a . 
F o r t u n a 
H i s p a n o 
C a n a r i a s 
O l i m p i a . 
R o v t r s 
C a t a l u ñ a 
H a b a n a . 
P e r d i d o s : 0 2 1 2 8 8 4 5 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
T . O . If V a . O . H . C t , I T b . 
V i r o 0 0 
O i m p i a 
H i s p a n o 
C a t a l u ñ a 


















4 1 0 
4 8 









" E l P e l i g r o R o j o " , e s a m a q u l n i t a 
b e i s b o l e r a q u e se c o n o c e e n e s t a 
g r a n a l d e a d e p o r t i v a c o n e l n o m b r e 
d e l " H a b a n a " , v o l v i ó a g a n a r a y e r , 
t a l p a r e c e q u e se l e h a o l v i d a d o p e r -
d e r , y c o n s u s c o n t i n u a d a s v i c t o r i a s 
i o s p a r t i d a r i o s d e l " M a r i a n a o ' e s -
t á n c o n c a r n e d e g a l l i n a , p u e s v e n 
v e n i r c o m o c o s a i n e v i t a b l e e l d e s -
c e n s o d e l t e a m d e s u s a m o r e s , d e l 
l u g a r d e h o n o r e n e l E s t a d o d e l 
C a m p e o n a t o . 
" E l P e l i g r o R o j o " se m o s t r ó a y e r 
a g r e s i v o d e s d e l o s p r i m e r o s I n s t a n -
t e s , a p e n a s l e v a n t a d a l a c o r t i n a es -
c é n i c a s e a n o t a r o n t r e s c a r r e r a s , p o r 
t w o b a g g u e r d e B i e n v e n i d o J i m é n e z , 
t h r e e b a g g u e r d e L ' . o y d , b a s e p o r 
b o l a s d e T o r r i e n t e , r o b o d e s e g u n -
d a d e é s t e , y h i t a l c e n t r o d e J a -
c i n t o C a l v o . 
D e s p u é s h i c i e r o n o t r a a n o t a c i ó n 
m á s e n e l t e r c e r o s i n b a t e a r . T o -
r r i e n t e f o r z ó e l o u t d e B l a c w e l l e n 
s e g u n d a , y se q u e d ó é l e n p r i m e r a . 
L u e g o f u é a s e g u n d a m i e n t r a s l a p e -
l o t a e s t a b a o c u p a d a e n s a c a r o u t a 
J a c i n t o C a l v o e n l a p r i m e r a , y a n o -
t ó c a r r e r a d e e d e l a i n t e r m e d i a p o r 
w i l d d e P a l m e r o . L o s w i l d s d e l o s 
p i t c h e r s e n d í a d e m u e h o p ú b l i c o 
d a n d e r e c h o a l o s c o r r e d o r e s a d o s 
b a s e s , p o r a c u e r d o m ú t u o d e l o s c a -
p i t a n e s d e a m b o s t e a m s . 
E n e s t a m i s m a e n t r a d a f u é d o n -
d e e l " M a r i a n a o " h i z o s u s d o s p r i -
m e r a s c a r r e r a s , p o r d e a d b a l l a P a r -
p e t t l . h i t p o r t e r c e r a d e P a l m e r o y 
d o s b o l a s o c u p a d a s , u n a e n p o n e r 
o u t a R a m í r e z e n l a s e g u n d a b a s e , 
q u e h a b í a l l e g a d o a p r i m e r a p o r 
t r a n s f e r e n c i a , y l a o t r a , e n s a c a r e l 
o u t d e T e r á n . Y c o n e l a c o r e d e 4 
p o r 2 a f a v o r d e l o s c l a v e l e s r o j o s 
e s t u v o e l m a t c h h a s t a q u e l l e g ó e l 
q u i n t o e p i s o d i o , e n e l q u e h u b o t o -
d o l o q u e v a m o s a r e l a t a r : 
T r e a d w e l l , q u e d e s d e s u c o m i e n -
z o d i ó m u e s t r a d e e s t a r f l o j o , y a d e -
m á s m u y w i > d , t u v o q u e s e r r e l e v a -
d o e n e s t a e n t r a d a , p o r g u e l o s b a -
t a z o s se s u c e d í a n y l a s c a r r e r a s c o n 
é l l o s . T e r á n i n i c i a e l r a l l y c o n h i t 
a l s h o r t , y v a a s e g u n d a p o r p a s s e d 
d e M i g u e l A n g e l . M é r i t o b a t e a d e 
f l y a l c u a d r o . D i h i g o c o m e t e u n m u f -
f e d y se q u e d a n s a f e l o s d o s c o r r e -
d o r e s e n s e g u n d a y p r i m e r a . C h a c ó n 
b a t e a u n i n f l e l d - h i t , y a.l t r a t a r 
T r e a d w e l l d e s a c a r e n l a I n i c i a l a 
C h a c ó n , h a c e u n t i r o m u y m a l o . L a 
p e l o t a se e x t i e n d e e n c o n s i d e r a c i o -
n e s p o r d e t r á s d e l a p r i m e r a , y 
m i e n t r a s v a a b u s c a r l a D i h i g o , y se 
h a c e d e é l l a , a n o t a n T e r á n y M é r i t o 
y e l b a t e a d o r a l c a n z a l a t e r c e r a . 
C u e t o b a t e a u n f l y l a r g o a l l e f t y 
a n o t a C h a c ó n e n e l s a c r i f l c e . C r e s -
p o , r e c i b e u n d e a d h a l l e n l a c a b e -
z a , q u e n o l e h i z o d a ñ o p o r q u e l a 
t i e n e m u y d u r a . F e r n á n d e z e m p u ñ a 
e l b a t e y e n t o n c e s es c u a n d o M l k e 
o r d e n a a s u p l t c h e r q u e se v a y a p a -
r a l a d u c h a , y l o s u s t i t u y e c o n 
" C h e o " H e r n á n d e z , q u i e n se h a c e 
c a r g o d e l a b u r r a e n m u y m a l a s c o n -
d i c i o n e s . F e r n á n d e z , s a l u d a a C h e o 
c o n h i t p o r e l j a r d í n d e r e c h o , y 
C r e s p o l l e g a a t e r c e r a . P a r p e t t I r o -
I l i n g a l p i t c h e r , y es s o r p r e n d i d o e n 
r u n - o u t C r e s p o e n t r e t e r c e r a y b o -
rne. P a l m e r o d a h i t a l l e f t y a n o t a n 
F e r n á n d e z y P a r p e t t I . q u e se e n c o n -
t r a b a n e n t e r c e r a y s e g u n d a , a d o n -
d e l l e g a r o n m i e n t r a s C r e s p o l e j u -
g a b a l a c a b e z a a l a t e r c e r a y c a t -
c h e r h a b a n l s t a . E n l a j u g a d a . P a l -
m e r o q u i s o l l e g a r a l a I n t e r m e d i a , 
p e r o n o p u d o s e r , p o r q u e M i g u e l A n 
g e l t i r ó a " P a t a J o r o b á " , y é s t e s e 
e n c a r g ó d e t o c a r a l r u b i o p i t c h e r 
c o n l a b o l a e n l a m a n o a n t e s d e 
q u e p i s a s e l a a l m o h a d i l l a . — C u a t r o 
h i t s y c i n c o c a r r e r a s . 
Y a p a r e c í a s e g u r a l a d e r r o t a d e 
l o s c a n i l l i t a s . Y m á s l o h a c í a c r e e r 
a s í l a r e t i r a d a d e P a l m e r o e n e l s e x -
t o i n n i n g d e s p u é s d e d a r s e n d a s b a -
ses p o r b o l a s a J a c i n t o y a M i g u e ! . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s , y s i n h a b e r 
o u t se h i z o c a r g o d e l b o x L u c a s 
B o a d a y d i ó u q s o b e r b i o s k u n , o b l i -
g a n d o a l o s t r e s p l r i c h - h i t t e r q u e 
m a n d ó a b a t e a r e l " H a b a n a " , a d a r 
i n o f e n s i v o s b a t a z o s q u e n o t u v i e r o n 
c o n s e c u e n c i a s n i n g u n a . " M a y a r l " , 
q u e b a t e ó p o r D i h i g o d i ó r o l i n g a 
s e g u n d a . T o r r e s , q u e b a t e ó p o r Q u i n -
t a n a , f l y a l c e n t e r ; y " C h e o " , q u e 
b a t e a b a e n v e z d e T r e a d w e l l , a 
q u i e n s u s t i t u y ó , r o l l i n g a l s h o r t . U n 
b u e n t r i u n f o d e L u c a s B o a d a . s a c ó 
d e l h o y o , c o m o v u l g a r m e n t e se d i -
c e , a s u c l u b . 
E n e l s é p t i m o e p i s o d i o J i m é n e z 
d i ó u n f l y a C h a c ó n y é s t e l o m o f a . 
L u e g o v a a s e g u n d a , m i e n t r a s es o u t 
e n l a i n i c i a l S a m L ' . o y d , y c o n h i t 
d e B l a c k w e l l p o r e l r l g h t h a c e c a -
r r e r a . Y a ron d o s n a d a m á s l a s q u e 
l e a v e n t a j a e l " M a r i a n a o " . 
L l e g a e l o c t a v o r o u n d , y e n é l 
r e s p o n d i e r o n l o s e m e r g e n t e s q u e n o 
h a b í a n p o d i d o h a c e r l o e n e l s e x t o . 
M i g u e ! f u é e l p r i m e r o u t e n f o u l -
f l y a F e r n á n d e z . L u q u e , c o n d o s 
s t r i k e s y t r e s b o l a s m a l a s , b a t e ó u n 
t a b l a z o e s t u p e n d o p o r e n t r e C u e t o y 
M é r i t o A r o s t a . q u e l e v a l i ó t r e s b a -
ses . T o r r e s d a h i t a l r i g h t y a n o t a 
L u q u e , q u e e n t r ó a j u g a r p o r " M n -
y a r í " . q u e h a b í a b a t e a d o p o r D i h i -
g o . " C h e o " b a t e a d e r o l l i n g a l p i t -
c h e r , es o u t e n l a p M m e r a , p e r o T o -
r r e s l l e g a a l a s e g u n d a . J i m é n e z r e -
c i b e l a b a s e p o r b o l a s . L l o y d — 
¡ s i e m p r e L l o y d ! — b a t e a h i t p o r e l 
c e n t r e y a n o t a T o r r e s l a d e l e m p a t e , 
y n o s i g u i ó l a r e c h o l a t a , p o r q u e 
B l a c k w e l l f u é p o n c h a d o . C o n e s t a s 
d o s c a r r e r a s h a e m p a t a d o e l j u e g o e l 
" H a b a n a " . A h o r a s í q u e l a d e c o r a -
c i ó n v a r í a , p u e s s u p i t c h e r t a p ó n , 
" C h e o " H e r n á n d e z , e s t á e n s u m e -
j o r f o r m a , a c a b a n d o l o s i n n i n g s c o n 
l o s t r e s p r i m e r o s b a t e a d o r e s q u e se 
l e e n f r e n t e n . 
E n e l r i n g d e r e c o g e r l o s b a t e s n o 
h u b o n a d a p a r a n a d i e . C o n u n o u t 
J a c i n t o C a l v o l o g r ó l l e g a r a s e g u n -
d a p o r m o f a q u e t u v o C h a c ó n e n u n 
f l y b a t e a d o p o r é l . P e r o « l i í se q u e -
d ó c l a v a d o , p o r q u e l o s b a t e a d o r e s s í 
g u í e n l e s : M l k e y L u q u e , b a t e a r o n 
r o l l i n g a l s h o r t y f l y a l l e f t , r e s p e c -
t i v a m e n t e . I t y l i l l l l 
H u b o n e c e s i d a d , p u e s , d e j u g a r 
i n n i n g s e x t r a . L o e m p e z ó e l " H a b a -
n a " y p o r p o c o n o se a c a b a . R a z ó n 
t e n í a M a n o l o C u e t o a l d e c i r n o s q u e , 
c u a n d o " E l P e l i g r o R o j o " e m p e z a -
c e a b a t e a r , n o se I b a n a a c a b a r l o s 
j u e g o s . A y e r n o f a l t ó n a d a p a r a q u e 
r e s u l t a s e a s í . T o r r e s , e l p r i m e r b a -
t e a d o r d e l a d é c i m a , y ú l t i m a e n t r a -
d a , b a t e a h i t , p o r e l r i g h t . " C h e o " 
- H e r n á n d e z se s a c r i f i c a p o r e l c l u b , 
y p o n e a s u c o m p a ñ e r o e n l a s e g u n -
d a , m i e n t r a s q u e é l es o u t d e p r i m e -
r a a s e g u n d a , p u e s e l r o l l i n g l o f i l -
d e ó P a r p e t t i y T e r á n , q u e a s i s t i ó e n 
p r i m e r a , f u é q u i e n r e a l i z ó e l o u t . 
A s í l a s c o s a s , J i m é n e z f u é t r a n s f e -
r i d o p o r d e a d b a l l . L l o y d r e c i b e l a 
b a s e p o r b o l a s ; s e l l e n a n l a s b a s e s 
y L u c a s B o a d a se b u s c a u n l í o , q u e 
a t o d o e l m u n d o l e g u s t ó m e n o s a 
é l . M a r c e l i n o G u e r r a , q u e e n t r ó a 
c o r r e r p o r T o r r e s , c a s i o b l i g ó a 
F e r n á n d e z a t i r a r a l a t e r c e r a , y 
p r o v o c ó é l e r r o r d e l c a t c h e r , q u e t i -
r ó m a l , h a c i e n d o c a r r e r a é l y a d e -
l a n t a n d o s u s c o m p a ñ e r a s . B l a c k -
w e l l r e a l i z a ed s q u e e z e - p l y , c o n t a n -
t o é x i t o , q u e é l f u é s a f e e n l a i n i -
c i a l y f u é t a l e l d e s c o n c i e r t o q u e se 
a i K ) d e r ó d o l o s m a r i a n e n s e s c o n es-
t a j u g a d a q u e L l o y í e l s h o r t q u e 
t a n ú t i l l e e s t á r e s u l t a n d o a l " H a -
b a n a " , a n o t ó t a m b i é n e n l a j u g a d a , 
d e j a n d o p a s m a d o a s u s c o n t r a r i o s 
c o n e l e s f u e r z o r e a l i z a d o e s t a n d o a 
p e l o t a e n e l c u a d r o . 
D e s p u é s t o c ó e n t u r n o b a t e a r a l 
" M a r i a n a o " ; p e r o c o m o y a e s t a b a 
c o m p l e t a m e n t e " g r o g g y " , n o e r a p o -
s i b l e q u e t u v i e r a f u e r z a s p a r a h a -
c e r n a d a . C h a c ó n i n i c i ó e l i n n i n g 
c o n t w o b a g g u e r a l c e n t r o , p e r o d e 
a h í n o p a s ó . C u e t o f u é o u t e n f o u l -
f l y a l a p r i m e r a , e n d o n d e e s t á a h o -
r a A t á n , p o r - T o r r e s . C r e s p o , r o l l i n g 
a l p i t c h e r , o u t e n l a p r i m e r a . F e r -
n á n d e z r o l l i n g a l s h o r t . . . y q u l q u l -
r i b ú " m a n d i n g a " . 
C o m o d a t o i n t e r e s a n t e , v a m o s a 
d a r e l t r a b a j o r e a l i z a d o p o r l o s p i t -
c h e r s : 
P a l m e r o p l t c h e ó 5 I n n l g s . Y e n 
l í ) v e c e s a l h a t l e d i e r o n 6 h i t e y l e 
a n o t a r o n 4 c a r r e r a s . 
B o a d a p l t c h e ó 5 i n n i g s . E n 2 5 v e -
c e s a l b a t l e d i e r o n 9 h i t s y l e h i -
c i e r o n 9 c a r r e r a s . E s q u i e n p i e r d e 
e l j u e g o . 
T r e a d w e l l t r a b a j ó d u r a n t e 4 i n -
n i n g s y u n t e r c i o . E n 1 8 v e c e s a l b a t 
l e d i e r o n 6 h i t s y l e a n o t a r o n c i n c o 
c a r r e r a s . 
" C h e o " H e r n á n d e z e s t u v o e n e l 
b o x 5 i n n i n g s y d o s t e r c i o s . E n 1 9 
v e c e s a! b a t l e d i e r o n 3 h i t s y l e 
i \ " . o t a r o n d o s c a r r e r a s . " C h e o " H e r -
n á n d e z es q u i e n g a n a e l j u e g o . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e d e l 
j u e g o , e l c u a l d e b e c o n s e r v a r s e j u n -
t o c o n l o s o t r o s e n q u e e l " H a b a -
n a " h a h e c h o i g u a l n ú m e r o d e c a -
r r e r a s . 
L o d i c h o r e s t e a ñ o h a y q u e c o -
m e r o t r a v e z " H a b a n a " . Y a l q u e 
n o k g u s t e a s í . q u e c a m b i e l a c a s a -
c a , p e r o q u e n o s u f r a , q u e l a v i d a 
e s c o r t a y h a y q u e s a b e r l a d i s f r u t a r . 
P E T E R . 
N o c h e f e n o m e n a l . 
N I u n p a l c o v a c í o ; n i u n t e n d i d o 
d e s o c u p a d o ; n i u n a g r a d a e n c l a r o ; 
l o s p a s i l l o s l l e n o s ; l a m ú s i c a c a n -
t a l o f l a m e n c o , q u e « s l o d e v i n o ; e l 
e n t u s i a s m o b a t e p a l m a s j o c u n d a s ; e l 
m u j e r í o , q u e es a b r u m a d o r , i l u m i n a y 
l l e n a d e g r a c i a e l f e s t e j o , q u e se 
i n i c i a c o n u n p a r t i d o d e l a c l a s e d e 
m o n u m e n t a l e s ; t a n m o n u m e n t a l q u e 
c a d a u n o d e l o s c u a t r o q u e l o d i s -
p u t a r o n n o s h a c e n c r e e r q u e e s t a m o s 
e n l a h o r a f e n o m e n a l , p u e s p o r g r a n -
d e , p o r d u r a d e r o , p o r v i b r a n t e y g a -
l l a r d o q u e r e s u l t e e l p a r t i d o d e l a s 
e m o c i o n e s f u e r t e s , j u r a m o s p o r a d e -
l a n t a d o , q u e a l c a n z a r á l a a l t a y p r e s -
t i g i o s a c a t e g o r í a a d o n d e l o e l e v a r o n 
l o s b l a n c o s . F e r r e r y M a r q u i n é s y 
l o s a z u l e s , M u ñ o z y G o i t i a . 
M u ñ o z m á s v a l i e n t e q u e e l C i d y 
q u e t o d o s l o s c i d e s s a c a n d o , e n t r a n d o 
y l l e v a n d o a l r e b o t e ; d i e s t r o , m u y 
d i e s t r o e n e l r e m a t e y e n l o s c o r t e s 
F e r r e r ; G o i t i a h e c h o u n l e ó n y M a r -
q u i n é s t a n l e ó n c o m o G o i t i a . 
E l p e l o t e o r á p i d o , b a j o , s i l b a n t e ; 
p é r f i d o e l r e m a t e ; p e r v e r s o e l c o n -
t r a r r e t e ; m a g e s t u o s o e l p e l o t e o d e 
a t r á s p ' a l a n t e ; d e a d e l a n t e p ' a t r á s ; 
s i n i e s t r a s l a s a r r i m a d a s , s i n i e s t r a s 
l a s c o l o c a d a s ; s i n i e s t r o s ' l o s c r u c e s 
c o n l a m a n o d e r e c h a d e s d e e l r e b o t e 
y m á s s i n i e s t r a s l a s a v e r t u r a s d e s d e 
e l r e b o t e , d e p a r e d I z q u i e r d a a l p i c a 
y v e t e a l p u b l i q u i t o ; p e r o r e s p e t a l a s 
n a r i c e s d e l a c o n c u r r e n c i a , s o b r e t o -
d o . l a s d e l a s s e ñ o r a s , q u e l a s h a y . 
Y e l l o s í . l a c u a l e n s u s i t i o y 
c a d a u n o e / l o s u y o e n t u s i a s m a d o s , 
a i r a d o s , l o c o s ; e n t r a n d o a t o d o , p e -
g a n d o a t o d o , d e s a r r o l l a n d o f u e r z a , 
h a b i l i d a d y c o r a j e . Y a s í h o r a y m e d i a 
d e g r a n p e l o t e o y a s í s a ñ u d o y f r e -
n é t i c o p e l o t e a r , d e s d e e l t a n t o u n o 
h a s t a e l t a n t o 2 5 , p a s a n d o p o r e l m o -
m e n t o h l p e r e s t é s i c o d e l o s 2 4 d e l a 
I g u a l a d a t r á g i c a . U n a r i ñ a d e c o l o s o s . 
L a p r i m e r a i g u a l a d a , s a l i e n d o l o s 
a z u l e s p o r d e l a n t e se d i ó e n c i n c o y 
l a s e g u n d a e n s e i s . O t r a s a l i d a a z u l 
p o r d | i n t e , q u e d u r a h a s t a i g u a l a r 
e n 1 8 , c o n r e p e t i c i ó n e n l o s 1 9 , 
p o r q u e l o s b l a n c o s , q u e s i e m p r e f u e -
r o n p o r d e t r á s ; p e r o c e r c a , e n u n 
v i a l i e n t e a r r a n q u e , l o g r a r o n e m p a -
t a r . 
G r a n o v a c i ó n . 
L o s b l a n c o s p a s a n ; e s t á n e n , 2 1 ; 
h a n p e r d i d o l o s p i e s e s l o s a z u l e s ; 
p i e r d e n l o s a z u l e s l a s a l p a r g a t a s y 
a 2 1 I g u a l e s . 
G r a n s o r p r e t a s o r p r e n d e n t e . L o s 
a z u l e s e s t á n e n l o s 2 4 . 
G r a n t e r r e m o t o . L o s b l a n c o s d a n 
e l a r r a n q u e f i n a l . D e l o s 2 1 s a l t a n 
a l o s 2 4 . D e s d e l o s 2 4 se l l e v a n e l 
t a n t o 2 5 . F r e n é t i c o ; t o d o f r e n é t i c o . 
U n p a r t i d o c o l o s a l . U n a h o r a y m e -
d i a d e l u c h a v a l i e n t e , e m o c i o n a n t e , 
b r a v í s i m a . 
V a l e p o r u n a c a j a p a r a c a d a u n o 
d e l a f a m o s a s i d r a d e E l G a i t e r o , q u e 
es l o q u e m á s v a l e e n e l m u n d o . 
— ¡ Ñ i ñ o s ; c h o c a d y b e b e d y b r i n -
d a d ! 
m o n u m e n t a l c o m o r e s u l t ó e l 
p r ó l o g o . N o l o d i g o p o r l o 
l o d i s p u t a r o n l o s d e l d ú o y i 
t r í o , y a q u e e s t o s m u v . s e ñ o r ^ 
t r í o , j u g a r o n a l a s m i l m i ? ' 
a p e l a n d o a l c a t á l o g o c l á s i c o n J 1 * ^ 
l a m a ñ a n a se a p r e n d i e r o n de ^ 
ria e n l o q u e m a n d a b a de n ? f * * ' 
a E r d o z a . c o n m a e s t r í a i n s u p e r m * * 
c a e r s i n p i e d a d " s o b r e e l F l o r a r -
m a r c h i t a r l e t o d a s l a s f l o r e s 
d a s en p a s a d a s n o c h e s , t i r a r l a <Itt,ri" 
a l t o l a s m a c e t a s y r e p a - n o - ^ r lo 
t o d a l a t i e r r a c o l o r a d o n d e f l o r o i * * ' 
j a r d í n . ecia n 
L o d i g o p o r l a d e s i g u a l d a d 
g i d a e n t r e e l a c i e r t o m a e s t r o v ' 
c o d e l o s t r e s y e l d e s a f í o y J 
a c i e r t o d e l o s d o s . m u v ^JLl**-
m e n t e c iol p o l l o d e l a c a ñ a / T ^ * " 
d o n g a a q u i e n n o se l e v i ó n i i m 1 
t a n t o n i e n u n s o l o m o m e n t o mis , 0 
m e n t ó q u e e l m o m e n t o - a t a l a 0" 
u n a y d e l a o t r a . C o m o el" t r í o A ^ 
r r o l l a n d o c á l c u l o s E r d o z a Me'n 
d e c i d i ó a e n t r a r y a c o r t a r * e n ^ " * 
c o r t ó p o r l o s a n o P i f i a n d o m á , „ 
n u n c a , h a c i é n c b l o t o d o a s t i l l a s v 
t u v o n i u n m o m e n t o d e r e b e l d í a h 
g r a n d e z a , d e a r r a n q u e ; d e todo 
q u e l e e l e v ó a l a s e u m b r e s ú n i c a s hm 
ú n i c o . A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de la 
t r a d a y l a f a t a l i d a d e n l a entrad0' 
d o b l ó e l p i c o , l o i n g r e s ó b a j o el l \ ' 
y se r e s i g n ó a q u e d a r s e e n 15 
es q u e d a r s e e n l a m i t a d o l o q n ' ' 5 " 
l o m i s m o ; e n m e d i o f e n ó m e n o M u T 
t r a s t a n t o L a r r i n a g a , r e n d i d o mn* 
t o , a b o l l a d o , d a b a m á s v u e l t a s n T 
u n t í o v i v o t o t a l m e n t e d e m e n t e 
M i l l á n n o p u d o e s t a r m á s vallen 
t e y c o n m á s c e r e b r o a l a pei0t«" 
d o n N i c a s i o c o m o D i r e c t o r d e l o r f e ó , ' 
e s t u v o s u b l i m e , r e c o r d á n d o n o s laa r»! 
sas d o c u a n d o e r a I n m o r t a l Y 
m ó n A r l e t o n d o n o p i f i ó u n a ' s o l a tT 
I o t a . o L s t r e s t u v i e r o n u n » noch. 
e s t u p e n d a . ^ 
Y l a s e g u n d a : O d r l o z ó T a . 
H o y se r e p i t e l a f i e s t a , P a r t f c l o i 
q u i n i e l a s , e m p a t e s , wa.l tos mor t a l ea t 
b r i n c o s v e n i a l e s . ¡ E l d e l i r i o ! 
P . R T V E R o . 
F R O N T O N J A I A L A I 
o 
P R O C . G R A M A P A R A H O Y , D O M i v . 
G O , A L A S O C H O Y M E D I A P. M 
P r i m e r p a r t i d o a 2!i t a n t o » 
H e r n a n d o r e n a y M a c r i i r r - c n i . hlan-
e o s , c o n t r a M u ñ o z y B e r r o n d o . « m . 
l e s . A s a c a r t o d o s d e l c n a d r o 9 co» 
o c h o p e l o t a s f i n a s . 
' H i g l n i o s a l l ó c o r r i e n d o m á s q u e u n 
i v o l a d o r y v o l a n d o v o l a n d o n o s v o l ó | 
! l a p r i m e r a q u i n i e l a . H I g i n i o . t a m b i é n , < 
I t a m b i é n es d e l o s q u e n o n o s a v i s a n , i 
¡ Q u é a n f g o s t i e n e s , c r o n i s t a ! 
E n m e d i o d e u n s i l e n c i o p r o f u n d o 
I se I n i c i a l a t a n d a f e n o m e n a l . Y n a -
1 t u r a l m e n t e n a t u r a c a , n u n c a , e n j a -
1 m á s d e l o s j a m a s e s , p o d í a r e s u l t a r n i ! 
t a n b o n i t o , n i t a n e m o c i o n a n t e n i t a n 
P r h n o r a q n l n i d a a s e i s t a n t o » 
E l o y ; B a r a c a l d é s ; E r d o z a Mayor; 
J á u r e g u i ; H i g i n i o y M a c h í n . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t an to» 
H i g i n i o y M a c h í n , b l a n c o * , confra 
S a l s a m c n d i y E r d o z a M a y o r , aiul*». 
A s a c a r l o d o s d e l c u a d r o » 1 2 oor 
o c h o p e l o t a s f i n a s . 
P a r a C a r n a v a l e s 
A p r o v e c h a r l a o p o r t u n i d a d es s i e m p r e g r a t o . 
L a p e l e t e r í a 
L E P A L A I S R O Y A L 
O f r e c e p a r a las f i e s t a s d e c a r n a v a l u n a l i n d a c o l e c c i ó n 
e n c a l z a d o d e s e ñ o r a s , n i ñ a s y c a b a l l e r o s . 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s p o r 
F i n a l d e T e m p o r a d a . 
O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 6 2 2 . 
l d - 1 1 
L I G A G E N E R A L D E B A S E B A L L 
S e g u n d a q u i n i e l a a s e i s -tantos 
F e r m í n ; H e m a n d o r e n a ; F o m r ; 
O d r i o z o l a ; G o i f i l a y M a r q n l n A » . 
L O S P A G O S D E A Y K t 
( E s t a d o d e l C a m p e o n a t o ) 
M . H . A . 8 c . G . A v e . 
M a r i a n a o . 
H a b a n a . . 
I A l m e n d a r e s 
S t a . C l a r a . 
6 9 1 4 2 8 6 2 2 
x 6 1 3 2 7 6 0 0 
8 x 1 3 2 6 5 6 5 
5 5 x 1 4 2 5 9 
1 7 1 8 2 0 4 0 9 5 
H A M \ V \ 
V . C . H . O . A . E . 
$ 4 . 1 5 
P r k n e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
F e r r e r y M a r q u i n é s . L l e v a b a n 164 
b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n M p f i o z y Go i t i a : 
se q u e d a r o n e n 2 4 t a n t o s y l levaban 
1 9 5 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n pagado 
a $ 3 . 3 4 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
H I G I N I O $ 7 . 9 6 
T t o s . B t o s . D v d o . 
J i m é n e z . 2 b . 
L l o y d , s s . 
1 B l a c k w e l l , I f . 
! T o r r i e n t e . c f . 
C a l v o , r f . 
G o n z á l e z , e. 
D l h l g o . I b . 
Q u i n t a n a , 3 b 
T r e a d w e l l , A . 
M o n t a l v o . ' x . 
T o r r e s , I b . 
H e r n á n d e z , p . 
¡ L u q u e , 3 b . 
G u e r r a , x . 
A t á n , I b . 
A r i s t o n d o . . . . 2 
M i l l á n 4 
L a r r u s c a l n . . . 0 
L u c i o 5 
H i g l n i o . . . . . . 6 
J á u r e g u i . . 4 
4 3 1 I 4 19 
3 40 B I» 
4 0 0 4 52 
4 3 5 4 15 
2 2 7 1 J 
2 9 5 6 I3 
$ 3 . 9 1 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
M i l l á n , N a v a r r e t e y A r i s t o n d o . L l 
v a h a n 3 2 9 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E r d o z a M e n e r J 
L a r r i n a g a ; se q u e d a r o n e n 15 tan-
t o s y l l e v a b a n 3 7 1 b o l e t o s que w 
h u b i e r a n p a g a d o a $ 3 . 5 0 . 
T o t a l e s : 43 13 15 3 0 18 2 
M A R I A N A O 
V . C . H . Q . A . 
C 1 1 8 7 
P e r d i d o s : . . . . o 1 0 
k c r i k s e e i i e l D I A R l G d e l a M A R I N A 
i 4 
L A M P A R A S " 
L I Q U I D A C I O N 
D E U N I N M E N S O S U R T I D O D E L O S M A S M O R E R N O S Y E L E G A N T E S E S T I L O S 
N O S . 1 2 6 1 2 7 1 2 9 1 3 0 1 3 1 1 1 5 8 2 1 2 8 . 
$ 1 . 7 5 $ 2 . 5 0 $ 4 . 7 5 $ 5 . 8 0 $ 7 . 0 0 $ 5 . 7 5 $ 8 . 1 0 $ 6 . 9 1 
A c u a l q u i e r l u g a r d e l i n t e r i o r r e m i t i m o s ^stos m o d e l o s , p e r f e c t a m e n t e e n v a s a d o s , a l r e c i b o d e s u i m p o r t e 
m a s e l 2 5 p o r c i e n t o 
M U E B L E R I A 
" E L N U E V O S I G L O " 
D E J U A N R 1 P 0 L L , S. E N C . 
C O M P O S T E L A N O . 1 1 4 . ( J U N T O A L A R C O D E B E L E N ) T E L E F O N O M - 5 5 3 6 . 
C 1 1 S 7 l d - 1 1 . 
R a m í r e z , r f . 
T e r á n , 2 b . 
A c o s t a , c f . 
C h a c ó n , ss. 
C u e t o , I f . 
C r e s p o , 3 b . 
F e r n á n d e z , c. 
P a r p e t t I , I b . 
P a l m e r o , p . 
B o a d a , p . 
T o t a l e s : 
3 0 0 0 0 0 
5 1 1 4 6 0 
6 1 0 1 1 0 
4 1 2 2 6 2 
4 0 1 2 0 0 
4 0 1 1 2 1 
B 1 2 6 3 1 
3 2 0 1 3 1 0 
2 1 2 0 3 0 
1 0 0 1 1 0 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O D R I O Z O L A 
$ 4 . 1 6 
T t o s . B t o s . D ^ d o . 
H e m a n d o r e n a , 
M a g u r e g u i . . 
F e r m í n . . . . 
B e r r o n d o . . 
O d r i o z o l a . . , 
G o i t i a . ., . . 
3 7 6 > 4 2 Í 
1 7 0 9 
5 1 0 . 3 1 
1 6 0 10 01 
2 8 5 5 6-
3 6 7 9 3 0 2 3 4 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
H a b a n a . . . . 3 0 1 0 0 0 1 2 0 6 — 1 3 
M a r i a n a o . . . . 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 — 7 
S U M A R I O : 
T h r e e b a s e h i t s : S. L l o y d . L u q u e 
2 . M . A . G o n z á l e z . 
l w o b a s e h i t s : B . J i m é n e z . P . 
C h a c ó n . 
S a c r i f i c e h i t s : P . C h a c ó n . M . C v e -
t o . J . H e r n á n d e z 2 . 
S t o l e n b a s e s : C . T o r r i e n t e . 
D d u b l e p l a y a : Q u i n t a n a a J i m é -
n e z a D i h i g o . L l o y d a J i m é n e z a D i -
h i g o . F e r n á n d e z a C h a c ó n . 
S t r u c k o u t s : P a l m e r o 2 . T r e a d -
w e l l 0 . J . H e r n á n d e z 1 . B o a d a 1 . 
B a s e s o n b a l l s : P a l m e r o 5. T r e a d -
w e l l 3 . B o a d a 2 . 
D e a d b a l l s : T r e a d w e l l a P a r p e t -
t i a C r e s p o . B o a d a a J i m é n e z . 
P a s s e d b a l l s : J . M . F e r n á n d e z . ! 
M . A . G o n z á l e z . 
T i e m p o : 2 h o 2 r a s 4 0 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z , ( h o m e ) 
M a g r l ñ a t , ( b a s e s . ) 
S c o r e r : J u l i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s - X b a t e ó p o r D i h i 
g o e n e l s e x l o . 
HOY, POR L A MAÑANA, 
ULTIMO JUEGO DE LA 
S E R I E HABANA-MARIA-
NAO 
H o y p o r l a m a ñ a n a . » 
d i e z e n p u n t o , j u g a r á n b a J 0 
ó r d e n e s d e V a l e n t í n G o n z a i j j 
p u e s E u s t a q u i o G u t i e r r e » _ 
r e n u n c i a d o a l a m a n o d e " ^ 
L e o n o r , e l ú l t i m o j u e g o o © 
S e r f r o n t i v l o s c l u b s - H a n . _ 
^ M a r i a n a o " , q u e y a e l Vr Ao 
r o t i e n e e n s u H a b e r g » " » 
l o s d o » a n t e r i o r e s . , , o l t .0 
A v e r n o s d e c í a • ' ^ r i n t o ! a n0 
q u e h o y a l a u n a d e l a t a r < l e - i ( . 
h a b í a p r i m e r l u g a r p a r a n a o • 
Q u e e l l o s v a n a r e p e t i r ' 
p o r l a m a ñ a n a , p a r a e i " I > 3 
c o n e l " M a r i a n a o " e n e l P 
m e r l i m a r . j . 
E s p r o b a b l e q u e e l e* nV' 
l l e r o A d o l f o L u q u e v a y a ' f , , 
t r o d e l d i a m a n t e p o r e l 
n a ' ; y p o r o l - M a r i a n a o - . 
n H o M i r a b a l , es e l m a s M w 
c a d o . 
A L A I 
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t i e r r j 
a.na y de'Ñ 
un «olo 
1 t r í o . des». 
;a M e n 0 r „ 
e n t r ó y 
do más qn; 
a s t i l l a s . V 
r e b e l d í a . 
de todo « o 
s ú n i c a s del 
a i de la f n . 
^ e n t r a d » . 
baJo el al» 
^ « • qa , 
o l o qu€ e, 
m e n o . Míen-
ld i< io . muer. 
s u e l t a s q u , 
e m e n t e . 
valien. 
1 ^ Pelota-
r d e l orfeón 
f o n o s las t¿ 
r t a l . Y Ra-




assie y al oran Isósceles 
E l F í T í O N E S D E S A I V A T O R ! E L T E A M E S P A Ñ O L G A N O E L C A M P E O N A T O r e s u l t a d o o f i c i a l d e l a s l o s j u e g o s q u e f a l t a n 
1 1 ^ ^ — i I N T E R N A C I O N A L D E " F O U R S O M E " E N L O S C A R R E R A S DE i Y E R D E L c a m p e o n a t o p r o -
L Í N K S D E L H A B A N A C O U N T R Y C L U B ' 
' U R I i O N E S . — ^ A K A E T S i i y i . A S S S G U A T E O 
A Ñ O S Y M A S 
Bjr E S T A P E N C O i O G I A P U E S D E TR1VZ7TAS. ST£ITE FESIONAL 
: a b a l l o s 
f i ljhnian 
O B S E R V A C I O N ' E S 
II t l lu mejorado bastante. ' ~ — " 
114 Si arranca i>ien puede tarar . 
100 H a corrido en grupos mejora» 
109 Hoy tiene buen chance. 
114 Kl bodegruero del Hipódromo. 
109: Country Gir l . 109; Tobln Rote. 
Primera G a r r i r * . — S e i s P n r l o a e * 
G a r r e n 392.—Get'Em. IOS. ("W. Mil-j 
' ñ o r ) . S6.40: $3.80; J2.90. < í - 2 ) . Jen-• ~ , . , 
i „ m. • r¿é t ^ •« en «•» m T a t o c a * 9 u f m ;a c o n t i e n d a p r o -
nie C . 94. (McLaughhn) . $9.60; $3 80. fegional de ba6e 
I l E S S 3 ^ S 2 I X > S H E , : < , K S M I - S T A l í l í I L I . A N T K J O R N A D A L O S ^ 60 
S P O K T M E . N P K P I N " R O D R I G U E Z Y F E R N A N D O P A L I C I O . 
- ^ r r r á n : Fashion Oír 
b ii4 N-^isco. lO'I; I-idy F r e í m e e n , 109 y L t 
111: 
W J . ' - lurray, : 14. 
r A K E E B A . — S E I S P U E E O N E S . — P A » A E J E M P L A R E S D E T B E S 
jcotrwT* ^ a s o s v m a s 
x p v A a r c B 
C A B A L L O S 
TIEKT3 O B A N D E S P S O B A B I X t X E A D E S A Q U I 
O B S E R V A C I O N KS Peso 
joe. 
loe Gunner.. • 





114 F l e s tá listo debe sanar. 
109 Sf-guro para el dinero. 
109 Pudiera hasta sanar. 
114 Demasiad-.) larga para este. 
109 Veloz pero cansón . 
Caimito, 111; Blg Xoise. 111; Gooi". Enough, 
_ C A B R E B A — C E I S P U R E O N E S . - P A R A E J E M P L A R E S D E GUATRO 
y S l C E » * w AS OS y MAS 
BZ.AZSB COK B U E N J O G K E y P U E D E G A N A R 
C A B A L L O S Peso O B S E R VAOIC.VES 
~- 114 ^ carrera es rnala para apostar. 
S S g L r t a r ' 106 51 lo corren bien es Pellffroso. 
Twenty Seren 114 s tará muy cerca al final 




Puede ser la sorpresa. 
Superior en calidad. 
TanJb,*n corr«rán: Klnetlc. 7.1 í: Who Can Tell , 106; Lullaby, lof. J 
r 114: 'Article X , 111; Bridgette. 108 y L i í t l e Niece, 109. 
aok Hea-
GARBERA—CTTNCO Y M E D I O P E R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
S B T R E S AffOS y MAS 
SUN B R A E B S DA E S T R E L L A D E L G R U P O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Brae 
«taln Lassie. 
11B E l peso no será, obstáculo . 
98 Luchará duro en el trayecto. 
101 Hijo de Von Tromn, de gran calidad, 
99 Dif íc i lmente lucirá. 
107 Ganará Inesperadamente. 
Timblén correrán: L n c y Kate, 94 y Quanah, 
QXTTJTTA T 60 T A R D A S . — P A R A ETEMPLA» — 
D B T R E S A^rOS T MAS 
A S S U M P T I O V D E B E A N O T A R S E UNA "VTCTORIA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
jsumptlon 103 No siempre ha de arrancar mal. 
[»Jor Domo 108 Contrario peligroso. 
•ntimental 98 Pueda llegar m á s cerca. 
î iatr Lady - M E s t á perdiendo en forma 
pp P.ung. - • - 108 Hoy tiene contrarios. 
Tuablén oorrwán: Johnny O'Connell, 108; Bead Llne, 103 y Drapery, 103. 
<8-10). Mary Rock. 100 
(3-3 l l Z ) . 
Tiempo: 1.18 2(6. 
También corrieron: 
b a l l . S o l a m e n t e f a l -
^ n . u u c K ; . i t a n j u g a r 1 4 j u e g o s d e l o g c u a _ 
j l e s . n u e v o s o n d e l c l u b " H a b a n a " , 
i q u e s i n e s t a r e n p r i m e r l u g a r es 
Ashlln; H u s h ^ o b j a t o d e la a t e n c i ó n de todos ]o6 
Fashion G i r l ; Indian Chant; "We«t f a n á t i c o s . D e e sos n u e r e j u e g o s q u e , 
Meath. l i e f a J t a n p o r j u g a r a " E l P e l i g r o 
Segunda G a r r e r a . — S e l » mHonee ; R o j o " , c i n c o s o n c o n e! " M a r l a n a o " 
Garrera 393—Harán , 1 0 8 . fPlckens). j y c u a t r o c o n e l " A l m e n d a r e s " . 
$10.40: $4.SO; $4.90. (3-3 1 2 ) . AVar V é a s e a c o n t i n u a c i ó n l a f e c h a d e 
1 Idol. 115. ( F . H u n t ) . $T.70: $ 8 . 1 0 . j j u e g o s : 
(5-5). Watereo, 115. ( G . W a l i s ) . |6.30. D o m i n g o 1 1 : H a b a n a y M a r i a n a o . 
(5-6). L n n e a 1 2 : M a r i a n a o y A l m e n d a -
Tiempo: 1.14 15. j res-
También corrieron: Hullo: A n a d e e ; J n e v e s 1 5 : H a b a n a y A l m e n d a -
Domlngo 1 8 : H a b a n a y A l m e n d a 
r e a . 
L u n e s 1 9 : H a b a n a y M a r i a n a o . 
Jueves 2 2 : H a b a n a y A l m e n d a 
r e s . 
S á b a d o 2 4 : M a r i a n a o y A l m e n d a -
r e s . 
D o m i n g o 2 5 : M a r l a n a o y A l m e n 
d a r es. 
L u n e s 2 8 : M a r i a n a o y A l m e n d a 
rea, 
M A R Z O 
J u e - r e a 1 : M a r i a n a o y H a b a n a . 
S á b a d o 3 : M a r i a n a o y H a b a n a . 
D o m i n g o 4 : M a r l a n a o y H a b a n a . 
r e s . 
A l m e n d a -
u n a . lOT. (T. Bums) l ' * 
Redmon 
níIaADo 
Lady Rachel; Orchid King: Ostelle. 
Tcro«r» Oarrera.-Glnoo y Medio Purlone» | S á b a d o 1 7 : H a b a n a 
Carrera 394.—Runnan, 10  '1,88 
1 $9.SO: $3.40: $2.60 
i 107. (W. T a y l o r ) . $2.50: Í 2 . 3 0 . (3.5j 
1.2) . Memphis. IOS. ( G . W a l l s ) . f 2.70. j 
(4-6). 
Tiempo: 1.07. I 
También corrieron: Confedcracy; H a - j 
zel W.. San Diego: W ye. 
Gnarta Garrera.—Una MiH» 
Garrera 395.—W¡nnip;p. 102. ( P . 
Groos) . $9.10; $4.50: $3.20. (2 1Í2-3 l!2) 
Wildcat. 111. ( T . Nolan). .$3.90: $2.S0. j 
i (2-2). Chile. 108. ( H . G h c k ) . $2.80. 
. (7-5 2T. 
Tiempo: 1.41 1 .'.. 
También corrieran: Rockabye: Pollte; 
The Ulstcr: Valmond. 
Qnlnta Garera.—MiUa y 50 Tarda» 
Carrera 397.—Abe Sablotasky. 93. 
(McLauKhlln) . $3.40; $3.40: $2.70. 
(6.3 2). Harry Glover. 110. (McDer-
mott). $6.30: $4.30. Í6-S) . Bloomlng-
ton. 113. <P. Sanford). $ í . 6 0 . (7-10). 
Tiempo: 1.45 2¡5. 
También corrieron: Tuzzíe: Jno. R . 
Roach: l¿ i th lecn K . ; Yankec Boy: Zoie; 
Conundrum. 
Sexta Garrera.—Milla y EO Tardas 
Garrera MU UlaÉmilJ, 112. (T. Burns) 
$11.40; $5.60: $4.70. (4-5). Lady F r a -
kos 07. («•. «'.race). $6.10: $4.90. (6-6). 
Cavalier, 109. ( N . J . Barncs) . $7. SO. 
(15-20). 
Tiempo: 1.44 3 3. 
También corrieron: Jap Muma; Duke 
Ruff: Rav Atkin; The Pírate . 
D a a l o s H o m b r e s 
e n e r g í a y r o b u s -
t e z ; a l a s m u j e r e s 
e s b e l t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
M á s d e t r e s m i l l o -
n e s d e p e r s o n a s 
l o t o m a n a n u a l -
m e n t e c o m o f o r t i -
ficante de la 
S a n g r e y d e 
l o s N e r v i o s . 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
O b t e n d r á alivio inmediato s i se 
fr icc iona con Mentholatum e n 
donde la piel e s t é enferma o e n -
venenada por l a p icadura de los 
insectos, p lantas venenosas u otras 
causas semejantes ; destruye los 
g é r m e n e s peligrosos y q u i t a e l 
dolor r á p i d a y comple tamente . 
E n uso por mil lones de personas en 
todo el m u n d o . 
8BZTA OARRBRA.—MTTiTiS T BO T A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D B T R E S A » OS T M A S 
J B B a i J i O QUEDO A O R A N A L T U R A A T B R T A R D E 
O A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
E l vestido tota!meiito de blanco os el s e ñ o r " P e p í n " B o d r f g B e s , el 
conocido g o l f i n a n , y a s u derecha e l s e ñ o r P á l i d o , los componentes del 
"MARIANAO" Y " T R E S PAL-
H a s i d o u n a v e r d a d e r a j o r n a d a d e c i p a r o n u n o s . s e s e n t a s o c i o s d e l 
g o r i a e n l o s c a m p o s d e l o s s p o r t s , c l u b , c l a s i f i c a d o s p o r n a c i o n a l l d a - M A C " E W nPf lON AI TAM-
l a l i b r a d a p o r l o s s e ñ o r e s " P e p l n " | d e s . Se r e b a j ó e l h a n d i c a p c o r r e s - ^ " - " 1 3 W I f s v l U H ftL ^ f l n * 
R o d r í g u e z y F e r n a n d o P a l i c i o , e n p e n d i e n t e d e l s c o r e b r u t o d e c a d a i 
i e s t o s f r e s c o s y h e r m o s o s d í a s d U • u n o . y d e l o s s c o r e s n e t o s , q u e r e -
m e s de f e b r e r o , s o b r e ".os v e r d e s s u l t a r o n se e l i g i e r o n p a r a j u g a r e l 
l l n k s d e l C o u n t r y C l u b de l a H a -
m e n t h o l a t u m 
Indüpeiuable «a el Hogar 
A p l i q ú e s e para el dolor de cabeza, 
neuralg ia , golpes contusos, dolor en 
los m ú s c u l o s , eczema, irri taciones 
e inflamaciones de la piel, catarro , 
cortadas, resfriados, etc . 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Búllalo, N. 7 » 
E . I . A. 
Jua l e O 
O A Pwp. 
Oesrge W . . 
Tuablta eorrerin: Dalryman, 108; 
tal. 1H. 
88 Con este peso luce blem. 
108 Sií direfio es admirador de la electrl-
98 E s bás tente oonalstenta. (cldad. 
103 Su última, fué espléndida. 
100 Quixás despierte hoy. 
Slr Jack. 103; Short Change, 108 y K s l -
PEONATO INVERNAL 
b a ñ a . 
F o r m a n d o . e l t e a m e s p a ñ o l d e 
¡ B o l f d e f e n d i t r o n l o s c o l o r e s d e C a s 
a, cu «5i v^aiupcuuuiu 111 ic i 11a.11 w- i u £ id. i e i I a, u oca UM luiai uu ID j u - — 
i d e " F o u r s o m e " , q u e es u n o d e g a d o r e s c o m b i n a d o s p o r p a r e j a . Se 15,1 B r a n « h 0 f i u e b e i s b o l e r o e n t r e l a s 
t o r n e o s de g o l f q u e m á s i n t e r é s j u g a r o n l o s m a t c h s d e e l i m i n a c i ó n n o v e n a s " M a r i a n a o " y ' T r e s 1 a!-
i p i e r t a e n t r e l o s a s i d u o s p l a y e r s e n ' o s d í a s s i g u i e n t e s , y r e s u l t a r o n n 1 3 5 " . J u n t o c o n e . S a n L a z a -
OA —TOTA BrTTiXiA.—PARA E J E M P L A R E S DB T R E S A «OS 
T MAS 
T l X a a L A T B L O O T D A D B B U B S A R I A 
OABAU>Ofl Peso O B S E R V A C I O N E S 
ilsaaeds CMrl 
101 Paoed en ra anterior. 
104 Una nnea muy dura, de partir, 
98 Vleno mejorando mucho. 
98 Tiene probabilidades. 
t o r n e o l o s c u a t r o m á s ' s o b r e s a l i e n t e s ^ O M K Z Y n o ; v , , " ; u o , A L A L , N , : A 
e n l a f o r m a q u e s i g u e p o r n a c i o n a - i P ü a S O O 
l i d a d e s - I P o r l a t a r d e , a l a s t r e s e n 
C u b a ' . E s t a d o s U n i d o s . E s p a ñ a e P u n t o ' se e f e c t u a r á « n l o s t e r r e n o s 
¡ t i l a , e n e l C a m p e o n a t o I n t e r n a c i o - 1 I n g l a t e r r a , o sea u n t o t a l d e 16 j u - cle "La! Tres S L Jfííl i k . 
n a l 
l o s 
d e s . . . . 
d e n u e s t r o b e l l í s i m o C o u n t r y C l u b , v e n c e d o r e s e l t e a m i n g l é s , f o r m a d o r o " se d i s c u t e n l a s u p r e m a c í a d e 
E n e s t e t o r n e o t o m a n p a r t e J u g a d o - i p o r l o s s e ñ o r e s H e m l n g w a y y H e r r . C a m p e o n a t o I n v e r n a l q u e p r e s i d e e l 
r e s d e d i s t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s , f o r - \ e l t e a m e s p a ñ o ' i n t e g r a d o p o r l o s s c ñ o r H o r a c i o A l o n s o , 
m a n d o t e a m s , q u e c a d a u n o d e e l l o s ' s e ñ o r e s " P e p í n " R o d r í g u e z y F e r - 1 A r d i l l ú M o r e r a , e l m a n a g e r d e l o s 
o s t e n t a l o s c o l o r e s d e s u b a n d e r a , n a n d o P a l i s i o . i " p a m í s t a s " , h a d e s i g n a d o a C a l i x t o 
y s i n o l l e v a l o s c o l o r e s e x t é r i o r i - ¡ I n g l e s e s y e s p a ñ o l e s se p u s i e r o n ' R o m e r o p a r a ( l u e a c t ú e e n e l b o x y 
z á n d o l o s . l o s t i e n e i m p r e s o e n f e r - e n c o n t a c t o l o s d í a s 3 y 4 d e e s t e 011 c a s 0 d e q u e • a ' a h o r a . " e l o s 
v i e n t e a m o r e n l o p r o f u n d o d e . a f e e - ' m e s d e f e b r e r o , j u g a n d o l o s 36 l i o - I n a n i e y e s n 0 st í e n c u e n t r e b i e n , c u -
t o , ¡ y o s f i n a l e s , r e s u t a n d o v e n c e d o r e l * * * * * * P i t c h e a r á e l m i s m o m a n a -
A a l q u e d i r e m o s q u e e s t e t o r n e o t e a m e s p a ñ o l , q u e v e n c i ó a l d e I n - !?cr ' ( í u e ' c o r a ) d ¡ r , a P e c l r o 8 o : es-
c o m e n z ó j u g á n d o s e l o s d í a s 2 0 y 2 1 ' g l a t e r r a p o r 8 " u p " y 6 p o r j u g a r t a en b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
d e e n e r o l o s p a r t i d o s i n d i v i d u a l e s . ¡ Q u e d a r o n p o r l o t a n t o p r o c l a m a d o s 1 D a v l d G ó n i e 7 - p r o b a b l e m e n t e se-&°*» Rjrff 104 Corre bien los doralngow. 
TmMta earreránr Wlimlpeg, t l j Tamper. 101 y Olllo Palmer, 104 , d e c a l i f i c a c i ó n , " e n l o s c u a l e s p a r t í - ¡ ¿ a m p e ó ñ é s . ^ g a n a n d o e í t í t u ^ y ' ^ r e - r a e l e n c a r g a d o d e p l t c h e a r c o n t r a 
w » ~ » » > » ^ ^ ^ ^ s r . ^ ^ d e l c a m p e o n a t o , l o s s e ñ o r e s rr"J3 I ^ l r n a s " ^ a ^ q u i e n t i e n e vi^-
D O C T O R E S D E L A H A B A N A H A B L A N Y A D E L 
K a l y K o m o s 
PARA la S A L I D A del C A B E L L O y la E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bies OOOOddBt m tas siguientes personalidades de esta- Sociedad que recomiendan como 
nararilloso d referido producto, son éstas k» Doctores: 
FRAJÜSCO FELIX LEDON, •eÓDO de Teja- caU« Zuloeta 
E l j u e g o e m p e z a r á a l a s t r e s . 
161. 
nu-
íNo, nfoacro 1 ¿ 
GWUJERMO CHAPLE, T e c b o de Habana, 91. 
ALP09BO BERNAL, Profesor de Fannada e n 
a Unrosidad Nacional, •«emo de Jesús del 
Woute. número 262. 
ROQUE SANCHEZ QUIROS, vecino de C, 
186, Vedado. 
RICARDO DE U T0RRIENTE, Director 
d p ^ t Í 0 1 1 ^ Cán»«i". vecino de Amistad, 75. 
^-VERENDO PADRE DIEGO, Capellán de San-
ôvenia. Cerro. 
Sra. MARIA L ZORRILLA DE TORO, 
urlos III, número 161. 
Srta. LULU MASSAGUER, Infanta y Car-
los III. 
19 V ^ V 0 MERLIN' vecino de 4, entre 17 y 
V e d a d o . 1 
Sr* r a GA' ^ ^ a n o ^1 señor Pedro Marín. 
Cuba! ALA' 0ficinas del Cable en Obispo yj 
— CASAL, de la casa Sánchez, Valle. Agua- I 
cate, I24 e 
^ LEOPOLDO FERNANDEZ, altos de Payret. 
REVERENDO PADRE TOVAR, Iglesia de la 
Merced. Cuba y Merced. 
REVERENDO PADRE APOLINAR, Capellán de 
I corosos, Rinc ó n . 
Todas estas distinguidas personalidades han 
probado ya la eficacia del Kaly Komos. 
NI UN SOLO CASO HA DEJADO DE SER 
SATISFACTORIO 
" P e p í n " R o d r í g u e z v F e r n a n d o P a - v o s 3 6 5 6 0 3 d e d e j a r e n n o h i t n o 
l i c i o p o r e s t e a ñ o de 1 9 2 3 , q u e e n r u n " P a r a ' 1 r ; " « . r l 6 61 C U 6 n t o a m u -
l o s suc fTTlvos . y a v e r e m o s s i r e p i t e n c h o 3 M P * l a l » t t £ Que se c r e e n r í e 
c o n t a n t a s u e r t e p o r q u e t ; e n e u r . c r d l v í e a u n a c i b - -
L o s o t r o s t e a m s d e r r o t a d o s p o r za. d 6 t r á b e l a , l a g e n t e U s c o g e 
e l e s p a ñ o l , f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
E n e r o 2 3 : t e a m c u b a n o : R a u ' : 
M e n o c a l y P a b l o S u á r e z . 
E n e r o 3 1 : t e a m a m e r i c a n o : W a r k i 
y K e a r . 
A d e m á s d e l t e a m i n g l é s y a m e n -
c i o n a d o , q u e q u e d ó p a r a q u e e l t e a m ' 
e s p a ñ o l c e r r a r a c o n é l s u b r i l l a n t l -
p i m o t r i u n f o , p o r l o c u a l f e l i c i t a m o s 
a l o s t r i u n f a d o r e s p o r l o s a l t o s h o - ; 
ñ o r e s o b t e n i d o s , r o m o a l o s v e n c i -
d o s , p o r h a b e r l o s i d o d e m a n e r a t a n 
h o n r o s a . 
EÍTA T A R D E EN 
"VIBORA PARK" 
T>os huon osJtMgos de T>a»* 
ball en o p c i ó n a l Campeonato 
V i b o n e ñ o que pres'do» el D r . J u -
l i án Modesto Riiiy, so celebra-
r á n esta fardo 011 los predios 
i M D r . Moir.cs Pero/,. 
A l a una y nirrl ia d a r á co-
mienzo O] pr imer Juego entre 
ios tennis quo dirigen /ar t lon y 
( ' a l o n g é , que son el "Amer ican 
Steel" y e l "Univers idad" res-
pectivamente. L o s caribes, que 
en estos d í a s tienen en su po-
der la bandera d e l a v ictoria , 
van esperanzados del triunfo 
sñi Importarle que sean sus 
c o n t r a r i o » , muchachos de ace-
ro, en cuanto a res istencia se 
refiere. 
B n la tanda ariMocrAtlca Ju-
g a r á n el " C l u b P o l i c í a " y el 
" A t l é t l c o " , dos rivales del ú l -
t imo Campeonato Nacional de 
A matenrs. 
E n Santiago de las Tepraa, 
l ia h a r á n el " C . I . R . " con el 
"l.onia Tenn i s" . 
Coino representante de la L i -
ga Irá a ese poblado, el Secre-
tarlo de l a L i g a , S r . Car los 
D í a z . 
• i 
4 4 
LA L E C H E CONDENSADA DANESA 
DOS MANOS 
SABE A L E C H E ACABADA DE ORDEÑAR 
f f 
nos MANO* 
*<*tim MAM Sw««" 
0,—« 
A p a r t e d e la r i q u e z a e n g - s -
s a c a r a c t e r í s t i c a d o m i n a n t e d e 
e s t a l e c h e , c o n t i e n e , s e g ú n a n á -
l i s i s d e l L a b o r a t o r o N a c i o n a l 2 
p o r c i e n t o d e C e n i z a • ( s a l e s 
m i n e r a l e s ) t a n val iosas e n l a 
f o r m a d e l o s d i e n t e s , los h u e -
sos , y l o s m ú s c u l o s d e l n i ñ o . 
P' dala en todas las buenas bodegas 
A G E N T E S : 
R O D R I G U E Z H R O S . 
P E R A L E J O No. 14. T E L F . 2214. SANTIAGO D E CUBA. 
L U Z Nos. 40 y 42. T L F S . A-0155, M-3177. HABANA. 
t E R J ^ N T I N A ^ , 
Su r 
^ dand P ,Camos a 'as Personas que lo usen durante unos días, comuniquen los resultados obteni-
0 ^ nombres a la farmacia de! doctor González, San Lázaro. 265; la cual representa est< 
« Cuba. 
Reducto 
O O O O 
G U I f L N A L D A S • P A P E L - C ^ E P E 
, ^ T I C D L O S • DE • C A R N A V A L 
L A M O D t y A T O E S I A 
L l b f ^ E ^ I A - P A P E - L t M A • I M P R E N T A 
O b I S P O N0155 T E L E F O N O A 7 7 I 4 
• m / \ . /^s r^J • 
DE VENTA EN FARMACIAS V SEDERIAS 
~~ ;— " -— c 1 0 2 6 d - J 
MULTIPLt' 
* E S T A U R A N T Y B A R " S A L O N C O M E D I A " Z V L V E T A Y A N I M A S , T E L E F O N O M . 6 3 9 3 
M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A : $ 1 . - C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
BEBIDAS PATENTES, COCK-TAILS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES. NUESTROS ESMERADOS SERVICIOS A LA CARTA, NO ADMITEN COMPETENCIA 
H E L A D O S Y M A N T E C A D O J J 
2 d - l t i . 
PAGÍMA ü i t U G O i O O i A k i O Dfi L A MAkiNA Febrero 11 de 1923 A Ñ O x a 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T J Z 
T 
I 
E l n u e v o T o t v n - C a r C r m f a i g h a m d 
N e w Y o r k q u e h a U a m a 
e g r a n l u j o q u e se e x h i b e e n l a E x p o s i c i ó n d e l H o t e l " C o m o d o r © " de 
d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n a j o s c o n c u r r e n t e s . 
Consejos razonables 
a los conductores 
Use el aceite profusa Tríente, ello pro-
longa la duración y servicio del ca-
mión. No cierra la retranca violónta-meTUe haciendo resbalar las gomas, y 
de consiguiente gas tándolas Infltlímen-
le, produciendo también un exceso de 
fuersa en el camión. 
Advierta que La falta de limpieza en 
el motor es como una enfermedad al 
hombre. No acelere con demasiada vio-
lencia; esto produce una sacudida en el 
motor forrando Innecesariamente todo 
el camión. Mantenga ajustadas las re-
trancas. " L a seguridad es lo primero", 
este es un lema aplicable en todas las 
actividades, pero muy especialmente en 
el manejo d3 camiones. No deje el ca-
mión sobre charcos de agua o aceite. 
E l dinero qae se ahorra en gomas es 
tan efectivo como cualquier otra E l l o es bien sabido por su patrón. Inspeccio-
ne y ajusta todas las partes de la m á -
quina- Nada es tnn conveniente como llegar a tiempo. Cambio las ruedas o 
piezas Que sufren desgasto cuantas ve-ces sea necesario y en general haga 
cuanto es t í de sn parte en beneficio 
del motor que lo está, encomendado. 
Cabra siempre el radiador y capote del camión cuando ésta ha da pasar a 
la Intemperie un tiempo do Invierno. 
1 >a adquisición de un nuevo motor, r a -
diador o bomba no favorecerá mucho 
Ens I n t e r e s » con el dueño. Use de pa-
ciencia al echar a andar la máquina en 
lataí mañanas do invierno; é s t a no fun-
cionará debidamente hasta calentarse, 
de consignienta es conveniente tener el motor en movimiento cinco minutos an-
tss d realizar la salida. Busque siem-
pre la cansa de toda Interrupción y tra-
t» de eliminarla. Ejorxa siempre su ju i -
cio para escoge reí mejor camino, el cuidado que se tenga en este sentido 
será compensado por el mejor servicio 
y duración del motor. No acelere in-
defoidaemnte la marcha, tenga siempre presento que el camión es un vehículo 
para cargas y no para grandes reloci-dadea E l camión debe mantenerse en 
movimiento cuando esto sucede; os un 
capital activo, de lo contrario consti-
tuye un pasivo. No cargue en exceso el 
camión, los camiones cargados en ta-
les condlcionEB corno los hombre» que 
ejetmtan nn trabajo excesivo, se expo-
nen a la ruina y será escaso sn valor 
en tales condiciones. 
Un aotofflovüista con nn 
"Boick" bate el record de un 
tres expreso en California 
Un recorrido verdaderamente notable 
fur lo hecho recientemente entra las 
ciudades do San Francisco de California 
y Portland, Oregón, por un automóvi l 
Buick de cuatro cilindros y da tipo 
de cup¿, que iba tripulado por Mrs. 
Kathleen Ayers, da San Francisco. 
Aparte ffel hecho de que esta viaje 
vino a batir todos los records automo-
v i l í s t i cos entre las dos ciudades men-
cionadas y sobrepasó también en ve-
locidad al tren expreso del Southern 
Pacific, un interés evtraordinario as 
le concede también por el hecho de que 
el automóvi l fué piloteado en todo el 
recorrido por una mujer. 
E n realidad ese viaje se l levó a ca-
bo por invest igac ión de la Federación 
de Mujeres de Negocios y profesionis-
tas de California, con el objeto do de-
mostrar que la mujer moderna puede 
competir con el hombre en todos los ra-
q>4>s da actividades de la vida. 
Mrs. Kathleen Ayers, la "ohaufeuse", 
sa l ió de l a ciudad de San Francisco dos 
minutos después da la una de la tarde 
del día, e hizo registrar su llegada a 
Portland a las 11 y 45 minutos de la 
mafia na del día siguiente. 
Es te espacio do tiempo const i tuyó un 
nuevo record para el viajo da 735 mi-
llas, en comparación con el tiempo me-
pleado por otros automovilistas con 
antericrldad, pues el menos tiempo em-
pleado habla sido de 25 horas y 55 mi-
nutos que acortó Mrs. Ayers por tres 
horas ocho minutos. 
Dado que el tren expreso del Sou-
thern Pacific empica 2 horas y 30 mi-
nutos en hacer el recorrido entro San 
Francisco y Portland. el cup^ Buick tri-
pulado por Mrs. Ayers tiene actualmen-
te el record sobre sus competidores fe-
rrocarrileros y automovilistas. 
Ni una sola parada hizo el Buick des-
de qua part ió de San Francisco hasta 
que UegO a Portland. con excepción de 
las veces en que se dotuvo para tomar 
combustible y aceite. 
A l comentar su proeza, Mrs. Ayers 
tr ibutó un entusiasta elogio al coche 
que habla manejado. A continuación re-
producimos las palabras textualmente 
empleadas por ella: 
" E n vista de que yo habla tenido 
Cerradora Snrlok para 
roeda de dirección 
L a cerradura Surlok se Instala en la 
parte superior de acero de rueda de 
dirección Tiene dos posiciones positi-
vas de cierre, y en una de ellas, se im-
posibilita mover o remolcar el automó-
vil, excepto en circulo. E n la otra po-
sición de cierre, no aa pueda mover s i -
no en linea recta Para la instalación, 
no hay que cambiar o alterar en nin-
gún sentido el nv^anismo existente. 
Detroit Motor Castlng Co., Detroit, 
Mlch., E . U. A. 
L A N U E V A B A T E R I A C O L U M B I A 
E N C A J A D E A C E R O 
L a batería No. 1461 de cuatro elemen-
tos y 6 voltios, que has ta» hace poco 
iba en caja de fibra, se ofreae ahora 
en caja do acero. L a s ventajas de la 
nueva caja son mayor firmeza y resis-
tencia al duro so.u impermeabilidad, 
completo aislamiento para Impedir cor-
to-cirtultos Internos y comodidad mo-
dlante un asidero de tala resistente, t i 
tJpo de batería en caja de f;bra no se 
fabricará más. National Carbón Co., 
Inc., 30 E a s t 42nd Street. Nueva YorK 
E . U . A. 
ya mucha experiencia manejando diver-
sas marcas de coches durante el pe-
ríodo da la guerra, como miembro que 
ful del Cuerpo de Mujeres Automovi-
listas de la Cruz Roja, me considero 
suficientemente documentada para juz-
gar acerca do los mér i tos de un auto-
móvil . 
" L a forma con que funcionó este cu-
pé Buick de cuatro cilindro», fué para 
mí una verdadera revolución. Siempre 
que quise echar mano de fuerza de re-
serva, en las pendientes o en lugares 
dif íc i les , el cochecito contestó inmedia-
tamente, permit iéndome hacer el reco-
rrido con éxito muy satisfactorio. 
"En una palabra, es uno Je los coches 
mejores y m á s cómodos que he tripu-
lado, y las cualidades del cupé en el 
camino pude probarlas en muchas oca-
siones durante muy largo recorrido.'* 
L a soberbia proeza realizada por Mrs. 
Ayers, cons t i tuyó una demostración 
muy convincente acerca de la capaci-
dad de la mujer moderna para manejar 
un automóvi l en largas distancias, con 
toda eficiencia y manteniendo una ve-
locidad uniformemente alta. * 
CLEVELAND 
£ L 6 C I L I N D R O S Q U E C O N S U M E C O M O U N 4 
N O P R E C I S A P A G A R A L T O S P R E C I O S P O R 
C O C H E S C E R R A D O S D E L U J O 
Todavía signe muy extencEáa la íára efe que un cocKe cerrado áe hijo rafe una suma nn portante y que sn 
gasto de mantenimiento es crecido. "Cleveland" ofrece las comodidades del coche cerrado a up bajo precio. 
Los progresos realizados rn sus métoáos de fabricación han permitido piorócir con p^co costo adicional, carro-
cerías de iíneas preciosas, de confort incomparable > de un lujo extraorcLnaño. Eli 'orro mterior es de terciope-
lo de finísima calidad y 'os ornamentos son de suma elegancia- Los djs modelos sedan de 2 y 4 puertas son 
de poco peso lo que significa poco consumo de gasolina y gomas. 
Sedan 2 puertas, 5 asientos, con 5 ruedasrde alambre, gomas de cnerda, estribos de pedal y porta-
equipajes de aluminio- $22:) 0 
Sedan 4 puertas, 5 asientos, igual equipo $2400 
J . U L L O A Y C í a . 
Prado, 3» 5 Y 7- Telf. M-7951 
J 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
U a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y g a -
b l l e t e d e c o n s u l t a s a C a m p a n l o 1 1 9 , 
e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . 
I 
P A C K A R D 
Í
O S automovilistas de gustos más exigentes 
/ quedan absolutamente satisfechos con el 
nuevo Packard "Single Six^ya sea como coche 
para deporte, o como coche elegante de paseo. 
La marca Packard ha significado siempre 
calidad suprema de mano de obra. Este 
último modelo confirma su reputación, y 
su precio moderado, como automóvil fino, 
es una revelación sin precedente. 
J . U L L O A Y C . a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
P u e d e í / ¿ C o n f i a r £ n £ / / a s 
No hay nada m á s satisfactorio na-
ra el automovilista qoe la CON-
F I A N Z A que é l experimenta cuan-
do su m á q u i n a va equipada con 
Gomas Goodyear de Cuerda. 
E s que lleva bajo su automóv i l la 
resistencia, aguante 7 elasticidad 
que só lo la Goodyear, en virtud 
de su cons trucc ión distinta, puede 
asegurar. 
Cada cordel está completamente 
impregnado de caucho. Con esto, 
la fr icc ión y el calor internos— 
agentes destructores de todo neu-
m á t i c o , — « o n reducidos al míni -
mum, c o n s i g u i é n d o s e millas y m á s 
millas extra de recorrido. 
Disfrute usted de la seguridad, de 
la d u r a c i ó n c o m ú n a las Goodyear, 
tan populares en todas partes. Lo-
gre usted tales ventajas, insistien-
do cuando compre gomas, que le 
s irvan Gomas Goodyear de Cuerda 
A n t í r r e s b a l a b l e . 
E n el mondo entero, ruedan en 
mayor n ú m e r o que cualquiera otra 
marca . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
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D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
n i A R I O D E U N A U T O M O V I L I S T A A M E R I C A N O 
(Por el Capitán VICTOR BEVERIDGE) 
- « i m e j o r a u t o m Ó T l l ? 
• S í ^ g u n t a m e f u é e c h a a n o -
^ í ^ n a íoren a m i g a m í a . a 
c**' P f ^ . " i ¿ ñ o r d e I n r l t a r a c o -
^ v í i p r e g u n t a m e l a h a n h e -
^2 d ¡ V e c e s , e I n r a r l a b l e -
< í l 0 * r i S h e c o n t e s t a d o e n e s t a 
^ ^ V r i a t e e l m e j o r a u t o m ó v i l . 
^ o S e m u c h o s d e m i s l e c t o r e s se 
de h o m b r o s al l e e r mi 
^ A d S n . p e r o e so no a l t e r a r á la 
! w i a d d e m i e x p r e s i ó n . TC5f c a d a d l e a n o r t e a m e r i c a n o s . 
A t e s t a n q u e e l P a c k a r d es 
" ^ i m e n t e ^ T m e ' o r a u t o m ó v i l . U n 
? n ! l s t l r 4 «* que el R o l l s - R o y -
«T e l " m e j o r d e l mnndo". p e r o 
" t e n i d o o p o r t u n i d a d d e c o n d u -
^ o t r o s d o s c o c h e s I n g l e s e s , el 
í i J h a r t e r 7 e l N a p l e r . y en m i 
r ^ e p t o l a p e r s o n a q u e t r a t e de 
í s r S a d i r a o t r a d e l a s u p e r e x c e -
L n c l a de c n a l q u l e r a de es.tas t r e s 
marcas, r e a l m e n t e d e b e r á s e r muy 
« • l e r o s o . , 
PDr r e g l a g e n e r a l e l f r a n c é s a s e -
cTirará a u s t e d q u e e l P e u g e o t e s 
f n r j c e m o . p o r q u e n u e s t r o s a m i g o s 
Lflcanos se f u n d a n s i e m p r e e n v e -
l o c i d a d p e r o el B a l l e t e s t á muy o e r -
d d e l P e u g e o t , y h a y o t r o s b u e n o s 
coches f r a n c e s e s . B n I t a l i a , d i r á n a 
ns tedes q u e e l F í a t n o tiene I g u a l , 
en B é l g i c a l e h a r á n o b s e r v a r q u e e l 
M i n e r v a es u n a u t o m ó v i l s o r p r e n -
d e n t e . 
E ^ p a f i a J u r a por s u H l s p a n o - S u l -
j a como e l d e c l a s e ú n i c a y e s p e c í -
fica q u e . d u r a n t e l a g u e r r a , l o s 
a r l a d o r e s a l i a d o s o p i n a b a n q u e l o s 
m o t o r e s H l s p a n o - S u l E a e r a n I n c o m -
p a r a b l e s , y e s t o s í q u e e s c i e r t o , 
p e r o e n l a a c t u a l i d a d , a m i g o s q u e 
T i e n e n d e F r a n c i a , m e d i c e n que l o s 
H ! s p a n o - S u l z a h e c h o s e n F r a n c i a , 
p r o d u c e n c o c h e a d e d e p o r t e m u y 
h u e n o s . 
A l e m a n i a se a c u e r d a a u n q u e h a -
ce a l g u n o s a ñ o s , e l M e r c e d e s fué 
p r o n u n c i a d o c o m o e l m e j o r d e l mun 
<lo, p e r o s u p r o m i n e n c i a se h a d e s -
T a ñ e c l d o . E l D a i m l e r a u s t r í a c o t a m -
b i é n h a c e t i e m p o e r a u n o d e l o s 
m e j o r e s c o c h e s . 
C a d a u n o de l o s e n u m e r a d o s , y 
p o d r í a a g r e g a r m u c h o s de o t r a s 
m a r c a s , p u e d e n s e r l o s m e j o r e s en 
c o n s i d e r a c i ó n a l a s c o n d i c i o n e s d e 
cada p a í s , p e r o ninguno de e l l o s p o -
d r í a n d e m o s t r a r s u s u p e r i o r i d a d 
bajo t o d a s c o n d i c i o n e s y e n t o d o s 
c l i m a s . 
P o r e j e m p l o , e l c o c h e q u e p r o d u -
ce r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s e n l a s 
m o n t a ñ a s d e S u i z a , f a l l a r l a e n l a s 
p l a n i c i e s d e H o l a n d a ; o u n o q u e 
•ea m u y c f i c e l n t e p a r a c o n d u c c i ó n 
p o r l a s c a l l e s d e m u c h o t r á f i c o d e 
u n a c i u d a d , c o n s e g u r i d a d n o d a -
r í a b u e n s e r v i c i o e n l a s c a r r e t e r a s 
d e f i c i e n t e s d e a l g u n o s p a í s e s . 
D n r a n t e l a g u e r r a , g r a n p a r t e d e 
m i t r a b a j o lo h i c e e n un P e u g e o t 
que e l A l m i r a n t e H a i g u s ó p o r a l -
gúa t i e m p o , p e r o v i n o e l t i e m p o en 
que t u v o q u e v i s i t a r a l g u n a s b a t e -
r í a s d e l f r e n t e , f u e r a d e l o s c a m i n o s 
p r i n c i p a l e s y m u c h a s v e c e s f u e r a d e 
t o d o c a m i n o , y m i P e u g e o t , c o n s u s 
s e i s p u l g a d a s d e e s p a c i o e n t r e e l 
s u e l o y s u m e c a n i s m o , m e r e s u l t ó 
c o m p l e t a m e n t e I n ú t i l . T u v e q u e d e -
j a r l o m u c h a s v e c e s , l e j o s d e l l u g a r 
d e m í d e s t i n o y c a m i n a r h a s t a l a s 
t r i n c h e r a s . P r o b é u n F o r d y d e s c u -
b r í q u e p o d í a y o c o n é l l l e g a r h ^ s t a 
l a p r i m e a f i l a d e b a t e r í a s ; ee' v e 
p u e s q u e p a r a m i s n e c e s i d a d e s , e l 
F o r d f u é e l " m e j o r d e l m u n d o . " 
EQUIPO 3 EN 1 
PARA E L FORD 
NUEVO MODELO DE E L REMOLQUE W 
CAMION K E L L Y & K PARA TRACTOR 
S i e m p r e h e t e n i d o c u i d a d o a l es-
c o g e r a c e i t e p a r a l a l u b r l c c a i ó n d e 
m i a u t o m ó v i l , p u e s e s t o y c o n v e n c i -
d o q u e m u c h o s d e s p e r f e c t o s y d i f i -
c u l t a d e s se d e b e n a l u s o d e a c e i t e s 
d e c a l i d a d I n f e r i o r . P r e c i s a m e n t e l a 
s e m a n a p a s a d a t u v e u n a p r u e b a 
e d l c l o n a l d e m i a s e v e r a c i ó n . L a na-
v e c i l l a d e d e s a g ü e d e m i c a j a d e 
t r a s m i s i o n e s s e a b r i ó u n p o c o , d e -
b i d o p r o b a b l e m e n t e a a l g ú n g o l p e 
c o n t r a a l g ú n o b s t á c u l o d e l c a m i n o ; 
l o c i e r t o es q u e a n t e s d e q u e l o n o -
t a r a , y a c a s i t o d a e l a c e i t e se h a -
b í a e s c u r r i d o . E l p r i m e r g a r a g e 
d o n / e a c u d í p a r a s u r e n o v a c i ó n , s o -
l o t e n í a a c e i t e l u b r i c a n t e d e s c o n o -
c i d o , y d e b i d o a l a p r e m u r a d e l c a -
so , t u v e q u e u s a r l o . A p e n a s h a b í a 
c a m i n a d o u n a s m i l l a s c u a n d o m i s 
b u j í a s c o m e n z a r o n a c r e a r d e p ó s i t o s 
d e c a r b ó n , e l c a l o r d e l m o t o r h a b l a 
a d e l g a z a d o t a n t o e l a c e i t e q u e se 
l l e g a b a p o r e n c i m a d e l o s a n i l l o s 
d e l c i l i n d r o , y e l t u b o d e e s c a p e 
v o m i t a b a h u m a r a d a s q u e m á s p a r e -
c í a n c o r t i n a s d e h u m o p a r a o c u l t a r 
f l o t i l l a s , c o m o se u s a r o n d u r a n t e l a 
g u e r r a . T a n p r o n t o c o m e p u d e h i c e 
v a c i a r e s t e a c e i t e d e f i c i e n t e y e n s u 
l u g a r p u s e V e e d o l . T u v e a n t e s q u e 
l i m p i a r l a s s e i s b u j í a s p u e s m a t e -
r i a l m e n t e e s t a b a n e m p p a a d a s d e 
a c e i t e ; y c o n q u é p l a c e r c o m e n c é 
o t r a v e z m i v i a j e , c o n m i m o t o r 
f u n c i o n a n d o s u a v e m e n t e . T o d a v í a 
n o h e t e n i d o t i e m p o d e l i m p i a r l o s 
c i l i n d r o s , q u e c o n s e g u n d a d e s t á n 
r e p l e t o s d e c a r b ó n . 
Este equipo consta, de una combina-
ción de bomba de clrculaclfin de as'~>a. 
bomba de engranaje para la alimenta-
ción de aceite • rerulador elevado. E l 
r«miador funciona aln aceite. Los mo-
delos provistos de sistema de encendi-
do por acumulador Bosch. tienen tipo 
normal de regulador Bosch, en luear 
<i« la unidad corriente. L a bomba de 
aoalte para la al imentación por pre-
sión tiene tubería de cobro que la co-
necta al grrifo inferior. L a bomba de 
ag^a tiene paletas Impulsadas por en-
granaje. Con sistema de encendido por 
acumulador manual, el equipo Importa 
$53. Con sistema de acumulador, $53. 
Hexa^on Spleclaly Mfg. Co.. 3630 South 
Grand Avemie, St. Louls, Mo. E . U . A. 
E l surtido de camiones Kel ly Sprlng-
. fleld ha sido aumentado con la reciente 
Introducción de un modelo de 5-7 to-
neladas, cuyo precio en la fábrica es 
$4.800. E n el nuevo producto, el Inte-i 
resado puede escoger cuatro distintas j 
distancias entro los ejes: 126. 156. 180 
y 194 pulgadas, que equivalen, respec-
tivamente a 3.13; 3.90; 4.50 y 4.35 me-
tros. L a distancia normal entre los ejes 
es 3.90 metros en los modelos con ca-
rrocería da volteo. E l nuevo Kel ly -
Sprlngfleld tiene motor Kel ly de cua-
j tro cilindros, de 4 1'2 x 6 1'2 pulgadaj. 
L a s ruedas son ^e disco metál ico . L a s 
llantas macizas yde las ruedas delante-
ras son de 36 x 6 y en las posteriores, 
son dobles de 36 x 7 pulgadas. 
n a d o s s i e n t r e l a a l b o r a d a y l a c a í -
d a d e l a t a r d e , p o d í a m o s r e c o r r e r 
2 0 m i l l a s . T o d o p r o s p e r a : f í j e n s e 
u s t e d e s e n ese l e t r e r o : ¡ 3 3 0 0 m i -
l l a s a S a n F r a n c i s c o ! 
A l p a s a r p o r e l L i n c o l n H l g h w a y , 
| e n e l e s t a d o d e P e n n s y l v a n l a . n o 
h a c e m u c h o t i e m p o , t u v e q u e p a s a r 
i p o r F i l a d e l f i a y n o t é e n e l c e n t r o 
| d e l a c i u d a d , u n p o s t e q u e i n d l c a -
1 b a d o s d i s t a n c i a s . U n a d e 6 2 m i l l a s 
¡ p a r a L a n c a s t e r , y l a o t r a d e 3 3 0 0 . 
p a r a S a n F r a n c i s c o . N o p u d e m e -
n o s d e s o n r e í r a l p e n s a r l a o r i g i n a -
l i d a d d e e s t e p o s t e , p u e s c r e o q u e 
s e r á r a r o e l p a s a j e r o q u e p u e d a u t i -
l i z a r l a I n f o r m a c i ó n y d i r e c c i ó n d e l 
c a m i n o d e S a n F r a n c i s c o a l p a s a r 
p o r F i l a d e l f i a . S i n e m b a r g o , r e c u e r -
d o q u e e l v e r a n o p a s a d o , t a m b i é n 
a l v i a j a r p o r e l m i s m o s e t a d o , e n -
c o n t r ó m u c h o s e x c u r s i o n i s t a s , q u e 
l l e v a b a n e q u i p o s p a r a c a m p e a r a l 
a i r e l i b r e , m u c h o s d e e l l o s h a b í a n 
c o m e n z a d o e n e l A t l á n t i c o y s u p u n -
t o d e d e s t i n o e r e l P a c í f i c o . T a m -
b i é n r e c o r d é q u e s o l o h a c e d o s d e -
d a d a s , n o s c o n s i d e r á b a m o s a f o r t u -
D e s d e q u e c o m e n c é a m e z c l a r m e 
c o n l o s m e c a n i s m o s d e l o s a u t o m ó -
1 v i l e s , m e f o r m é e l h á b i t o d e t r a t a r 
d e a y u d a r a t o d o p a s a j e r o q u e e n -
c o n t r a b a e n e l c a m i n o . M i s p r i m e -
¡ r a s e x p e r i e n c i a s t u v i e r o n l u g a r e n 
E u r o p a , d o n d e l o s p u d i e n t e s e n t o n -
ces , l l e v a b a n a BUS J ó v e n e s a m i g a s 
a g a s e a r e n s u a u t o ; a l a v i s t a d e 
u n a m u j e r h e r m o s a , e l a u t o m o v i l i s -
t a q u e p a s a n a t u r a l m e n t e se d e t i e -
n e p a r a o f r e c e r s u a y u d a a l c o m p a -
ñ e r o . P e r o a h o r a t o d o e s t o h a p a -
s a d o a l o l v i d o . N o o b s t a n t e q u e e n 
r e p e t i d a s o c a s i o n e s se v e n u n g r u -
j p o d e t e n i d o e n e l c a m i n o , e n t r e l o s 
I q u e se v e n m u c h a c h a s b o n i t a s . N o 
h a c e m u c h o m e a c o m e d í a a y u d a r 
a u n g r u p o p o r e l e s t i l o . ¡ A h . q u é 
• l i n d a s e r a n l a s m u c h a c h a s ! P e r o e l 
1 a c o m p a ñ a n t e m a s c u l i n o , c o r t é s p e -
| r o d u r a m e n t e m e d l ó l a s g r a c i a s 
1 p o r m i o f e r t a , y s e e n g o l f ó e n e l 
d e s a r m e d e l m o t o r , y . . . t o d o l o 
í q u e e r a n e c e s a r i o e r a c o n e c t a r u n 
I a l a m b r e d e s u l l a v e d e c o n e x i o n e s . 
1 D e m o m e n t o p e n s é q u e e r a i n j u s t o 
I d e j a r l o b a t a l l a r c o n s u m o t o r d e 
e s a m a n e r a , p e r o d e s p u é s d e r e c a -
p a c i t a r d e c i d í q u e s u r u d e z a m e r e -
c í a e s t e c a s t i g o . P r o s e g u í , p u e s , p e -
r o m u c h o l o s e n t í , p r o l a s e n c a n t a -
d o r a s a c o m p a ñ a n t e s . 
CEN1ZER0 HAND-D 
E l remolque W. * K de tres tone-
ladas ha sido proyectado para uso con 
el tractor Fordson. Se fabrica en »rran-
de escala, para disminuir el precio de 
cada unidad. E s da fino acero y sus 
parte» de madera aon de roble. L a s 
ruedas delanteras y posteriores son de 
iKua: construcción para distribuir uni-
formemente el peso da la carga y tam-
bl*n para facilitar la unión del rcmol-1 
que al tractor por ambos extremos. Pa-
ra lubricar estos tractores ea ha Insta-! 
lado en ellos el sistema Alemlte. L o s i 
fabricantes aseiruran de que pueden es-
tos tractores soportar 50 por ciento m¿s 
de la carga q-e se les asigna. Se fa-
brican por la hltehead * Kales Co.. y 
se venden por la Sherman « Shcppard, 
10 Brldgo St.. Nueva York, E . O. A. 
por ciento, de los automóvi les más gran-, tienen dificultad en vender los modeloi 
dea usan hoy día acordanados. de tela. 
Probablemente. 3 cuartos o 4 quintos * C*si tc>dos. loa camiones de gran to-
del total de automóvi l e s del pa í s usan nelaje usan llantas macizas. E n los 44 
neumát icos de pequeño tamaño del tipoj menor tonelaje se usan neumáticos . P o r ] 
con talón, y de ellos, muy reducido n ó - causa del clima y principalmente por l a 
mero usa tipos acordonados. L o s neu-1 aspereza de los caminos, se ha visto q u e 
mát icos sin talón se usan en los veh ícu- ; por término medio el automóvi l a s a ] 
los más grandes, y los comerciantes no I seis neumát icos al año. 
E l cenicero Kand-D se instala en el 
alero o en otro lugar conveniente en 
el automóvi l Consta de dos comparí l -
mlontos: uno para las ceñirás y otro 
para los fósforos. E s de níquel y se 
v«nde fn oajota de cartón. Importa $'-. 
Patented Speclaltlea Co.. 314 Xoccllet 
Ave., Minneapolis, Minn.. E . C . A . 
La Venta de Neumáticos en 
Venezuela 
Los neumát icos acordonados están ga-
nando el morcado venezolano. Se cal-
cula que la gran mayoría, acaso el 90 
P r o n t o s a b r e m o s y c o n o c e r e m o s 
, t o d o l o n u e v o q u e b a y e n l a l í n e a 
j d e a u t o m ó v i l e s p a r a e l a ñ o d e 1 9 2 3 . 
H a y s i n n ú m e r o d e r u m o r e s y n u -
j m e r o s a s Idea(3, p r e c i o s b a j o s , e t c . 
P e r o p a r a d e s e n g a ñ a r n o s y p a r a 
1 I n f o r m a r a m i s l e c t o r e s , m e v o y p a -
r a N u e v a Y o r k a v e r p e r s o n a l m e n -
t e t o d a s e s t a s n u e v a s i n v e n c i o n e s . 
E s t a r é s i n f a J t a e n e l G r a n d C e n -
' t r a l P a l a c e e n E n e r o 6 , y e n e s t a 
. r e v i s t a c o m u n i c a r é a m i s l e c t o r e s 
' m i s i m p r e s i o n e s . M i e n t r a s t a n t o l e s 
d f « e o l a m e j o r s u e r t e e n l a c o n d u c -
c i ó n d e s u s a u t o s e n 1 9 2 3 ! 
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SURTIDO COMPLETO DE MAGNETOS 
ROBERT BOSCH—AMERICAN BOSCH C 0 . 
MEA ( A . E . G . ) y " K . W . r 
C O R O N A S - E J E S - P I Ñ O N E S 
Y MUELLES PARA CAMIONES 
R O L L E T E S TIMKEN 
CAJAS DE BOLAS 
ACOPLAMIENTOS DE MAGNETOS PARA 
F O R D , F O R D S O N , H U D S O N , 
D O D G E , C H E V R O L E T 
ACCESORIOS ELECTRICOS DE AUTOMOVILES 
E . B O H E R Y C í a . 
M O N S E R R A T E , 121. T E L . M - l 140 
E L H O M B R E D E S E N T I D O 
C O M U N S E P R E P A R A 
C O N G O M A S Q U E L L E G A N , 
Y V A S E G U R O . 
D I S T R I B U I D O R 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o 3 H f l i S a n a 
G O O D R I C H 
1 9 2 3 
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N U E V O M O D E L O " C U N N I N G H A M " N U E V O M O D E L O K I S S E L 5 5 S P O R T I V O 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
CUNNINGHAM s s u N U E V O S P R E C I O S K I S S E L 
E L C A R R O S U B L I M E 
E l n u e v o m o d e l o C u n n i n g h a m a u n q u e s u p r e c i o es I g u a l a l a n t e r i o r l o s f a b r i c a n t e * h a n i n t r o d u c i d o 
u n « I n n ú m e r o d e m e j o r a s t n e l c a r r o h a c i e n d o q u e s e a r e c o n o c i d o c o m o e l m e j o r c o c h e q u e se p r e s e n t a 
e n e l m e r c a d o . , . . . . . 
S u m o t o r e s u n 8 c i l i n d r o s b l i n d a d o e v i U n d o d e esa m a n e r a c u a l q u i e r I n t e r r u p c i ó n . C a r b u r a d o r 
S t r o m b e r g . — C u a t r o v e l o c i d a d e s . — B o m b a d e a i r e d e n e u m á t i c o s e n l a c a j a d e v e l o c i d a d e s . E l e n f r i a m i e n -
t o e s p o r b o m b a d e a i r e y t h e r m o - s l f ó n a m o r t i g u a d o r e e W e s t i n g h o u s e . B a s e d e e j e a e j e 14 2 p u l g a d a s . 
E s t e n u e v o m o d e l o t i e n e l a a d i c i ó n d e l o s d i s c o s d e g o m a y c u e r o e n l a s u n i o n e s u n i v e r s a l e s l o 
c u a l e v i t a l a s a r r a n c a d a s b r u s c a s y r e p e n t L n a a t a n c o r r i e n t e e n o t r o s a u t o m ó v i l e s . 
L a c a r r o c r í a e s d e a l u m i n i o y l o s m e t a l e s y a c o e s o r i o s d e b r o n c e y n i c k ' " ' 
P R E C I O S E N F A B R I C A 
R o a d s t e r , 3 p a s a j e r o * . 
T o u r i n g , 6 p a s a j e r o s . 
C o u p é , 4 p a s a j e r o s . 
B e r l i n a . 7 p a s a j e r o s . 
L a n d a u l e t , 6 p a s a j e r o s 
T o w n - C a r . 6 p a s a j e r o s 
L i m o u s l n e , 6 p a s a j e r o s 
T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
$ 5 . 6 5 0 
6 . 1 B 0 
7 . 1 5 0 
7 . 6 5 0 
7 . 6 5 0 
7 . 6 5 0 
7 . 1 5 0 
6 . 1 5 0 
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E l n u e v o m o t o r K i s s e l 6 c i l i n d r o s c o n s t r u i d o p o r l a m i s m a f á b r i c a t i e n e u n c u r e o d e 3 .5 1 6 p u l -
g a d a s p o r u n r e c o r r i d o d e p i s t ó n d e 5 . 1 8 d e p u l g a d a . S u m a r a r i . l o s a c o n s t r u c c i ó n h a c e q u e e s t e n u e v o 
m o t o r t e n g a u n a f u e r z a u n i f o r m e y g r a n v e l o c i d a d s i n l a v i b r a c i ó n u s u a l . 
T o d o s l o s p i s t o n e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d o s a f i n d e q u e l o s m o v i m i e n t o f l d e l c a r r o e n c u a l -
q u i e r m a r c h a s e a n l o m á s s u a v e s p o s i b l e . E n l o q u e r e s p e c t a a l a l u b r i c a c i ó n s e h a l l e g a d o a l m á x i m u m 
d e p e r f e c c i ó n c o n u n s i s t e m a de p r e s i ó n c o m b i n a d o a f i n d e q u e n o q u e d e u n a s o l a p a r t e d e l c a r r o s i n l u -
b r i c a r d e b i d a m e n t e . E s t e s i s t e m a p a t e n t a d o h a c e q u e l o m i s m o í u n c l o n e l a l u b r i c a c i ó n a g r a n v e l o c i d a d 
e n a s c e n s o o d e s c e n s o . 
P a r a a s e g u r a r u n a t e m p e r a t u r a igua" . e u n i f o r m e se l e h a a d a p t a d o u n a p a r a t o t e r m o s t a t i c o q u e 
g a r a n t i z a l a m i s m a t e m p e r a t u r a e n c u a l q u i e r v e l o c i d a d q u e c ü m a 
L a t r a s m i s i ó n e s t á d i r e c t a m e n t e c o n e c t a d a a l m o t o r . S u c l o t c h es d e d i s c o s e c o e l q u e se l u b r i c a 
a u t o m á t i c a m e n t e p o r e l m o t o r 
M o t o r 6 c i l i n d r o s 3 8 p u l g a d a s m u e l l e d e l a n t e r o 5 6 p u g a d a s e j e t r a s e r o . B a s e d e l c h a i s s e i s 
g a d a s . C o j i n e t e T i m k e n . E n f r i a m i e n t o p o r t h e r m o - s i f ó n y b o m b a d e a g u a . I g n i c i ó n M a g n e t o B o s c h . 
r a d o r S t r o m b e r g . A m o r t i g u a d o r e s e s p e c i a l e s . A c u m u l a d o r " W i l . a r d " 2 0 m i l l a s p o r g a l ó n d e g a s o l i n a 
C a r b u -
X u e v o M o d e l o 
P R E C I O S E X L A H A H A N A 
5 5 . F a e t ó n S p o r t 5 p a s a j e r o s 
4 5 S t a n d a r d 
T o u r i n g 7 
C u f i a 
S p o r t \ 
" S e d a n 7 " 
" L a n d a u l e t 7 
2 . 5 0 0 
3 . 5 0 0 
5 . 5 0 0 
4 . 0 0 0 
4 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 5 0 0 
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E N E L S U P R E M O 
F a l t a D e l S e l l o d e l a M e s a 
C O N F O R M E A I X ) D I S P U E S T O E N ' L O S P A R R A F O S Q U I N T O Y U L T I -
M O D E L A R T I C U L O 1 6 1 E N R E L A C I O N C O N E L 1 8 2 , A M B O S 
D E L C O D I G O E L E C T O R A L , L A S B O L E T A S Q U E C A R E Z C A N D E L 
S E L L O D E L A M E S A S E R A N I N V A L I D A D A S . — P E R O E S A O M I -
S I O N , S I L A S B O L E T A S C O N T l E N E N E L S E L L O E S P E C I A L A 
O U E S E R E F I E R E L A I N S T R U C C I O N S E R I E B N U M E R O 7 , D E 
*>6 D E O C T U B R E P A S A D O , D I O T A D A P O R L A J U N T A C E N T R A L 
E L E C T O R A L N O P U E D E , E N M A N E R A A L G U N A , D E T E R M I N A R 
£ i V L A A U D I E N C I A 
L A N U L I D A D D E L A S M I S ^ H S . 
E n l a s r e c l a m a c l o B e s d e l c a s o q u e 
e n t i e m p o o p o r t u n o e s t a b l e c i ó , G a -
b r i e l U g a r t e M o n t e a g u d o i n t e r e e ó l a 
n u l i d a d d e l a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s 
e n l o s c o l e g i o s n ú m e r o 2 , d e l b a r r i o 
C a r m e n , U n i c o d e l b a r r i o M a t a , 2 d e 
B a e z , 1 d e P a r r o q u i a y U n i c o d e 
Q u e m a d o H i l a r i o , d e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l d e S a n t a C l a r a , t o d o s e n c u a n -
t o a l c a r g o d e A l c a l d e M u n i c i p a l y 
s o l o l o s d o s p r i m e r a m e n t e c i t a d o s 
r e s p e c t o a c a r g o s n a c i o n a l e s y p r o v i n -
c i a l e s , a l e g a n d o c o m o m o t i v o d e l a 
n u l i d a d , c o n r e l a c i ó n a e s t o s d o s co- d o s e a e s t a m p a r l o c u i d a d o s a m e n t e 
l e g i o s , q u e l a s b o l e t a s p r o v i n c i a l e s 1 e n t o d a s l a s b o l e t a s o f i c i a l e s a l l a d o 
c a r e c í a n d e l s e l l o d e l a M e s a . 1 d e l d e l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , 
L a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a , e n - y u s a d o e l s e l l o s e v o l v i e r a a c o l o c a r 
e l t r á m i t e o p o r t u n o , d i c t ó s e n t e n c i a e n s u c a j a , l a q u e se c e r r a r í a d e n u e -
d e c l a r a n d o s i n l u g a r d i c h a s r e c l a m a - v o p r e c i n t á n d o l a y s e l l á n d o l a c o n l a 
c l o n e s y , e n c o n s e c u e n c i a , v a l i d a s l a s f i r m a d e l o s M i e m b r o s d e l a M e s a ; 
v a s e d i c h o s s e l l o s e n l a f o r m a q u e l o a 
r e c i b í a , a l a s J u n t a s M u n i c i p a l e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s p a r a q u e s u s P r e s i -
d e n t e s l o s e n t r e g a r a n a c a d a C o l e g i o . 
L a v í s p e r a d e l a e l e c c i ó n e n e l m i s -
m o e s t a d o l o s r e c i b i e r o n l o c u a l se 
h a c í a c o n s t a r e n l a d i l i g e n c i a d e e n -
t r e g a ; y t e r c e r o : q u e a l c o n s t i t u i r s e 
e l C o l e g i o y c o n t a d a s l a s b o l e t a s o f i -
c i a l e s r e c i b i d a s i n m e d i a t a m e n t e se 
a b r i e r a l a c a j a a s e g u r á n d o s e q u e es-
t a b a i n t a c t a y q u e c o n t e n i a e l s e l l o 
r e m i t i d o p o r l a C e n t r a l p r o c e d i é n 
L E S I O N E S G R A V E S 
( V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a ) 
¡ G o n s m u i r ^ u n a . . . . ' R e g l a s p a r a e l p a g o m E L C o 0 S V A T O R I 0 
d e l a s d e u d a s d e l 
E s t a d o C u b a n o 
d i c h o , p r o m e t í l l e - r t a r a l C o n s e j o 
U n i v e r s i t a r i o d e l l u n e s p r ó x i m o , s i -
g u i e n t e , l o s d e c r e t o s d e s u s p e n s i ó n 
d e a q u e l l o s c a t e d r á t i c o s c u y a s a c u s a -
c i o n e s m e h i c i e r a n f o r m a l m e n t e ; y 
e n t r e l a s q u e m e e n t r e g a r o n e n t o n c e s 
f i g u r a l a ' d e l d o c t o r R e n t é , c u y a s u s -
p e n s i ó n f u é u n a d e l a s a p r o b a d a s 
~ - ^ ! ^ c o r e l C o n s e j o U n i v e r s i t a r i o . 
L n a n o u n d í a d e p r ^ ó n c o r r e c c i o - . W J ^ l o d é j e m e t a m b i é n d e 
n a l p a r a e l p r o c e s a d o S a t u r n i n o B e -
n í t e z C r u z c o m o 
d e l e s i o n e s g r a 
E N T A P A 
) c e s a d o S a t u r n i n o B e - ^ ^ l a s u 9 ' p e n 3 i ó n n 0 p r e j u z g a . I P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A c u r s o s p ú b l i c o s d e l a a s i g n a t u n í T 10 a u t o r a e u n ueijiu como ge ha (iu6rido c o n d e n i . p i a n o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
K E A f t á ' ' L a C O I l d u c t a d e c a d a c u a l d e E l s e ñ o r P r e s l d n e t e d e l a R e p ú - A c a d é m i c o d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . ^ 
C u a t r o m e s e s u n d í a d e a r r e s t o P u j a d a p o r e l e x p e d i e n t e r e s p e c t i v o j ^ h a f i r m a d o 
i y o r p a r a e l p r o c e s a d o J e s ú s D í a z 7 d e é l r e s u l t a r á l o q u e a r r o j e l a i n - c r e t o : 
E L I N C E N D I O D E L A L M A C E N D E 
V I G I A 5 2 
A n t e l a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i -
n a l d e e s t a A u d i e n c i a h a q u e d a d o c o n 
c l u s o p a r a f a l l o , e l j u i c i o o r a l d e l a 
c a u s a i n s t r u i d a a J o s é A c o s t a c o n 
m o t i v o d e l i n c e n d i o d e u n a l m a c é n 
d e m u e b l e s y a u t o m ó v i l e s s i t o e n V i -
g í a 5 2 . 
E l M i n i s t e r i o P ú t ú i c o n o a c u s a 
e n e s t a c a u s a . 
L a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r a n o m b r e 
d e i l a C o m p a ñ í a a s e g u r a d o r a , c a l i f i c ó I l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o -
e n d e f i n i t i v a l o s h e c h o s c o m o c o n s - ! v i l y d e l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a ^ opción p ú b l i c a ; n o s e v i e r a n f r e n t e 
t i t u t l v o s d e u n d e l i t o d e i n c e n d i o e l t l v o : I a f r e n t « p r o f e s o r e s a c u s a d o s ^ y a l u m -
L E T R A D O S 
F . G . C a r r a t a l á ; C a r l o s Z e n e a ; F e -
l i p e E s p a ñ a ; R e n ó A c e v e t f o ; G a b r i e l 
C o s t a ; A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D R 
P R E M I O S Y V E L A D A 
UN D E C R E T O F I R M A D O P O R E L 
E n l a n o c h e d e l v i e r n e s 9 se a f 
t u ó e n l a s s a l o n e s d e l C o n s é r v a t e ? " 
" O r b ó n " , l a s o l e m n e d l s t r i b i M A ? 
d e p r e m i o s a l a s a l u m n a s q 
m a r ó n p a r t e e n l o s ú l t i m o s W « t o . 
e l s i g u i e n t e d e -
S m ^ a ^ d í í n ^ d r e ^ a f r " ^ ^ ! ^ ^ : l a s ^ p e ^ n n o t i e n e - E n v i r t u d d e l a s f a c u l t a d e s q u e 
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C i . l a s n e c e s i d a d e s d e l a e n s e ñ a n z a y l a -
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4 m e s e s y 1 d í a d e c a d e n a t e m -
p o r a l . 
S o s t e n i e n d o l a I n e x i s t e n c i a d e l d e -
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B e n j a m í n O r b ó n . 0 
M i n u t o s d e s p u é s d e l a s n u e v e 
c o m i e n z o e l a c t o , c o n l a l e c t o r a 
P o r e s o . m e h a s o r p r e n d i d o u n a 
i n f o r m a c i ó n d e " L a N o c h e " y " L a 
L u c h a " , q u e s o n d e l a m i s m a e m p r e -
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t h e r M . T o u s s a l n t ; C á n d i d o C a r d o n a ; 
J o s é M a r t í n e z ; M . M e n é n d e z D e l g a -
d o ; J o s é I b a r r e c h e ; N i c o l á s I b a r r e -
c h e ; F i l l b e r t o F . d e C á r d e n a s ; T o -
m á s A l f o n s o M a r t e l l ; T . A u r e l i o N o y ; 
h a d e e f l a r a d o e s t a S a l a , p e r o e s a f a l t a I tíón d e b o l e t a s y m e n o s s e h a e n 
r e f e r i d a c o n c r e t a m e n t e a l c a s o a c t u a l 
n o d e b e p r o d u c i r l a e x p r e s a d a s a n c i ó n 
p o r l a s r a z o n e s q u e a c o n t i n u a c i ó n 
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S a n t a C l a r a l a J u n t a G e n e r a l p a r a 
d a r a l a s b o l e t a s q u e se u s a r o n e n l a 
1 c e n t r a d o e n d p r o c e d i m i e n t o i n d i c i o s 
d e t a l m i x t i f i c a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O que las costas 
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y d e c l a r a m o s n o h a b e r l u g a r a l a 
p r e s e n t e a p e l a c i ó n y e n c o n s e c u e n c i a 
c o n f i r m a m o s l a s e n t e n c i a a p d a d a e n 
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p a r a e l a c t o d e l a r o t a c i ó n a c o r d ó I C ó d i g o E l e c t o r a l , y d e v u é l v a n s e a l a 
d i c t a r l a I n s t r u c c i ó n e s p e c i a l s e r i e 1 A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a l a s a c t ú a -
B n ú m e r o s i e t e d e v e i n t i s é i s d e o c t u - 1 d o n e s y d o c u m e n t a c i ó n e l e v a d a s , d e -
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L a f a c u l t a d d e D e r e c h o s e r e u n i 
r á m a ñ a n a , l u n e s , a l a s 9 d e l a m a ñ a 
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I n t e r r o g a a n o s a y e r a l c a n d i d a t o a 
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e s t a A u d i e n c i a , D r . M a n u d C a s t © l l a -
n o s , s o b r e e l d e b a t i d o p r o b l e m a e l e c 
t o r a l y p r i n c i p a l m e n t e , e n l o q u e se 
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d e l c a s o y s i n c u y o r e q u i s i t o n o se 
e f e c t u a r á p a g o a l g u n o . 
S e x t a . E l p a g a d o r e s p e c i a l f o r -
m u l a r á l o s p e d i d o s d e f o n d o s c o n 
c a r g o a l a c o n s i g n a c i ó n r e s p e c t i v a d e 
M A T A N C E R A S 
M O M O 
E n s u a l e g r e r e i n a d o . 
E n p l e n a e r a d e c a s c a b e l e s , b a j o 
• 1 p a l i o d e s u s s e r p e n t i n a s y c o n f e t -
t i , n o s l l e g a d D i o s d e l a c a r e t a . 
H o y e l p r i m e r p a s e o . 
Y l o s p r i m e r o s h a l l e s h o y t a m b i é n . 
A b r e n e s t a n o c h e s u s s a l o n e s l a a 
s o d e d a d e s C a s i n o y L i c e o , p a r a e l 
l u i d o d e s u s t e m p o r a d a s c a r n a v a l e s -
p a s . 
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m a a . 
S e r á e l s u c e s s d e l b a i l e d e e sa 
p r i m e r a d e n u e s t r a s s o d e d a d e s m a -
t a n c e r a s , l a C o m p a r s a d e P l e r r o t s 
q u e l l e v a a a q u e l l o s s a l o n e s l a se -
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C a r m e l l n a A g u l r r e . Z e l a l d a M o n -
t e r o , L o u r d e s M e n o c a l . M a c u c a y 
E s t h e r R o j a s . A l i c i a G u l r a l , O n d i n a 
M u ñ o z . M a r í a d e l o s A n g e l e s O t e r o , 
G r a c i e l i a . C a i r b a l l o , M a r í a E u l a l i a 
H e r r e r a , B é l i c a B e c o t o , N e n a P i t a , 
A u r o r a M u r o M a r t a d e l o s A n g e l e s 
C h á v e z , M a t i l d e T o r m o , C a r i d a d M u -
r o , C h a r o L d v a , L a u d e ! i n a A l v a r e a 
y L i a Q u l r o s . 
P r e c i o s o s sus trajes. 
D e s e d a b l a n c a c o n p o m p o n e a n e -
g r e a u n a i r o s o a d o r n o d e c a b e z a . 
S o n e s t a s m i s m a s J ó v e n e s l a s q ü n 
e l d o m i n g o d e P i ñ a t a l u c i r á n l o s d o -
g a n t í s l m o a t r a j e a d e N o v i o s H o l a n -
d e s a s . 
D o s de e s a s p i e r r e t s de b o y , h a -
c e n s u p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l e n s o d e -
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l o s a c r e e d o r e s o ' p e d a l e s e x p e d i d o s p o r l o s p a g a d o r e s 
t u v i e r e s o b r a n t e s , l o s r e i n t e g r a r á n ! a u t o r i z a d o s y a c u y o n o m b r e h a y a a 
a l a T e s o r e r í a G e n e r a l s i n d e m o r a 1 s i d o e x p e d i d o s l a s ó r d e n e s d e a d e l a a -
a l g u n a d a n d o c u e n t a a l a S e c c i ó n d e : t o . L o s c h e q u e s s e e n t r e g a r á n a ! « • 
T e n e d u r í a d e L i b r o s y R e s g u a r d o y • I n t e r e s a d o s d e a c u e r d o c o n l a s d l s p o -
d c l o n e s v i g e n t e s . 
D é c i m o t e r c e r o . L o s p a g a d o r e s 
q u e d a n o b l i g a d o s a r e n d i r a l a I n -
t e r v e n c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o l a 
a l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l d e l E s 
t a d o . 
D é c i m o . L o s f o n d o s p a r a l o s p a -
g o s d e t o d a s l a s a t e n c i o n e s q u e h a n 
d e s a t i s f a c e r s e c o n e l p r o d u c t o d e l a i c u e n t a m e n s u a l d e l o s p a g o s r e a l l -
v e n t a d e l o s B o n o s a q u e se r e f i e r e z a d o s d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o 
l a L e y d e 9 d e O c t u b r e d e 1 9 2 2 , e n e l R e g l a m e n t o p a r a e l g o b i e r n o 
s e r á n s i t u a d o s a l o s p a g a d o r e s a n t e s \11(3 l a s S e c r e t a r í a s d e l D e s p a c h o d«I 
m e n c i o n a d o s c o n f o r m e a l o s p e d i d o s I P o d e r E j e c u t i v o , 
d e f o n d o s y ó r d e n e s d e a d e l a n t o s • D é c i m o c u a r t o . E n l a S e c c i ó n áe 
d i o a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a A s o - ! U n d é c i m o . P o r c a d a c o n c e p t o d e ! ̂ e l E s t a d o y d e l o s f a l l o s de lo« 
¿ : .1 j d a c i ó n p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x - 1 ° * d e t e r m i n a d o s e n l a c i t a d a L e y T r ^ ^ a l e s d e J u s t l d a d e n e g a n d o Iss 
Y o n o s é e l o t r o s c a n d i d a t o s h a n t r a o r d i n a r i a , q u e se c e l e b r a r á e l d o - ! 0 6 O c t u b r e 9 d e 1 9 2 2 se a b r i r á n l a s r e d a m a c i o n e s q u e se h u b i e r a n p r e -
t r a n s a d o c o n s u s t a c h a d o r e s , p e r o m i n g o 1 1 d e a c t u a l a l a 1 p . m . e n 1 r e s p e d ^ a s c u e n t a s e n l a I n t e r v e n - i s e i r t a d o . 
c i ó n G e n e r a l d d E s t a d o y e n l a S e c - ' E I S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a d i c t a r á 
c i ó n d e T e n e d u r í a d a L i b r o s y R e s - 186 d i s P o s l c , o n « s c o m p l e m e n t a r í a q u * 
g u a r d o , d e l a S e c r e t a r í a d e H a d e n - f u e r a n n e c e s a r i a s p a r a e l c u m p l i -
d a y s e i r á n a b o n a n d o e n l a m i s m a 01161110 d e l o d i s p u e s t o , * * 
Si 
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A «uncios Clasificados de Ultima Hora 
i l „ - ' T ^ T r C HABITAOONES 
A L Q U I L E R E S 
FINCAS URBANAS DINERO E HIPOTECAS 
B E V E N D E A S O S C U A D R A S D E D A D I S D R O E N H I P O T E C A . S E C O D O C A 
calxada, un elegante chalet, once de en todas cantidades, por el tiempo que 
frente por cuarenta y dos de fondo, por- . sre pida y a l m á s módico I n t e r é s . Se 
t a l , sala, saleta, dos gabinetes, cuatro i desea t ra ta r directamente con los I n -
CÁSASYPISUS 
fS número oa 
Zlr < «Itoa- IR 18 F . 
e C o n c h f c ^ - ^ . ^ 
C A S O D E H U E S P E D E S I . A V X L D A D -
besa. Se a lqui lan habitaciones con t o d o l 
servicio a s e ñ o r a s y caballeros solos a 
30 pceos a l mes. Excelente comida a ' 
matr imonios y sin servicios; precios 
convencionales de reajuste. Te lé fono 
i I -4248. San J o s é 137, altos, moderno. 
6031 14 f . 
SE OFRECEN 
COCINEROS 
teresados. Esc r i to r io de R. L l ano 
do 109, bajos. 
5994 18 F . 
Pra-| cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
t c iña , cuarto y servicio para criados, ga-
1 rage, j a rd ín , patio con á rbo le s frutales, 
I todo de c i t a r ó n y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. Informe su dueño P A H A H I P O T E C A S D E C A S A S 7 B U E -
en Santa Teresa. 23. entre Primelles y ñ a s g a r a n t í a s , tengo varias part idas a 
¡ C h u r r u c a . Cerro. Las C a ñ a s . T e l é f o - i i n t e r é s muv médico , desde ?2,000 hasta 
E N O A D I A N O 18, B A J O S , C A S A P A R -
t icular , se a lqui la una e s p l é n d i d a sala, 
con dos vejitanas a l a cal i» , propia 
para médico, dentista, abogado, modis-
ta, etc. Igualmente se a lqu i lan dos 
hermosas V grandes habitaciones in te-
r iores . Puede verse de 9 a 12 a. m . 
y de 2 a 5 p . m . 
603.8 17 f . 
S E O P R E C E COCUTERO E S P A S O D de 
mediana edad, no le Impor ta salir a l 
campo, tiene quien la recomiende. Para 
informes: Te lé fono M-2897 
no 1-4370, 
5985 12 Mz. 




# WoV&te* núi^f campo de Marte, 
5 * 2 ' c u a d r a ¿ f j ^ y tres caur-
¿ S f " Ic i^ íc ios con alumbrado en 
fttJStoíonnarán. 13 F . 
y E S -
tn*** l í . ? ? E * ^ 1 p u e s t a s < 
S E O P R E C E C H A U P P E U R ESPAJSOD, 
par t icular o al comercio, g a r a n t í a s las 
¡^"f usted p ida . T a m b i é n a lqui lo m á -
S E A L Q U I L A U K H E R M O S O D E P A Í H n o r V e ^ * Un dIarl0 
In fo rma tamento al to de dos habitaciones con 1026 
Solares, frente a Calzada Infanta, 
esquinas y centros; 7 por 22, cer-
iu nía- i 1 o i i»f • 
Teiéfo-jca de Carlos III; a treinta pesos, 
13 f 
$300.000. Vea a Vi l lanueva en JesCs 
del Monte 685. Operaciones reservadas. 
6027 13 f. 
COLMO DE FACILIDAD 
Pagamos corretaje adicional 
Dinero en todas cantidades. Cancela-
ciones parciales. Sin penalidad. Sin 
gastos. Tiempo que quiera. Aproveche 
•ntajas. T e l . A-43J8 . Teniente 
Compostcla. Sr. Roque. Al tos , 
esas v 
Rey y 
Bot ica . 
6051 f. 
ba lcón a la calla. Tiene su cocina de ' *" • » ^ i ] _ • i ; 
gas. T a m b i é n una sala a l ta con b a l c ó n SH D E S E A C O L O C A R T m C H A U P E U R p a n e COntadO, FeStO D a n u a l . l n 
la calle y otras habitaciones in te - ! Paflo1 en_casa par t icular o de confer-
PARA LAS DAMAS 
COMODA 
MUEBLES Y PRENDAS CAMIONES PA1GE Y MAXWELL 
SS • . . r , . . . ,. • Se venden modelos de 1 1Í2, i l\t y Z 1.2 
O B A K D B , f l l U » ; C H I P P O - j a 4 toneladas, completamente nuevos y 
t t 'nn 16 00: f 'ajnbrera, dos m á r m o l e s , , a precios Bin competencia. Desde $1.650 
513.00; aparador m á r m o l rosa, $16.00;jSe garant izan y se dan facilidades para 
se haca descuento para a l 
E d w i n W . M i l e s . Prado y 
• — - - ̂ , o.̂ j .i <LUUI iua.i LUUI rosa, » i o . u'J , i s6 c ran 
nevera blanca, redonda, nuava, $50.00; ¡«1 ¿ « i o 





6015 17 f . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
^-'r&e l iqu idar un gran lote, que rema-
tamos en el Banco E s p a ñ o l . Hav desda ,. 
10 
tamentetamenta nuevas. Belaacoaln 117 
altos, esquina a Pocito, ' 
6098 25 f . 
PAIGE, MODELO 1920 
Sa venda uno de siete pasajeros, p i n -
con ruedas da 
Se venden dos v idr ieras nuevas y un 
armatoste cubierto con puertas cerra-
dizas de v i d r i o s . I n fo rman : en Neptuno I 
N o . l l « . 
 
verdo 
y coh motor 
Continental , de seis ci l indros, todo ea 
magnificas condiciones y garantizado. 
Se vende barato por embarcarse su 
d u e ñ o . Informas: E d w i n W . M i l e s . Pra-
do y Genios. 
6015 17 f . 
13 f. KLAXONS DE TODOS LOS TIPOS 
LIBROS E IMPRESOS 
y piezas üe repuesto para ios mismos 
se venden legi t imas a precios sin com-
potencia. Hay para motocicletas, camio-
. , | nes, Fords. botes de motor y a u t o m ó -
R S A L E S ORDEJTBS Y DISPOSZCIOITBfl vl les en general . Especialidad en k l a -
publicadas en la Gaceta Ofic ia l por el 8&n3 Krand«s para el es t r ibo. E d w i n W. 
gobierno e s p a ñ o l . Colección legis lat iva M , i ? f i Pra<l0 >' Genios. 
oü 1 < 
r iores; casa de toda moral idad y se 
piden referencias. Precio m ó d i c o . San 
Rafael 86. 
6044 14 f . 
- .«aa altas, 
E S r tP«« habitaciones, 
"'«Scina da gas, s e r " ' 
• j l rnás comodidades^ 
r d ^ t t o ideal. Edi f ic io * A r 
^ « • f t n Mi l i c i a y E c o n o m í a , 
f j í ^ r e n o s da l a Ter rmna l . 
S E A L Q U I L A . L O C A D D E D O S C I E N -
tos metros en calle Mercaderes; pun-
t a l a l to apropiado para a l m a c é n . Renta 
moderada. I t f o r m e s : Te lé fono A-9326. 
6041 13 f. 
ció con a ñ o s de p r á c t i c a , 
por J o s é . Te léfono M-7337 
6045 
Pregunten 
13 f . 
formes y planos, gratis. Rodríguez. 
TENEDORES DE LIBROS 
E N T R E 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s de p r á c t i c a en la p e n í n s u l a y en 
este p a é s , sa ofrece para l levar conta-. . b a ñ o C A M P A N A R I O 194, A L T O S , 
servicio para Maloja y Sitios, se a lqui la una h a b i t a - • l l i d a d ^ 3 por h o r " . Seriedad y reser 
Agua en!ci6n> hombres soles o matr imonios sin va;n7,el- -A-"19^-
n iños , luz y l l a v l n . Gana $11.00, dos 1 0"3 
meses en fondo. He estr icta moral idad 
el i n q u i l i r o . 
5052 13 f. 
25 f. 
Y P R E S C A C A - S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
VARIOS 
^ O n ^ f O f ^ t l a ? comedir, dos dos habitaciones con v i s t a a l a ca l lé ¡JiAWXrHli R I C O Y . I N G E N I E R O T A R -
a._y «i A-DT/-» T'I^61! .n » » ' Quitecto. Direcc ión facul ta t iva de cons-
X70. sitos 
, gas, luz e l éc t r i c a 
carritos a la puerta, 
odaga. In forman San 
Tel M-5655. 
• 13 f . 
~ 7n « ;ALA, C O M E D O R , T R E S 
k*A X0: f . í í n a J servicios $35^00. 
•oneS n ^ o 8. Informes-
E m p e d r a d o , 20. 
5968 18 f 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
M a n i c o r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e ce-
j a s ( c o n p i n z a s , a 60 c e n t a v o s ca - *25 
S O L A R E S POR M I L P E S O S CON 
do y un a ñ o sin interéff; todos 
ñ o s . calla F , cerca de 23, Vedado; si 
fabr ica gran faci l idad de pago. V é a m e 
le d a r é planoo e informes ampl ios . Ro-
d r í g u e z . Empedrado 20. 
5968 18 F . 
del gobierno in terventor complata en 
J50.00. Colección Leg is la t iva da la 
Repúb l i ca , Mayo da 1902 a la fecha. 
49 tomos $70.00. L a Jurisprudencia, al 
Día, 1913 a 1922 en $90.00. L l b r a r y 
of American Lan of Practica, 12 tomos. 
$25.00. Cyclopedia Codea of Cal i forn ia , ! PalKe. M a x w e l l . Scrips-Booth y Oakland 
dos tomos $6.00. De venta en Obispo i esta c*5* tiene un buen surt ido da 
, d a SerVlClO.) L a v a d o d e Cabeza . MV- SI 1|2. l i b r e r í a . M . R icoy . Te lé fo - i P****3 repuesto legi t imas para estos 
tama- [ n t • no M-8178 carros, d w i n W . Mi l e s . Prado y Genios 
75 c e n t a v o s . L o n t e c c i o n a m o s y «034 14 f. | eois 17 f . 
PIEZAS DE REPUESTOS 
LEGITIMAS 
! Se avisa a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
O R A N S O L A R E S Q U I N A , P A R A P A -
br icar ; 15 poi 30; da a trea calles, la 
mejor de la Calzada de Infanta , cerca 
de Carlos Tercero, gran fac i l idad de 
pago. R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
5968 18 F -
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6056 13 f. 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señoritas. Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R ua- vendemos pelucas para disfraz y i 
AUTOMOVILES INSTRUMENTOS D E MUSICA 
D O D O E B R O T H E R S E V E N D E 
muy buen estado con seis gomas 
llantas. Cerro, 519, de 12 m, 3. 
5906 20 
S E V E N D E B A R A T O C O M P L E T A M E N -
R R te nuevo, magnifico A r m o n i u m de t re-
y 6 ca registros y caja de robla. F a b r i -
cante Adler . Propio para sala o capi-
l la . Pueda verse en Angeles. 10. 
5921 13 f 
primer piso 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A S E 
alquila- un sa lón con 300 metros f a b r i -
cados y 100 de pat io con cuatro puertas 
m e t á l i c a s en L u y a n ó 106 a cuatro cua-
dras de Toyo . Informes L u y a n ó 54. 
Te lé fono 1-2274. 
59S2 18 f. 
trucciones en general . Fabrica casas!"0 a cuadra y media de la calzada del 
de todas clases. No pida nada adelan- Yerro ' de 11 frente por " 
QO, a tado. G a r a n t í a s , las que se quieran 
Obispo 31 1)2, l i b r e r í a . 
6034 14 f. 
-jj^jILÉRÉSBE CASAS 
^ Vende o se alquila un bo-
¿to chalet situado en el Ve-
d̂ o en la calle Dos entre Zl 
y 23, de dos plantas, con las 
Lentes comodidades: en la 
planta baja, recibidor, sala, 
fiying-room, comedor, Z por-
tjfes, escalera de mármol y 
otra de servicios, pantry, co-
óna, servicios y cuarto de 
criados y garage de dos plan-
to, con capacidad para dos 
máquinas; en la planta alta, 
jei, cuartos, dos baños y te-
rriza. Informan: Cuba 81, 
altos. Teléfono A-4005. 
¿Es usted formal, decente, de buen 
gusto? Vea hoy mismo las mejores 
habitaciones de la Habana. Neptuno 
No. 189, entre Gervasio y Belascoam, 
casa nueva, de construcción moderna. 
Los cuartos y departamentos están do-
tados de servicio sanitario completo, 
estío americano. Hay derroche de hi-
giene y de confort, abundancia de 
agua, servicio telefónico, luz a todas 
horas. Precios módicos. Tels. A-1940 
y A-8191. Pregunte por Abella. 
6020 14 f . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
36afon-1 pernetas de teja, muy elegantes. 
Peinados para baile y teatro. Pro-
ductos para hermosear las uñas y 
A P L A Z O S o A X coirrADo, S E V E N - el cutis. Avenida de Italia, 54, en-
de un bonito cuadro de terreno da 29 . ~ *wm i 
tre ¿enea y Vuluendas. 
acera a $0.75 met ro . In formen en 
Santa Teresa, 23, entra Primelles y 
Churruca. 
6986 25 F 
por 28 varas a $6.50. En l a calla Rosa 
Enr iqua y Santa A n a . In fo rman Belas-
coain y San Rafae l . Palacio C r i s t a l . 
6013 25 f . 
S E C O L O C A E N CASA P A R T I C U L A R 
un hombre do alguna edad para porte-
ro, ha servido mesa, no impor ta para 
cualquier t rabajo. Tiene recomenda-
c i ó n . Te lé fono M-2745. 
5966 13 P . 
C A L U J 25 E N T R E 24 Y 27, V E D A D O . 
Vendo dos solares da 417 varas a $7.00 
vara, dando el 10 0!0 de su va lor al con-
tado y el resto a censo con el 6 0|0 
i n t e r é s . In fo rman Manzana da Gdmea 
X o . 355 de 3 a 6. 
B987 20 f 
A S E G U R A M O S R E S U L T A D O S P O S I -
t ivos en el cebro de cuentas malas a 
Incontables, de cualquier cantidad, fe-
cha o local idad. Apartado 1503. 
5958 12 M . 
VEDADO 
„ . r n U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
S H ^ ? s ba^s de la calle 23 No. 336 
S S A y B Vedado, $180.00 con ga-
í i l 1165.00* sin garage. In fo rman en 
13 f. 
KOS A D E S O C U P A R S E S E A L -
los altos de la casa calle 23 v 
compuesto de cinco habitaciones 
• servicios. In fo rman: Mercade-
Jel. A-6516. 
20 f. 
JILA L A H E R M O S A CASA 
casi esquina a la calla Doce, 
n, portal, sala, saleta, comc-
•ó hermosas habitaciones, do-
lo sanitario, etc. Informan en 
da la botica SarrA. Teléfono 
17 f. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
V E D A D O , O N C E E N T R E 22 Y 24, S E 
a lqui la un departamento de mamposte-
r ta con pisos de mosaico. Tiene dos 
^ « a r t o s , cocina, servicios sanitarios y 
patio con lavadero. Entrada indepen-
diente con su l l a v í n . Precio $26.00. L ú a 
y an-'m. Te lé fono F-2395. 
6990 17 f. 
A T E N C I O N . COMPRO V A R I A S C A S I -
taa da poco precio en la Habana h a c i é n -
dome cargo de sus c r é d i t o s que no ex-
cedan de $10.000. Salud 79. B a i z á n . 
6004 18 f. 
URBANAS 
S E N E C E S I T A N 
S E V E N D E U N A O R A N CASA E N L A 
Víbora a una cuadra de la Calzada, por 
$10,000. Tiene cerca de 400 metros de 
f ab r i cac ión de azotea. Se puede com-
prar con poco dinero, dejando lo d e m á s . 
= Vale el doble; pero se quiere vender 
~ ¡ pronto. Escr i to r io de R . L l a n o . Prado 
i 109. bajos. 
5»95 14 F . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A S I R V I E N T A D E M E -
CÍ i ana edad que sepa cocinar y ayude 
en otros quehaceres. Ha de dormi r en 
l a casa y tener referencias. Sueldo 80 
pesos y ropa l i m p i a r . Calzada de la 
V í b o r a 700. 1-1679. 
5963 13 P . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A P E N I N -
sular, que entierlla de cocina. Buen 
sueldo y buen trato. Compostala 129, 
altos. 
6063 14 f. 
COCINERAS 
S»9« 
3 T R E S B U E N A S CASAS ma-
vas, portal, 4 cuartos, traspa-
pesos. Avenida Santa A m a l i a 
tpar'.o Santa A m a l l a . M-3286. 
15 F . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y un criado de mano que duerman 
en el acomodo. So exige referencias. 
Avenida de los Al iados . A l t u n n de A l -
mendares. T e l . 1-7478. 
6025 11 f. 
HBORA. C A L L E S M I L A G R O S Y 
Principa Asturias. Local de esquina; 
•linu baja: i.rnplo para establecimien-
U; «ln comr'f tencla. Informes: L . 
Agular 100. Teléfono M-1009. 
I SUS 16 P . 
VARIOS 
• U Y BARATA, SI N A N U N 
«Wor, «.» alquila la casa de mampos 
|*rt>. O'Farrll 79. Loma del Mazo. V I -
w™. rnmpue'íta de jardín, sala, saleta. 
V | | habitaciones, servicios, instalación 
n toda la casa y cocina do 
S E S O L I C I T A U N C A P A T A Z D E CUA-
drillas que sea práctico en niveléis y 
!carretera. Tiene que traer referencias 
B U E N (je ]0S ú l t imos trabajos. Informan Man-
zana de Gdmez 355 de 3 a 6M 
B288 1S f. 
ra*. 
MU 15 f. 
Se alquila la hermosa casa cale de 
Strampes entre Milagros y Libertad, 
"«Puto Mendoza, acabada de reedi-
^y, con sala, saleta, cuatro cuartos 
^«n de comer, garage y cuartos de 
•«róio de criada y con techos mono-
Informan en 23 esquina a 1. 
"Wo. Tel. F-4071. 
SE SOLICITA 
Para cuidar una casa da pocos i n q u i l i -
nos un mat r imonio que sea f o r m a l . Se 
le da la vivienda g r a t i s . In fo rman Je-
s ú s del Monta 477 B da 7 a 10 de l a 
noche. 
6002 15 f. 
Agencias de colocaciones 
ion-; 17 f. 
CERRO 
Tel. 
2L C E R R O , L O M B I L L O , 
. moderna casa de por-
ro cuartos, comedor a l 
;o alto da bafio intarca-
da criados. M u y m6dlco 
a informes en Cerro 
1-4355. 
13 f. 
P R O P O R C I O N A M O S B U E N O S D E P E N -
dientes, fregadores, camareros, mucha-
chones aspaftoles, fuertes; hacen cual-
quier trabajo y toda clase da personal 
con ro f « r e n d a s y garantizados. L l a -
mar . A-5765. Empedrado 42. 
«041 1« f. 
V E N D O M U Y B A R A T O , L I N D O CHA-
le t en el Vedado, parte a l ta y calle 
de letras. Bajos: sala, gabinete, cuarto, 
cocina, comedor, baño y garage para 
dos m á q u i n a s con su cuarto a l to para 
chauffeur . A l t o s : buena escalera m á r -
mol, cinco cuartos grandes, b a ñ o y te-
rraza. Terreno 15 por 35 metros . Por 
esta semana $36.000. Ot ra por el estilo 
a la entrada por Linea; bien decorada 
$55.000. Solar en 23 de 15 por 60 a 
$30,00; o t ro cerca de 15 por 35 a $28.00; 
dos corea de 23 a $28.00; esquinas en 
17, 23, 25, Linea y Calzada, baratas. 
En la esquina a l ta a $35.00 con f ab r i -
cac ión ; m á s lejos a $16.00. Ganga, una 
manzana cerca de 23 a $10.00 metro; 
si es pronto y en efect ivo. Muchas ca-
sas «n la Habana, antiguan, da Reina 
al mar y do Belascoain a Galiano, de 
todos precios y t a m a ñ o s . T a m b i é n para 
renta . Una ganga en Animas, 10 por 40 
metros, dos plantas, siete cuartos gran-
d í s imos $30.000 y muchas da todos pre-
cios. En la V í b o r a da $8.000 a $75.000. 
una con una fuente da lea agua. En 
Lealtad, pegado a Reina casa de 13 por 
23 en buen estado $26.000. L a mejor 
botica d« la Habana, en $25.000. Dinero 
para hipotecas en todas cantWades. 
T r l ana . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
6010-11-14 15 f 
B U E N R E T I R O . S E V E N D E U N SO-
l a r da 650 varas en la Avenida Colum-
bia. cerca del t r a n v í a a $3.00 v a r a . 
Se dan facilidades para el pago. I » f o r -
inan: Indus t r ia 20, a l tos . 
6039 18 f. 
REPARTO KHOLY 
ALTURAS DEL VEDADO 
CALLES 
23, 25, 27, 29 Y 22, 
24, 26, 28, 30 Y 32 
Vedado 
SOLARES A CENSO 
Solares que lindan con 
las riberas del río AI-
mendares en la parte al-
ta, prolongación de la 
calle 23, del Vedado. 
Informarán 
LUIS F. KOHLY 
Manzana de Gómez, 3 b o 
de 3 a 6 
Teléfono A-0383 
C1202 Sd-l l 
¿Quiere hacerle cuchille 
a sus medias? Llame al 
teléfono A-2396, y pre 
gunte por Masrua, qui 
en seguida será aten 
lido. 
CARNAVAL 
F-5666 Máquinas F-5666 
de alquiler. 5 t 7 oa 
sajeros, chapa particu-
lar, más barato qui 
MISCELANEA 
Serpentinas alemanas, legítimas. Mar-
tín Falk $4.00 millar. El Lucero. Rei-
na 28 entre Rayo 7 San Nicolás. Ce-
cilio Lago Soto. 
13 f. 
nadi l e 
Fuego graneado en El Lucero. Reina 
No. 28. Colonia Gerlain $1.35. Poma-
da Coty, $0.60. Polvos Pompeya $0.45 
Floramy, $0.45. Flores Tokio, $0.34. 
Sándalo, $034. Mimí Pinzón. $0.29. 
Lociones Coty, $1.10. El Lucero, Rei-
na 28 entre Rayo y San Nicolás. 
604? I I f. 
D E ANIMALES 
B987 20 f. 
IA $30 EL METRO! 
En la Calzada de Jesús del Monte 
terreno y fabricación 
Se venden dos casas que hacen un fren-
te do m i s de 300 piltros por 40 de fon-, 
do. E n lo mejor de la Calzada, antes i 
del paradero; toda la fabricación de. 
mampo^torla. Pueda dejarse la mayor! 
parte on hipoteca al 8 0|0. L u i s do la | 
Cruz Mufioz. Departamento da Admi-
nistración da Blenen del "Plan Beren-• 
guer". Acular 45. Teléfono A-1329. 
693« 13 f. 
690. 15 f 
MUEBLES Y PRENDAS 
GARAJE PRIETO 
es el mejor. Paseo, 3. 
F-5666 Vedado F-5666 
4?04 8 f 
Acabamos de recibir 25 vacas muy le-
charas H O L S T E I N . J E R S E Y , y Guern-
sey, todas da superior calidad. No com-
pren vacas sin antes ver és tas , ade-
m á s vandrjnos dos magní f i cos semen-
tales Kentockianos Ule paso y cuatro 
Jacas caminadoras muy finas y dos 
C O W - P O N I E S especiales para ganado 
Todos estos animales se dan a un pre-
cio muy barato. 
JOSE CAST1ELL0 Y Cía. 
25, número 7, entre Marina e In-
fanta. Teléfono M-4029. 
Habana. 
B90B 20 f 
PAXiOlCAS. COMPRO P I C H O N E S 3 » 
paloma. Digan precio por par a l Telé-
fono A-0383 da 3 1,2 a 6 p . m. 
5288 15 f. 
Dinero sobre alhajas y objetos de va-
Vendo en el Vedado un cuarto de Ior. No reparamos intereset. La His-, 
manzana en la calle 17, con su zapa-!paño Cuba. Monserrate 37 D, hoy, 
ta hecha y su gran reja a $28.00 el Avenida de Bélgica. Hacemos venta a • 
CASAS DE DOS PLANTAS (metro. Solar de centro a la sombra' plazos, en caja de caudales y muebles i 
Cerca de Monte y del Campo Marte ven- i en talle de letras, cerca de 17 a 30 en alquiler. La Hispano Cuba. Telé-1 
tío una caaa dos plantas, moderna, con •* i n > ^ A O M t i J U 
pesos. Una gran casa en la calle A, fono A-8Ü54. Losada y Hermano. . 
E . P. D . 
L A S E S O R A 
flURELIfl M U L E T V D ñ . D E F R f l N Q U I Z 
sala, comedor y dos cuartos, bailo y 
servicios, mosaico y cielo raso en cada 
planta . Precio: $12.000, Otra en la 
misma forma, también dos plantas. 
Precio: $10.000; otra una planta con 
sala, saleta, cuatro cuartos, mosaico, 
cielo raso y servicios. Precio: $7.600, 
Aguila 148 entra Monta y Corrales. 
Marcelino Gonzáles . 
6028 1$ f. 
5 4 9 7 1 0 
c r lb l r máquinas de coser y fonógrafos . 
L l a m é a l Teléfono A-6137. | 
1 6953 19 f 
EN EL CERRO 
acera de la sombra con 20 por 47; 
seis cuartos y tres m á s para cr iados | ~ COMPRAMOS 
y su garage en $47,000. Nieto. Telé- y camb,aitl0S muebles, máquin 
fono F-2589. 
6024 18 f. 
Vendo una esquina f rente a doble M T T E B I . E S D E L U J O Y C O R R I E N T E S 
Unea de t r a n v í a con un buen con t r a - ^ r á ^ 
t o . Hay Comercio en el la Con buena l iquidamos con grandes rebajas de pre-
cios por Balance, al contado y a pla-
zos, con muy p e q u e ñ o aumento, intere-
qde sola o con dos casitas. Hay bodega baAn*e"s ' n T Estr7iiade25RaUi,Í9n: 
H A . F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y L A 
Vendo a precio nunca visto una casa 
con sala, comedor, y dos cuartos, ser- • 
vicio sanitario, da mamposterfa, en' renta. Tengo otra esquina que se ven 
$3.500 a tres cuadras de la Calxada y 
tres cuartos de mamposterfa con servi 
cío sanitario con i i metros de frente 1 ^ ella. tra esquina con bodega, car« Teléfono A-Í014 
I 
T dispuesto s u entierro p a r a las cuatro de l a tarde do hoy, 
los que suscriben, h i j a s , hi jos p o l í t i c o s , nietos y amigos, ruegan a 
las personas do s u amistad so s i rvan concurr ir a 1» casa callo 
19 n ú m e r o s 8 0 2 y 8 0 4 , entre B y C , p a r a a c o m p a ñ a r su cadávcir 
a l Cementerio G e n e r a l , favor que a g r a d e c e r á n . 
Vedado, febrero 11 de 1028. 
M a r í a A u r e l i a , A l i c i a y Mar ía L u i s a F r á n q u l r , Fefllpe Ponce 
rt* L e ó n ; E n r i q u e de Albear^ C a r m e l l u a y J e s ú s de Albear y F r á n -
qulz; R . P. F r a n c i s c o V á z q u e z . O. P . , D r . Ignacio T o ñ a r e l y . 
por 39 metros de fondo, propio para una 
Industria. E s t á alquilada en $70.00 
mensuales. Se da en $5.000. Informes 
Santa Teresa 23 entra Primelles y Chu-
rruca. T e l . 1-4370., 
5986 25 f. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
S E V E I T O E TTITA CASA. SAI»A, SAJUI-
ta, dos cuartos, buen servicio sanitario , 
en $1.800 alquilado $20,00 y también Solares: 
vendo dos cuartos da madera, buen ser 
vicio, mide 6 por 15 
$1.600. Informan Santa Teresa 90 
tra Primelles y Prensa. Cerro 
nicería y cinco casitas, propias todas 
para renta, Están en Santo 1 Suárez, 
San Julio y San Bernardino. Su dueño 
Teléfono 1-3688. 
6962 18 f. 
6046 14 f. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
PARA OFICINA 
£ alquila un gran local para 
P e i n a s con servicios inde-
pendientes, en los altos de la 
Cuba No. 81. Informa 
*n j a misma el propietario, 
i ^ n o A.4005. 
calle Baños, Vedado, por 
me'troa "p rec io : | mil pesos al contado si fabrica, resto, 
en" diez años, primer año sin interés, es-
1 quina y centro 10 por vJO, 718 por 30 
S E V r N D B TTWA GASA S E DOCH BtE- , . f j 
t ros da frente, toda cielo raso y cita-1 metros, cerca oe ¿ o . L a tonna ae pago 
rdn, sala, saleta, tres hermosos cuar-1 ^ «efl existente, véame y se COU-
tos, comedor al fondo, buen servicio I _ , , ' . - « 1 r> i 
sanitario y grarase. Precio $8.700. i n - vencerá. Rodrifjuez. A-7109. Empe-
forman Santa Teresa 90 entra Pr ima- i j 
U N A SEÑORA, D E S E A AOOBCPAWA» Hes y Prensa. Cerro. Trato directo .<"•»<«> ^ 
una f ami l i a con n iños o una i n v á l i d a 1 Sa venda una casa. Sala, saleta, dos 5968 ^ \% f. 
para viajar, habla ing lés , a l e m á n y el . cuar to^ buen servicio sanitario, pat io i m i f W k T M r 'AM/^A i 
e s p a ñ o l Monserrata, 11. Mat i lde S t run- y traspatio, entrada independiente 4.600 V E i n l / U L n ü A n v i A 1 
V^lli Santa Tcr*sa 901 Cerr0' ,n,)f°ryian En el Cerro una esquina con 15 metros1 
6993 25 »j jde f r en t» por 17 de fondo a dos cuadras 
VBITDO CASA EW P R E C I O MODICO ^ ^ Callada a $13.00 metro y parcela 
y fác i l pago, en buen punto de J e s ú s de 8els metros cincuenta c e n t í m e t r o s a 
del Monte, con por ta l , sala, saleta y!$9-50 metro: acera de la brisa con calla 
cinco cuartos grandes y o tro chico. 
el us. 
5976 18 F . 
J O V E N E S P A S O I . D E S E A CODOCAB-
se de criado da manos. Sabe cumpl i r 
con su obligaciOn y tiene referencias 
do las casas que l i a t r a b a j a i o . I n f o r -
man: Te lé fono M-3484. 
6023 15 f-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos. Tiene re-
ferencias. I n fo rman Es t re l la 6 1|2, a l -
tos a todas horaa 
5990 18 f. 
cuarto de baño, cocina, pat io y t r a s p a - i e n t r » Pr ' "3*11" y Churrees . Te lé fono 
t ío, acera de la brisa, m:\s pormenores 3 
los dan en l a Habana, calle Sitios 76.1 °9SS -5 r-
L ib re r í a , da 3 a 5 da l a tarda. 
604» 14 f. 
fe 
S E D E S E A COXiOCAR U N A M U C H A 
cha de criada de manos o de com 
o de cuartos, que l leva .tres a ñ o s en 
p a é s y tiene quien l a garant ice . I n f o r 
• B 11, S E AT.OTTTT, «•» n o s man A y e s t e r á n 16, Tren da carretones i 
• el Sr. Antonio M í n d e a . T e l . A-6536 ' 
5997 18 f. 
Pn 
CASAS EN VENTA 
J e s ú s Mar ía , moderna da altos 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
U N B O N I T O N E G O C I O S E V E N D E 
f ami l i j 
n i ñ o s . 
o mat r imonio 
Precio: $20.00. 
13 f. 
^ 18, CASA P A R T I C U -
habi tac lún , mat r imonio 
y una accesoria en los 
• cuartos y cocina. Te lé -
14 f. 
Informan en 
da 2 a 6. 
da 9 
J>B 90O M E T R O S S E AT. 
,hfr*n Patio y casa de v i 
AhV aSTia. Junto o se-/ 
^oreu y Rosa Enr iqua . \TÍ -
«•coain y San Rafael . Pa 
J O V E N E S P A S O I J L , R E C I E N D I . E O A -
da, desea colocarse. Informas: Leal tad 
N o . 123, cuarto 21. 
6032 18 f. 
CRIADOS DE MANO 
. ^98 . S 
C R I A D O D E MANO ESPAfíOL, J O V E N 
y p r á c t i c o en el servicio de mesa, l i m -
pieza y planchar ropa da caballero, de-
sea colocarse. Tiene referencias da las 
casas que ha estado. I n f o r m a n : Egldo 
93. Te lé fono A-997» . 
6001 14 F . 
e alquilan habitado- C R I A D O D E M A N O S S E D E S E A co- Reina, liso.ooo. Obispo, JCÚ.OOO. Nep-
T a m b i é n tuno. $40.000. Monte dos cuadras del 
co- Campo Marte , $55.000. San Rafael cer-
25 f. 
CASAS EN VENTA 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N TA-
XI er de imprenta y fotograbado, propio 
para trabajos de obra y per iód icos . I n -
fo rman : San Miguel 130 B . 
6029 i 13 f. 
EN EL CERRO 
Lagunas, $25.000. MalacOn. con fondo 
a San L á z a r o . $58.000. Xeptuno, $40.000. 
Revillagigedo, $16.000. J e s ú s M a r í a , , 
$18.000. O'Rell ly, $75.000. Concord ia , !^1 ' ' ' 0 una « " Q " ' " * con establecimiento 
$26.000. Chavez $9.500. Esperanza, V dos casas de por ta l , sala, comedor y 
$4.800. Animas de tres pisos. $32.000.1 dos cuartos y servicio sani tar io de 
Malecón, $45.000. In forman en Habana | m ^ P 0 8 1 ^ 1 ^ *n S1^00 • Ur5e v t ? . a 
Xo 66 do 9 a 12 y de 2 a 6 ¡ I n f o r m e s en Santa Teresa 23 entre P r l -
»« con lavabo de a ^ i a J,ocar- Sa^e 8ervir a la m<?sa, . i . M•T,1"" uc agua da segundo en casa pa r t i cu la r 
/resqiúsüjj 
< S ! l ¿ í í 0 ^ 1 3 « « h e , e 
ESQUINAS EN VENTA 
Á g n a c a t e , $37.000. Manrique, $30.000. 
O'Rellly, $75.000. Consulado, $65.000, 
lAnimas , $40.000. Indust r ia , $45.000. 




DINERO E HIPOTECAS 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
G e o r g í n a M i l i á n M i l i á n d e L ó p e z 
QUE F A L L E C I O EN L A CIUDAD DE NEW YORK E DIA 12 D E F E B R E R O 
DE 1920 
Celebrándose mañana, lunes, 12, a las 8, una misa en la Iglesia del 
Santo Cristo y el sábado 17, a la misma hora y en el mismo templo, honras 
fúnebres por su eterno descanso, su esposo, padres, hermanos y demás fa-
miliares suplican en caridad la asistencia a tan piadosos actos, por lo que 
quedarán eternamente agradecidos 
PARA HIPOTECA AL 7 0 0 Habana, Febrero 11 de 1923 
i . 
el 
í«U. D 6 ' P " * oficina* y hom-
I* Preao$ de stuacfón. In-
Jjjfj. merclo, con referencias.. T e l . A-9976, 
Pregunte por Garr ido . 
«007 18 f. 
I ^ o r t e r o . 
COCINERAS 
13 f. 
«oa7 *n San Ignaci ys*. B U E N A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a eepañola , l leva tiempo en el p a í s , 
tiene quien »• recomiende, vive en Cá r -
ca del Parque. $120.000. In fo rman en doy 30,000 
Habana 66 d&~s » 12 y da 2 a 5^ 
106, altos, i denaa 15, altos. 
13 f. i B97S 
EN EL VEDADO 
Vendo en 16 cerca de Linea nn solar 
de 21 por 50 con c u a r t e r í a , rentando 
$170.00 en $15.000: una casa en M o n -
tero Sánchez en $6.500 y otra en casi 
esquina a 17 de altos en Í37 .000 
forman en Habana 66 de 9 a 12 
18 F . 6048 
10.000 y 5.000 a l 8 010 des-
de 2.000 hasta 80.000 cualquier can t i -
dad que se desee. Operaciones r á p i d a s 
y reservadas. Vi l legas , 24, bajos; de 9 
a 10 y de 1 a 2. 
5792 14 f__ 
E N H I P O T E C A . S E E A C X L I T A S E S E E 
6 m i l a 8 m i l pesos; trato d i rec to . I n -
I n ' f o rman : San Rafael y Agu i l a , ca fé 
y de Siglo X X I , v id r i e r a de tabacos; do 9 a 
11 y de 2 a 4^ . -
6897 1« í 
L U G A N O LOPEZ, 
V I C E N T E MILIAN. 
14 f 
F E B R E R O 1 1 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 1 0 c e n U v o s 
D E D I A E N D I A ! r 
D e s d e h a r á c o s a d e u n m e s , a n d a 
p o r . N u e r a Y o r k u n c u m p l i d o c a b a -
l lero——a j u z g a r p o r l a s a p a r i e n c i a s 
— q u e d i c e l l a m a r s e D o n L u i s d e 
D o r b ó n y a s e g u r a s e r m e d i o h e r m a -
n o d e D o n A l f o n s o A111 . 
I j a i n s i s t e n c i a d e l m i s t e r i o s o p e r -
s o n a j e e n h a c e r t a l e s a f i r m a c i o n e s , 
m o v i ó p o r l o v i s t o a l a E m b a j a d a e s -
p a ñ o l a e n " W a s h i n g t o n a d e c l a r a r 
q u e e l t a l D o n L u i s d e B o r b ó n , n o 
e n m e d i o h e r m a n o , n i s i q u i e r a u n 
i u; tr to d e h e r m a n o d e D o n A l f o n s o . 
V e l a l u d i d o , p o r t o d a r e s p u e s t a , 
hizo u n a s d e c l a r a c i o n e s , q u e a y e r n o s 
r e m i t i ó p o r e l c a b l e l a P r e n s a A s o -
c i a d a y c u j a s í n t e s i s e s e s t a : 
— L a E m b a j a d a e s p a ñ o l a , s i e s 
v e r d a d q u e n o s o y m e d i o h e r m a n o 
d e D o n A l f o n s o X I I I , d e b e p r o o e d e r 
c o n t r a m í p o r i m p o s t o r . L a s p r u e b a s 
d e q u i e n s o y , e s t á n e n p o d e r d e l S a -
r r o C o l e g i o d e R o m a . N o e s v e r d a d 
q u e h a y a u s a d o m i t i t u l o e n e s t e 
p a í s . E s c i e r t o e n c a m b i o q u e h a b l é 
c o n l a C o m i s i ó n a g r í c o l a d e i S e n a d o 
s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e q u e e l d o -
l i a r s e a l a m o n e d a t i p o e n v e z d e l a 
l i b r a e s t e r l i n a . E s f a l s o q u e y o h a y a 
d i c h o q u e M u s s o l i n i q u i e r a c o n v e r -
t i r s e e n E m p e r a d o r d e I t a l i a . E s v e r -
d a d q u e y o a f i r m o q u e l o s a r m e n i o s 
n e c e s i t a n u n s o c o r r o i n m e d i a t o y q u e 
m u c h o s d e l o s a u x i l i o s q u e s e l e s 
p n v í a n s e q u e d a n p o r e l c a m i n o . P o r 
ú l t i m o , s i g o e n m i s t r e c e d e q u e l o s 
a l e m a n e s s o n a h o r a c u a t r o v e c e s m á s 
r i c o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a . . . 
B n r e s u m e n , q u e , d e s p u é s d e s u s 
d e c l a r a c i o n e s , c a b r á a ú n l a d u d a d e 
s i s e r á o n o s e r á u n B o r b ó n a u t é n t í -
co , p e r o q u e e s t á m á s l o c o q u e u n a 
r i i i v a , n o c a b o p o n e r l o e n t e l a d e 
j u i c i o . 
U n a i n c o h e r e n c i a i c m e j a n t e , s o l o 
ue o b s e r v a e n t r e l o s a s i l a d o s o q u e 
n v p i i a n a i n g r e s a r e n M a z o r r a , d o n -
d e p o r c i e r t o e x i s t e " o t r o m e d i o h e r -
m a n o d o D o n A l f o n s o X I I T ' , p e r o 
q u e h a b l a y s e e x p r e s a c o n m á s 
" a s i e n t o " . 
s a d o s , e s t á s o c a v a n d o l o s c i m i e n t o s 
d e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , e n d i r e c -
c i ó n d e l P a c í f i c o a l A t l á n t i c o . 
Y l o s a m e r i c a n o s , s e g ú n n o t i c i a s 
m á s r e c i e n t e s , t r o p i e z a n c o n g r a n d e s 
d i f i c u l t a d e s p a r a c o n s t r u i r u n n u e -
v o c a n a l i n t e r o c e á n i c o a t r a v é s d e 
N i c a r a g u a . 
L e s s u g e r i m o s l a i d e a d e q u e a b a n -
d o i i « - u e s t e p r o y e c t o y a p r o v e c h e n l a 
o b r a d e l m a r v a l i é n d o s e d e l o s s u b -
m a r i n o s q u e l o h a n c o g i d o a A l e -
D e s p u é s d e t o d o , n a d a p i e r d e n c o n 
p r o b a r : l o s b u q u e s , l o s t i e n e n y a , 
g r a t i s ; e l m a r l e s h a r á e l c a n a l d e 
b a l d e y n o s o t r o s n o l e c o b r a r e m o s 
I u n c e n t a v o p o r l a i d e i c a . 
D e B a t a b a i l ó l e h a n p r e g u n t a d o a l 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e l a M o n e d a , s i ! 
t i e n e n v a l i d e z l e g a l l a s " m o n e d a s d e | 
c u ñ o a m e r i c a n o q u e l l e v a n u n a m u -
ñ e c a " . 
Y e l d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r i o s e 
b a d a d o p r i s a a c o n t e s t a r a l a u t o r d e | 
La c o n s u l t a q u e l a s m o n e d a s a m e r i - 1 
c g n a s , a u n a q u e l l a s q u e p o r e l u s o 
t i e n e n b o r r a d o e l c u ñ o , " p u e d e po-1 
n é r s e l e s e l c u f i o " , p o r q u e s o n b u e n a s . ! 
Y a l o s a b e n l o s p o s e e d o r e s d e ' 
á g u i l a s q u e h a y a n p e r d i d o a l g u n a s 
p l u m a s o c a r e z c a n d e g a r r a s o d e p i -
c o , n o r a y a n a v e n d e r l a s p o r d o s p e -
s e t a s , c o m o q u i e n v e n d e c e n t e n e s e s -
p a ñ o l e s o l u i s e s f r a n c e s e s d e eso»"; 
q u e e l d o c t o r C a n c i ó r e d u j o a L a s l m - | 
p i e c a t e g o r í a d e u n a c h a p i t a r e d o n - I 
d a , s i n m á s v a l o r q u e e l q u e b u e n a - . 
m e n t e q u ^ e m d á r s e l e . 
SOCIEDADES ^ S P A N 0 L ¡ j 
A i I O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
C e n t r o C a s t e l l a n o , G r a n b a i l e . 
C e n t r o G a l l e g o , G r a n b a i l e . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . G r a n 
b a i l e . 
J u v e n t u d H i s p a n o - c u b a h a . B a i l e . 
( " e n t r o ( á t a l a . B a i l e . 
O r f e ó C a t a l á , B a i l e , 
I / o s d e P u e n t e s d e G a r c í a R o d r í -
g u e z , J u n t a g e n e r a ' . 
U n i ó n C a s t e l l a n a d e C u b a , B a i l e . 
E n L a B e n f f i c a , B e n d i c i ó n d e l N u e -
v o D e p ó s i t o . 
I U N I O N C A T E L L A N A D E C U B A 
E l g r a n b a i l e d e d i s f r a z , Jo c e l e -
b r a r á e s t a S o c i e d a d e n s u n u v o d o -
m i c i l i o s o c i a l , P r a d o y N e p t u n o , a l -
t o s d e l C a f é l a s C o l u m n a s , e l D o m i n -
g b 11 d e l c o r r i e n t e a l a f i 9 p . m . 
H e a q u í l o s b a i l a b l e s : 
P R O G R A M A 
P r i m e r a P a r t e 
m e n t a r á n a l a s l n n u m e r a b . 
c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s a i« * d 
f a m i l i a s y a l o s eoco ios v H . ^ J 
r r a n a l o s b a i l e s . S a b e m S í V S 
c h a s c o m p a r s a s , y d e UI1 J * « « T 
d e t r a j e s , d e p i e r o r i s . xnan^11 * í 
M i x , I t a l i a n a s , e t c . e tc r £ ¡ ? M ! 
p a s e o d e l C a r n a r a i y a f » * * » ! 
c i u d a d , n o se o i r á o t r a « r í ^ i 
f f e r a D e p e n d i e n t e s . Q u : 
t i e n e l a A s o c i a c i ó n c e r c a ^ 
m i l s o c i o s . * <^Ur^ 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
H e a q u í e l p r o g r a m a b a ü « i - : 
e j e c u t a r á l a o r q u e s t a d e l * ! 
p r o f e s o r & 3 ñ o r C o n n a n en 
¿ e l p r ó x i m o d í a U a - T ^ 
e s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á " r«lU41 I 
d e d i s f r a z . Como ^ 
L a s c o m i s i o n e s e n c a r r a d . 
o r g a n i z a c i ó n d e e s t e ba u S 
c a n s a n u n m o m e n t o p a r a k 
. Y n m y t i p C a n o e . 
p a r a m í u n s u f r i -
c a n s a n 
f i e s t a r e s u l t e u n é x i t o 
m u c h o s a l c a n z a d o s . 
P r i m e r a P a r t e : 
y s u C o r t e d e 
E l m a r , s e g ú n n o t i c i a s d e d í a s p a - b e z a . 
O c h o c i e n t o s s o m b r e r o s e s t u r t e r o n ; 
a p u n t o d e i n t r o d u c i r s e s i n p a g a r d e - ' 
r e c h o s e n a l e q u i p a j e d e u n c ó n s u l , j 
P o r l a s i m p l e d i s t r a c i ó n d e u n p a - [ 
r i e n t e s u y o , s e g ú n d e c l a r ó e l s e ñ o r , 
C ó n s u l . 
S o n e n e f e c t o , m u y f r e c u e n t e s l o s 1 
j c a s o s d e p e r s o n a s q u e t i e n e n m u c h o s ' 
s o m b r e r o s , p e r o q u e n o t i e n e n c a -
* «1 i *'4fc 
MATADORES DE LA SRA.... 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l , C o n s u e l o d e l d e l R e a l , e l e g i d a e n e l c e r t a m e n d e l a " G a c e t a T e a t r a l " 
h o n o r , a l d e s e m b a r c a r p o r l a e x p l a n a d a d e l a C a p i t a ñ í a d e l P u e r t o . 
Abed-el-Krin Quería Construir un 
Palacio Para el Congreso del Rift 
Pero solo pudo 
fabricarlo en 
la imaginación 
A . B . C . e n u m e r a r e q u i s i t o s 
p a r a h a c e r e l p r o t e c t o r a d o 
( V i e n e d e l a p á g i n a p r i m e r a ) 
n e a no c o n o c í a y q u e e n ^ a q u e l a c t o 
le f u e r o n p r e s e n t a d o s p o r s u h e r m a -
n o c o m o e l m a t r i m o n i o a q u e h a 
v e n i d o r e f i r i é n d o s e , c u y a s p e r w o n a s , 
e n u n i n d e s u h e r m a n e Z o i l o , o c u p a -
r o n e l a u t o m ó v i l , v o l v i e n d o p a r a l a 
H a b a n a y a u n q u e i n v i t a r o n a l q u e 
d e c l a r a n o a c e p t ó p o r q u e q u e r í a l a 
a p r o v e c h a r l a o p o r t u n i d a d de h a b e r 
I d o a S a n t i a g o de l a s V e g a s p a r a 
v i s i t a r a s u c u ñ a d o R a m ó n A r c e , e l 
« p c r e t r i o d e l a J u n t a de E d u c a c i ó n , 
a q u i e n h a c i a a l g ú n t i e m p o n o v e í a , 
lo q u e h i z o r e g r e s a n d o p e r l o s t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s a l a s o c h o y m i n u t o s 
de l a n o c h e ; q u e a s u r e g r e s o e s a 
n o c h e a s u c a s a e n c o n t r ó I n s t a l a d o 
a l l í e l m a t r i m o n i o y c o n é l r e u n i d o 
s u h e r m a n o Z o i l o ; q u e a q u e l l a n o -
c h e y a p e n a s l l e g ó » e l q u e d e c l a r a 
le e n t r e g ó e l I n d i v i d u o a q u i e n h a s -
t a e n t o n c e s c o n o c í a p o r G u s t a v o 
G o n z á l e z s e l e h i z o s o s p e c h o s o p o r -
q u e a d e m á s d e p o n e r s e u n a s g r a n -
d e s g a f a s o a n t i p a r r a s q u e l e c u -
b r í a n e l r o s t r o e n g r a n p a r t e , d e -
m o s t r a b a v i s i b l e I n q u i e t u d , m i r a n d o 
c o n s t a n t e m e n t e h a c i a l a p u e r t a d e 
l a c a l l e y c o n c i e r t o s o b r e s a l t o c a d a 
v e z q u e a l g u i e n l l a m a b a o e n t r a b a 
n t a l e x t r e m o q u e s o s p e c h a n d o q u e 
n o s e t r a t a b a d e g e n t e b u e n a y p e n -
B a n d o q u e a q u e l h o m b r e b u i s c a b a c o -
m o u n r e f u g i o , l l a m ó a s u h e r m a n o 
Z o i l o y l e d i j o q u e le h a b l a r a c o n 
f r a n q u e z a , d l c i í n d o l e q u i é n e r a 
a q u e l i n d i v i d u o , c o n t e s t á n d o l e e n 
p r i n c i p i o s u h e r m a n o q u e no t u v i e -
r a c u i d a d o y a c a b ó p o r c o n f e s a r l e 
q u e a q u e l I n d i v i d u o e r a e l q u e s i n 
q u e r e r h a b l a m a t a d o a l a v i e j a d e 
F a n t l a g o d e l a s V e g a s , p u e s h a b l a 
e n t r a d a n a d a m á s q u e a r o b a r l e , I g -
n o r a n d o q u é s e h u b i e r a a h o g a d o c o n 
l a d e n t a d u r a , p u e s l a d e j ó v i v a d e s -
p u é s q u e h a b í a r o b a d o y q u a a l d í a 
p i g u l e n t e s e h a b í a e n t e r a d o d e l f a -
l l e c i m i e n t o ; q u e a l o í r a q u e l l a g r a -
v e r e v e l a c i ó n e l q u e d e c l a r a l e d i j o 
a s u h e r m a n o q u e t a n t o é l t o m o s u s 
a c o m p a ñ a n t e s i n m e d i a t a m e n t e s e r e -
t i r a r o n de s u c a s a y a l v e r s u a c -
t i t u d , e n t o n c e s s u h e r m a n o l l a m ó a 
s u a m i g o y l e d i j o q u e e l d e c l a r a n t e 
e r a h e r m a n o s u y o , q u e l e r e f i r i e r a 
l o s u c e d i d o p u e s y a é l l e h a b l a d i c h o 
c ó m o , d e s g r a c i a d a m e n t e , h ^ b í a m u e r -
to l a a n c i a n a y a n t e l a I n v i t a c i ó n d e 
s u h e r m a n o e l G u s t a v o G o n z á l e z , q u e 
n o e r a o t r o q u e A n g e l R l v a s , l e d i j o : 
— S I , ea v e r d a d q u e p e n e t r ó e n l a 
c a s a s ó l o p a r a r o b a r , q u e Z o i l o , s u 
h e r m a n o , s e a p o s t ó e n u n a e q u i n a 
y e n l a o t r a e s q u i n a , F r a n c i s c o P i -
n e d a ; q u e , c o n e l p r e t e x t o de p r e -
g u n t a r a l a v i e j a s i a l q u i l a b a u n a 
c a s a , l l a m ó a l a p u e r t a , i n t r o d u c i é n -
d o s e de r o n d ó n y q u e a l I r a q u é l l a a 
g r i t a r l e t a p ó l a b o c a c o n u n p a ñ u e -
l o y l a a m o r d a z ó , s a c á n d o l e d e l b o l -
B Í l l o l a l l a v e d e l e s c a p a r a t e de d o n -
d e s u s t r a j o e d i n e r o y l u e g o de a p o -
d e r a r s e de lo q u e p u d o se m a r c h ó , 
d e j á n d o l a c o n v i d a y r e u n i é n d o s e c o n 
P i n e d a , q u e e s t a b a e n l a e s q u i n a p o r 
d o n d e p a s a l a c a r r e t e r a ; q u e t o d a 
e s a r e v e l a c i ó n l a h e l a e l R l v a s a p r e -
F e n c i , a d e Z o i l o y p o r q u e é s t e l e h a -
b l a d i c h o q u e e l q u e d e c l a r a e r a s u 
h e r m a n o y q u e l o h a b í a e n t e r a d o d e 
l o s u c e d i d o p a r a q u e n o lo c r e y e r a 
t a n m a l o c o m o s e l e s u p o n í a , a l o 
q u e R l v a s o b j e t ó q u e s i h u b i e r a s a -
b i d o q u e s e I b a a h o g a r l a a n c i a n a 
c o n l a d e n t a d u r a s e l a h u b l e ? a s a c a -
d o d e l a b o c a ; q u e d e t o d o s m o d o s 
y a ú n t r a t á n d o s e de s u h e r m a n o l e 
d i j o q u e s e m a r c h a r a n d e s u c a s a , 
p u e s n o q u e r í a v é r s e l a s c o n l a J u s -
t i c i a n i t e n e r l o s e n s u h o g a r - c o n 
e s o s a n t e c e d e n t e s , s u p l i c á n d o l e t a n -
t o e l R i v a a c o m o s u h e r m a n o Z o i l o 
q u e l e d e j a r a h a c e r n o c h e a l l í y a 
l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , c o m o a e s o de 
l a s s i e t e se m a r c h a r o n R i v a s , l a m u -
j e r y s u h e r m a n o Z o i l o , l o s t r e s j u n -
t o s e n u n F o r d I g n o r a n d o e l r u m b o 
y e l l u g a r d o n d e f u e r o n a p a r a r . 
Q u e no o c u l t a q u e a n t e e l r e l a t o 
q u e le h a c í a n s u h e r m a n o y R l v a s , 
i n t r i g a d o s p o r l a c u r i o s i d a d h u b o de 
p r e g u n t a r l e s a c u á n t o a s c e n d í a lo 
r o b a d o , s i n o b t e n e r q u e s e lo d í j o -
I r a n , p e r o s í a m b o s l e c o n f e s a r o n q u e 
1 n a v e z r e a l i z a d o e l r o b o se d i r l g i e -
I r o n R l v a s , e l h e r m a n o d e l q u e d e c l a -
I r a y P i n e d a p a r a l a c a s a de E n r i q u e 
C a m p o s , y e n d o j u n t o s R l v a s y P i n e -
d a p o r l a c a r r e t e r a o c a l l e 17 a d o -
b l a r p o r 12 y s u h e r m a n o p o r l a 
c a l l e 1 5 h a s t a l a c a l l e 6 d o n d e e s -
t á l a c a s a de C a m p o s y q u e a l l í r e -
u n i d o s l o s c u a t r o se r e p a r t i e r o n e l 
d i n e r o , e n t r e g á n d o l e s R l v a s a P i n e -
d a $ 7 9 , l a m i s m a c a n t i d a d a s u h e r -
m a n o Z o i l o y c i n c u e n t a p e s o s a s u 
h e r m a n o E n r i q u e C a m p o s , e n p a g o 
de u n c a b a l l o q u e R l v a s h a b í a u t i -
l i z a d o e n é p o c a a n t e r i o r e n u n r o b o 
q u e R i v a s d e j ó e l a n i m a l a b a n d o -
n a d o , 
| Q u e h a e s t a d o l u c h a n d o c o n s i g o 
m i s m o y c o n e l a f e c t o a s u h e r m a n o 
p a r a h a c e r e s t a s r e v e l a c i o n e s , p e r o 
n o h a p o d i d o p o r m e n o s q u e r e l a t a r 
l a v e r d a d p a r a l a t r a n q u i l i d a d d e 
s u c o n c i e n c i a . 
¡ Q u e d e s d e q u e s u h e r m a n o Z o i l o 
s a l i ó d e s u c a s a n o h a v u e l t o a 
I v e r l o n i s a b e d e é l ; q u e s u s g e n e r a -
l e s s o n : " n a t u r a l d e S a n t i a g o do 
l a s V e g a s , s o l t e r o , d e 2 7 a ñ o s , d e 
o f i c i o t a b a q u e r o , h i j o l e g í t i m o d e 
i A n i c e t o y de M a n u e l a , y s i e n d o a m i -
go de R l v a s p o r h a b e r p e r t e n e c i d o 
, l o s d o s a l E j é r c i t o d o n d e f u e r o n s o l -
d a d o s d e s t a c a d o s e n C o l u m b í a ; q u e 
I s u h e r m a n o e r a a m i g o t a m b i é n do 
P i n e d a p o r s e r l o s d o s d e l m i s m o 
' p u e b l o ; q u e n o s a b e s i s u h e r m a n o 
! c o n a n t e r i o r i d a d h a b í a e s t a d o e n l a 
c a s a d e l C a m p o s n i e l g r a d o d e a r a l s -
I t a d q u e t u v i e r a n , p e r o s í l e c o n s t a 
l p o r l a r e f e r e n c i a de R l v a s y d e s u 
' p r o p i o h e r m a n o q u e d e s p u é s d e l h e -
c h o se r e u n i e r o n e n l a c a s a d e E n r i -
q u e C a m p o s d o n d e s e d i s t r i b u y ó e l 
d i n e r o , n i e n l a f o r m a e n q u e s e 
p l a n l ó e l r o b o n i d e q u i é n p a r t i d l a 
I d e a , h a b i é n d o l e d i c h o R l v a s y s u 
h e r m a n o a d e m á s d e lo q u e l l e v a n a -
r r a d o q u e e l p r i m e r o t e n í a r e l a c i o -
n e s c o n l a h i j a d e C a m p o s y e r a l a 
l o v e n q u e c o n Z o i l o m o n t ó e n l a E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a , l o s c u a l e s s e a l o -
j a r o n e n s u d o m i c i l i o , s i n h a b e r l e 
c o b r a d o a l q u i l e r . Q u e e l p r o p i o d í a 
de h a b e r l o s d e s p a c h a d o d e s u d o -
m l e l l o , p o r l a n o c h e a l s a l r d e s u 
c a s , e n c o n t r ó e n l a e s q u i n a a E n r i -
q u e C a m p o s c o n F r a n c i s c o P i n e d a ; 
y C a m p o s l e p r e g u n t ó a l q u e d e c l a r a 
p o r R l v a s y s u h i j a , m a n i f e s t á n d o l e 
e l q u e d e c l a r a q u e a q u e l l a m a ñ a n a 
m u y t e m p r a n o se h a I 6 a n r e t i r a d o d e 
BU c a s a , e n u n i ó n de a u h e r m a n o 
¡ Z o i l o . I g n o r a n d o d ó n d e se e n c o n t r a -
1 E L A U T O D E P R O C E S A M I E N T O . 
C o n f e c h a d e a y e r d i c t ó e l J u e z 
I L d o . V a l d é s A n c i a n o e l s i g u i e n t e a u -
to d e p r o c e s a m i e n t o (Te l o s a c u s a d o s 
e n e s t a c a u s a : 
R E S U L T A N D O : q u e E n r i q u « C a m -
po y R u i z . v e c i n o d e S a n t i a g o de l a s 
V e g a s , c a l l e 6 n ú m e r o 7 1 , r e c i b í a e n 
s u c a s a f r e c u e n t e m e n t e de v i s i t a a 
A n g e l R i v a s y R o d r í g u e z , r e q u i s l t o -
r l a d o p o r r o b o , q u e e s s u p a r i e n t e 
y q u e l l e v a b a a m o r e s c o n s u h i j a 
; I s a b e l y r e c i b í a t a m b i é n a los a m i -
gos de R l v a s n o m b r a d o s Z o i l o R o -
¡ d r í g u e z y R a b a n e s , c o n q u i e n R i v a s 
i h a b í a s e r v i d o e n e l E j é r c i t o y F r a n -
1 c i s c a P i n e d a y D í a z , y r e u n i d o s d i -
! c h o s c u a t r o s u j e t o s e n 9 d e e n e r o 
¡ ú l t i m o e n l a e x p r e s a d a c a s a , d e s p u é s 
I d e c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e e l h * -
c h o d e e s t a r n e c e s i t a d o s d e "infiero, 
p l a n e a r o n l a e j e c u c i ó n de u n r o b o 
I p a r a o b t e n e r l o , y d e t e r m i n a r o n t o - ¡ 
I m a r p a r t l i c l p a e i ó n d i r e c t a R l v a s R o -
i d r í g u e z y P i n e d a , e l i g i e n d o c o m o l a I 
' p e r s o n a q u « h a b r í a d e s e r v í c t i m a 
d e l r o b o a l a a n c i a n a D o ñ a E m i l i a 
M u ñ l z , q u e e r a c o n o c i d a d e t o d o s I 
e l l o s , t e n i d a de d o m i n i o p ú b l i c o c o m o 
p o s e e d o r a d e d i n e r o , p r o d u c t o de s u s ' 
Prueba de la Eiieieneia 
de l o s ñ n u n e l o s del 
DIARIO DE Lfl MARINA 
El bien conocido y prominente comerciante, señor Anto-
nio Rodríguez, quien dispone de dos grandes almacenes de ma-
teriales en la calle de Cienfuegos y un artístico y elegante 
Salón de Exposición en la Avenida de Italia, número 63, nos 
escribe lo siguiente: 
"Habana, Febrero 10 de 1923. 
'Sr. Administrador del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Auy señor mío: 
Mis neveras BOHN SYPHON han alcanzado la más decidida 
y amplia popularidad en Cuba desde que concebí la idea de 
anunciarlas en el DIARIO y así ha ocurrido también con m i s 
filtros de presión para agua "MONARCH" y ' 'ECLIPSE' . ' 
Fui, tal vez, el originador del anuncio de neveras y de 
filtros en los periódicos y a ello agradezco el brillante éxito 
que me ha coronado en mis negocios. Actualmente, algunos co-
legas siguen idéntico programa de anunciación de neveras, que 
por ser en todo extremo inferiores al BOHN SYPHON, prueban 
palmariamente, que han llegado a reconocer cuán efectiva re-
sulta la publicidad en el DIARIO. 
Las neveras BOHN SYPHON se recomiendan como supe-
riores a todas las neveras que se conozcan y así lo acreditan 
los millares de neveras BOHN SYPHON que he vendido; pero 
opino, sinceramente, que su enorme distribución en Cuba se 
debe mayormente a la publicidad que les he dado en el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
De usted atentamente, 
A N T O N I O R O D R I G U E Z . " 
[Nosotros agradecemos la opinión del señor Antonio Ro-
dríguez, y debemos de reconocer que sus neveras tanto 
son las mejores anunciadas como las mejores del mundo. 
A B D K L K R I M Q U E R I A C O N S T R U I R 
U N C O N G R E S O 
M E L I L L A , f e b r e r o 1 0 . 
E l C a p i t á n A g u l r r e , d e l c u e r p o d e 
I n g e n i e r o s e n u n a e n t r e v i s t a q u e t u -
v o a q u í , r e l a t ó q u e d u r a n t e s u c a u -
t i v e r i o . A h d e l k r i n l e p i d i ó q u e l e 
t r a z a s e p l a n o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n p a l a c i o d e l C o n g r e s o e n q u e 
p r o y e c t a b a s e r e u n i e s e n l o s d i p u t a -
d o s r l f e f i o s d e s p u é s d e d e c l a r a r s e l a 
p a z . 
A b d e l k r i n s u m i n i s t r ó a l C a p i t á n 
l o s i n s t r u m e n t o s g e o d é s i c o s n e c e s a -
r i o s p a r a p l a n e a r e l e d i f i c i o q u e s e -
g ú n I n d i c ó , d e b í a c o n t e n e r a d e m á s 
d e l s a l ó n d e s e s i o n e s , u n a s a l a d e 
b a n q u e t e s p a r a c i e n c u b i e r t o s , a n t e -
c á m a r a s , d e n d o r m i t o r i o e , v a r i o s 
b a ñ o s y e s p a c i o s a s c a b a l l e r i z a s . N o 
l l e g ó n u n c a a i n i c i a r s e l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l p a l a c i o . 
1 . — V a i s . . . J 
2 . — D a n z ó n . E s 
m i e n t o . 
3 . — F o x T r o t G e o r g i a . 
4 . — D a n z ó n . . . ¡ . H a i b a n a P a r k . 
5 . — S c h o t t l s c h ^ G o l f l U o s . 
6. — D a n z ó n . L o q u e v i e r o n m i s o j o s . 
7. — D a n z ó n . . . . P a l m a S o r i a n o . i 
8. — P a s o D o b l e . . . . N a c i o n a l . 
S e g u n d a P a r t e : 
1. — D a n z ó n . . . E s e t i e m p o y a p a s ó . 
2. — F o x T r o t C h i c a g o . 
3 . — D a n z ó n . . . T u s l i n d o s o j o s . 
4. — O n e S t e p . . F r o m m i l l e s m i l l i o n . 
5. — D a n z ó n . . . E l . B e r r a c o . . . 
6. — F o x T r o t B a c a r d I . 
7. — D a n z ó n . . . D I T & m a l e r o . 
8. — P a s o D o b l e , i f i e v l l l a o M a d r i d ? 
E x t r a J o t a . . . . U n i ó n C a s t é l a n a . 
O r q u e s t a F e l i p e V a l d é s 
t i — V a l s . 
2 . — D a n z ó n . 
3 . — F o x T r o t . 
4 . — D a n z ó n . 
5 . — S c h o t t i s . 
6 . — D a n z ó n . 
7 . — P a s o d o b l e . 
8 . — F o x T r o t 
S e c u n d a P a r t e : 
1 . — P a s o d o b l e . 
2 . — D a n z ó n . 
3 . — F o x T r o t , 
4. — D a n z ó n . 
5 . — S C h o t t i s . 
6 . — D a n z ó n . 
7 . — . F o x T r o t . 
8 . — P a s o d o b l e 
O R F E O C A T A L A 
U t ; 
S e e s t á n u l t i m a n d o l o s p r e p a r a t i -
vos p a r a e l b a i l e de d i s f r a z q u e t e n -
d r á e f e c t o e l d o m i n g o 18 e n «1 O r f e ó 
C a t a l á . 
D e l a s e n e q u e s e p r o p o n e d a r l o s 
e n t u s i a s t a s d i r e c t i v o s de l a s e c c i ó n 
d e f i e s t a s e l p r i m e r o s e r á e l d e n o m i -
n a d o B a i l e " R o j o * . 
G r a n d e e s e l e n t u s i a s m o d e s p e r t a -
do e n t r e l a c o l o n i a C a t a l a n a p u s e e s 
t r a d i c i o n a l q u e loe b a i l e s d e l O r f o ó 
C a t a l á s o n de u n é x i t o g r a n d i o s o . 
V a r i a s s o n aa c o m p a r s a s q u e e n 
e s t e d í a s e e n c u e n t r a n á v i d a s d e l l e -
v a r s e l a a d m i r a c i ó n . H a y u n p r e m i o 
p a r a l a m a s c a r i t a o c o m p a r s a q u e 
I n t a r p r e t e m e j o r l a d e n o m i n a c i ó n d e l 
E W s f r a a ' ' R o j o " . 
e c o n o m í a s y d e l a a d m l n ú s t r a c l ó n d e 
v a r i a s f i n c a s u r b a n a s q u e c o r r í a n a 
s u c a r g o , y q u e p o r l a c i r c u n s t a n c i a 
d ^ v i v i r a sol-ae, e n l u g a r p r o p i c i o y 
c o n o c i e n d o s u s c o s t u m b r e s e r a s e -
g u r o e l é x i t o d e i p r o p ó s i t o ; y a l s i -
g u i e n t e d í a 1 0 , d e s p u é s de u n a s e -
g u n d a r r . u n i ó n en' l a p r o p i a c a s a , 
s a l i e r o n de é s t a ti a n o c h e c e r A n g e l 
R i v a s , F r a n c i i c x P i n e d a y Z o i l o R o -
d r í g u e z p a r a p r o c e d e r a e j e c u t a r e l 
h e c h o , y a e se e f e c t o e l P i n e d a s e 
a p o s t ó d e v i g í a e n l a e s q u i n a d e ) A 
c a s a d e D o ñ a E m i l i a ; y A n g e l R i -
v a s y Z o . l o R o d r í g u e z l l a m a r o n a 
l a p u e r t a d e l a a n c i a n a M u ñ i z , s i e n d o 
p r ó x i m a m e n t e l a s s i e t e y t r e i n t a d e 
l a n o c h e , y a l s a l i r é s t a , s b p r e t e x t o 
d e i n q u i r i r de l a m i s m a s i t e n i a h a -
b i t a c i ó n p a r a a l q u i l a r , s e i n t r o d u j e -
r o n e n l a s a l a , a b a l a n z á n d o s e e l R i - • 
v a s jr e l R o d r í g u e z s o b r e l a a n c i a n a , I 
a l a q u e s u j e t a r o n f u e r t e m e n t e y l e j 
t a p a r o n l a b o c a a m o r d a z á n d o l a c o n i 
u n d e l a n t a l q u e t r a í a p u e s t o y m a -
n i a t á n d o l a c o n u n a b l u s a d e . v e s t i r , i 
q u e t o m a r o n e n l a p r o p i a c a s a , e i n - | 
c o n t i n e n t l r e g i s t r a r o n u n e s c a p a r a t e i 
d o n d e l a M u ñ i z g u a r d a b a s u s a h o r r o j 
a p o d e r á n d o s e d e u n a c a n t i d a d , q u e ; 
a u n q u e n o h a p o d i d o d e t e r m i n a r s e , i 
g i r a a l r e d e d o r ^ d e u n m i l p e s o s , s i u | 
q u e p o r l a p r e c i p i t a c i ó n c o n q u e r e a - | 
l i z a b a n e l h e c h o se a p o d e r a r a n d e to- I 
do e l d i n e r o e x i s t e n t e , p u e s d e j a r o n 
u n a p a r t e e n e l e s c a p a r a t e y r e g a d o 
p o r e l s u e l o , a s c e n d e n t e a u n o s q u i -
n i e n t o s p e s o s , r e t i r á n d o s e p o r l a m i s -
m a p u e r t a e n d i r e c c i ó n a l a e s q u i n a 
d o n d e h a b í a q u e d a d o a p o s t a d o P i n e -
d a , c o n e l q u e s e r e u p l e r o n , a n d a n d o 
j u n t o s l o s t r e s u n c o r t o t r e c h o , e n 
c u y a s c i r c u n s t a n c i a s s e l e c a y e r o n a 
R i i v a s , q u e e r a e l p o r t a d o r d e l d i n e -
r o r o b a d o , c i n c o b i l l e t e s d e a c i n c o 
p e s o s , q u e a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e e n -
c o n t r ó l a t e s t i g o G l o r i a M a r í a C o -
r r e a , s e p a r á n d o s e l o s m a l h e c h o r e s a l 
t o m a r u n a b o c a - c a l l e ; y a l s i g u i e n t e 
d í a P i n e d a r e c i b i ó d e m a n o s de E n -
r i q u e C a m p o s e t e n t a y n u e v e p e s o s 
q u e l e m a n d a b a R i v a s , h a b i e n d o c o n -
f e s a d o C a m p o a P i n e d a q u e é l s o l o 
h a b l a r e c i b i d o d e R i v a s c i n c u e n t a p e -
s o s e n p a g o d e n n c a b a l l o q u e R i v a s 
le h a b í a h u r t a d o a n t e r i o r m e n t e y h a -
b í a d e j a d o a b a n d o n a d o e n o c a s i ó n 
d e p e r p e t r a r o t r o r o b o . 
Q u e ñ o r e f e c t o d e l a p r e s i ó n e j e r -
c i d a s o b r e l a v í c t i m a s e ñ o r a M u ñ í s 
p a r a q u e no g r i t a r a a l t a p a r l e l a 
b o c a y p a r a m o r d a z a r l a , h u b o d e 
d e s p r e n d é r s e l e u n d e n t a d u r a p o s t i -
z a , q u e u s a b a e n l a n v a n d í b u l a I n t e -
r i o r y l a q u e se l e i n t r o d u j o c o m o 
u n a c u ñ a e n l a g a r g a n t a ; o b s t r u y é n -
d o l e c o m p l e t a m e n t e l a e n t r a d a d e 
a i r e y d e t e r m i n a n d o l a s o f o c a c i ó n y 
a s f i x i a a c a u s a # d e l a c u a l c a y ó m u e r -
t a e n l a s a l a de l a c a s a , s i n q u e 
h a y a p o d i d o d e t e r m i n a r s e s i e l f a -
l l e c i m i e n t o o c u r r i ó e s t a n d o l o s m a l -
h e c h o r e s e j e c u t a n d o e l r o b o o d e s -
p u é s de h a b e r a b a n d o n a d o p r e c i p i t a -
d a m e n t e l a c a s a . 
C O N S I D E R A N D O : q u e e s t o s h e -
c h o s r e v i s t e n l o s c a r a c t e r e s d e u n 
d e l i t o de r o b o , c o n o c a s i ó n d e l c u a l 
r e s u l t ó h o m i c i d i o , p r e v i s t o y p e n a d o 
e n e l a r t í c u l o 5 2 1 d e l C ó d i g o P e n a l : 
q u e e x i s t e i n d i c i o r a c i o n a l d e c r i m i -
n a l i d a d c o n t r a A n g e l R l v a s y R o d r í -
g u e z , F r a n c i s c o P i n e d a D í a z , Z o i l o 
R o d r í g u e z y R a b a n é e y E n r i q u e C a m -
po R u i z , p o r lo q u e d e b e n s e r d e c ' a -
r a d o s p r o c e s a d o s ; y q u e t r a t á n d o s e 
d e u n d e l i t o g r a v e e s p r o c e d e n t e l a 
p r i s i ó n p r o v i s i o n a l de l o s m i s m o s c o n 
e x c l u s i ó n d e f i a n z a . 
C O N S I D E R A N D O : q u e p o r lo q u e 
r e s p e c t a a l o » d e t e n i d o s J a c i n t o C a m -
p o R i v a s y V i r g i n i o M o n e s y V i l l a r , 
n o e x i s t e n m o t i v o s p a r a e l e v a r a 
p r i s i ó n l a d e t e n c i ó n q u e s u f r a n , d e -
b i e n d o e n ? u c o n s e c v e n c i a s e r p i u s -
to.s e n ' a c e r t a d . . 
V I S T O S ?os a r t í c u l o s 3 8 4 , 5 0 3 v 
5 8 9 d e l a L e y d e fe^t. C r i n v n a l , l a 
O r d e n 1 0 9 de 1 8 9 0 y l o á a r t í c u 
G y 2 4 d e l C ó d i g o P * * f t l . 
S E l í i y i A R A p r o b a d o s a A n g e l 
R i v a s y I . f d r í g u e z : r -^ i io R o d r l j u e z 
y R a b a n e s ; F r a n c i s ÍO P i n e d a y 
y E n r i q u e C a m p o v L u l z , y ent i lan 
d a n s e c o n lo s m k r n o s l o s t r á m i t e s 
u l t e r i o r e s y se l e s a " , ' r e t a a l o s c u a -
t r o l a y r l s i o n p r o v i v l o . i a l c o n e x c l u -
s i ó n d»; r l a n u y p v a r u e t e n g a ' • í c e -
to l a d e R i v a s y P i n e d a l í b r e s e t e -
l e g r a m a a l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e 
G u a n a j a y p o r e n c o n t r a r s e e n l a C á r -
c e l d e d i c h a l o c a l i d a d , m a n d a m i e n -
to a l A l c a i d e d e l a C á r c e l d e e s t a 
c a p i t a l e n c u a n t o r e s p e c t a a C a m p o ; 
y p a r a o b t e n e r l a de Z o i l o R o d r í g u e z , 
d i r í j a s e m a n d a m i e n t o a l J e f e d e l a 
P o l i c í a J u d i c i a l y l a s r e q u i s i t o r i a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A L C E S E l a d e t e n c i ó n q u e s u f r e n 
M A D R I D , f e b r e r o 1 0 . 
E l p e r i ó d i c o " A B C " , d i s c u t i e n -
do e n u n a r t í c u l o de f o n d o q u e p u -
b l i c a h o y , l a s i t u a c i ó n a c t u a l e n M a -
r r u e c o s , d i c e q u e e l g o b i e r n o d e b e 
h a c e r d e c l a r a c i o n e s c l a r a s y t e r m i -
n a n t e s , e x p r e s a n d o e n q u é f o r m a p r e 
t e n d e e s t a b l e c e r u n p r o t e c t o r a d o c i -
v i l e n a q u e l l a r e g i ó n . < 
S u g i e r e e l c i t a d o d i a r l o q u e s ó l o 
e x i s t e u n m é t o d o e f i c a z d e i m p l a n -
t a r l a n u e v a f o r m a d e g o b i e r n o y 
q u e e se es e l o b t e n e r e l p r e v i o p e r -
m i s o de l o s m o r o s . A n t e s de p o d e r 
s o l u c i o n a r s e e l p r o b l e m a , a f i r m a e l 
a r t í c u l o , d e b e n a n t e t o d o a b a n d o -
n a r s e l a s p o s i c i o n e s a l i a d a s y b l o c k -
h o u s e s , c u y a I n u t i l i d a d s e h i z o t r á -
g i c a m e n t e p a t e n t e e n l a c a m p a ñ a ú l -
t i m a . 
A d e m á s s e I m p o n e l a r e t i r a d a d e 
l a s g u a r n i c i o n e s a p u n t o s d e l a c o s -
t a , p a r a e s p e r a r e n e l l o s u n a o p o r -
t u n i d a d p r o p i c i a a l a o c u p a c i ó n d e 
p o s i c i o n e s e s t r a t é g i c a s e n A l h u c e -
m a s . 
C o m o t e r c e r a c o n d i c i ó n , i n d i c a 
" A B C " , q u e s e e s t a b l e z c a u n a 
v e r d a d e r a e i n t i m a i n t e l i g e n c i a c o n 
l o s c a u d i l l o s r i f e ñ o s y q u e s e o b s e r -
v e u n r e s p e t o s i n c e r o h a c i a s u s c o s -
t u m b r e s y s u r e l i g i ó n . 
E n c u a r t o l u g a r p r o p o n e q u e se 
f o r m e u n e j é r c i t o de v o l u n t a r l o s y 
q u e se t o m e n d i s p o s i c i o n e s o p o r t u -
n a s p a r a q u e s e a r e f o r z a d o m e d i a n -
te e l r e c l u t a m i e n t o de a v i a d o r e a d e 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
L a c o n d i c i ó n q u i n t a y ú l t i m a , es 
q u e se c a s t i g u e I n m e d i a t a m e n t e a l o s 
m o r o s r e b e l d e s c o n I n c e s a n t e s y v i -
g o r o s o s b o m b a r d e o s a é r e o s y n a v a -
l e s . T e r m i n a e l a r t i c u l o a s e g u r a n d o 
q u e , d e no c u m p l i r s e l a s c o n d i c i o n e s 
e n u n c i a d a s , e l n n e v o s i s t e m a n o o b -
t e n d r á m á s q u e u n é x i t o r e l a t i v o T 
m o m e n t á n e o . 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L O S 
P R I S I O N E R O S R E S C A T A D O S 
M E L I L L A , f e b r e r o 1 0 . 
H o y s e d i ó e n e s t a p l a z a u n b a n -
q u e t e e n h o n o r d e l o s p r i s i o n e r o s 
r e s c a t a d o s d e l p o d e r d e l o s r i f e ñ o s , 
a l q u e a s i s t i e r o n t o d o s l o s q u e l l e -
g a r o n e n l a ú l t i m a p a r t i d a . • 
M u c h o s d e e l l o á r e g r e s a r á n e n 
b r e v e a E s p a ñ a . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
¡ C A R N A V A L ! Q u e h e r m o s o s r e -
c u e r d o s n o s t r a e n e s t a s f i e s t a s ! 
¡ Q u i é n no s e a c u e r d a c u a n d o e n p a -
s a d o s t i e m p o s m u c h o s d e l o s q u e h o y 
u n i d o s e n e s t r e c h o l a z o c o n t e m p l a n 
u n a h e r m o s a p l é y a d e d e b u l l i c i o s a s 
y e n c a n t a d o r a s p a r e j a s r i n d i e n d o c u l -
to d e a d o r a c i ó n f e r v i e n t e a e s o s d i o -
s e s q u e l l a m a m o s M o m o y T e r p s í c o -
r e a l e g r a n d o n u e s t r o s s a l o n e s c o n s u 
j u v e n t u d s o n r i e n t e h a c i e n d o a s o m a r 
a s u s l a c i o s u n a s a t i s f a c c i ó n t a n i n -
t e n s a q u e t r a n s p o r t a a l a s r e g l o n e s 
s i d e r a l e s e n e a s e s p a c i o h e r m o s o q u e 
l e s h a c e a l e j a r de e s t e m u n d o t e r r e -
n a l o l v i d a n d o a u n q u e p o r b r e v e l a p -
s o s o d e t i e m p o l o s s i n s a b o r e s q u e 
p i c t ó r i c o s de e l l o s a c o r t a n n u e s t m 
t r i s t e e x i s t e n c i a . 
S e v i v e e n e l b a i l e , e a l e g r a e l a l -
m a a l o s a c o r d e s de l a s r i t m a s m u -
s i c a l e s , s e e x p e n d e e l c o r a z ó n e n 
gozo i n e f a b l e e I n d e c i b l e y l a s a t i s -
f a c c i ó n q u e se s i e n t e n o t i e n e p a r a n -
g ó n c o n n a d a q u e a t e n ú e e s t e g u s t o 
q u e s e e x p e r i m e n t a . L a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a b r i n d a en s u s h e r m o s o s s a -
l o n e s l a g r a n f i e s t a c o n e l l a r e l a c i o -
n a d a c u y o p r i m e r b a i l e s e r á e l 11 d e l 
m e s q u e a c t ú a e n e l q u e s e h a r á g a l a 
a e u n a p r o f u s i ó n de b e l l o s p a i s a j e s 
r e p r e s e n t a n d o e l c h i c d e l c a r n a v a l 
¡ L a s g ó n d o l a s v e n e c i a n a s ! 
Y c o m o c o m p l e m e n t o d e t o d o s e s -
tos d e t a l l e s t e n e m o s l a a c t u a c i ó n de 
e s t o s e n t u s i a s t a s j ó v e n e s q u e c o m -
p o n e n l a S e c c i ó n q u e P r e s i d e e l I n -
s u s t i t u i b l e C o n s t a n t i n o V e i g a a l q u e 
c o n t a n t o a c i e r t o s e c u n d a n l o s q u e -
r i d o s a m i g o s M a n u e l G o n z á l e z , L u i s 
H e r r e r o s , José A . F e r n á n d e z , R e n ó 
P i e d r a , C é s a r L a s t r a , J u l i o G o n z á -
l e z , D a v i d L i n a r e s , A l e j a n d r o P é -
r e z , J o s é B l a n c o . J u a n G o n z á l e z y e l 
í n c l i t o R A T I M O R E . 
D i g n o p r i n c i p i o s e r á e l b a i l e d e l 
C A S A D E S A L U D " L A B E X m Q 
E l a c t o d e l a b e n d i c i ó n d«i • 
D e p ó s i t o d o c a d á v e r e s . q u « ¿,^1 
b r a r á e l d o m i n g o 1 1 , i n m e d l a t u í 
te d e s p u é s de l a m i s a de 10 
rá a r m o n i z a d a y c o n c á n t i c o s no. 
c o r o d e n i ñ a s d e " L a D o m i c f l l i i v 
S A N L O R E N Z O D E ARBOL T 
C O M A R C A 
L a J u n t a D l r e c t l m ordinaria 
c e l e b r a r á e n e i l o c a l s o c i a l el díi'i 
a l a s 8 p. m . 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a « n t e r t o r 
I n f o r m e m e n s u a l . 
C o r r e s p o n d e n c i a . 
I n f o r m e S e c c i ó n d e P r o p i ^ u ^ 
A s n n t o s G e n e r a l e s . 
C E N T R O G A L L E G O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 11 , u cdi 
b r a r á e n l o s s a l o n e s de este C«ot:i 
e l p r i m e r h a l l e d e C a r n a T a l . d4 I 
s e r l e a c o r d a d a p a r a es te afio. fettl 
d e p e n s i ó n y e l m a r t e s ImnsdUtJ 
t e n d r á l u g a r e l s e g u n d o baile, pt] 
r o d e s o c i o s . 
Y c o m o t o d o l o q u e haoaa loi Mi 
C e n t r o G a l l e g o , e s t o s dos ballet, !»| 
s u l t a r á n b r l l a n t í s l m o a . 
EXITO T E A M 
DE ZARRAGA i 
LOS E E 
S U A L E G O R I A L A " H E R E N C I A 
D E J U A N E S P A Ñ O L " OBTUVO 
G R A N T R I U N F O E N N . Y O R K 
ESPAÑA F U E ACLAMADA Y U 
MARCHA R E A L HIZO VIBRAH 
INTENSO E L PATRIOTISMO 
( D E N U E S T R A REDAGTION 
E S N U E V A YORK) 
H O T E L W . A S T O R I A , febrero 10 
L a r e d a c c i ó n d e l D I A R I O en » • 
v a Y o r k e s t á h o y d e e n h o r » b i e » B 
E l q u e r i d o j e f e d e l a m i s r a » , M ^ i 
d e Z á r r a g a , h a c o n q u i s t a d o un í r** ' | 
d i o s o t r i u n f o t e a t r a l ©n e l s a n W 
L e x i n g t o n O p e r a H o u s e . don<l''. J 
m o a c t o c u l m i n a n t e d e l a M t r « « * 
n a r i a f u n c i ó n o r g a n z l a d a m b*"* 
y a b e n e f i c i o d o l a b e n e m é r i t a l » 1 * 
B e n é f i c a E s p a ñ o l a , a c a b a d'" 
d í a 1 1 e n e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , ! n a r R e l a a i e g 0 r í a que eKf**k 
y u n a s u c e s i ó n de é x i t o s t e n d r á n e n j ^ n t e e s c r i b i e r a p a r a e s t a « « ^ T 
-0,8 ? o e c e l « b r a r s « 103 d l a s i e l t í t u l o d e " L a H e r e n c i a áe i^M 
1 3 . 1 8 y 2 5 d e l p r e s e n t e m e s y q u e p ^ ^ . . r e p r e s e n t a d a r o n 
c e r r a r á n c o n b r o c h e d e o r o l o s q u e a r ( e l a r o n i p a ñ í a d e l Teatro ^ 
h a n de c e i e b r a r s a e l 4 y 11 d e i ^ ^ K ^ i 
M a r z o . 
E l P r i m e r B a i l e d e C a r n a v a l 
p a ñ o l 
E l é x i t o c íe Z á r r a g a 
m e n s o e i n d e s c r i p t i b l e 
E l domingo próximo día once d e 
F e b r e r o de este afio de gracia en 
q u e a los empleados merecida y Jus-
í ^ ' I f T n ^ ^ n r f .f^11 PT€"do al! ¿aiVYóticT e n ^ r ' q u r s T d ^ * ^ oía se inaugura la temporada de car-! - - " * 
h a ^ 
Toda* "J 
e s c e n a s d e l a o b r a m a n t u v i c r o » 
p ú b l i c o e n c r e c i e n t e o x p c c t » ^ 
c o n s t a n t e m e n t e i n t e m i m p i d » 
c a l u r o s o s a p l a u s o s , h a s t a el <'inij-
n a n t e d e s e n t a c c , s u p r e m o 
n a v . i l — t e m p o r a d a p a r é n t e s i s a l o s 
s i n s a b o r e s de todo u n af io . Y a e n D e - : 
p e n d i e n t e s e s t o d o a c t i v i d a d . L a ¡áec -1 
c i ó n de R e c r e o y A d o r n o se d i s p o n e 
a o b t e n e r u n o de l o s m a y o r e s t r i u n -
f o s e n o r g a n i z a c i ó n y e n b e l l e z a c o n I 
m o t i v o d e l b a i l e d e l p r ó x i m o d o -
m i n g o . 
Y a e l p r o f e s o r Z e r q u e r a t i e n e 
p r e p a r a d o u n n o t a b l e p r o g r a m a d e 
e s t r e n o s y , d e r e p r i s s e s m o d e r n o s | 
q u e h a n de s e r l a d e l i c i a de l o s b a i - | 
e n t u s i a s m o d e l o s e s p e c t a d o r e s » 
m i l n d o s o a E s p a ñ a y obli*andJ,J^ 
o r q u e s t a a q u e e n t o n a s o l a " 
R e a l . E l t e l ó n so a l z ó innuin'[rrt | 
v e c e s a l f i n a l i z a r l a o b r a , y 
a i n s t a n c i a u n á n i m e , t u v o I " 
g i r l a p a l a b r a a l p ú b l i c o , que 
l a » a c l a m a c i o n e s y l o s api-'» . 
P o r e l e s c e n a r i o desfilar*"1 
c e n t e n a r e s d e e s p e c t a d o r e s , l D 
f o r o t u n d o . 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a 1» 
J a c i n t o C a m p o R l v a s y V i r g i n i o M o -
n e s y V i l l a r , l i b r á n d o s e o r d e n a l J e -
fe d e l V i v a c . 
N O T I F I Q U E S E a l o s p r o c e s a d o s i 
e s t e a u t o , i n s t r u y é n d o s e l e s d e l o s r e -
c u r s o s q u e p u e d e n e j e r c i t a r c o n t r a ! 
e l m i s m o y d e l d e r e c h o de a c o n s e j a r -
se d e l e t r a d o a c u y o e f e c t o n o s e _ 
p r a c t i c a r a n n u e v a s d i l i g e n c i a s s u m a -
r i a l e s d e n t r o d e l a s s i g u i e n t e s v e i n - . 
te y c u a t r o h o r a s . 
R E Q U I E R A S E L E p a r a q u e e n e l , 
t é r m i n o de u n a a u d i e n c i a p r e s t e n ; 
f i a n z a c a d a u n o de l o s p r o c e s a d o s p o r i 
l a c a n t i d a d d e d i e z m i l p e s o s p a r a | 
a s e g u r a r l a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l y s i 
no lo v e r i f i c a n e m b á r g u e n s e l e s b i e -
n e s s u f i c i e n t e s a c u b r i r d i c h a s u m a . 
T R A I G A N S E s u s a n t e c e d e n t e s p e -
n a l e s , c a r c e l a r i o s y de c o n d u c t a . 
Y c o m u n i q ú e s e e s t e a u t o a l a S u -
p e r i o r i d a d y a l s e ñ o r F i s c a l . J u a n M . 
V a l d é s A n c i a n o . — A . M . C a n a l e j o , 
S e c r e t a r i o . 
l a d o r e s ; e l a d o r n i s t o de l a e n t r a d a | t , d a n l o s e n t r e ! 1o~ ^ 
e s t á d a n d o l a s ú l t i m a s p i n c e l a d a s a ; n o s Q u i n t e r o 
s u p r o y e c t o s o r p r e n d e n t e ; y e l e l e c - j y " E l O i l q u i l l o 
t r i c l s t a s e ñ o r F r e s n e d o h a h e c h o u n a l V e 9 4,IjOS ROIUMT 
I n s t a l a c i ó n f a s t u o s í s i m a e n e l s a l ó n i m a í * s t r o P ^ n e l l a , y l a P 1 ^ ^ ^ 
d e f i e s t a s q u e s e v e r á c o n v e r t i d o e n d e s l , u n b r a d o r a d e T r i n 1 ' * urts*^ 
u n a s c u a d e l u z . F o x c o s q u i l l e a n t e s . í i n u i a r t i s t a e s p a ñ o l a . nuf> *¿ 
r a l s e s a r i s t o c r á t i c o s y s o b r e t o d o e l , mente l a m á s g r a n d e a U i-
V 
• E l C h i q u i l l o " , l a o p c r e < « 
' L o s B o h e m i o s " , d i r i g i d » P ^ , 
h u b o p 
t í p i c o , e l c l á s i c o d a n z ó n , p r e d o m i - W i n t e r C a r d e n , 
n a n d o e n e l p r o g r a m a . P a r a t o d o s 
P o r e l a m p l a z a t n l e n t o d e l e d i f i c i o 
C e n t r o n o h a y d u d a q u e s o n s u s s a - j r a e l p o p u l a r 
I o n e s . los m á s a i r e a d o s de l a c i u d a d , r i g i r s u i n s p i r a d í s i m a 
a s í c o m o p o r s u e s p a c i o s i d a d e s d o n - E s p a ñ o l a " , c o n m o v e d o r » 
a l n u d » * 
p e c i a l n t f U ^ J a b u n d a n c i a y m u y es t-v 
m a e s t r o f ^ 1 1 ^ , , , ^ 
 
d e l a s f i e s t a s o b t i e n e n m a y o r l u c i -
m i e n t o y e s t á n m á s c ó m o d o s l o s q u e 
c o n c u r r e n a « K / t s . 
E l a m a b i l í s i m o P r e s i d e n t e de l a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o , s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o V e i g a , e l a t e n t o V i c e 
s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z V a l d é s , e l a c -
t i v o y e n t u s i a s t a S e c r e t a r i o , s e ñ o r 
L u i s H e r r e r o , t o d a l a l e g i ó n d e a f e c -
t u o s o s y s i m p á t i c o s v o c a l e s C H K > U -
s e l e c c i * » ' 
a i r e s h i s p a n o s 
Z á r r a g a , a p e n A 
f u n c i ó n , s a l i ó p a r a 
t e r m i n í , < , * 
W a s 
d o n d e p a s a r á e l d o m i n g o y PJ 
q u e e s a q u í f i e s t a . P o r r8t*^4 
s e n t é e s p o r l o q u e y o ir ie 
m i t i d o d e d i c a r l e e s t a s l í n e a s 7 
s u t r i u n f o b i e n n o s p u r r i a 
c e r a t o d o s l o s d e l ü L A K i o 
B A R ^ 1 
